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A s u n t o s d e l D í a 
E n W a s h i n g t o n se o p i n a q u e l a 
m o r a t o r i a d e c r e t a d a p a r a e l G o -
b ie rno d e C u b a " h a s i d o nece sa -
¿ E n W a s h i n g t o n ? C o n c r e t e -
l a S e c r e t a r í a d e Conf ier -e n 
ría 
m o s : 
c ió d e los E s t a d o s U n i d o s . 
Este j u i c i o y e l u n á n i m e d e l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a c u b a n a d e b e n b a s -
tar a l g e n e r a l M e n o c a l p a r a s e n -
tirse p e r f e c t a m e n t e t r a n q u i l o e n 
[o que t o c a a l a o p o r t u n i d a d , o 
m á s b i e n a l a n e c e s i d a d , d e su 
decre to d e l 1 0 d e l c o r r i e n t e . • 
Pe ro l a m o r a t o r i a n o p a s a d e 
ser u n e x p e d i e n t e , u n b r e v e c o m -
p á s d e e s p e r a ; y a u n l o s t é r m i -
nos e n q u e h a s i d o c o n c e b i d a y 
apl icada e x i g e n a c l a r a c i o n e s e n 
unos casos, a t e n u a c i o n e s e n o t r o s , 
v hasta a l g u n a s e n m i e n d a s . 
7 * « * 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a h a h e c h o e s p o n t á n e a m e n -
te l a d e c l a r a c i ó n d e q u e " t i e n e 
plena c o n f i a n z a " e n q u e se r e -
s o l v e r á p r o n t o y b i e n l a c r i s i s a c -
t u a l ; p e r o esa p l e n a c o n f i a n z a l a 
; subordina e l J e f e d e l E s t a d o a 
una c o n d i c i ó n : " l a b u e n a v o l u n -
tad y e l c o n c u r s o d e t o d o s l o s i n -
teresados. 
N o es p o s i b l e r e s p o n d e r d e t o -
dos, a b s o l u t a m e n t e d e t o d o s ; p o r -
que, p r e s c i n d i e n d o d e l a s o r p r e s a 
que se nos d i ó h a c e c u a r e n t a y 
ocho h o r a s , a c a b a m o s de. v e r , o 
m á s e x a c t a m e n t e d e l e e r , q u e y a 
hay q u i e n se e n t r e t i e n e e n e c h a r 
l eña a l f u e g o , d e s e n t e n d i é n d o s e 
de dec l a rac iones a n t e r i o r e s y m u y 
recientes. P e r o si n o d e t o d o s , d e 
L A S m J A O O N K O N O B I K A 
L a r e u n i ó n d e c o m e r c i a n t e s y b a n q u e r o s . U n a c o m i s i ó n d e l a 
c í a m a e i s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a j C á m a r a d e C o m e r c i o v i s i t a r á a l j e f e d e l E s t a d o . L l e g a r o n d o s 
R e p ú b l i c a h a y y a p r u e b a s . L o q u e j 
f a l t a es q u e e i t e r r e n o q u e d e d e s - i m ¡ i i o n e s q u i n i e n t o s m i l p e s o s p a r a e l B a n c o N a c i o n a l . S e s u s -
e m b a r a z a d o d e e s t o r b o s p a r a q u e 
p e n d e l a a s a m b l e a d e h a c e n d a d o s y c o l o n o s c o n v o c a d a p a r a 
L a r e u n i ó n de comerciantes y hurí 
l o s p r i n c i p a l e s n o s p a r e c e q u e p u e -
d e r e s p o n d e r s e . 
D e l a b u e n a v o l u n t a d y d e l 
c o n c u r s o q u e c o n h a r t a r a z ó n r e 
E ! g o b i e r n o d e l o s E E . Ü U . t r a t a d e 
r e s o l v e r í a c r i s i s f i n a n c i e r a d e C u b a 
l a c o o p e r a c i ó n sea e f i c a z y e n p r i -
m e r t é r m i n o p o s i b l e ; q u e e l b u e n 
p r o p ó s i t o d e l g e n e r a l M e n o c a l a l 
p r o c e d e r d e c o n c i e r t o " c o n t o d o s 
l o s i n t e r e s a d o s " y a d o p t a r m e d i -
d a s e n a r m o n í a c o n l a s i t u a c i ó n , 
es d e c i r , e x t r a o r d i n a r i a s , n o t r o -
p i e c e , o n o v u e l v a a t r o p e z a r , c o n 
r e s i s t e n c i a s p o r p a r t e d e a l g u n o s , 
o d e a l g u n o , e n t r e l o s q u e e s t á n 
e n p r i m e r l u g a r o b l i g a d o s a se-
c u n d a r l e . 
T o c a m o s e s t a c u e r d a — v e r d a -
d e r a m e n t e s e n s i b l e — r e h u y e n d o 
e l h a c e r l o q u e l o s m ú s i c o s l l a m a n 
u n a a p o y a t u r a ; p o r q u e a l b u e n 
e n t e n d e d o r b á s t a l e c o n m e d i a p a -
l a b r a , y p o r q u e l a d i s c r e c i ó n a c o n -
se j a e n es tos m o m e n t o s q u e n o 
se l ^ame l a a t e n c i ó n s o b r e c i e r t a s 
i n d i s c r e c i o n e s m á s q u e e n l a m e -
d i d a q u e sea e s t r i c t a m e n t e i n d i s -
p e n s a b l e p a r a p r o c u r a r q u e n o se 
r e p i t a n . 
C u a n d o e l q u e p u e d e , p o r q u e 
t i e n e l a a u t o r i d a d , y e l q u e d e -
b e , p o r q u e t i e n e l a r e s p o n s a b i l i -
d a d , s e ñ a l a u n a o r i e n t a c i ó n , a 
a q u e l l o s d e sus c o l a b o r a d o r e s q u e 
l o s o n p r e c i s a m e n t e p o r e l e c c i ó n 
s u y a e n t o d o m o m e n t o r e v o c a b l e 
n o les q u e d a m á s q u e u n a d i s -
y u n t i v a : d i m i t i r o s o m e t e r s e . 
S e a f i r m a q u e p a r a e l j u e v e s p r ó -
x i m o e s t a r á y a r e s u e l t a l a c r i s i s 
E l CLUB H Á C l STJTO E L R E C I E N T E I N F O R M E D E L D O C T O R CANCIO 
SOBEE L A C R I S I S F I N A N C I E R A . NO SE E S T I M A C O N V E N I E N T E L A 
PROPOSICION D E L A C A M A R A D E C O M E R C I O D E B A T A M O 
de coiuerciantos 
queros 
S e g ú n h a b í a m o s anunciado, ayer 
se r e u n i e r o n en e l s a l ó n de actos de 
l a Lon ja , l a D i r e c t i v a de l a Asoc ia -
c i ó n de Comerciantes y l e» represen-
tantes de d i s t in tos Bancos de esta 
p laza que a l efecto fuero.u inv i tados 
a l a m i s m a . 
P r e s i d i ó e l doctor Carlos A l z u g a r a y 
!y a c t u ó de secre tar io e l s e ñ o r F r a n -
cisco Gamba, • 
Por l a pres idencia se d ió a conocer 
l a e x p o s i c i ó n que l a A s o c i a c i ó n e l e v ó 
a l Jefe del Es tado y l a cua l p u b l i c a -
mos en nues t ra e d i c i ó n de l a m a ñ a n a 
de ayer. 
Los banqueros aceptaron en p r i n c i -
p io los d i s t in tos puntos que abarca 
l a r e fe r ida e x p o s i c i ó n y en firme acep-
t a r o n l a pa r t e de l a m i s m a q u é se r e -
fiere a l a c e r t i f i c a c i ó n de los cheques 
que exp idan los comerciantes cuando 
é s t o s t engan fondos suficientes. 
Se h a b l ó sobre e l problema, obrero 
y l a d i f i c u l t a d que se p r e s e n t ó a los 
pa t ronos p a r a abonarles a a q u é l l o s 
sus jo rna le s , a c o r d á n d o s e en p r i n c i -
p i o sobre este pun^o, que los bancos 
p r o p o r c i o n e n a sus cl ientes e l efect i -
vo que necesi ten pa ra abonar esos 
jo rna les . 
Se a c o r d ó que por los banqueros 
m a ñ a n a . 
o r i g i n a d a por l a cr is is e c o n ó m i c a por 
que a t raviesa e l p a í s . 
A l a prensa le f ué fac i l i t ada l a s i -
guiente nota oficiosa; 
"Ba jo l a pres idencia del doctor Car-
los de Za ldo se r e u n i ó l a C o m i s i ó n 
de I n d u s t r i a a l p r o p ó s i t o de l l eva r a 
cabo adoptado por l a Jun t a D i r e c t i v a 
e l acuerdo del d í a an te r io r , sobre l a 
necesidad de so l i c i t a r del Jefe del 'Es-
tado, una p rov idenc ia que evite l a pa-
r a l i z a c i ó n de las indus t r ias que l a n -
z a r í a n a l a cal le s in o c u p a c i ó n a l g u -
n a u n n ú m e r o de obreros de todas 
clases que se hacen ascender a 60,000. 
Como en e l d í a de hoy otras en t ida-
des de c a r á c t e r e c o n ó m i c o se h a n ve-
n i d o ocupando de gest ionar del gobier 
no y bahqueros y sobre e l m i s m o 
p rob lema , los s e ñ o r e s vocales t o m a -
r á n i n f o r m a c i ó n de lo que ha logrado 
alcanzarse en esas gestiones fue ra 
de l a C á m a r a , a fin de concre tar e l 
alcance de su proyectada en t rev is ta 
con e l Jefe del Estado, para fijar m á s 
c la ramente su obje t ivo . 
L a c o m i s i ó n que h a de v i s i t a r a l 
hono rab l e iSeñ,or Pres idente de l a 
R e p ú b l i c a e s t a r á in tegrada por los 
s e ñ o r e s Carlos E . Dufau , Ave l ino P é -
# e nombre u n a c o m i s i ó n de tres m i e m rez y Eus taquio Alonso a quienes 
bros que j u n t a m e n t e con la c o m i s i ó n ¡ a c o m p a ñ a r á el Presidente de l a C á -
L A C R I S I S B A N C A R I A 
E l Secretar io de A g r i c u l t u r a con-
f e r e n c i ó ayer con e l s e ñ o r Pres iden-
te, sobre asuntos re lacionados con l a 
'crisis bancar ia . Se m o s t r ó reservado 
con los r e p ó r t e r s . 
P a r a i g u a l f i n , v i s i t ó t a m b i é n a l 
genera l Menoca l , e l doctor A n t o n i o 
S á n c h e z de Bus tamante . 
LOS FONDOR D E L M U N I C I P I O 
E l Tesorero del A y u n t a m i e n t o , se-
ñ o r D o m i n g o Esp ino , se e n t r e v i s t ó 
ayer, con e l Presidente de l a R e p ú -
b l i ca , t a m b i é n sobre e l decreto de 
m o r a t o r i a y los fondos munic ipa les , 
que, como se ha pub l icado se encuen-
t r a n en el Banco E s p a ñ o l y sola-
mente se puede ex t r ae r e l diez por 
ciento can t idad insuf ic ien te pa ra que 
e l M u n i c i p i o pueda c u b r i r sus aten-
ciones. 
W A S H I N G T O N , Octubre 14. (Por l a 
Prensa A s o c i a d a ) . 
Cuba ha apelado a l gob ie rno de los 
Estados Unidos de A m é r i c a , so l i c i t an 
do ayuda en l a ac tua l d i f íc i l s i t ua -
c i ó n financiera por que pasa esa i s la . 
Es ta p e t i c i ó n del gobie rno cubano 
se e s t á tomando en c o n s i d e r a c i ó n por 
las autor idades a fin de buscar uja 
p l a n que pueda reso lver esa c r i s i s . 
E l mensaje del gobierno cubano fué 
t ras ladado por el Depa r t amen to de 
Estado a los Depar tamentos de Co-
m e r c i o y de Hacienda , y se t iene en-
tendido que los func ionar ios de esos 
depar tamentos del gob ie rno e s t á n con 
ferenciando con el objeto de d e t e r n ñ -
n a r l a a c t i t u dque se h a "de a s u m i r 
respecto a Cuba. 
E l Presidente de Cuba, Genera l Ma-
r i o G. Menoca l , ha suger ido a l Depar -
tamento que los ref inadores amer ica -
nos deben cooperar p a r a fijar u n p re -
c io a l a p r ó x i m a zafra de Cuba. 
t ü a c i ó n financiera r e inan t e en ese 
p a í s apenas p rodujo sorpresa a lguna 
en l a cal le de W a l l . 
T i é n e s e entendido que l a m o r a t o r i a 
decretada por el presidente Menocal 
ha causado m u c h a i n c e r t i d u m b r e en 
toda l a I s l a de Cuba y que todos los 
negocios t e n d r á n que l levarse a cabo 
de e fec t ivo . .. 
A causa de estas condiciones los 
bancos locales h a n r e m i t i d o grandes 
sumas de d inero c i r cu l an t e de los Es-
tados Unidos a Cuba de pocos d í a s a 
esta p a r t e . 
L a r e t i r a d a de esto sfondos se dice 
que es en g r a n par te l a causa de la t i -
r an tez mone t a r i a que exis te a q u í . 
E L A Z U C A R 
B O L E T I N A Z U C A R E R O D E L A CO-
M I S I O N D E V E N T A S 
Octubre 14. 
L O S B A N Q U E R O S D E N E W Y O R K v e o t a d e u n T a c V ^ 0 " " & la 
D E C L A R A N Q U E H A N E N V I A D O El1 J a S ü e y Grande se h a c o n s t i t u i -
do u n C o m i t é de Propaganda y ese 
G R A N D E S S U M A S D E D I N E R O A 
L O S B A N C O S D E C U B A 
Celebró ayer, s e s i ó n o r d i n a r i a e l 
Club Rotarlo de l a Habana . 
En pr imer t é r m i n o e l Presidente 
señor Blanco H e r r e r a , i n f o r m ó que 
ya el Secretario de Estado se h a -
bía dirigido a los C ó n s u l e s en los 
más importantes puerto.-», de acuer-
do con l o , deseo* del C lub de obte-
ner datos sobre lo que se ha hec^o 
en los mismos desao lí^OC a la fecha 
para evitar l a c o n g e s t i ó n . 
Leyó d e s p u é s e l t e l eg rama y a p u -
blicado de l a C á m a r a de Comercio de 
Bayagjo que propone l a c o m p r a en 
el país de todo e l remanente de a z ú -
car para solucionar l a c r i s i s ac tua l . 
Dijo que a su j u i c i o esta medida no 
daría l a ansiada s o l u c i ó n , porque h a -
bría qu© comprar t a m b i é n en Cuba 
todo el a z ú c a r de l a zafra p r ó x i m a ; 
y que a d e m á s , no es conveniente que 
Ja industria azucarera de Cuba se co-
loque frente a los intereses del con-
sumo extranjero, sino que debe m á s 
bien t ra tar de a rmon iza r esos In t e -
reses con los suyos propios . 
E l Club a c o r d ó contestar en ese •, 
sentido a l a C á m a r a de Comercio d e ' 
Bayamo. / 
de ayer , de o rgan iza r u n concurso pa-
r a p r e m i a r con 200 y 100 pesos los 
dos mejores discursos sobre l a res-
ponsab i l idad p a r a con e l pueblo po r 
par te de los ciudadanos que ocupan 
cargos p ú b l i c o s . E s t a es nna i dea 
del c a p i t á n S m i t h , e l c u a l í a c i l i t a 
de su pecu l io p a r t i c u l a r los t resc ien-
tos pesos pa ra los premios . 
E l C l u b a c o r d ó que el asunto fue-
r a estudiado por l a d i r ec t iva , pero 
casi e s t á aceptado que en vez de 
discursos sean t rabajos escr i tos los 
que se presenten. 
P o r l a u n i d a d d e l o s e s t u -
a n t e s l a t i n m r i c a n o s 
Seguidamente se r e f i r i ó e l p r o p i o 
Presidente al i n fo rme del Secretar io 
le Hacienda sobre l a c r i s i s f inanc ie -
ra—publicado por este D I A R I O e l pa-
sado _ m i é r c o l e s — y p i d i ó u n a f e l i -
citación por ese escr i to pa ra e l Se-
cretario, doctor Canelo. 
El s e ñ o r Ba t i s t a propuso a d e m á s , 
el Club declarara que h a c í a su -
yas las manifestaciones, fcontenidas 
en el informe y a s í se a c o r d ó . 
t -E^ . t é r m i n o s e n c o m i á s t i c o s h a b l ó 
amblen el s e ñ o r Blanco H e r r e r a , de 
os ú i t lmos acuerdos adoptados con 
woiiyo de l a cr is is , por l a C á m a r a 
Lpmercio y l a A s o c i a c i ó n de Co-
merciantes. 
t J o 5 a d o a decir alg0 E0l)re ^ s i -
udcion e c o n ó m i c a el doctor A l z u g a -
miA f 6 excus6 de hacer lo alegando 
bit • momento.* no son pa ra ha -
V; sino para ejecutar . 
( !u i lSe í10r G o n z á l e z de Mendoza, a 
61 Club t r i b u t ó una c a r i ñ o s a 
so n„ a su IleSada por e l d i scur -
Coum^ ^ " o n u n c i ó en l a fiesta de l 
BltuaríJ hxh' á i io ' en genera l l a 
mo ^ 1 e1conóI1iica es t a n d i f íc i l co-
ni , 0 n lnsuna o t r a en Cuba, 
cli0 de 1884' pero distaba m u -
cauRa , ^ esesperada Por no e x i s t i r 
nace i f d f m e n t a l al^UTla ^ ame-
ce falJ¡; Z1™ % la n a c i ó n ; que h a 
A y e r f u é t r a n s m i t i d o a l a R e p ú b l i c a 
del P e r ú e l s iguiente cab leg rama : 
i " H a y a de l a T o r r e . 
P res iden te F e d e r a c i ó n Es tudian tes 
L i m a ( P e r ú ) S. A . 
E n n o m b r e F e d e r a c i ó n Es tudiantes 
de l a U n i v e r s i d a d Nac iona l nos u n i -
mos i n i c i a t i v a vues t r a en p r o un idad 
o r i e n t a c i ó n estudiantes a m e r i c a n o s . 
Por e l C o m i t é E j e c u t i v o : L . M a r -
t í n e z , Mest re , M a r t í n e z Bandujo , H e r -
m i d a y Mora les P a t i ñ o . " 
que con a n t e r i o r i d a d fué designada 
por l a A s o c i a c i ó n de Comerciantes es-
tud i en detenidamente l a ac tua l s i tua-
c i ó n , e n t r e v i s t á n d o s e d e s p u é s con e l 
s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i c a , pa-
r a ver s i se le d á una s o l u c i ó n f avo ra -
ble a l a a c tua l s i t u a c i ó n . 
L a c o m i s i ó n designada por l a Aso-
c i a c i ó n de Comerciantes l a f o r m a n 
los s e ñ o r e s Car los A l z u g a r a y , A n t o n i o 
A n t ó n y R a m ó n L a r r e a . 
E n t r e los concurrentes a l a r e u -
n i ó n , figuraban los s e ñ o r e s ; 
R a m ó n A r m a d a ; A mado Paz; E u -
da ldo Romagosa ; R a m ó n L a r r e a ; E n -
sebio O r t i z ; G. M a l b e r t h ; J . B a r r a -
q u é ; Gre rmán L ó p e z ; J o s é Le icea ; Ve-
nanc io U r q u í a ; B e r n a r d o B a r d í a s ; 
V í c t o r C a m p a é V í c t o r P i t a ; V a l e r i a n o 
F e r n á n d e z , Rafae l Palacios , V í c t o r 
L ó p e z ; J . A g u i l e r a ; e l presidente de 
l a L o n j a , s e ñ o r A n t o n i o A n t ó n y e l 
s e ñ o r J o s é Ve iga Gadea, que preside 
l a C á m a r a E s p a ñ o l a de Comercio . 
De los elementos bancar ios concu-
r r i e r o n los s e ñ o r e s Rober to A r o z a r e -
na, por e l Banco del C a n a d á ; Octavio 
ISeiglie, p o r e l Banco de Comerc io ; 
Manue l G ó m e z Mena, por G ó m e z M e -
n a e H i j o ; P o r f i r i o F ranca , por e l Na-
t i o n a l C i t y B a n k ; F . Comas, po r e l 
Banco E s p a ñ o l ; J o h n D . M a c l c h l a n 
por e l A m e r i c a n B a k i n g F o r e i n g Cor-
p o r a t i o n ; J . Sotolongo, por e l Banco 
N a c i o n a l ; Ben igno D i g ó n , por D i g ó n 
H e r m a n o ; M r . Gibson, por e l Cana-
d ian B a n k C o m e r c e á M r . Sou ther land , 
p o r e l B a n c o de Nueva Escocia ; y M r . 
Bend , po r e l Banco M e r c a n t i l A m e -
r i c a n o . 
E l pres idente de l a C á m a r a de Co-
merc io , s e ñ o r Car los d6 Za ldo , e x c u s ó 
s u asistencia, debido a que h a b í a re-
c ib ido l a i n v i t a c i ó n d e s p u é s de l a ho-
r a s e ñ a l a d a p a r a l a r e u n i ó n . 
Tampoco pudo c o n c u r r i r e l s e ñ o r 
Narc i so Gelats , por tener que atender 
asuntos urgentes , s e g ú n hubo de ma-
ni fes ta r en su nombre , e l s e ñ o r B a -
r r a q u é . 
m a r á de Comercio 
C o n c u r r i e r o n a l a r e u n i ó n los se-
ñ o r e s J o s é E l í s e o Car taya , Eus taqu io 
A lonso , A v e l i n o P é r e z , Pedro R o d r í -
guez y J o s é D u r á n que a c t u ó de se< 
c re t a r io , el segundo vicepresidente de 
l a C á m a r a s e ñ o r J u l i o Blanco H e r r e -
r a se e x c u s ó atentamente de as i s t i r 
a l a r e u n i ó n . ' ' 
De l a C á m a r a de Comerc io 
Sea lún pub l i camos oportutnamente 
se l l e v ó a efecto ayer tarde en l a C á -
m a r a de Comerc io , I n d u s t r i a y Nave-
g a c i ó n d6 l a I s l a de Cuba, l a j u n t a 
de l a c o m i s i ó n de I n d u s t r i a p a r a t r a -
t a r sobre l a a c tua l s i t u a c i ó n ob re ra 
DOS M I L L O N E S Q U I N I E N T O S M I L 
PESOS P A R A E L B A N C O N A C I O N A L 
E l presidente del Banco N a c i o n a l 
de Cuba, s e ñ o r W . A . Merchan t , h a 
anunciado po r cable que ayer , sa l i e -
r o n de New Yor'.. , coi-sienados a aque l 
Banco, do-j . ¿íou» quinientos m i l 
pesos, como p r i m e r a remesa. 
L a C o m i s i ó n E c o n ó m i c a Nac iona l 
a c o r d ó suspender l a Asamblea 
de l d í a 16 
E n v i s ta de las actuales c r í t i c a s c i r -
cunstancias porque el p a í s a t raviesa 
y teniendo en cuenta que e l rec iente 
Decre to sobre m o r a t o r i a compele a 
cada ciudadano a una e c o n o m í a f o r -
j a d a , l a C o m i s i ó n E c o n ó m i c a Nacio-
n a l , ha decidido suspender hasta nue-
vo aviso l a Asamblea convocada para 
e l d í a 16 del ac tua l . 
L a c o m i s i ó n recomienda a todos 
los azucareros de l a I s l a , que ahora, 
m á s que nunca , se man tengan unidos 
p a r a actuar , como u n solo hombre en 
e l sentido que r e q u i e r a n los supremos 
intereses de l a Pa t r i a . 
S a l u d o d d C o m a n d a n t e 
d e l A l f o n s o X I I ! 
E l C ó n s u l General de E s p a ñ a en 
Nueva Y o r k , don A l e j a n d r o Berea y 
A D M I T E N C H E Q U E S 
Habana , 12 de Octubre de 1920. 
M u y s e ñ o r nues t ro : 
Deseando c o n t r i b u i r a l a n o r m a l i -
z a c i ó n del a c tua l estado de cosas e 
i n s p i r a r l a debida confianza en nues-
t ros bancos, en nuestras casas de 
Monte , 205, y pasaje cen t r a l de l a 
Manzana de G ó m e z , hemos colocado, 
en s i t io b ien v i s i b l e , e l s iguiente a v i -
so: 
— " A d m i t i m o s checks" . 
Esperamos que e l resto del comer-
cio nos secunde en nues t r a o b r a pa-
t r i ó t i c a v que una vez r enac ida l a 
confianza, que u n p á n i c o i n e x p l i c a -
ble hizo perder en u n momento , v o l -
veremos a ver a los bancos cubanos 
a l f ren te de las operaciones f i n a n -
cieras real izadas en el mundo de los 
negocios. 
Au to r i zamos a us ted para que haga 
de esta ca r t a e l uso que crea con-
veniente y nos susc r lb imo afms., 
atts., s. s — T A L L E , L L A N O T CA. 
B A N C O E S ^ A C O N F I A N Z A E N E L 
m i . 
(Por t e l é g r a f o ) 
Q u i v i c á n , Octubre 13. 
D I A R I O — H a b a n a . 
Los comerciantes , p rop ie t a r ios , i n -
dus t r ia les y ag r i cu l to r e s de é s t a se 
r eu i e ron anoche en el loca l que ocu-
pa l a Sucursa l del Banco E s p a ñ o l y 
aco rda ron t e l eg ra f i a r a l s e ñ o r M a r i -
m ó n o f r e c i é n d o l e s su i n c o n d i c i o n a l 
concurso pa ra lo que desee u t i l i z a r -
los declarando su absoluta conf ian-
za en l a v i t a l i d a d inquebran tab le del 
Banco E s p a ñ o l . E l acto q u e d ó l u c i -
d í s i m o por los elementos que concu-
r r i e r o n , los m á s caracter izados en 
solcencia m o r a l y e c o n ó m i c a . Los que 
no p u d i e r o n as i s t i r se h i c i e ron r e p r e -
sentar en l a r e u n i ó n . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
N E W Y O R K , Octubre 14. (Por l a 
Prensa A s o c i a d a ) . 
L a n o t i c i a de que e l gobie rno de 
Cuba h a b í a acudido a W a s h i n g t o n en 
s o l i c i t u d de a u x i l i o a causa de l a s i -
E l D r . C a n d o 
Desde hace var ios d í a s no concu r r e 
a su despacho el Secre tar io de H a -
cienda, nues t ro respetable amigo el 
doc tor Leopoldo Cancio, por ha l l a r se 
padeciendo de una a f e c c i ó n g r i p a l . 
Con t a l m o t i v o , a su res idencia del 
Vedado h a n acudido numerosas per-
sonas a in teresarse por e l estado de 
sa lud del i l u s t r e enfe rmo. 
E l doctor Cancio se encuen t ra m r y 
mejorado, siendo probable que e l l u -
nes p r ó x i m o , reanude sus habi tualea 
tareas . 
Mucho lo celebraremos. 
ejempl'o se apres tan a i m i t a r l o ot ros 
pueblos y ciudades. 
L a C o m i s i ó n sup l i ca a todos que, 
s i n pe r ju i c io de dar a esta c a m p a ñ a l a 
m a y o r pub l i c idad posible, d e b ~ i re-
m i t i r a esta C o m i s i ó n , A m a r g u r a 23, 
a l tos , todas las adhesiones. 
Los implacables enemigos de Cuba 
hacen p ropa l a r l a especia Ce que t r a -
t á n d o s e de vender toda e l a z ú c a r exis-
tente , en u n solo lo te , es i n ú t i l e l es-
fuerzo que se r e a l i z a ; y como estas 
especie es una de las muchas formas 
de ataques que emplean los que a 
todo t rance qu ie ren a r r e b á t a m e ; 
nues t ro f ru to , debemos pe r s i s t i r con 
m a y o r e m p e ñ o en nues t ra obra . 
Se e s t á estudiando l a f o r m a de fijar 
u n prec io r a c i o n a l , y de hacer l a d is -
t r i b u c i ó n dentro de la m a y o r econo-
m í a . 
Adhesiones recibidas has ta e l d ía de 
ayer ; 798 sacos. 
A b e l a r d o V i l l a , Rodas : 1 saco. 
A r ó s t e g u i , Sagua; 5 sacos. 
A n t o n i o Azor , Jove l l anos ; 10 saca 
Santo S u á r e z , Santa Clara , 2 sacos. 
C o n t i n ú a en l a T R E C E , co lumna l a . 
o v i n c i a l l i b e r a l 
p r ó x i m o 
I N S T R U C C I O N E S D E F I N I T I V A S D E L A C O M I S I O N C E N T R A L O R G A N I -
Z A D O R A D E X A M A N I F E S T A C I O N P R O V I N C I A L L I B E R A L Q U E H A -
B R A D E C E L E B R A R S E E N L A C I U D A D D E L A H A B A N A , E L D I A D I E -
C I S I E T E D E O C T U B R E D E M I L N O V E C I E N T O S V E I N T E , E N H O N O R D E 
L O S C A N D I D A T O S P R E S I D E N C I A L E S D E LOS P A R T I D O S L I B E R A L 
Y D E M O C R A T A N A C I O N A L I S T A G E N E R A L JOSE M I G U E L G O M E Z T 
D O C T O R M I G U E L A RANGO M A N T I L L A ' 
L O S C O M E R C I A N T E S E I N D U S -
T R I A L E S D E A R T E M I S A 
A r t e m i s a , Octubre 14. 
i D I A R I O . — H a b a n a . 
L a C á m a r a de Comerciantes e I n -
dus t r i a l e s de esta plaza, en s e s i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a celebrada anoche, a c o r d ó 
" j para ayudar en pa r t e a so luc ionar l a 
O R G A N I Z A C I O N 
I 
A las 3 p. m . , e s t a r á n r eun idos en 
los lugares de cada B a r r i o s e ñ a l a d o 
p o r los respect ivos C o m i t é s L ibe ra les 
y D e m é c r a t a Nac iona l i s tas , los a f i l i a -
dos a ambos Par t idos que hayan de 
as i s t i r a l a M a n i f e s t a c i ó n , d i r i g i é n d o -
se a los s i t ios que a c o n t i n u a c i ó r . se 
R o d r i g o , ha r ec ib ido e l s iguiente c ^ , c log asociados a d m i t a n v a . 
^ I l ™ ^ 6 ^ ^ i l r ^ d ^ . P A 0 1 ^ f J 1 ! l e s de a g r i c u l t o r ^ e i ndus t r i a l e s aso-
ciados po r e l t é r m i n o de d icha m o r a -
t o r i a a s í como suscr ib i r se en el Co-
comandante del acorazado " A l f o n - \ 
so X I I I " , don J o s é G o n z á l e z B i l l ó n , 
a su l legada a l a Madre P a t r i a . 
Dice a s í e l r e fe r ido , despacho: 
A l fel iz t é r m i n o del v ia je sa ludo 
a las colonias hispanoamericanas y 
a l a sociedad de Nueva Y o r k que s iem 
pre r e c o r d a r é agradecido. 
J . G o n z á l e z B i l l ó n . 
m i t e de l a V e n t a con e l m a y o r n ú m e -
r o de sacos de a z ú c a r que d a r á u n 
aprox imado de ciento ve in te sacos. 
E s p e c i a l . 
C o n t i n ú a en l a ONCE, c o l u m n a 6a. 
E! boycot contra la Tras-
atiáitice Españo.'a 
L a C á m a r a E s p a ñ o l a de Comerc io 
de l a Habana , h a r e c i b i d o e l s igu ien -
te cab leg rama : 
—"Santander . C á m a r a E s p a ñ o l a Co-
m e r c i o Habana . C á m a r a Comerc io , co 
m u n í c a l e s obreros , m u e l l e Santander, 
l e v a n t a r o n "boyco t " . T r a s a t l á n t i c a 
E s p a ñ o l a , quedando se rv i c io r e g u l a -
r i z a d o . — S a l ú d a l e s Pres idente , P é r e z 
M o l i n a " . 
^ a n t i , ^ Un me(iio de c i r c u l a c i ó n ga-
cor ' , 0 P01, ias car teras de los B a n -
« a l m ^ su s t i t u i r a l a moneda y f i -
ciendn m exPres6 su op t imi smo , d i -
tra lnc q e , os mismos Bancos cen-
en ° s cu.ales se h a b í a manifes tado 
están vp r i I l c lP io la o p i n i ó n p ú b l i c a , 
:va ^ o M e n d o su s i t u a c i ó n y 
tedios i ? , t r a t a r p o r todos 103 
mo Públ ico ar la confianza a l áDÍ_ 
^ 5 pSI?1*-. G o n z á l e z del V a l l e , f ué 
fest?r C1 y ca te§o i - ico al m a n i -
tllndanro>1+0ptlmismo' Pues a f i r m ó r o -
xi^o 7 l L n n * pa ra el j'ueves p r ó -
rot»r ios 0 vo lv i e r an «1 Club los 
resuel ta ' iYa ?s.tarfa de f in i t i vamen te 
tuviera r> * crisis- A g r e g ó que s i no 
ra sn snh -V116 el d ine ro nreciso pa -
r i t a r i o ní>ia' no v a c i l a r í a en de-
k ciudad 60 r u a I q u i e r Banco de es-
^ a l m e n t e se en la 
C a u s a p r o f u n d a i m p r e s i ó n e n E s p a ñ a l a s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a d e C u b a 
T e r m i n a r o n l a s o p e r a c i o n e s m i l i t a r e s e n M a r r u e c o s 
M A D R I D , Octubre 14. 
P ro funda i m p r e s i ó n h a n causado 
a q u í en l a C o r u ñ a , en G i jón , en B a r -
celona y otras ciudades los despachos 
rec ib idos de la Habana sobre l a c r í t i c a 
s i t u a c i ó n financiera a l l í r e inan te , con 
secuencia do l a baja de Iprec io de l 
a z ú c a r . 
L a p r i m e r a n o t i c i a de l a s i t ú a , 
c i ó n se p u b l i c ó en E l I m p a r c i a l de 
M a d r i d , p e r i ó d i c o que d e c l a r ó s i n 
embargo, que l a s i t u a c i ó n no era g ra -
ve y que se esperaba l a s o l u c i ó n me-
diante u n a m o r a t o r i a de c incuenta 
d í a s . 
Siendo a s í que los e s p a ñ o l e s t i enen 
considerables inte-eses p r i , a d o s y co-
merc ia les en Cuba, l a s i t u a c i ó n es oh 
je to de 2a mayor a t e n c i ó n por par te 
dB todos esos intereses. 
T E R M I N O L A C A M P A ñ A E S P A f i O L A 
E N M A R R U E C O S 
L O N D R E S , Octubre 14. 
E l comisa r io e s p a ñ o l en Marruecos 
genera l Berenguer , anuncia que Shes 
h u a n h a sido ocupada por t ropas es-
p a ñ o l a s , s e g ú n dice un despacho de 
M a d r i d a l L o u d o n Times . 
Las a l tu ras de Sheahuan fueron to 
niadas en l a m a ñ a n a del 14 de o c t u -
bre , a pesar de l a tenaz resis tencia de 
l a t r i b u A jmas . 
Estas operaciones dan t é r m i n o fel iz 
a u n a c a m p a ñ a que ha durado 18 me-
ses . 
L A S P R O X I M A S E L E C C I O N E S E N 
E S F A f i A 
M A D R I D , Octubre 14. 
Las elecciones generales en Espa-
ñ a se c e l e b r a r á n e l c inco de d i c i em-
b r e . 
L a f o r m a c i ó n de las nuevas cortes 
es asunto de extensos comentar ios 
po r par te de los p e r i ó d i c o s . 
L a Epoca, vocero del gob ie rno dice 
que el jefe de l gobierno s e ñ o r Dato 
se propone obtener una definida ma-
y o r í a en los comic ios . 
Esto , agrega el p e r i ó d i c o p e r m i t i r á 
a l s e ñ o r Da to gobernar a l p a í s y p r o -
m u l g a r u n a l e g i s l a c i ó n adecuada a 
las necesidades de l a é p o c a . 
E l p e r i ó d i c o p r e v é que e l s e ñ o r 
D a t o , que d u r a n t e las sesiones ú l t i 
mas de las Cortes solo p o d í a con ta r 
A c c i d e n t e m a r . t i m o 
D O C E A H O G A D O S 
Santiago de Cuba, Octubre 14. 
D I A R I O , — H a b a n a . 
Saliendo de l a boca de l P u e r t o e l 
v a p o r "Cayo M a m b í " , que i b a ca rga-
do de a z ú c a r c h o c ó con l a go le ta 
ha i t i ana " H p h i t " , c e r c a de P u n t a Gor-
da, se h u n d i ó la goleta . Has ta ahora 
aparecen doce personas ahogadas. 
Sigue la n o r m a l i d a d en las opera-
ciones de los Bancos. 
( E S P E C I A L ) , 
con unos c ien pa r t i da r io s , v e n d r á a l 
nuevo pa r l amen to con unos doscien-
tos diez pa r t i da r io s suyos. 
Es to , agrega el p e r i ó d i c o , p e r m i t i r á 
a l j e fe ac tua l del gobierno p re sc ind i r 
de los grupos maur i s tas y c ierv is tas , 
po r m á s que é s t o s e s t a r á n dispuecos 
a ayuda r lo en ciertas ocasiones. 
L o s o t ros p e r i ó d i c o s expresan l a 
o p i n i ó n de que l a l ucha pa ra conquis -
t a r las actas de diputados s e r á deses-
perante porque hay u n n ú m e r o enor , 
me de agiot is tas deseosos de obtener 
r e p r e s e n t a c i ó n en las Cortes y dis-
puestos a gastar cua lqu ie r can t idad 
de d inero p a r a a lcanzar su obje t ivo . 
SE POSPONE L A V I S I T A D E L R E T 
A L F O N S O A B A R C E L O N A T 
M A R R U E C O S 
M A D R I D , Octubre 14. 
L a v i s i t a del Rey D o n Al fonso a 
Ba rce lona y a Marruecos s6 ba pos-
puesto indef inidamente seg;.:i dice e l 
p e r i ó d i c o E l S o l . 
A g r e g a e l p e r i ó d i c o c i tado que l a 
c u e s t i ó n de T a n g e f ¡se s o l u c i o n a r á 
e n breve. 
Se e s t á discut iendo si l a conferen-
cia sobre e l asunto d e b e r á celebrarse 
en P a r í s o en Londres . 
. M ) 0 T I N E N S A L A M A N C A 
S A L A M A N C A , Oc tubre 14. 
Desesperadas por e l a l to precio 
de los comestibles u n grupo de m u -
jeres i n v a d i ó una t i enda L o y l l e v á n d o . 
se numerosos sacos de h a r i n a . 
Otros establecimientos t a m b i é n su-
f r i e r o n a v e r í a s con el mismo mo t ivo . 
B A N Q U E T E E N L A E M B A J A D A A R -
G E N T I N A 
M A D R I D , Octubre 14. 
Prominentes escri tores e s p a ñ o l e s , 
a r t i s tas e in te lec tua les a s i s t i r á n a u n 
banquete que se c e l e b r a r á e l s á b a d o 
e n honor de los per iodis tas a r g e n t i -
nos que v i s i t a n a E s p a ñ a . 
E l a n f i t r i ó n s e r á el s e ñ o r Rober to 
L e v i l l i e r ,encargado de asuntos d i -
p l o m á t i c o s en esta cap i t a l . 
E n l a U n i v e r s i d a d 
E l s á b a d o 16 del ac tua l a las cua-
t ro de l a t a rde , d a r á en l a U n i v e r s i -
dad su segunda conferencia, e l d i s t i n -
gu ido p u b l i c i s t a ch i leno s e ñ o r A g u s -
t í n V e n t u r i n o . E l tema; S o c i o l o g í a 
ch i l en a : P s i c o l o g í a m i l i t a r . A l finali-
zar se e x h i b i r á n p e l í c u l a s de l a Es-
L a Re ina D o ñ a V i c t o r i a v i s i t a r á a cue la N a v a l c h i l e n a . 
San S e b a s t i á n el d í a t r e i n t a de o c t u - H a r á e l resumen de las conferencias 
bre y d e s p u é s se d i r i g i r á a P a r í s , i del s e ñ o r V e n t u r i n o , el C a t e d r á t i c o 
N o se sabe s i el Rey i a a c o m p a ñ a r á de S o c i o l o g í a doctor Sergio Cuevas 
o n o . ' Zequeira . • 
E l M a r q u é s de A m p o s t a , embajador 
e s p a ñ o l en Buenos i res s e r á h u é s p e d 
del s e ñ o r L e v i l l i e r en e l banquete que 
se d a r á en l a L e g a c i ó n A r g e n t i n a el 
d í a 18 de oc tubre . 
Se ha i n v i t a d o a los d i p l o m á t i c o s 
amer icanos . 
E L CONGRESO P O S T A L U N I V E R . 
S A L 
M A D R I D , Octubre 14. 
Los delegados a l Congreso Posta l 
U n i v e r s a l e s t á n d iscut iendo en el seno 
de var ias comisiones u n n ú m e r o i n -
menso de asuntos . 
Uno de los p r inc ipa l e s es l a pro-
p o s i c i ó n de que se p e r m i t a e l e n v í o 
dfe una c a r t a que pague u n f ranqueo 
de p r i m e r a clase j u n t o con u n paque-
tete de c a t ó l o g o s que pague el t i po 
de segunda clase, e v i t á n d o l e de e s t á 
m a n e r a l a necesidad de r e m i t i r l o s 
pe r d i s t in tos vapores, lo cua l causa 
grandes incomodidades a l comerc io . 
Los delegados l e v a n t a r o n l a s e s i ó n 
p a r a emprender u r . » e x c u r s i ó n a T o -
l e d o . 
L A S I T U A C I O N D E P O R T U G A L 
M A D R I D .Octubre 14. 
E l se rv ic io f e r r o v i a r i o en e l Sur y 
Sudeste de P o r t u g f i a l se h a n o r m a l i -
zado v i r t u a l m e n t e , y en ot ras par tes 
de ese p a í s l a s i t u a c i ó n va mejorando, 
s e g ú n los despachos que a q u í se han 
rec ib ido . 
s e ñ a l a n y los cuales deben encon-
t r a r s e a las 12 m , con las Carrozas, 
a u t o m ó v i l e s camiones etc., pa ra i n -
corpora rse a l a m a n i f e s t a c i ó n . 
GRUPO N U M E R O U N O 
L a s agrupaciones del T é r m i n o M u -
n i c i p a l de Reg la y las de los B a r r i o s 
de Casa Blanca , San J u a n de Dios, 
Santo A n g e l , Temple te , San F e l i » e , 
Santo Cr is to , San Franc i sco , Santa 
C la r a , Santa Teresa , Pau la , y San 
I s i d r o , se r e u n i r á n en l a p lazole ta 
de las U r s u l i n a s y ca l le de Eg ido en 
d i r e c c i ó n a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . I n i 
c i a r á n l a m a r c h a a las cue t ro de l a 
t a rde tomando por Dragones , A m i s -
tad , E s t r e l l a , y Lea l t ad has ta , l a des-
embocadura de l a Calzada de l a R e i -
na, donde h a r á n a l to . 
N U M E R O DOS 
Los B a r r i o s de Vives , A r s e n a l , Je-
s ú s M a r í a y Ceiba, se r e u n i r á n en 
e l Pa rque de J e s ú s M a r í a a las 4 
de la- tarde e i n i c i a r á n l a marcha , 
tomando por Vives a F i g u r a s , T e n e r i -
fe y por é s t a has ta l a p lazo le ta de 
A n t ó n Recio a r eun i r se c o n los ba-
r r i o s de San N i c o l á s y M a r t e que es-
t a r á n a l l í s i tuados . R e a n u d a r á n l a 
marcha por Condesó , hasta. L e a l t a d 
y po r é s t a a l a desembocadura de 
Reina , donde h a r á n a l to . 
N U M E R O T R E S 
L o s B a r r i o * de C h á v e z y Peñalv<5rr 
se r e u n i r á n e n e l Parque de P e ñ a l v e r . 
A las 4 de l a tarCe i n i c i a r á n l a m a r -
cha por P e ñ a l v e r has ta L e a l t a d para 
i nco rpo ra r se a l l í a los B a r r i o s de V i -
C o n t i n ú a en l a ONCE, c o l u m n a 4a 
J A I A L A I 
• Pr imer part ido. 
D'e 25 tantos. 
Dos blancos en siete. 
Los azules en cuatro. 
Se suspende por indispos ic ión de uno 
de los delanteros. 
Se hace el prorrateo. 
Boletos, a $2.24, 
Part i ' lo adicional. 
De 20 tantos. 
I>o ganan los blancos. 
No hubo apuestas mutuas. 
Primera quiniela: 
De seis tantos. 
Ganador: Lucio . 
Boletos, a $2.98. 
C o n t i n ú a en la T R E C E , co lumua 2a. 
Segundo par t ido : 
De 30 tantos. 
Lo ganaron los azules. 
Boletos, a $3.62. 
Segunda quinie la ; 
De seis tantos. 
Ganador: Eguiluz. 
Boletos, a $3.27. 
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U N C A Ñ O N E R O M E J I C A N O E N 
P E L I G R O 
Oc-S A N D I E G O D E C A L I F O R N I A , 
tuhre 14. 
Bajo ordentis del C o n t r a l m h a i i t e 
W i l e y , el barco bar redor de minas 
K i n g - F l s h e r se d i r i g ó desde este injer-
to para, socorrer a l c a ñ o n e r o mej ica-
no Progreso, que se d e c í a ^ue estaba 
encal lado en e l arrecife de Sacramen-
to , I s l a de San G e r ó n i m o , frente a l a 
costa de l a Baja Ca l i fo rn i a . 
I b ^ n a bordo del barco encallado 
doscientos pasajeros. • _ 
S A L V A D O E L C A ñ O E R O M E J I C A N O 
S A N F R A N C I S C O , Octubre 14. 
E l c a ñ o n e r o mej icano Progreso, 
con doscientos pasajeros y -us t r i p u -
lantes a bordo fué sacado a f lo te con 
buen é x i t o de u n ar rec i fe en la pun ta 
de Sacramento donde b a b í a encal lado 
por e l vapor San J o s é que se d i r i g í a 
de San Franc i sco a l a zona del Canal , 
s e g ú n not ic ias recibidas hoy por l a 
C á m a r a de Comercio de esta c iudad. • 
D í c e s e que todos los t r i pu l an t e s y 
pasajeros se sa lvaron . 
D E C L A R A C I O N E S D E L M I N I S T R O 
M E J I C A N O D E I N D U S T R I A 
Y C O M E R C I O 
D A L L A S , Tajas, Octubre 14. 
L a amis t ad y l a c o o p e r a c i ó n entre 
los Estados Unidos y Mé j i co , " s i n du-
di n i obscur idad ' se p red i jo a q u í boy 
por el genera l Jac in to T r a v i ñ o , M i n i s -
t r o de I n d u s t r i a y Comercio en el ga-
binete del gobierno p r o v i s i o n a l de M é -
j i c o . 
Estas declaraciones las hizo el M i -
n i s t r o ci tado ante una c o m i s i ó n de la 
C á m a r a de Comercio de Dal las , que 
d ió l a b i é n v e n i d a a l estadista mej ica -
no y a u n n ú m e r o considerable de 
func ionar ios mejicanos y hombres de 
negocios l legados a Tejas. 
L O N D R E S , Octubre 14. 
Duran t e una hue lga o c u r r i d a el 
jueves en I t a l i a que s ó l o d u r ó dos 
horas muchas personr.s perec ie ron y 
otras r e s u l t a r o n her idas en var ias lo 
calidades dice u n despacho a l T i m e 
de Londres procedente de Roma. 
Se a r r o j a r o n bombas a va r io s h o . i 
teles de M i l á n , i nc luso el ho te l Ca-
vour , donde l a d e l e g a c i ó n ing lesa a | 
l a L i g a de las Naciones se h a l l a 
alojada. Nadie r e s u l t ó l a s t imado . Se i 
p r e n d i ó fuego a l a r e d a c c i ó n de u n ! 
p e r i ó d i c o socia l i s ta . 
U n 'cteppacho r ec ib ido en Londres 
el m i é r c o l e s por l a noche d e c í a que 
los jefes del p a r t i d o soc ia l i s ta i t a -
l iano y los de l a c o n f e d e r a c i ó n ge-
ne ra l del T r a b a j o en I t a l i a h a b í a n 
publ icado u n mani f ies to con jun to en 
el p e r i ó d i c o A v a n t i de R o m i , o rdenan 
do demostraciones en todas las c i u -
dades de I t a l i a el jueves. 
E l objeto de este m o v i m i e n t o , se-
g ú n se d e c í a e ra o b l i g a r a l gobier-
no I t a l i a n o a reconocer a l a Rus ia 
Soviet . 
LOS OBREROS I R L A N D E S E S Y E L 
P R O B L E M A N A C I O N A L 
L O N D R E S , Octubre 14. 
E l c o m i t é s jecut ivo de l a ó n i ó n de 
Gremios I r landeses reunidos en con-
greso y e l Pa r t i do L a b o r i s t a han 
aceptado l a i n v i t a c i ó n , del Consejo de 
A c c i ó n del Pa r t i do Obrero B r i t á n i c o 
para una conferencia sobre l a cues-
t i ó n i r landesa . 
Es ta conferencia se c e l e b r a r á en 
Londres e l l unes . , 
C o n s i d é r a s e que este es u n i m p o r - l 
t an te incidente en las re laciones de 
los obreros i r landeses e ingleses. 
E L E S T A D O D E L R E Y D E G R E C I A | 
r a poner fin a esa o c u p a c i ó n . 
Si V i l n a no es evacuada p r o n t a m e n -
te, M . Bourgeo is le di jo a M . Pade-
r e w s k i que l a h iga de las Naciones 
e s t a r í a obl igada a r eun i r se pa ra es-
t u d i a r l a s i t u a c i ó n , q u e ' s e r í suma-
mente g r a v e . 
I N C E N D I O E N R I O J A N E I R O 
P E S Q U E I R A E N M E J I C O 
C I U D A D D E M E J I C O , Octubre 14. 
E l s e ñ o r Pesqueira agente f i n a n -
ciero mej icano en los F ^ t a d o s , U n i -
cos acaba de regresar a esta cap i t a l 
d e s p u é s de ima e x c u r s i ó n de dos me-
ses. 
A n u n c i a que no hay rozamiento n i n -
guno entre él v F e m a n d o Ig les ias 
' •Calderón representante mej icano en 
W a s h i n g t o n . 
R I O J A N E I R O , B r a s i l , Ostubre 14. 
N n incendio d e s t r u y ó esta ta rde 
va r ios almacenes del l i t o r a l que con-
t e n í a n papel para p e r i ó d i c o s , a l g o d ó n , 
cereales y otros comest ibles . 
L a p é r d i d a se c a l c u l a en m á s de 
1,000-000 de pesos. 
" T o s é e W r f j g a s e ñ e í T 
B R A S I L 
R I O J A N E I R O , Octubre 13. 
A l b e r t o , Rey de los belgas y l a R e i -
na I s a b e í con l a c o m i t i v a regresa ron 
hoy a R í o Jane i ro , d e s p u é s de v i s i -
t a r a los Estados de Miasgeras y 
Sao Paolo, donde f u e r o n rec ib idos 
con m u c h a cordia l idad . ' 
A T E N A S , Octubre 14. 
H o y a p r i m e r a h o r a se d e c í a que el 
estado del Rey A l e j a n d r o era t o d a v í a 
bastante c r í t i c o , resu l tado de l a i n -
f e c c i ó n causada por l a m o r d i d a de u n 
m o n o . 
Anoche el doctor V i l d a , no tab le fa -
c u l t a t i v o f r a n c é s l l e g ó a Atenas p r o -
cedente de P a r í s pa ra consu l t a r con 
los d e m á s m é d i c o s que h a n estado 
asis t iendo a l r ea l pac ien te . 
E l doctor V i l d a , d e s p u é s de recono-
cer a l augusto paciente e x p r e s ó l a 
o p i n i ó n de que su estado era c r í t i c o 
pero que no h a b í a m o t i v o s pa ra per-
der toda esperanza. 
L A P A Z R U S O - F I N L A N D E S A 
H ( E L S I N G F 0 R D 9 , F i n l a n d i a , O c t u -
bre 14. 
E l . t r a t ado de paz r u s o - f i n l a n d é s se 
firmó hoy en Dorpa t , Es ton ia . 
Las negociaciones pa ra l a paz en-
t re F i n l a n d i a y R u s i a se i n i c i a r o n en 
la p r i m a v e r a pasada por i n i c i a t i v a del 
gobierno de M>«¿ou . 
L A S I T U A C I O N F I N A N C I E R A E N 
A M S T E R D A M 
A M S T E R D A M , Octubre 14. 
Mien t r a s las cotizaciones b u r s á t i l e s 
con t inuaban en l a BolssL h o y se ha-
c í a n esfuerzos por los m á s altos i n -
tereses y l a genera l idad de los especu 
ladores para que s'-, celebrase una 
conferencia, a l objeto de es tabi l izar 
l a s i t u a c i ó n f inanciera . • 
H o y en la bolsa las acciones azuca-
reras , de caucho, pe t ro leras y ma-
r í t i m a s han cerrado a u n precio in fe -
r i o r a lo pagado an te r io rmente . 
E l a z ú c a r de l a Habana l l e g ó a u n 
n i v e l m á s bajo t o d a v í a de 6-40. 
A L E X A N D R I N O V A A L B R A S I L 
S A N T I A G O D E C H I L E , Oc tubre 14. 
E l Presidente electo s e ñ o r A r t u r o 
A les sandr i no ha aceptado l a i n v i t a -
c i ó n del gobierno pa ra que pres ida 
una m i s i ó n especial a l B r a s i l . 
P A N A M A Y L A L I G A 
P A N A M A , Octubre 14. 
Narc i so Garay . e x - M i n i s t r o de Es ta 
do y H a r m o d i o A r i a s , p rominen t e 
abogado, fueron nombrados hoy r e . 
presentantes de P a n a m á e n l a . s e s i ó n 
de l a L i g a de las Naciones que se ha 
de ce lebrar en Ginebra . Ambos h a n 
aceptado los n o m b r a m i e n t o s . 
L A S C O S E C H A S D E L A A R G E N -
T I N A 
B U E N O S A I R E S , Oc tubre 14. 
Las cosechas de t r i g o y ot ras de l a 
A r g e n t i n a que estaban en p e l i g r o 
con m o t i v o de i a s e q u í a ahora p r o -
me ten u n r e n d i m i e n t o favorab le g ra -
cias a las opor tunas l l u v i a s . 
l a g r a v e S i t u a c i ó n d e m e . 
s o f o t a m i a 
D E Y U G O - E S L A V I A 
E L P L E B I S C I T O D E E L E G E N F Ü R T 1 I 
G I N E B R A , Octubre 14. 
Te legramas de F legen f iv r th dicen 
que los yugo-eslavos e s t á n m u y des-
contentos, con m o t i v o del resul tado1 
del p leb isc i to y es t ju concent rando 
t ropas en la f ron te ra . E n el d i s t r i t o 
de C a r i n t y a dicese que 21,852 votos 
en favor djc l a u n i ó n con A u s t r i a 
fueron depositados mien t r a s qu-- los 
votos en f avodr ro de l a i n c o r p o r a c i ó n 
a l a YugOrEslavia fueron 15,196. 
V I E N A , Octubre 14. 
Dos batal lonas de yugo-eslavos han 
ent rado en l a zona m e r i d i o n a l del ple-
bisc i to y ocupado va r i a s ciudades en 
c o n t e s t a c i ó n a l a p ro tes ta de los co-
misionados a l iados . 
F A L L E C I O E L D I R E C T O R D E L A 
A G E N C I A H A V A S 
P A R I S , Octubre 14. 
John F r a n k l i n , d i r ec to r de l a agen 
c í a Havas f a l l e c i ó esta m a ñ a n a en su 
res idencia de esta cap i t a l . 
M r . F r a n k l i n descendiente d i rec to 
del g r a n B e n j a m í n F r a n k l i n , t u v o que 
someterse rec ientemente a u n a ope-
r a c i ó n q u i r ú r g i c a que fué rea l izada 
con bastante baen é x i t o , pero que t u -
vo consecuencias las t imosas pa ra su 
sa lud algo quebrantada. T e n í a 53 
a ñ o s de edad . 
M r . F r a n k i i n fué uno de los m á s co-
nocidos per iodis tas y escri tores p o l í -
t icos de P a r í s . 
L A C R I S I S D E L A Z U C A R E N E L 
C A N A D A 
M O N T R E A L , Octubre 14. 
Los ref inadores canadienses que 
t i enen cont ra tos po r v a l o r de sesenta 
m i l l o n e s de pesos, se ven f r e n t e a 
f rente de una s i t u a c i ó n que s i g n i f i -
c a r á pa ra el los una p é r d i d a que dea-
t r u i r á por comple to su i n d u s t r i a . 
A s í lo h a manifes tado M r . H u n t l e y 
R . D r u m o n d , pres idente de la Compa . 
ñ í a r e f i n a d o r a de a z ú c a r canaUiense. 
A g r e g ó que los ref inadores se ha-
b í a n v i s to obl igados a a d q u i r i r y rete-
ner sus mayores existencias, bajo ó r -
denes del gobie rno y que no pueden 
vender s in p é r d i d a debido a l a s i t ua -
c i ó n del mercado en los Estados U n i -
dos . 
C O N V E N I O E N T R E E L C A N A D A 
Y J A M A I C A 
K I N G S T O N , Jamaica , Octubre 14. 
E l Consejo l e g i s l a t i v o r a t i f i c ó hoy 
u n acuerdo entre el C a n a d á y Jamaica 
en v i r t u d del cua l este p a í s obt iene 
una preferenc ia de 25 po r 100 a cam-
bio de u n s é r v e l o de vapores subven-
cionados en t re M o n t r e a l , Jamaica y 
las A n t i l l a s , vapores que c o n d u c i r á n 
cargas a precios reducidos , empezan-
do el serv ic io en el mes de Enero p r ó -
x i m o . 
E L P R E C I O D E L A Z U C A R E N E L 
C A N A D A 
O T T A W A , Octubre 14. 
E l gobierno ha suspendido l a o rden 
pub l icada anoche por l a J u n t a de Co-
r rerco del C a n a d á fjando el precio del. 
a z ú c a r en el D o m i n i o a no m á s de 21 
centavos por l i b r a hasta que se pueda 
resolver el asunto en Consejo de M i -
n i s t ros que se c e l e b r a r á e l ve in te de 
Oc tubre . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , Octubre 14. 
L l e g ó el Santa M a r t a de Sant iago. 
J A C K S O N V I L L E , Octubre 14. 
S a l i ó l a go le ta M a r g a r e t Spencer, 
pa ra l a H a b a n a . 
T A M P A , Oc tubre 14. 
L l e g a r o n l a gole ta Charles R. Wies , 
de Sagua y e l Sable de Matanzas . 
NÍEW O R L E A N S , Octubre 14 . 
L l e g ó e l Sagua de Sagua. 
Sa l i e ron el Ba ja C a l i f o r n i a para 
•Cienfuegos; e l Chalmet te pa ra l a H a 
b a ñ a y e l L a k e W i m i c o p a r a Santiago. 
B A L T I M O R E , Octubre 14. 
S a l i ó el Inspec tor para Matanzas. 
D e S a n J u d n 
La gloriosa efeiufridea ^ H ^ e . i , 
tubre, conocida con el J161 ^ d* 
tico uel "Grito de Yar . '.nombre 1 Ot. 
do con toda ^\eniniú¿d n6 h* ceu^ 
rado de esta Vi l l a ad Por el 
Serían las lü de la ^ - ^ 
nos trasladamos a 1h vmanana, „ 
nes que dirige Id entnÍioU6lil (le H 
señora Ana Celia BviVo ^ Z S 
nos encontramos c o i ^ e ^ ^ W S 
selecto oe Proíesoras < rTn do 3 
el señor Inspector del n- Sus alu!> 
crctario de la Junta y ^ h ^ o ; e f̂c 
des, ademas de nuinpr^ tIas am ^ 
4 K l local estaba adwnldf131 '^ ^ 
te con los colores n S n M i P t o t ^ 
de cuad.os de p a t r i o ^ 1 6 8 y ^ > 
Comen/.o el acto con un n , . 11 
curso del señor Mart ín nP ^ t i c o », 
Recitaron poesías a l u s S ^ 6 ^ % 
memorable, d'iversos alnmn a la f., 
cuelas de la cabecera m"08 de 1-3 
nutr idos aplausos m ' u ? 6 ^ 1 6 1 1 ^ ^ t i  l s, uy l ^ o l J 1 -
las nu.as América Machfu 
E l maestro nmhnio^*. . 
zado. - - ' ^ uei acto-r(!a]? 
Los coros de alumnos 
rablemento el Himno a i , ron adw 
Himno Nacional. 0 a Ia AnderaT; 
Te rminó la fiesta con el . 
Bandera. 61 saludo a h 
Merecen plácemes muy ciimr.1^, 
3os tributamos, las por fSl l (5os . í«. 
Ana Celia Br i to de Garda 0 ¿ | ^ 8 < 
cía de Soriano, Gregoria AZne?H,ta Gat 
rriga, Concepción Cortina de v ^ G, 
na González Sainz. ^ y 
También coadyuvaron al m ^ 
de esta fiesta loa maestros ^I07 Siit, 
guel Machín . Amada Martín^ 0'68 H 
nuel González. Para eHos 
t ro aplauso. mD1«i niiet 
E L CORRESPONSAL. 
de 
L O N D R E S , Octubre 14. 
U n a n o t a de l Depa r t amen to 
•Guerra d ice : 
" E n v i s t a de l a s i t u a c i ó n de l a M e -
sopotamia se abandona toda esperan-
za de que hayan t e r m i n a d o nuestras 
peores p e r t u r b a c i o n e s . " 
E F E C T O S D E L A H U E L G A D E 
D O S H O R A S E N I T A L I A 
L O N D R E S , Octubfe 14. 
Una huelga nac iona l de dos horas 
en I t a l i a , en son de pro tes ta con t r a 
el ar res to de los que se opusieron a 
l a l i o l í t i ca a l iada con t r a Rusia se de-
c l a r ó hoy, s e g ú n dice u n despacho de 
Roma a l a Exchange Te leg raph . 
L a hue lga d u r ó de las t res a las 
cinco de l a ta rde de hoy, y duran te 
ose t r anscurso cié t i empo cesaron de-
func ionar todos los trenes. 
N O H A Y R E V O L U C I O N E N C H I N A 
W A S H I N G T O N , Octubre 14. 
Los rumores que c i r c u l a n e:i San . 
gha i que d e c í a n que e l gobierno de 
P e k i n h a b í a s ido . de r ro t ado ; se cree 
que h a n sido disipados con m o t i v o de 
u n mensaje r ec ib ido h o y en l a Casa 
B lanca ptocedente clal Pres idente 
H a u Sh in Shang, de l a R e p ú b l i c a de 
Ch ina . 
L A S I T U A C I O N I R L A N D E S A 
S E S E N T A T T E E S D I A S S I N C O M E E 
L O N D R E S , Octubre 14. 
Terence Mac Swiney , L o r d A l c a l d e 
de C o r k p a s ó l a noche bastante bien, 
pero su m é d i c o d i jo esta m a ñ a n a que 
se hal labax,sumamente d é b i l . Es te es 
el s e x a g é s -rio t e rcero d í a del ayuno 
v o l u n t a r i o , ó (a, 
H I E R R O Y M A D E R A P A R A 
P O L O N I A 
R I G A , Octubre 14. 
Los bo lshevik is y los polacos se d i -
ce que h a n comple tado u n acuerdo 
en Riga , en v i r t u d del cua l P o l o n i a 
o b t e n d r á concesiones sobre las made-
ras de Rus ia y los mine ra le s de h i e r r o 
de l a U k r a n i a en vez de las l i q u i d a -
ciones en oro que h a b í a n pedido los 
polacos. Es ta c u e s t i ó n del o ro es l a 
que ha causado t a n t a demora en las 
negociaciones p r e l i m i n a r e s . 
L A O C U P A C I O N D E V I L N A 
P A R I S , Oc t lb re 14. 
L e ó n Bourgeois , Pres idente del Con 
sejo de l a L i g a de las Naciones d ió 
audiencia a Ignace J a n Paderewsk i , i 
e l ex -p r imer m i n i s t r o polaco hoy y I 
le d i jo que l a o c u p a c i ó n de V i l n a por j 
las t ropas polacas era u n a v i o l a c i ó n j 
de los acuerdos en t re P o l o n i a y l a L L i 
g a . R o g ó a l gobierno polaco que adopl 
tase todas las necesarias medidas pa-1 
¡ G a n g a s ! 
e r n e s 
¡ G a n g a s ! 
¡ N e c e s i t a m o s H a r i n a B r u t a ! 
C o n t a n t e o S o n a n t e 
L a M O R A T O I U A n o s h a c o g i d o c o n l a 
c a s a r e p l e t a d o m e r c a n c í a s . N o t e a e m o s m i s 
r e m e d i o q u e A F R O N T A R L A S I T U A C I O N y 
v e n d e r l o t o d o c o n u n 
5 0 P O R 1 0 0 D E R E B A J A 
E s t a r e b a j a a f e c t a a n u e s t r o s b i e n s u r t í á o s D e -
p a r t a m e n t o s d e R o p a , S e d e r í a , C o n f e c c i o n e j . N o v e -
d a d e s , A r t í c u l o s p a r a C a b a l l e r o s , C o r s é s , F a j a s y 
A j u s t a d o r e s , S o m b r e r o s , M a n i q u í e s , A r t í c u l o s p a r a 
T e j e r y B o r d a r , e t c . 
Empieza la rebaja hoy, viernes, 15 de Octobre 
€ B a z a r I n g l é s 
k m ú i d e I t i l í i y S u í l i ' n l 
9 9 
¡ G a n g a s ! 
G a n ! 
C. 8341 ld.-15 lt.-15. 
iKItbáiifUi 
t ü a m m m d e r m m m . 
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«OCMBKO PHCANO EK CUBA ^ I * PRENSA. ASÓCIAOA 
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E l c r é d i t o i n t e r n a c i o n a l d e 
C u b a e s t á i n c ó l u m e 
Uno de los m á s graves peligros pro-
ducidos por el p á n i c o respecto, a los 
bancos era el menoscabo, que pu-
r e r a sufrir el c r é d i t o de Cuba en 
jos países del extranjeros y p r i n -
cipalmente en los Estados Unidos , l / n a 
repentina s u s p e n s i ó n de pagos seguida 
¿t una mora to r i a , ¿ n o s u s c i t a r í a n re-
celos y desconfianzas in ternacionales? 
Aquellos que con su labor m a l é -
vola y sus solapados y codiciosos 
manejos or ig inaron el con f l i c to , ¿ n o 
habr ían de aprovecharse de esta 
ocasión para i n f u n d i r dudas, incu lcar 
d pesimismo y qu i t a r fuerza y solidez 
al crédi to de Cuba? N o ha ocur r ido 
así. Los elementos e c o n ó m i c o s de los 
Estados Unidos se h a n dado cuen ta 
de lo forzado, lo v io lento y lo a r t i f i -
cial de la crisis de los bancos cuba-
nos. Así lo demuestra el cablegrama en 
que el poderoso banco americano T h e 
Equitable T r u s t Company manif ies ta 
al Banco E s p a ñ o l la "abso lu ta con-
fianza" que le inspi ra , y le ofrece gus-
toso, si fuera necesaria, su ayuda de-
cidida y eficaz. A s í l o demuestra o t r o 
cablegrama, s e g ú n el cua l los func io-
narios del Departamento de Comerc io 
declaran que la s i t u a c i ó n f inanciera 
de Cuba no es grave y que el ac to de l 
Gobierno a l decretar l a mora to r i a h a 
sido necesario para proteger a los f i -
nancieros responsables durante l a pre-
sente p a r a l i z a c i ó n de los negocios. 
La e specu lac ión excesiva, que t a n t a s 
veces hemos censurado, y la b a j a for-
j a d a del a z ú c a r , de la que d í a t r a s 
d ía , a r t í c u l o tras a r t í c u l o , hemos t r a -
tado, son, s egún dichos funcionarios , 
las causas principales del p á n i c o cco-
ínómico en este p a í s . 
Es tá , pues, a salvo el c r é d i t o inter-
nacional de Cuba . A mantener lo , a 
preservarlo de t o d o d e t r i m e n t o h a n 
contribuido la solvencia, la seriedad 
y el -prestigio de las ins t i tuc iones f i -
nancieras de l a I s l a ; la sensatez y l a 
firme convicc ión con que las han de-
fendido u n á n i m e m e n t e l a Prensa de 
todos los par t idos y todos los m a t i -
ces; la c o r d u r a de los elementos eco-
n ó m i c o s y del pueblo de C ú b a y la 
a c t i t u d resueltamente p a t r i ó t i c a del 
Gob ie rno . Los Estados [Unidos han 
adve r t i do que d e s p u é s del p á n i c o mo-
m e n t á n e o que c u n d i ó en Cuba , n ingu-
na clase social , n i n g ú n p e r i ó d i c o , n i n -
g ú n func ionar io p ú b l i c o d i r i g i ó el m á s 
m í n i m o cargo a los bancos. N i n g u n a 
voz de i n d i g n a c i ó n n i de protes ta se 
l e v a n t ó cont ra ellos. 
E l pueblo , a pesar de las molestias 
naturales or iginadas po r la s u s p e n s i ó n 
de pagos, se. c o n s t i t u y ó en defensor 
de los bancos. E l comercio , lejos de 
lanzar la m á s leve a c u s a c i ó n con t ra 
ellos, d e s v a n e c i ó con e x p l í c i t a s ma-
nifestaciones, toda sospecha de. res-
ponsab i l idad , y aquellas ins t i tuc iones 
bancar ias , ya cubanas, ya extranje-
ras a quienes no h a b í a n afectado d i -
rectamente las consecuencias del p á -
nico se dispusieron a ayudar a las 
d e m á s . 
Es ta p r e s e r v a c i ó n de l c r é d i t o en los 
Estados U n i d o s ha sido una insigne 
v i c t o r i a ganada p o r Cuba , en medio 
de los te r r ib les embates y de la per-
t u r b a c i ó n f inanciera suscitada brus-
ca y v io len tamente po r los especula-
dores. N a d a m á s del icado, nada m á s 
f r ág i l , nada m á s quebradizo que el 
c r é d i t o . C u i a l q i i i e r r u m o r , cualquie-
ra v e r s i ó n m a l é v o l a lanzada p ú b l i c a -
men te , basta a resquebrajar lo o m n i -
per lo . Pa ra que resista a toda acomet i -
da, por m u y tenaz y e n s a ñ a d a que sea, 
se necesita la solidez y la robustez 
de las ins t i tuc iones ü i n a n c i e n s y de 
la r iqueza de C u b a . 
A man tene r lo i n c ó l u m e c o r . t í a toda 
s ó r d i d a a m b i c i ó n , cont ra toda g i a n -
j e r í a de agiota je , e s t á n dispuestos, 
como lo han demostrado elocuente-
mente , todos los elementos, ya p ú b l i -
cos, ya oar t icu lares de Cuba . Es ta ac-
t i t u d u n á n i m e del p a í s s e g u i r á siendo 
la me jo r y m á s f i rme g a r a n t í a del 
c r é d i t o in te rnac iona l de Cuba . 
C A J A D E A H O R R O S 
d a n c o J t ^ i i i l r i a c i o n a l 
\ 
Opiul Autorímlo: $10.000,000-00 
Opitol P.t.do: $ 5.000,000-00 •w*» de «*e B«nco. MUEVE «tin siempre «omercMnte, o -m-du«<nj,lCT ejt.fclecido, en Cub.." 
N o e s c o n d a el d i n ero 
Es u n error y u n perjuicio guardar el dinero en ia KucKa ca-' 
sera, hur tándolo a la c^culación. E l dinero no debe estar 
quieto, puesto que la nación lo necesita para fomentar el 
A engrandecimiento y la robustez de su vida económica. . 
E l valor representativo de su dinero, es exclusivamente de us-
ted; pero usted no tiene derecho a prohibir que la mo-
neda equivalente circule todos los días de unas manos a 
otras, para mayor beneficio propio y de su patria. 
L e pagaremos i n t e r é s a u m e n t a t i v o por su d ine ro . 
C A S A C E N T R A L ; 
MERCADERES Y TENIENTE REY 
H A B A N A 
1 0 5 S U C U R S A L E S 
P A R A EL C L I E N T E 
EN T O b A LA N A C I O N 
D E S D E W A S H ! 
P a r a el "Diario de la M a r i n a 
A v i s a a l o s f u m a d o r e s q u e m u y 
p r o n t o e s t a r á n a l a v e n t a l o s T A -
B A C O S y C I G A R R O S d e e s t a 
a f a m a d a m a r c a . ' 
C. 8032 30d.-2. 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
V I S I T A D E I N S P E C C I O N 
En la madrugada de ayer , e l A l -
calde in ter ino , s e ñ o r A l b a r r á n , g i r ó 
lina vis i ta de i n s p e c c i ó n a todas las 
casas de socorro, notando en ellas 
grandes deficiencias y abandono, ex-
cepto en l a establecida en l a cal le 
de Luz. 
El Alcalde c o m p r o b ó en su v i s i t a 
Que el personal de esos centros de 
socorros no cumple con su deber, 
advlrtlendo, a d e m á s , fa l tas de asis ten, 
cia. 
Habana , d i c i é n d o l e que hace u n a ñ o 
que d e s a p a r e c i ó su h i j o H a r r y , ha-
b i é n d o s e l e asegurado que lo han v i s -
to en l a Habana ; y como que t iene 
buenas not ic ias que dar le , le sup l ica 
que lo anuncie a s í en los p r inc ipa les 
p e r i ó d i c o s . 
C I R C U L A R 
El nuevo jefe de Negociado de Es -
pectáculos p ú b l i c o s del M u n i c i p i o , ha 
Erigido una c i r c u l a r a los inspecto-
res para eme c o n c u r r a n a l a o f i c i n a 
^aos los d í a s de diez a once de l a 
"anana, a r e c i b i r ó r d e n e s . 
U N D E S A P A R E C I D O 
El doctor A . Lappeman, de Saint 
^ i s . Mo., en los Estados Unidos h a 
ungido una ca r ta a l A l c a l d e de l a 
k n a 1 ^ - x a t í v o b r o m o q u 
í 0 ' es m á s eficaz en todos los 
en que se necesite tomar Q u i ñ i -
C o J ! I ™ ? ? * ? zumbidos de o í d o s . 
N i t a . G R 0 V E viene con cada 
A p u n t e s d o 
B a s e B a l 
(Po r JR. S. Mendoza) 
E L NÜE.VA Y O R K N A C I O N A L 
H o y , Cuando A^ean l a luz estos 
"Apun tes" , probablemente h a b r á n t o -
mado pue r to el vapo r de Cayo H u e -
so que conduce a los jugadores de l 
c lub Nueva Y o r k ; de la L i g a N a c i o -
na l , que debe i n a u g u r a r l a t empora-
da amer icana . 
A su l legada s e r á n rec ib idos po r 
el s e ñ o r L inares y ot ros conocidos 
spor tmans que les d a r á n l a bienve-
n ida . 
T a m b i é n l l e g a r á en dicho vapor el 
conocido y a p l a u d M o jugador del 
c lub Habana . M i g u e l A n g e l G o n z á l e z , 
manager de dicho c lub . 
A su l legada los .Gigantes se t ras -
l a d a r á n a l H o t e l Plaza, donde se les 
t iene preparadas m a g n í f i c a s habi ta -
ciones. 
T a m b i é n M r . Mac G r a w viene, m á s 
f.delante ' l e g a r á a l frente de dicho 
c lub M r . Ever , encargado de ve lar 
por el buen orden y d i s c ip l i na de los 
jugadores , 
A las dos de l a t a rde se t r a s l a -
d a r á n a A l m é n d a r e s P a r k donde efec-
t u a r á n su p r i m e r a p r á c t i c a pa ra po-
nerse en " t r a i n i n g " pa ra hacer su de-
L-ut m a ñ a n a , s á b a d o . 
Los prec ios pa ra esta t emporada 
s e r á n , como hemos dicho, de $1.50 l a 
en t rada a g l o r i e t a , y l a de so l , $1 , 
palcos con 4 s i l l a s , , $3, y asientos 
de pre fe renc ia , 50 centavos. 
Quedan sup r imidas las entradas 
g r a t i s . 
m A I i M E Ñ C A I l l i S P A R K 
Ncr obs tante l a c r í t i c a s i t u a c i ó n 
por que se v iene atravesando, u n p ú -
b l i co numeroso a c u d i ó ayer, a los te-
r renos de A l m é n d a r e s Pa rk , a presen-
c ia r e l , ú l t i m o encuent ro que las no-
venas d e b í a n efectuar p a r a dec id i r 
l a serie cut re el las c imentada y que 
d ió comienzo e l p r ó x i m o pasado l u -
nes. 
I L a novena de los A l l Leagues, se 
¡ p r e s e n t ó r e fo rzada con el "hombre 
d i a b l o " .en t e rce ra y T u e r o en e l p i t -
1 cher. P i r o los Cuban, o c u p ó el box 
[ F a u s t i n o V a l d ó s , , e l ' que u n t i e m p o 
¡ p r o v e y ó a los a s í d ú o s asistentes a los 
I juegos, de los apetitosos c h i c h a r r o -
; nes. 
Si anal izamos desapasionadamen-
te e l j u í g o , é s t e , a ú n cuando de pe-
q u e ñ a a n o t a c i ó n y a pesar de habe r , 
se p ro longado u n ining^ m á s de lo n a -
t u r a l no r e s u l t ó todo ' l o bueno que 
pueda hacer p r e s u m i r el fecore, pues 
por algunos jugadores se come t i e ron 
er rores de bastante b u l t o y o t ros , co-
N a t i o n a l M i l i S u p p i y C o r p o r a t i o n 
M c í o Ateca. O'RcíIIy y Mercaderes. Teléfono Á - 6 6 7 9 . Habana. 
P R O D U C T O S B E H I E R R O Y A C E R O 
Entrega Inmediata de Nuestras Existencias 
HABANA MATANZAS Y NUEVITAS Pusrtode Tarafa 
- D E -
T E J A 
de hierro acanalada 
galvanizada. 
Calibres 22-24-26-28 
C H A P A lisa galvanizada. 
l o n j a d e l C o m e r c i o d e 
l a H a b a n a 
ten a P ^ s t a f s r r 6 ; " 3 ^ Imp0rta(3ores ü* ™ * ™ ^ l a Habana, se o b l i -
^ Z o l T L T * * 7 efeCtlV0 aPOy0 dUrante este de cr is i s . 
^ Por medin f , t " qUe PU9daa ^ ^ t a r l a y la s o l i -medio del Presidente de la Lon ja . 
^ ^ ¡ i t Z T T v I 7 0 . r t a d 0 r e s de V ^ r e s de l a Habana , m i e n . 
MOrat0r ia del H o n o r a b l e s e ñ o r Pres idente de la 
Untado ' eteQtuaran sus operaciones de compra-venta a base de es t r ic to 
L o n j a d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
Se a d m i t e n proposic iones en p l i e g o cer rado hasta Octubre 31, p a r a 
establecer u n Roof Garden en l a Azotea de l a L o n j a del Comercio . 
D i r í j a n s e las proposic iones a l a S e c r e t a r í a dB l a L o n j a , donde se fa -
c i l i t a r á n cuantos datos se deseen. 
L a a p e r t u r a de los pl iegos se e f e c t u a r á el d í a 3 de Noviembre ante 
l a J u n t a ' D i r e c t i v a l a cua l se reserva el derecho de dar l a buena p r o a 
l a p r o p o s i c i ó n que m á s ventajas r e ú n a , como t a m b i é n se reserva el derecho 
de desest imar las proposiciones que se rec iban . 
A n t o n i o A n t ó n , 
Presidente p. s. r . 
C. 8069 a l t , 15d.3. 
mo Tor r e s , el ca tcher de los A l l Lea-
gues, d ie ron muest ras , de que no obs 
tan te ocupar puesto en clubs de g r a n -
des l igas , e l m a r f i l no ha desapare-
cido to ta lmente de sus t anques ' de 
pensar. 
L a a c t u a c i ó n de los ' p i tchers fué a 
ra tos buena y a r a tos ma la . H a s t a 
mediado el juego p a r e c i ó que é s t e se 
d e c i d i r í a a favor de los es t re l las , 
pues en el sexto i n n i n g t e n í a n anota-
das dos car reras po r cero los l i g u i s -
t a s ; - p e r o d e s p u é s -de ese i n n i n g los 
soldados de . A l m e i d a empa ta ron l a 
ca re ra que les h a c í a ^ f a l t a pa ra ga-
nar l a s e r i é . 
Cueto f i ldeó su p o s i c i ó n a l a ca-
j a haciendo t i ros preciosos a l a i n i -
c i a l , por c ie r to que uno de el los , p re -
cioso y precioso, f ué mofado i g n o m i -
niosamente por H u n g o . 
Ot ro que se d i s t i n g u i ó en e l desem-
p e ñ o de su p o s i c i ó n r e s u l t ó ser e l j u -
gador que m á s rectas t iene las p i e r -
nas, J i m é n e z , l a segunda base de los 
Stars . 
P rod ig io sa una jugada, en uno de 
los i n n i n g s , que merece ser r e s e ñ a -
da. E n c o ' u r á b a s e en te rcera R í o s , e l 
B e n i t í n do los S tar t s , cuando e l ba-
teador, ( \ ) t u m o p rodu jo u n b u n t que-
dando l a bo la m u y cerca del home; 
To r r e s , que cog ió l a bola , en vez de 
pararse v pensar l a j u g a d a que de-
b í a r ea l i za r , se l a n z ó sobre . e l p í a t e 
creyendo que e l co r r edo r cLe t e rce ra 
- p r e t e n d í a ano ta r ; pero como é s t e no 
se m o v i ó de su s i t i o , el bateador p u -
do l l e g a r impunemen te a la i n i c i a l . 
No es ve rdad que v iendo .produ-
c i r esas jugadas se p regun ta uno que 
s i esa es l a e n s e ñ a n z a que se obtiene 
en las grandes l igas? 
Descar tados esos l imares y j u z -
gando el m a t c h en conjunto no r e s u l -
t ó del todo malo , s i rv iendo pa ra de-
mos t r a r que a lgunos jugadores se en 
cuen t r an en buena f o r m a p a r a l a 
temporada que se avecina. 
E l s á b a d o , o sea m a ñ a n a , d a r á co-
mienzo l a t emporada americana, l a 
que, si se logra , como esperamos, 
con ju ra r cier tas esperanzas, h a de ser 
m a g n í f i c a . 
6 de Octubre . 
H a y l a h i s t o r i a de u n c u r a i r l a n d é s 
dñ aldea, a quien se le p r e s e n t ó una 
pareja que q u e r í a casarse. L a nov ia 
era m u y fea, y e) nov io estaba ebrio, 
"g lor iosamente ebr io ," como diegn en 
I n g l a t e r r a . E l c u r a lo r e p r e n d i ó , y 
luego di jo a l a m u j e r : 
— ¿ C ó m o ha podido usted cometer 
l a grave f a l t a de v e n i r ante el a l t a r 
con u n hombre en ese estado ve rgon -
zoso 
— P a d r e — r e s p o n d i ó e l l a — m i r e . us-
ted m i cara, y c o m p r e n d e r á que si no 
h u b i é r a m o s emborrachado a l novio no j 
•habr ía consentido en casarse c o n m i -
go. 
E n estos ú l t i m o s d í a s o t ro cu ra se 
h a negado en Nueva Y o r k a celebrar 
u n m a t r i m o n i o , porque e l vest ido de 
l a nov ia le p a r e c i ó indecente, no s ó l o 
po r su cor te , s i que t a m b i é n por la 
t r ansparenc ia de lQ 
Y u n te rcer sacerdote, e l P. L u c i a -
no Johns ton , de la ig l e s i a de Santo 
T o m á s . - d e Ba l t imore . . y d i r ec to r de la 
Cathol io R e v i e w de aque l l a c iudad, ha 
publ icado .un v igoroso a r t í c u l o , r e p r o -
ducido por g r a n pa r t e de la prensa 
amer icana en el cua l dice que si per-
s is ten esas modas "obje tables ," l a 
mu je r se expone a perder los dere-
c h o s - p o l í t i c o s que y a va adqu i r i endo 
y a vo lve r a l a c o n e x i ó n i n f e r i o r que 
t e n í a "en los d í a s de los C é s a r e s y los 
Tolomeos ." 
. Po r las calles no se suele ver t r a -
jes que sean " inmodes tos ," como se 
d i c e ' a q u í . Las faldas son algo- m á s 
cortas que hace a lgunos a ñ o s , poro es-
to no es genera l , pues se l i m i t a a las 
ind iv iduas que pueden l u c i r bas tan-
te de p i e r n a s in que l a gente se eche 
a r e í r ; las que son cani jas p r o c u r a n 
t apar todo lo posible. Sabido es que 
las mujeres m á s aficionadas a r e i r 
son las que t ienen buena den tadura ; 
a s í . las b ien hechas son las* m á s d is -
puestas a qier tas exhib ic iones . 
E n l a v í a p ú b l i c a p o d r í a i m p e d i r -
las l a p o l i c í a . E n las casas quien ejer-
ce au to r idad es el dueño," o l a d u e ñ a , 
y puede hacer lo que h izo en P a r í s 
l a E m p e r a t r i z Eugen ia cuando orde-
n ó que se re t i rase de una r e c e p c i ó n 
dada en el palacio de las T u l l e r í a s l a 
i t a l i a n a Condesa de Cas t ig l ione que 
iba t ra jeada dft una m a n e r a t an a é r e a 
como l a de esa nov ia de Nueva Or-
lens. Sobre este epi'sodio hay el bon 
m o t de u n d i p l o m á t i c o . S i l a Cas t i -
g l ione —d5jo— no ¡ h u b i e r a ¡ l l evado 
aquellos an i l lo s dñ oro en los t ob i l l o s , 
y o hub ie r a j u r a d o que estaba des-
nuda." 
Si las s e ñ o r a s ' no admi t iesen en su 
casa a las que se v i s t en como " n i n -
.fas ven t i l adas , " algo se h a b r í a a d e - í 
l an t ado ; pero p o d r í a ser a costa de 
disgustos graves, porque las e x c l u i -
das s e n t i r í a n l a ofensa, y acaso se d i -
vidiese l a a l t a sociedad en dos ban-
dos; el de las moradas p u r i t á n i e a s y 
con censura y el de las que p r a c t i -
quen' y respeten l a l i b r e de te rmina-
c i ó n en m a t e r i a de t r apos . S in duda 
en los teatros y o t ros lugares p ú b l i -
cos t ienfi j u r i s d i c c i ó n l a p o l i c í a ; pe-
r o ¿ c ó m o e jercer la? ¿Ses deja a l ar-
b i t r i o de u n agente de p o l i c í a e l de-
c i d i r l a e x p u l s i ó n ? ¿ O t e n d r á que 
opera r u n func iona r io de m a y o r cate-
g o r í a e i l u s t r a c i ó n ? E n c a r g a r de eso 
a los, empresar ios o sus delegados se-
r í a echarles enc ima u n i o b l i g a c i ó n 
desagradable y que les a t r a e r í a ene-
mis tades ; y en el caso de esos em-
presarios que ganan d ine ro con obras 
en las que l o de menos son l a l e t r a 
y l a m ú s i c a y lo d é m á s i m p o r t a n c i a 
es una c o l e c c i ó n de ba i l a r inas y de 
coris tas vest idas a ú n m^s parcamen-
te que las damas a la. moda, l a cosa 
s e r í a s u p e r g r o t e s f » . 
. Es ta moda—que solo es' seguida pQr 
u n a m i n o r í a ; — p a s a r á , como h a n pasa-
do todas, y no se debe a que " l a c i -
v i l i z a c i ó n h a y a fracasado" n i a que 
las mueres se hayan v u e l t o excesiva-
mente perversas, s ino, p robab lemen-
te, a que se le o c u r r i ó a a l g ú n "mo-
d i s to " de P a r í s d ibu ja r esos trajes r e -
frescantes, como h u b i e r a podido ocu-
r r í r se l f , unos que fuesen verdaderos 
fo r ros de paraguas. No se los h a n 
puesto m á s q u é u n á g cuantas muje -
res, que h a n hecho r u i d o , porque ló 
a n o r m a l l l a m a - s iempre l a a t e n c i ó n 
m á s que lo. co r r i en te . 
E l tenia d . . l a moda en el ve s t i -
do es ins igni f icante comparado con 
el de l a m o r a l en l a l i t e r a t u r a , p l a n -
teado ahora con o c a s i ó n de haber 
condenado los 1 t r ibuna les del Estado 
de Nueva York,- por obscena, una 
nove la t i t u l a d a J u r g e n , de l a cua l es , 
au to r M r . Cabel l , c o n d e n a c i ó n m u y 
comentada y que ha o r i g i n á d o . ag i t a -
c i ó n entre l a gente de p l u m a . U n n ú -
m e r o considerable de autores conoc i -
dos ha protes tado con t ra l a • senten-. 
c ía , obtenida por i n i c i a t i v a de l a So-
ciedad para l a S u p r e s i ó n del V i c i o , 
que d e n u n c i ó el- l i b r o . D i c e n los a u -
tores , que el elemento e r ó t i c o es l o 
secundar io en esa novela, que. c a l i -
fican de- notable y que s i el c r i t e r i o 
apl icado en este.' caso' se aplicase a 
toda l a l i t e r a t u r a , h a b r í a - q u e p r o h i -
b i r l a i m p r e s i ó n y c i r c u l a c i ó n de m u -
chas obras maestras . • - . 
E l C ó d i g o Penal del Estado de 
Nueva Y o r k y e l C r i m i n a l ".de los Es--
tados Unidos condenan todo l i b r o o 
cuadro que sea "obsce íao , lascivo, i n -
decente o repugnante ." J l i en t r a s . esas 
disposiciones legales no sean dero-
gadas ¿ q u é pueden hacer • los t r i b u -
nales . m á s que p r o h i b i r l á venta , ya 
sea el í i b r o u n a obra maes.tra, ' y a 
una p u b l i c a c i ó n p o r n o g r á f i c a ? Y .no 
parece probable oue desaparezcan" de 
los C ó d i g o s esos a r t í c u l o s , porque en-
tonces v e n d r í a una i n u n d a c i ó n de . l i -
t e r a t u r a sucia y para con tener la so 
e m p l e a r í a l a • a c c i ó n e jecut iva y auto-
r i t a r i a de l a p o l i c í a y no . l a de los 
t r i b u n a l e s ; esta es. lós autores y los 
edi tores c a r e c e r í a n de l a g a r a n t í a de 
l a defensa. • • : 
H a y , s in duda, c i e r t a c o n t r a d i c c i ó n 
en esto de p r o s c r i b i r los • . libros i n -
mora les de ahora y dejar que c i rcu- , 
l e n l ib remente los de é p o c a s an te r io -
res. Pero cada una de estas t iene. su 
c r i t e r i o ' j u r í d i c o y m o r a l , y no e s t á 
ob l igada a ap l i ca r el d e - o t r a s ; como, 
t ampoco e s t á obl igado au to r a lguno 
a poner indecencias en sus l i b ros pa , 
r a que sean obras maestras . Por su-
puesto, s i lo es el Ju rgen de M r . Ca-
b e l l , no se p e r d e r á para l a pos t e r idad ; 
l.os ejemplares vendidos antes de l a 
sentencia j u d i c i a l no han .podido ser 
confiscados. L a sentencia les ha. he-
cho u n g r a n rec lamo, gracias a l cua l 
s e r á n enajenados a a l to prec io , y con 
e l t i empo h a b r á ediciones del í i b r o , 
cuando sea v ie jo . 
X , Y . Z. 
A X F O M B R A S ^ 
C R E X 
C E R 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s ^ 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
O b i s p o 1 0 1 . 
M A T E R I A L DE CONSTRUCCION 
Acabamos de comprar de tina ú'e las 
fábr icas más grandes ' de los Estados 
Unidos y ofrecemos r a r a 
e m b a r q u e : t n m e i d i a t o ; 
el signiente material, a los precios co-
tizados, sujetos a previa venta: 
VIGAS (BEAMS) S T Á N D A K D 
76B toneladas 4" x 12' — 7..r. Ebs. por pió 
22S " 5" x 9' — 9.75 
455 '.' 6"' x 15' —12.-'5' ,, ,, ,, 
PRp:CIO: .$3.50 por 100 libras. V. í . | 
2,000 toneladas, ANGULOS A C E I t U ' 
M A L E A B L E , todos t a m a ñ o s desde P / i " 
s- 114" x %" hasta 6" x GVo inclusive, en 
largos d'e 23 a 30 pies, en lados igua-
les y desiguales. 
PRECIO: $i.78 por 100 libras, F . a. 
s. N . Y . >. i ' 
i 8,000 toneladas, B A R R A S ACERO M A -
L E A B L E 
, Bedondas desde Vt" hasta 6" 
Cuadradas, ,, í i " ,, 5" 
Planas „ % x % .. 6" x 1 
L.*rgos de 16 a 20 pies. 
PRECIO: "$4.88 Por 100 libras. J . a. 
s. N . y . 
OTRAS GANGAS 
CONDICIONES: Documentos de em-
barque contra carta de crédi to abierto 
en Nueva York. • 
T5AKEK GOLOSTElís-, CO., INC 
21-23-25 Catharine Slip.—NEY YORK 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A K I S 
Especia l i s ta ea l a c u r a c i ó n rad ica l 
de las .hemorroides, s in do lo r n i em« 
pleo de a n e s t é s i c o , pud iénd .o el pa-
c iento c o n t i n u a r ' sus uehacerea. 
Consultas de l a 3 p. m . d iar ias . 
. Somemelos . 14. a l \os . 
D r . J . V e r d u g o 
T í c m j e l gus to de p a r t i c i p a r a su 
d i s t i n g u i d a c l i en te la e l tdaslado • de 
su consu l to r io a l a cal le de Refugio 
numero 1 B , donde como s iempre da-
r á sus consul tas de 12 a 2. 
Dr. Juan Alvarez Guanaga' 
Especialista en ctiferrhedades 
secretas y Vías Urinarias. 
Inyecciones de Neosalvarsán 
legítimas. 
CONSULTAS DE 1 2 a 3 . 
N e p t u n o 1 1 4 , a l t o s 
7615 Alt. 17 «fl»'. 
C 
ana, n de o c t u b r e de 1920. 
Í t . - 1 3 y 2 m . 
A n t o n i o A n t ó n , 
Presidente p. s. r . 
S I B E R I A 
( P a r a p e r s o n a s d e b u e n p a l a d a r ) 
( V I C H E s p a ñ a ) 
Para entremos, Jiras campestres, "pie nic," nada tan indicado y subs-
tancioso como Salchichón de V i c h . - Salchichón de Lyon - - ; 'Mortadelia, 
forma media '.una. en latas—Puree de "fole eras, trufée —Salchichas 
trufadas en manteca — Asplc — Lom o embuchado — Sobresada — Morcil la 
Jamonclto do Bayona, sin pie l y s in hueso—Setas selectas (Rovellóns) — 
Trufas. 
"De TenlH en las casas de víveres finos. Restaurants y Lunchs. ' 
Asentes de venta para la i m p o r t a c i ó n : R. ESTAPE Y CA.. Apar ta-
do 1.9S2.—Habana 
i C 7922 al t . 15d-lo. 
D r . R o b e r t o L V í ! a 
G A R G A N T A , J Í A K I Z Y OIDOS 
Espec ia l i s ta de l "Cen t ro de Depen . 
d ien tes" 
Banco Nac iona l de Cuba. Depar ta -
mento 316. De 3 a 5 'p . n i — T e l é f o n o s : 
A-1055. A-0438, A-0440. D o m i c i l i o : F 
esnuina a 9, Vedado. T e l é f o n o F-4016. 
C8149 a l t . 15d.-6 
D r . A d o l f o d e A r a g ó n 
D E N T I S T A 
Graduado de l a Habana y P h i l a d e l -
phia . f 
T u m o s a horas f i jas , especiales a l j; 
comercio y of ic in is tas . 
A g u i a r entre Empedrado y Te j a -
d i l l o . T e l é f o n o A-6023. 
C8168 13d.-5 
A n t l c a l c u l i n a E b r e y . P u r i f i c a y 
n e u t r a l i z a l a o r i n a en su curso a 
t r a v é s de l a ve j i ga . T o n i f i c a los ó r -
ganos g é n i t o - u r i n a r i o s - , a l i v i a l a i n -
f l a m a c i ó n y t e r m i n a con los dolores 
y estrecheces, por ser u n g r a n d i u -
r é t i c o y calmante . — A n t l c a l c u l m a 
Ebrey, e l g ran remedio para el h í g a -
do, r í ñ o n e s y .vejiga, se encuent ra de 
ven ta en todas las boticas. 
alt . 
¡ L E A ! 
C e r t i f i c o : 1 
Que vengo usando con é x i t o el N l i -
t r i g e n o l é n t o d o s ' aquel los casos en 
que es necesario emplear u n repara-
dor de las fuerzas o r g á n i c a s . 
D r . M a n u e l D e l f í n . 
E l N u t r i g e n o l e s t á ind icado en el 
uso del t r a t a m i e n t o de l a anemia, 
c loros is , deb i l idad genera l , nuuras ter 
n ía , - convalescencia, r a q u i t i s m o , ato-
n í a nerv iosa y m u s c u l a r , cansancio o 
f a t i g a c o r p o r a l y en todos aquel los 
casos en que es necesario u n repara -
dor de • las fuerzas o r g á n i c a s . 
N O T A — C u i d a d o con las imi tac iones , 
exijase e l nombre "Bosque ' que ga ran-
t i z a el p r o d i i c t o . 
O p o r t u n i d a d e x c e p c i o n a l 
Para vendedor enérgico, asegurar los 
derechos de venta exclusiva de una ma-
ravillosa Máqu ina nueva de Sumar1. Se 
detalla a S15 m. a. HRce el trabajo de 
una de .$:í00.' Suma, resta, 'mul t ipl ica y 
divide autqmViticainente. Capacidad pa-
ra Diez Millones. Velocidad ver t igino-
sa. • Precis ión infalible. Se garantiza es-
tablecer negocio permanente con u t i l i -
d'ad para establecer negocio, permanente 
con utilidades excepcionales. Escriba o 
cablegraf íe para detalles completos. , 
Calculator Corporation. Gran Raplds. 
Michigan. U . S. A . 
D o c t o r a A m a d o r . 
Espec ia l i s ta en lasi enfermedad*»*» 
de l e s t ó m a g o . T r a t a po r u n p r o t í e -
d i m i e n t o especial las dispepslaa, ú l -
ceras del e s t ó m a g o y l a en te r i t i s c r ó -
nica , ippgurando l a cu ra . Consul tas ' 
de 1.a 3, R e i n a 90 T e l é f o n o A-6050 . 
G r a t i s a los pobres . L u n e s . M i é r - . 
coles y v i e rnes . .. 
D r . G o n z a l o P e t a 
CIRUJANO DEL, HOSPITAIj D E EME FU gencias y del Hospital Número Dno, 
ESPECIALISTA EX VIAS URINARIAS y enefrmedades venéreas . . Clstosco-
pía," caterismo-de los u r é t e r e s y examen 
del rifión por los Rayos X. 
JNYECCIONES DE XEOSALVARS A7f. 
CONSULTAS: D E 10 A 13 A . M . T DB 3 a 6 p. m. en l a calle de Cuba. 68. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO D E U U N I V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 3 ; . d e 1 2 a 3 . 
D r . C l a u l i í F o r í á a 
Tratamiento especial de las afeccione» 
de la sangre, venéreos, s í f i l is , cirugía, 
partos y ení^r inedad^s de señoras . • 
¡ Inyecc iones intravenosas, sueros, va-
cunas, etc. Cl ínica para hombrea, 1 y 
media a 9 y media, de la noche. Cl íni -
ca para mujeres: 7 y. media á 9 y m»-
dia de la mañana . ' 
Consnit ^s: do 1 a 4. 
Campanario. 142. . Tel . A-SKd. 
P A G I N A C U A T R O W A R ' O D E L A B r a O A O c t u b r e 1 5 J e 1 9 2 0 
O L A 
Hemos r a ^ d o en unas cuantas h o -
t a í dn las descripciones de base Dalí 
y .lo boxee a las i n t r anqu i l i dades 
f i n a n c l e m - . T o d a v í a ayer los d iar ios 
iuqleses con los consabidos elogios 
a Cavpeul icr y los d i t i r ambos n a t u r a -
les escri tos en loor del "Cleve land , 
que esta vez ba ganado honorab le , 
mente, salvo e r r o r u o m i s i ó n , los h o -
n o r e s ' d e l " c h á m p i o n " ; y h o y . . . so-
bresaltos y m o r a t o r i á T y u n p á n i c o 
m u y respetable, que nosotros s in t i t u -
bear califleamos de absurdo. 
H a n bastado, pa ra este cambio t e . 
n i b l e , unas horas de t r e n y u n a pe-
q u e ñ a t r a v e s í a por m a r . . . 
Realmente ol mundo , que es s i b ien 
se le m i r a p e q u e ñ o , t iene unas d imen-
f,iones y una e g o í s t a d e s p r e o c u p a c i ó n 
asaz i n c o n m e n s u r a b l e s . . . 
Cuando e s t a l l ó en W a } l Street l a 
bomba inferna l—ocas ionando cuaren-
ta muer tes e h i r i endo a t rescientos 
hombres—, a q u í d e b i ó de produci rse 
apenas un m o v i m i e n t o de sorpresa... 
—"Son muchos muer tos , d i r í a m á s 
de uno, en el r e s tauran t , m ien t r a s 
apuraba, sorbo a sorbo, l a g ra ta copi . 
t a de " c h a r t r e u s e " . . . 
Y en esta sobremesa l i ge ra , agrada-
ble, p ron to en el úóclv de los i n t e r l o -
cutores hizo su n ido l a f r i v o l i d a d : el 
amor, los negocios, el juego, el t i e m -
po caluroso, l a p o l í t i c a — 
W a l l Street, con sus muer tos , con 
sus her idos, con s u : : h r i ü q u H i d a K l so-
c i a l ; eran apenas f.na sombra vaga, 
una niebla su t i l , g;i'3 se aldaba m.'is 
a l l á de estos hor izontes azules y cla-
ros de nuestro mar , c e r r á n d o l o , enne. 
g r e c l é n d o l o u n p o c o . . . . 
Ahora—en Nueva Y o r k — l o s p e r i ó -
dicos h a b r á n dicho, en u n p e q u e ñ o 
cablegrama,—tres l í n e a s perdidas en 
una de las t r e i n t a grandes p á g i n a s 
del d i a r i o — : Habana ; Los bancos se 
h a n acogido a u n a m o r a t o r i a de c i n -
quenta d í a s . . . 
Y los enormes t í t u l o s y los fo tog ra -
bados s e r á n para o l p ú g i l f r a n c é s y 
pa ra los players que sup ie ron vencer, 
cor r iendo l igeros por e l " d i a m n t p " ! 
y p e g á n d o recio de h i t con t r a una pe ' 
Iota, a los jugadores r iva les del Club 
B r o o k l y n . . . i 
E l e g o í s m o humano es, po r tan to , 
t an un iversa l y t an profundo, que has ' 
t a para exp l ica r todas las c a t á s t r o f e s , j 
as í las del a lma como las de los i 
pueblos . : 
;Loco sen t i r ! ¡ I n f e c u n d a m o d a ü - 1 
dad! i 
Porque el h i l o del universo,— os u n a i 
frase de Schi l le r—ensambla > ensar- i 
t a a unos hombres con otros de u n a i 
manera def in i t iva . 
E n Cuba, en t an to s é habla s ó l o de 
l a cr is is financiera. Los p e r i ó d i c o s y -
los t e l é f o n o s s i rven s ó l o para d e d r 1 
esta cosa. E n l a cal le , en e l c lub , en-
e l ca fé , ¡ t o d o s t i enen u n comenUz lo 
l l eno de t e r r o r pa ra l a presente s i -
t u a c i ó n ! 
Y de p o l í t i c a , apenas una pa labra 
una n o t i c i a . . . . 
Hemos l e í d o , no obstante, u n te^e 
g rama , cuyo t í t u l o , es una pa rado ja : 
—"D'Es t rampes fué he r ido en Nueva 
Paz". ¡ U n a especie de Po lon ia y U n 
sia! D e s p u é s de l a nueva paz, t i r o s y 
combates. ¡ M á s v a l i e r a l a g u e r r a ! 
L a p o l í t i c a se h a puesto in te resan 
t e : E n u n d i a r i o l i b e r a l se i n se r t a 
este anunc io ; " ¿ Q u i é n a s e s i n ó a P ino 
Guorra? Detal les por u n in teresado" . 
P ino no ha sido aseoinado t o d a v í a 
V i v e y aunque con a l g u n a d i f i cu l t ad 
86 mueve a ú n de u n lado a o t r o . Pe-
r o ¡ e s t a r e v i v i c c i ó n del pasado, po r 
u n l i b e r a l . . . 
E n u n d i a r io conservador se lee 
" ' H i s t o r i a de l a r e v o l u c i ó n de Fe -
b re ro" , por el Comandante Solano. 
E l lugar ten ien te del genera l G ó m e z 
se apresura , por lo v i s to , colaborar 
en " E l D í a " . 
Es u n cont rasent ido d e l i c i o s o . . . 
L a p o l í t i c a se ha puesto in te resan-
t e . Tiene una g r a n venta ja todo é s t o . 
Los elementos de l a r e v o l u c i ó n de Fe-
b re ro so ha na l i ado a sus enemigos 
do entonces. Los a r i s t o c r á t i c o s p r o -
hombres del Pa r t i do del Gobierno 
m a r c h a n unido? del bracste con los, 
reverenciadores de l a C o n g a . . . A q u í 
no hay ya cons t i tuc iona l i s t as puros , 
n i an t imenocal is tas , n i l ibera les , n i 
c o n s e r v a d o r e s . . . Todos somos i.nos... 
Y es el p r i n c i p i o de u n noble fin. 
Hemos sup r imido l a t r a d i c i ó n , l a h i s -
t o r i a y e l pasado. 
¡ V i d a nueva, pues! 
L á s t i m a que (*3ta m o m e n t á n e a , i n -
t r a n q u i l i d a d financiera nos haya dis-
t r a í d o u n poco de t a n in teresante y 
cur ioso f e n ó m e n o . . . 
Un ico en el desenvolv imiento de l a 
agradable democracia . ' . 
e s N o t e s P e r s o n 
E U L O G I O G. H E R R E R A 
Desde hace d í a s t o m ó p o s e s i ó n del 
puesto de Super in tendente de los M u é 
l ies de A t a r é s de l a C o m p a ñ í a Cubana 
de Cemento P o r t l a n d " E l M o r r o " n u e á 
t r o d i s t i ngu ido amigo el cu l t o caba-
l l e r o s e ñ o r E u l o g i o G . H e r r e r a . Es ta 
d e s i g n a c i ó n la han ten ido en cuenta 
los d i rectores de esa i m p o r t a n t e com-
p a ñ í a teniendo presente las condic io-
nes especiales que r e ú n e pa ra des-
e m p e ñ a r t a n i m p o r t a n t e c a r g o . 
Fe l i c i t amos a l s e ñ o r E . G. H e r r e r a 
po r t a n merecida d e s i g n a c i ó n y a la 
C o m p a ñ í a por el t ac to que t iene a l 
n o m b r a r a sus a l tos empleados. 
CURO LAS 
CONVULSIONES 
AI decir que curo las Convulsiones 
no quiero decir que meramente 
las quito por cierto periodo y que 
luego vuelvan a aparecer, lo que 
quieio decir es que nuestra medi-
cina cura la emf ennedad por com-
pleto. 
Damos Gratis un librito que trata 
sobre la emf ermedad, pídase y se 
enviara, al que lo nececite. 
PROF. W . H . P E E K E 
4 Cedar St.. New York, U. S.de A. 
De Venta en todas las Boticas. 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
14 de Octubre de 1920. 
Observaciones a las 8 a. m . del me-
j r i d i a n o 75 de Greenwich . 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s ; Habana 
760.48; Cienfuegos 760.00; C a m a g ü e y 
758.00. 
Tempera tu r a s : Habana 22.2; Cien-
fuegos 21.0; C a m a g ü e y 23.0. 
V ien to , d i r e c c i ó n y fuerza en me-
tros por segundo: H a b a n a SE 1.2; 
Cienfuegos N E 1.8; C a m a g ü e y N E 1.9. 
D r . F . L E Z A 
c j s u j a v o omx» h o s p i t a i i 
•MEBOKBKS" 
Especialista y Cli-tijano Graduado d» 
los Hospitales d© ^f lw York. 
ESTOMAGO E I N r E S T I ^ O B ' 
San Lázaro, 268, esquina a Persev» 
lancia. 
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A G E N T E D I S T R I B U I D O R 
1 D E L O S 
C U E L L O S Y m 
A c e p t o e n p a g o d e l a s f a c t u r a s C H E Q U E S d e 
t o d o s l o s B A N C O S i n c l u y e n d o e l I N T E R N A -
C I O N A L , e l N A C I O N A L y e l E S P A Ñ O L . 
M U R A L L A 1 5 H A B A N A A P A R T A D O 2 3 7 9 
C ó d i g o E l e c t o r a l d e C u b a 
Este es un l i b r o que debe conocer todo ciudadano cubano que desee 
ejercer su derecho de v o t a r en las p r ó x i m a s elecciones. 
Todo ciudadano debe de ser consciente de sus actos y saber c u á l e s 
son sus derechos v deberes como c iudadano y esto solo lo obtiene leven-
do e l ac tua l CODIGO E L E C T O R A L D k C U B A . oouene i eyen 
Prec io del e j empla r en l a H a b a n a . . . $150 
E n los d e m á s lugares de. l a I s l a , franco de portes V c e r t i f i c ó .$2 00 
L I B R E R I A « C E R T A J Í T E S " , D E R I C A R D O V E L O S O . 
G A L I A J Í O , 62, (Esqu ina a ^ h ^ - M ^ ^ o 1 1 1 5 . - T e l é f o n o A-4958. 
07773 a l t . 15d.-23s. 
A Z U L E J O S 
B l a n c o s v a l e a c i a n o s s u p e r i o r e s a $ 2 2 0 . 0 0 
M i l l a r , e n t r e g a i n m e d i a t a . 
R a m ó n L a r r e a y C o . O f i c i o s 2 9 . T e l f . A - 1 4 5 4 
C8240 
m m m l P é r e z -
Fara scüoras excIt tsInWc. EtiferirJaáes ncryíosis y meaUIcs. 
fru^oacoa, calle Barrcto fO. 62. íníomcs y consultas; Bcraaza 32 
1 
J A M A S DEJÓ E L S O L de vencer a ja noche, ni las 
Tabletas Bayer de Aspirina y Fenacet ína de producir 
efecto admirable en los casos de influenza, gripe, dengue, 
trancazo y resfriados. Dos, to-
madas con una bebida caliente 
antes de acostarse, alivian los 
dolores, provocan un sudor 
abundante, hacen bajar la 
fiebre, proporcionan un sueño 
reparador y cortan el avance de 
la enfermedad. 
Estado del c i e lo : Habana , Pa r t e c u -
b i e r t o ; Cienfuegos y C a m a g ü e y , n u -
b lados . 
A y e r l l ov ió en M a r t i n a s ; San L u i s ; 
S á b a l o ; L a F e ; Mendoza; B a h í a H o n -
da; Merced i t a s ; Quiebra H a c h a ; Con-
s o l a c i ó n del N o r t e ; P i l o t o s ; L a Co-
l o m a ; Pue r t a del Golpe ; Ovas; Taco 
T a c o ; San C r i s t ó b a l ; Cande la r i a ; Ca-
y o M a z o n ; L a Sa lud ; Managua ; Ba ta -
h a n ó ; San J o s é de las L a j a s ; Ceiba 
del A g u a ; A l q u i z a r ; Guanabacoa; 
M a d r u g a ; Rodas; M a c u r i j e s é Sam-
pres ; Ca imaneras ; Caney; Dos Ca-
m i n o s ; G ü i n e s ; Baracoa ; P a l m a So-
r i a n o ; T u i n i c ú ; P a l m i r a é Rea l Cam 
p i ñ a ; B a ñ e s ; Gibara y A n t i l l a ; l l o v i ó 
en el resto de l a zona de Bayamo . 
V A R I C E S - F L E B I T I S 
L a s V a r i c e s son d i la tac iones venosas q u e o c a s i o n á n pesadez, 
en tumec imien tos y d o l o r , p r o d u c é n ulceras varicosas d i f í c i l m e n t e 
curables . — L a F l e b i t i s es u n a t e m i b l e i n f l a m a c i ó n de las venas 
cuyos s í n t o m a s son : d o l o r , h i n c h a z ó n de toda l a p i e r n a o b l i g a n d o 
a veces a l a i m m o b i l i d a d comple t a , pues e l m e n o r m o v i m i e n t o 
puede p r o d u c i r u n e m b o l i o m o r t a l . Se i g n o r a en g e n e r a l que 
E l E L I X I R de 
I N I E N Y R 
cura radicalmente estas afecciones por su acc ión sobre el sistema venoso. 
Para recibir gratuitamente y franco de gastos un folleto explicativo de l5o paginas, 
escribir a : PRODUCTOS N Y R D A H L , A p a r t a d o 137, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S , L A S D R O G U E R I A S 
( P E O D Ü C T O I N G L E S ) 
Los N I Ñ O S a l imentados con 
V I R O L , t i enen huesos fuertes, 
carnes f i rmes y sor. de buen co . 
l o r . 
Se emplea en m á s de dos m i l 
Sanatorios y Hosp i ta les . 
Para tubercu losos ' y personas 
debil i tadas es lo me jor conocido 
hasta el d í a . 
Los mejores m é d i c o s del m u n -
do recomiendan V I R O L . 
G o i i p É M M l i t e 
L a m p a r i l l a , 69-A y 69-B. 
SANTA TERESA DE JESUS 
C o n c e p c i ó n de 
E l l e t r e r o q u e i n d i c a e l 
a l m a c é n q u e v e n d e 
l o s R e l o j e s I n g e r s o l i d e 
p r e c i o s m ó d i c o s . B u s q u e 
é s t e l e t r e r o — y t a m b i é n 
e l n o m b r e 1 n g e n 
l a e s f e r a d e l r e 
c o m p r e . 
q u e 
M o t o r e s d e P e t r ó l e o 
. F I J O S Y " M A R I N O S 
a 
Eon los más perfectos del mundo 
1 y 2 c i l i n d r o s , 4 a 40 H . P . 
P I D A L O S E N L A S M E J O R E S T I E N D A S Y J O Y E R I A S 
D I S T R I B U I D O R E S P A R A C U B A 
F R A N K R O B i N S [ 0 , 
• H A B A N A 
A G E N T E G E N E R A L 
O B R A P I A , 3 2 
A p a r f a d o 2037 . — T e l f . A - 2 5 0 5 
Cuba Electrical Supply Comp. 
D I S T R I B U I D O R E S 
H a y e x i s t e n c i a e n p l a z a 
A c o n s e c u e n c i a d e l c a m b i o cons -
t a n t e de e x i s t e n c i a n o p o d e m o s 
d e t a l l a r l a . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuaciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Y A 
Í A J D 
J ó j b j o r e r 
¡ F e l i c i t a c i o n e s ! 
Son hoy innumerab les . 
L l e g u e n las p r i m e r a s has ta dos da. 
mas do a l t a s i g n i f i c a c i ó n socia l , M a -
r í a Teresa M e n d i z á b a l de Casuso, l a 
d i s t i ngu ida esposa del Rec tor de l a 
Un ive r s idad , y l a del Presidente de 
l a Academia de Ciencias, M a r í a Te -
resa G. de Santos F e r n á n d e z . 
Una in teresante s e ñ o r a , M a r í a Tere 
sa P u j o l , l a esposa de qu ien es t a n 
est imado en esta r e d a c c i ó n como e l 
s e ñ o r F ranc i sco G a r c í a S u á r e z , voca l 
de l a J u n t a D i r e c t j v a del D I A R I O D E 
L A M A R I N A y gerente de l a i m p o r -
tan te f á b r i c a de S a b a t é a 
T e t é Bances de M a r t í , l a j o v e n y 
elegante esposa del Secretar io de l a 
Guer ra , que# b r i l l a en rango super ior 
en esta sociedad por su belleza y 
d i s t i n c i ó n . 
L a respetable s e ñ o r a Teresa A r g u -
d í n de L l aca , madre a m a n t í s i m a del 
d i s t i ngu ido Mag i s t r ado Franc i sco L l a -
ca y del pundonoroso c a p i t á n Jac in to 
L laca , amigos m u y queridos ambos. 
M a r í a Teresa T r i a y , l a d i s t i ngu ida 
esposa del c o m p a ñ e r o e jemplar , c a -
ba l l e ro excelente y amigo e n t r a ñ a b l e 
s e ñ o r J o a q u í n G i l del Real , presiden-
te del Cent ro A n d a l u z y nues t ro que. 
r i d í s i m o jefe de r e d a c c i ó n . 
E n t r e u n g rupo de s e ñ o r a s que es-
t á n de d í a s h a r é m e n c i ó n preferente 
de T e r a Calvo de l a Guard ia , M a r í a 
Teresa H e r n á n d e z A b r e n de G a r c í a 
Montes , Teresa Quadreny de B e r m ú -
dez, Teres i t a V i l l a de Rabel , T e r i n a 
A r a n g o de Mest re , M a r í a Teresa M a -
chado de Poey, M a r í a Teresa Burgos 
de Santos, E m e l l n a Collazo V i u d a de 
F e r r á n , M a r í a Teresa T o r r i e n t e V i u -
da de P é r e z P iquero , M a r í a Teresa 
A j u r i a de Theye y M a r í a T e r e r a P ó r -
tela, l a v i u d a del i no lv idab le amigo 
Gerardo P ó r t e l a . 
M a r í a Teresa Demestre , l a d i s t i n -
gu ida esposa del ex-Subsecretar io de 
A g r i c u l t u r a , y l a del Abogado F i s c a l 
de l a A u d i e n c i a de l a Habana , T e t é 
R i v e r o de F e r r i " . 
T t é de C á r d e n a s , l a in teresante se-
ñ o r a de M o j a r r i e t a , quien por su re -
ciente l u t o no p o d r á r e c i b v . 
M a r í a Teresa P ino de Lozano, Ma 
r í a Teresa M i r a n d a de F lem-roa , Mf t -
r í a Teresa P ó r e a Chaumom, de J i m é -
nez T a b í o , T e r e s i l l a P e r a l t a de M o j a -
r r i e t a y T e t é V a r o n a V;uda de G i -
que l . 
Mar. 'a Teresa f i a ; c í a M ; . n t - . de G i -
b^rga, >. e n t u s i a á L - preEid:-ncla de I * 
Sociedad P r o - A r t e Mus i ca l , y l a dis 
tipgii!(Ií> esposa ool po:).!lar p^e jU 
dente de i a A s o c i a c i ó n do Comerc ian-
tes, T e t é Ramos Izqu ie rdo de A l z u g a -
ray , 
M a r í a Teresa Sel l de Santa M a r í a , 
T e t é G u i l l ó de Mayoz, M a r í a Teresa 
Moenck de F e r h m a n n , M a r í a Teresa 
M o r e y r a de M u n g o l , M a . Teresi- Zo i l a 
de Planas , M a r í a Teresa G u i t a r t de 
A l u j a , M a r í a Teresa A l v a r e z B u l l í a de 
L laneras , T e t é P é r e z V i u d a de B a r r e -
te , Teresa P rada de G u t i é r r e z , M a r í a 
Teresa Osorio de B e r n a r d , M a r í a T e -
resa F e r n á n d e z de C a r r e r á , M a r í a 
Teresa Gagiga l de Recio, T e t é G a s t ó n 
de Carbone l l y l a respetable s e ñ o r a 
Teresa I b a ñ e z V i u d a de H e r n á n d e z . 
U n a d i s t i ngu ida d a m » en l e que son 
p roverb ia les l a sencil lez, l a del ica-
de/.a y l a ca r idad . 
Me ref iero a l a s e ñ o r a M a r í a Teresa 
L é r i d a , d i s t i ngu ida esposa del c u m -
pl ido y m u y est imado cabal le ro don 
J o s é A l v a r e z F e r n á n d e z , i m p o r t a n t e 
te hombre de negocn/— 
Se v e r á hoy l a elegante res idencia 
de los esposos A l v a r e z - L é r i d a vis i ta» 
da por amigos incontables . ( 
Es t j de d í a s l a s iempre in teresan-
te T e t é V i l l a u r r u t i a y en su n o m -
bre, y por expreso encargo, d i r é a sus 
amistades que no p o d r á r e c i b i r . 
Teresa Jova de A g u i a r . M a r í a ' T e -
resa H e r r e r a de Ruiz , Teresa C ó r -
dova V i u d a de M i r a n d a , T e r i n a Soto 
de Fominaya , M a r í a Teresa de C á r -
denas V i u d a de Cat te l fe ld , T e t é de la 
Puente V i u d a de Salaya, Teresa Lo^ 
mas de Rojas, M a r í a Teresa L . de 
Acevedo de I t u r r i a g a y quien t iene 
tantos t í t u l o s a m i me jo r afecto y a 
m i c o n s i d e r a c i ó n m á s c a r i ñ o s a como 
Teresa F o n t a n i l l s V i u d a de Q u i r ó s , 
Teresa de los Santos, d i s t i ngu ida 
esposa del s e ñ o r R e n é G á l v e z , Jefe 
de l a P l a n t a de l ^ Cuban Telepho-
ne Co. 
M a r í a Teresa Cabanas de L ó p e z , 
Teresa U£ta" te de Cruz , Teresa B . 
V i u d a de G. J i m é n e z , M a r í a Teresa 
Santos de S u á r e z , M a r í a Teresa 
\ V . V i u d a de D o r i a , Teresa Cabal le ro 
de A l fonso , M a r í a Teresa S. de S á e n z 
de Ca lahor ra y l a conocida doc tora 
Teresa Mederos de L a m b a r r i . 
M a r í a Teresa A b a d de Acos ta , M a -
r í a Teresa Soler de M a r t í , M a r í a Te -
resa P é r e z de Qui jano , Teresa P i -
chardo de D í a z , M a r í a eresa H e r r e -
r a de P u i g , M a r í a Teresa C ó r d o v a de 
Ba r roso , T e t é U r d a n i v i a de L a v i e l l e 
y T e t é Robe l i n , p a r a l a que s e r á n h o -
ras de t r i s t eza todas las de este d í a , 
T e t é Mena V i u d a de F o n t a n i l l s , M a -
r í a Teresa Guaxardo, Teresa M o r a -
i gas de A l m i r a l l , Teresa Apon te do 
M e n é n d e z , M a r | a Teresa D ' W o l l de 
Coscul lue la , Teresa A l c a l d e V i u d a de 
Coppinger , T e t é G a s t ó n de Ca rbone l l 
y M a r í a Teresa A l v a r e z , l a d i s t i ngu ida 
esposa de don Venancio Zabale ta , ge . 
ren te de l a acredi tada firma de Za-
baleta , S ie r ra y C o m p a ñ í a . 
L a respetable s e ñ o r a M a r í a Teresa 
Uga r t e de Infant ' J . 
U n g r u p o de i ó v e n e s y bel las da-
mas, t an d i s t i n g u i d a s » - c o m o M a r í a Te -
resa F u e l l o de Ebra , T e t é Azoy da 
i C é s p e d e s , T e r i n a Ju i i cade l l a de G o d í -
1 nez, T e t é B o r b o l l a de Tabeada, T e t é . 
t a r r i d o , ]\iar, 
sa Zayas de Orts , M a r í a Ter *• 
de Menocal , M a r í a Teres/?*Calv() 
E r d m a n n , M a r í a Teresa t 301 de 
M u r o , M a r í a Teresa Ginerés d 02 ^ 
g e l i ú , M a r í a Teresa de ia ^ 
Aceba l , M a r í a Teresa de la r "« 
de C a r r i l l o , T e r i n a Cap6 de ^ 
Teres i t a Rovi rosa de UrUjar r er' 
Teresa L a r r e a do Tarafa, Man í ' ' * 
sa A i d r é de G o n z á l e z , María ^ 
Ramos de Bat le , T e t é P e r r á a d 1 
d ó n , Teresa Castro de Santia.» ^ 
resa M é n d e z Capote de Pujol ' 5 ' ^ 
Teresa P é r e z P iquero de Q f r ^ 
Dos m á s del g rupo 
son, M a r í a Teresa V a l d é s Pap€ ^ 
sa del doctor Oscar Alber t in i V ^ ' 
c r e t a r i o de J n s t h u c q i ó n PúijK 
T e t é Chomat, l a gen t i l sonora \ 
mandante Ovidio Ortega, ayudant ^ 
honorab le Fre^idente de la R e m í v 
Y ent re las s e ñ ó o s jóvenes v ? 
l i as . T e t é Ba r r io s de Carbia a l 
mando por separado u n s i lu jQU9 
m i f e l i c i t a c i ó n . 0011 
U n a dama du me l l i eu r m u 
resa E . de Pan t in , distinguida ' e; 
del C ó n s u l de Po r tuga l en la Haba 
M r s . Teresa A l i c e Long. h e r 2 ¡ 
del M i n i s t r o Amer icano , que está 
x i m a a cont raer matr imonio con m 
H o w a r d Reed Schulze, arquitecto 7" 
San Franc i sco de California. 
T e t é M o r é , interesante esposa de 
u n c o m p a ñ e r o de r edacc ión , Raf^j g 
Solis , de los m á s buenos y más 
r idos en esta casa. 
Y una vec ina del cronista, mj 8iem. 
p re buena y s iempre bella amiga 
r í a Teresa M a r t y de Reyna, p a r / Ü 
que hago e x p r e s i ó n de los mejores 
deseos por su bien y su ventura. 
No o l v i d a r é a su h i j i t a Teté. 
¡ T a n encantadora! 
E n t r e las ausentes, las distinguidas 
damas M a r í a Teresa Freyre de Men. 
doza, M a r í a Teresa Her re ra de Fonta. 
nals , T e t é Berenguer de Cagtro, Mwíj 
Teresa Santos F e r n á n d e z de Piñón y 
M a r í a Teresa Carvaja l de Miranda, 
esposa del M i n i s t r o de Cuba en Lis. 
boa. 
U n a ausente m á s , Mar í a Teresa 
Glano, d i s t ingu ida esposa del rico e 
i m p o r t a n t e hacendado don Salvado! 
Guedes. 
Y M a r í a Teresa Freyre, Teresita 
Moas y Nena Guedes, alejadas las tres 
en estos momentos de Cuba. 
S e ñ o r i t a s . 
U n a extensa r e l a c i ó n . 
M a r í a Teresa Fa l l a , María Teresa 
Pedroso y M a r í a Teresa Cabarga en 
t é r m i n o p r i n c i p a l . 
U n g rupo delicioso. 
M a r í a Teresa Giberga Beba Carre-
r a J ú s t i z , M a r í a Teresa Fernándea 
M a y d a g á n , M a r í a Teresa García Fu. 
j o l , M a r í a Teresa S u á r e z y la a(ier»« 
ble P o n p é e Armente ros . 
M a r í a Teresa C h a c ó n y Pintó, Tere-
sa Cabarrocas y l a gent i l vecinita (M 
Vedado, T e t é Jorge. 
Teresa Radela t m í adorable cuña-
d i ta , para qu ien tengo una felicita, 
c i ó n especial, m u y ca r iñosa , 
M a r í a Teresa Figueras, Teté Ló-
pez, Teresa Portas , M a r í a Teresa Sir-
v é n , M a r í a Teresa Calderón , Mari» 
Teresa Z ú ñ i g a , M a r í a Teresa Broder-
m a n n . T e t é F e r r i o l , T e t é Mayoz, Teté 
A l fonso y l a encantadora María Tere-
sa Gans. 
L a be l la , l a i n t e r e s a n t í s i m a 
A lva rez , de ojos tr iunfadores. 
M a r í a Teresa V i l l o c h , la bella 1 
m u y graciosa h i j a del popular e ina-
gotable autor c ó m i c o . Terina Hwn*' 
ra , Teresa Carta, Teresi ta SotolonfC1. 
T e t é Costales, M a r í a Teresa Gramas, 
T e r i n a de l a T o r r e , . Mar ía Teresa 
A p o n t e de H e r n á n d e z , Te t é Remí r^ 
M a r í a Teresa Galbár i , Te t é Dirute 1 
M a r í a Teresa Guerra , la gentil pin»' 
r e ñ a . a 
T e r i n a Gal los t ra , s e ñ o r i t a muy m 
ciosa, de l a que tengo encargo 
hacer p ú b l i c o qua no p o d r á recibir. 
L a adorable T e t é Mediavilla. 
T e r i n a Sier ra , l a h ü a de CoraH* 
alejada en Guanabacoa, bajo sus q 
jas y bus t r i s t e z a s . . . . _ 
M a r í a Tgresa Guer ra de la 
M a r í a Teresa Otero, Teresa Ocn 
darena. P e r l a Sollosso, Mar ía ler 
S a l l é s , T e r a P e l á e z , M a r í ^ ^ V 
D e f é b r e , M a r í a eresa Arlas ' rra, 
pez, M a r í a Teresa R o y é , Te té G a i a i ^ 
ga. T e r i n a Franca , Teresa U 
cho, M a r í a Teresa Izaguirre, ^ 
Teresa Ros, Teresa Nodarse, 
Teresa W a s h i n g t o n , M ^ n a ^ 
D í a z Quibus, M a r í a Teresa Fae ' 
resa Etohegoyen, Teresi ta M o n ^ 
Nena Casas, M a r í a Teresa ^ # 
M a r í a Teresa T ian t , Mana 
P e n d á s , Teresa Fe r r e r y Maria „ her. 
Cubas, l a e s p i r i t u a l y d is t insu l :osé de 
m a n a de E n r i q u ? y del doctor ^ 
Cubas, perteneciente a l cuerpo ^ 
t a t i vo de L a B e n é f i c a , l a gran 
de sa lud del Centro Gallego. ^ 
M a r í a Teresa G i l del Real, ^ ^ 
"cantadora s e ñ o r i t a , a l a que ra 
plazco en saludar afectuosamen 
T e r i n a B e r m ú d e z , m u y 
L a l i n d a T e t é Diago. . .gtcgtii' 
Y ya, p o r ú l t i m o . Nena A r ^ 
h i j a del b ien querido Secre a 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
¡ A todas, fel ic idades! 
A L P A R G A T A S 
CON R£ 
A n o L x x x v i n 
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P A G A N A C I N C O 
L A I N T I M I D A D 
se p r e s e n t ó en e l t emplo Serafina de 
C á r d e n a s pa ra u n i r su suerte a l a 
suerte del a for tunado j o v e n Abe la rdo 
A n t i g a y Escobar. 
M u y in teresante en su sencil lez mis 
m a r e s u l t ó l a ceremonia que ates t i -
g u a r o n con su presencia f ami l i a re s e 
í n t i m o s de los s i m p á t i c o s novios en 
cor to y selecto g rupo . 
E l doc tor J u a n A n t i g a , que v ino 
expresamente de Nueva Y o r k para l a 
boda, f ué e l pad r ino . 
Y l a m a d r i n a , l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a 
M a r í a C. V i u d a de C á r d e n a s , madre 
de l a desposada. 
¡ S e a n m u y fe l ices! 
U N A B O D A E N 
. F u é ayer-
las boras p r imeras del d í a . 
¿Uirio sus puer tas pa ra u n a ceremo-
lá nupcial l a P a r r o q u i a del Sagra-
, Corazón de J e s ú s de l Vedado. 
Una boda, boda de amor, en l a que 
p a r e c í a impreso el sel lo de l a f a m i -
liaridad. 
Un encanto en todo. 
y el encanto m a y o r l a novia . 
Una s e ñ o r i t a l i n d í s i m a , Serafina de 
Cárdenas , descendiente de u n a de las 
^ renombradas fami l i a s de l a v ie j a 
aristocracia cubana. 
Ideal, i n sp i radora bajo las blancas 
y s imból icas galas de las desposadas, 
E L C A S I N O D E L A P L A Y A 
cuando ya se encont raban m u y ade-
L o s m o d i s t o s y l a m o d a 
H a b l é ya ayer del Casino. 
Dei g ran Casino de l a P laya . 
Su reapertura, por tantos deseada, 
tiene que su f r i r una forzosa demora. 
Desde anteayer, y en v i s t a de las 
dificultades creadas por el estado de 
cosas actual, se ban para l izado laá 
obras de a m p l i a c i ó n y me jo ramien to 
del edificio. 
Obras que v e n í a n r e a l i z á n d o s e ba-
jo ia entendida d i r e c c i ó n del s e ñ o r 
Coyeneche. 
El notable a rqui tec to mej icano es 
el director t é c n i c o de esa C o m p a ñ í a 
de Construcciones y U r b a n i z a c i ó n que 
está levantando preciosas casas en l a 
Playa. ^ 
E l receso surje inesperadamente 
lantados los t rabajos . 
Pero e r a inev i t ab le l a medida, adop-
tada en o t ras muchas construcciones 
de l a c ap i t a l , por las dif icultades que 
o r i g i n a en todos los ó r d e n e s l a c r i s i s 
e c o n ó m i c a del momento . 
E l s e ñ o r P e r e l l ó de S e g u r ó l a , que 
desde e l d í a de ayer se b a i l a en ca-
m i n o de l a Habana , r e c i b i r á a su l l e -
gada esa sorpresa. 
Esperemos, s i n embargo de é s t o , l o 
que est ime conveniente hacer el D i -
rec tor Genera l del G r a n Casino de l a 
Playa . 
Es h o m b r e de i n i c i a t i va s . 
Y l l ega e l caso de desplegarlas. 
E D U A R D O H E C T O R A L O N S O 
Una prueba m á s . 
Premiada por é x i t o s honrosos. 
Esto hay « ue decir , como asi l o 
JjVgo, muy gustosamente, e': I - V H T üe 
Eduardo lléwfu» A l o n s o . 
Un joven que tempranamente y con 
los má? " joneá tes i imonios , se i ; i . - l . 'n-
gue por su menta l idad . 
Su labor un ivers i t a r i a , l lena de fe 
los competentes profesores que com-
p o n í a n e l t r i b u n a l , bastan a s e r v i r de 
j u s t a c o m p e n s a c i ó n a sus esfuerzos. 
T r i u n f a s semejantes r e p e r c u t i r á n 
en el c o r a z ó n del amante padre de 
este j o v e n m e r i t í s i m o , el s e ñ o r E d u a r -
do A lonso , e l ta lentoso y b r i í i a n t e 
c r í t i c o t e a t r a l de E l M u n d o , compa-
ñ e r o excelente a quien desde brice 
l a r g a fecha, y en madio de l a me jor 
de entusiasmo, acaba de tener 'Ho- r e l a c i ó n personal y p e r i o d í s t i c a , p r o . 
cuente d e m o s t r a c i ó n con los e x á m e n e s 
realizados de u n g rupo de asigna-
turas correspondientes a l a F a c u l t a d 
de Derecho. 
Las notas que se le o to rga ron por 
fepo u n hondo afecto. 
Siga adelante sus estudios, co;i IOÍ; 
al ientos y d e c i s i ó n del prasente, 
Edua rdo H é c t o r Alonso , 
Muchos lauros l o esperan. 
Fiesta t ransfer ida . 
La del Tennis esta noche. 
Se d a r á el viernes inmediato , en su 
mismo aspecto de comida y bai le , 
siempre que hayan mejorado o des-
aparecido las razones que ob l iga ron 
esta vez a suspenderla. 
Una m a n i f e s t a c i ó n m á s , en nues-
tra v ida social , del malestar presente, 
> ¡Qué sensible! 
De A r r o y o Naranjo . 
Temporadistap que regresca. 
De nuevo han vue l to a su res iden-
cia de esta capi ta l los d is t inguidos os. 
posos Ricardo M a r t í n e z y E l v ^ a P r i e -
to después de haber pasado l a es-
tación en su qu in t a veraniega del 
pintoresco pueblo . 
Con ellos v i n i e r o n sus tres j i r ac io -
sas hijas, Evel ia , A r a c e l i y Nina , ade-
más del joven ingeniero K i c a r d i t o 
Maí-tínez y su be l la esposa. Esperan-
cita Núñez . 
Llegaron t a m b i é n los j ó v e n e s y s i m -
páticos esposos Rober to M a r t í n e z y 
Carmen Poujol . 
Vienen todos c o m p l a c i d í s i m o s . 
En el Vedado. 
Nueva residencia. 
En la casa de la calle 8 n ú m e r o 1S5 
del poét ico qfnartier se ha ins ta lado 
la i lustre y m u y est imada díiaio Car-
men Zayas B a z á n vu ida de M a r t í . 
Lo que t raslado a sus amistades. 
Arcos. 
La figura de ac tua l idad . 
E l ac to r gen ia l e i n i m i t a b l e , t a n 
ap laudido en su ac tua l t emporada de 
Payre t , ofrece esta noche su benefi. 
cío con grandes a t rac t ivos en el fiar-
te ! . 
F u n c i ó n en e l Nac iona l con la be l l a 
opereta E l Encan to de n n T a i s por l a 
C o m p a ñ í a V a l l e - C s i l l a g . 
D í a de moda en M a r t í . 
Y en R i a l t o , T r l a n ó n y M a r g o t . 
L a r ep r i se de L o s Pos t ine ros es l a 
novedad de l a noche en e l coliseo de 
l a cal le de Dragones. 
E n M a r g o t , l a bon i t a comedia l a 
U n a c u l t a y d i s t i n g u i d a d a m a 
c u b a n a , q u e d e s d e l a V i l l e L u m i é -
r e e n v í a i n t e r e s a n t í s i m a s ^ c o r r e s -
p o n d e n p i a s a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A , e s c r i b e : 
" H a y u n a moda que no es prec isa-
mente l a que vemos en casa de los 
grandes modis tos , y que q u i z á sea 
l a verdadera moda p a r i s i é n . E l mo-
disto que necesita imponer u n a s i lue-
t a de terminada , ha de exage ra r l a ne-
cesariamente, y t r aza con v ivos co-
lores aquel lo que m á s tarde hemos de 
adaptar a nues t r a figura, a n u o t t r a 
edad, a nuest ros m e d i o s . . . Vemos a s í 
que las sayas se hacen algo m á s l a r -
gas y que las espaldas desnudas se 
cubren de tu les . 
moldea l a nueva moda dentro d« loe 
l í m i t e s de l a c o r r e c c i ó n m á s e x q u i -
s i ta . Por eso vengo hoy a buscar l i 
moda en plena cal le , po r los g r a n -
des Boulevares y por las Avenidas 
del B o s q u e . . . Y he pensado s i t en -
dremos en l a Habana este i n v i e r n o los 
t ra jes y las telas que l a moda e x i -
j a , o s i hemos de conformarnos a 
l a h o r r i b l e i n v a s i ó n de c o n f e c c i ó n ba-
r a t a amer icana con que nos obsequian 
l a m a y o r í a de nuestros comerc ian-
tes . . . " 
C o n r e l a c i ó n a los v e s t i d o s — a 
las t e l a s y a n o s h e m o s r e f e r i d o 
a y e r — , p o d e m o s a s e g u r a r q u e 
c u a n t o se p r o d u j o e n P a r í s d e 
n u e v o , c h i c y e l e g a n t e h a s i d o a d -
q u i r i d o p a r a " E l E n c a n t o . " 
U n a g r a n p a r t e y a h a l l e g a d o 
Y a d i r e m o s c u á n d o se i n a u g u r a 
l a e x p o s i c i ó n . 
Es l a g r a n dama, l a mu je r de ver-
dadero gusto, que r eco r t a y pu lo y 
C. 8338 ld.-15. l t . -15 . 
Zagala , de los Quin te ro , encarnando 
el r o l e de la p ro tagon i s t a P rudenc ia 
G r i f e l l , 
L a emocionante c in t a Gata del D i a -
blo , por Gera ld ine F a r r a r , 
Y en T r i a n S n l a t anda de l a tarde , a 
las cinco, e x h i b i é n d o s e l a p e l í c u l a 
J/lamas ocul tas , que se r e p e t i r á por 
l a noche. 
V a a l final. 
E n l a t anda de honor . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
l a s a d e H i e r r o " 
V a j i l l a de c r i s t a l compuesta de: 
12 Copas para agua. 
12 Copas para v i n o . 
12 Copas para Champagne. 
12 Copas para Jerez. 
12 Copas para l i c o r . 
60 Piezas. P r ec io ; $26.00. 
Vi s i t e nues t ro Depar tamento 
C r i s t a l e r í a y Porcelanas. 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S . e n C . 
O b i s p o , 6 8 y O ' R e i l l y , 5 1 . 
D R . F E D E R I C O T c m A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S H N O Y S U 5 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a . 1 3 . V e d a d o . 
T e l é f o n o F - Í 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n Ero» 
p e d r a d o 5 , e n t r e s u e l o s . 
S i e s d e L a F l o r d e T i b e s , B o l í v a r 3 7 
l e s s f o n o A - 3 8 2 0 , a t o d a s h o r a s e s 
D u e ñ o e l n f r -
C O N S U P E R R O 
o r í t f 4 n | Í T i ° f . e s t . á t u a d e " l á r m o l . d e g r a n t a m a ñ o , 
Dausch g n e e s c u l t o r a l e m á n O o n s í a n t i n d 
l u ^ l m ^ . ? " ^ J 5 3 ' ^ d e E x h i b i c i o n e s q u e 
F a u s ' o ^ o d 0 e n - e l J P r a d 0 ' ¡ " M e d i a t o al T e a t r o 
d a c i ó n C o m p a ' l l a d e C o n s t r u c c i o n e s y U r b i » -
^ P a d S d V r a % l ? á C t U u r n t O S q U e a ^ d i t a " l a a u ' 
D I A N A C O N S U P E R R O 
c 7406 
(Subasta del 
S E C R E T A R I A 
V n ' C¿8a d ^ s S ^ C o r a d o n ^ 1 1 6 ' V a s u b f ^ se l l e v a r á a cabo en el 
^ ^ " ^ c i ó n del s e ñ o r P^esi ^ 0 .Centro GalleS0' ^ t e la „eate de esta r . , r , t . ,„ ' _ o r .Fresi S e c c i ó n de Asiatenria. s « m ^ r i a * i 
S9 saca a f - l , n t r o ' se a n i " i c i a que 
tro de oarP b l l ca subasta e l sumin i s -
^ o n s a - ' K ^ ^ casa de sa iud "Co-
y Por un í f S t a 01 30 d« ^ n l o de 1921, 
« a n o lo t s 1Tiás s i el C e n í r o A s t u -
Los DH e Dor conveniente. 
108 de T,r!50S .fle condiciones y mode-
S9cretarfa P0?11CÍÓn se h a l I a n en esta 
Soilas m i l Q i spos i c ión de las per 
horas de ofi i 6 6 1 1 examinar les en 
S e c c i ó n de Asis tencia San i t a r i a , el 
mar tes d ía 19 del cor r ien te mes, a las 
ocbo y media de l a noche, hora en que 
se r e c i b i r á n las proposiciones que se 
presenten. H c ce 
Habana , n de Octubre de 1920. 
R. 0 . M a r q u é s , 
Secretario. 
8277 6d-12 6t-12. 
C p t r s J ú n g S q u a r e 
j t \ í m V o r k C i l y 
P L A Z A 
PERSHING 
C e n i r o M u n d i a l J e l o s G r a n d e s U l o i e L 
EL ANSONIA 
• ROADWAYY LA CALLE 7 3 A. 
EDW. M. T1EBNEY, V. P. 




T OS suntuosos hoteles de la Plaza Pershing han 
- L ' venido gozando del patrocinio de muchos 
huespedes distinguidos de Cuba y Sur A m é r i c a . 
L o mejor del lujo y variedad de la vida de hote l 
que ofrece el siglo veinte, se encuentra concen-
trado en ellos para el bienestar y comodidad de 
sus 10,000 alojados diarios; mientras que los 
esfuerzos combinados de u n grupo de los m á s 
renombrados hosteleros en el mundo ofrecen el 
placer de una hospitalidad personal y una aten-
c ión individual . 
Los teatros, clubs, museos de arte, salones de 
conciertos o exhibiciones, y las tiendas de m á s 
moda, se encuentran en su vecindad. Accesible 
a todas las partes de la ciudad con rapidez y 
facilidad. 
H o t e l e s d e P e r s h i n g S q u a r e 
SR. JOHN M C E . BOWMAN. Presidente. 
E n r ^ u e c e l a s a n g r e d é b i l y f o r t a l e c e e l s i s t e m a 
n e r v i o s o . E s e l t ó n i c o q u e h a c e a l c u e r p o r e n o v a r 
s u s f u e r z a s y a l o s n e r v i o s s u e q u i l i b r i o . A b r e e l 
a p e t i t o , r e n u e v a l a s f u e r z a s , e n e r g í a s y a m b i c i o n e s . 
V o l v i e n d o l a n a t u r a l e z a a l e s t a d o d e b i e n e s t a r . 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
E s e l t ó n i c o i d e a l p a r a a n c i a n o s y j ó v e n e s . R e c o -
m e n d a d o y p r e s c r i t o p a r a l a a n é m i a , c o n v a l e c e n c i a 
y p é r d i d a d e a p e t i t o . U n t ó n i c o y r e s t a u r a d o r d e 
f u e r z a s es l o q u e V d . n e c e s i t a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
S E G U R O 
P A R a s u s 
P U L M O N E S » 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
D H P O L I T I C A 
E l representante a l a C á m a r a , s e ñ o r 
denada hace t i empo por l a A l c a l d í a . 
S O L I C I T A N D O I N D U L T O S 
Una c o m i s i ó n de representantes 
conservadores s o l i c i t ó ayer e l i n d u l t o 
Quil lones, a c o m p a ñ a d o por var ios a l - ¿le los penados Eus t aqu io y . S e r a f í n 
caldes estuvo ayer en Palacio para 
t r a t a r de asuntos p o l í t i c o s con e l á e -
fior Presidente. Como el genera l Me-
noca l no pudo r e c i b i r l o s , v o l v e r á n hoy 
a l a m a n s i ó n p res idenc ia l . 
- B L P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 
C I N E C L A U S U R A D O S 
E l alcalde i n t e r i n o , s e ñ o r A l b a r r á n , 
t r a t ó ayer con e l Jefe del Estado, del 
in fo rme que ha rendido a G o b e r n a c i ó n 
sobre l a a p l i c a c i ó n dada por e l a l c a l -
de en propiedad, doctor Va rona , a 
cier tos c r é d i t o s del presapuesto m u -
n i c i p a l v igente . 
Dió cuenta a d e m á s , e l s e ñ o r A l b a -
r r á n , de haber ordenado l a c lausura 
del t ea t ro La^ Comedia y de los cines 
M a x i m y Roya l , a causa de no haber-
se ejecutado den t ro del plazo p r o -
r rogado que t e n í a n concedido, las 
obras necesarias en los mismos y or -
Ruiz , J o s é Or tega y Teresa y A l fonso 
S u á r e z . 
E N F A R M A C I A S 
L A E X C U R S I O N D E L A L I G A 
E l Pres idente del P a r t i d o Conser-
vador , s e ñ o r A u r e l i o A l v a r e z , y los 
candidatos de l a L i g a a l a Pres idenc ia 
y Vlcepres idencia , respec t ivamente , , 
doctor Zayas y general C a r r i l l o , i n -
f o r m a r o n ayer a l Jefe del Estado so-
bre l a reciente e x c u r s i ó n de propa-
ganda a t r a v é s de l a I s l a . 
Dichos s e ñ o r e s se m u e s t r a n m u y 
satisfechos y c o n f í a n en e l t r i u n f o de 
l a L i g a Nac iona l e l p r i m e r o de no-
v i e m b r e p r ó x i m o . 
M R . L O N G 
E l M i n i s t r o a for icano , M r . L o n ^ , 
se e n t r e v i s t ó ayer con e l Secre tar io 
de G o b e r n a c i ó n . L a en t rev i s t a d u r ó 
m á s de dos horas .y f ué m u y reserva-
da . 
E L E N C A R G A D O D E NEGOCIOS 
M r . W h i t e , Encargado de Negocios 
de los Estados Unidos , se cn t r ev i s td 
a su vez con el s e ñ o r Pres idente de 
l a R e p ú b l i c a . 
POR I N J U R I A S 
E l juez de i n s t r u c c i ó n de l a fcecciíü 
t e rcera , o f r e c i ó p roced imien to a l Je-
fe del Estado en causa p o r in jur ias 
c o n t r a u n i n d i v i d u o n o m b r a d o N . Suá-
rez, vec ino de M a r i a n a o . 
CISENO DEL NUEVO EDIF|C10 EL BELMONT 
HOTEL MURRAY HILL JAMES WOODS, V. P. 
JAMES WOODS i V. P. 
EL B I LTMORE 
LA ESTACIÓN TERMINAL 
OR AN D C ENTRAL 
HOTELCOMMODORE 
GEOROEW. 3WEENEY.V.R. 
D r . L * R o d r í g u e z m o l i f i a 
C Í . T E B R A T I C 0 D E I J A Ü W I T E E M D A I V CBRFJAIÍO E S P E C I A J . C S T A 
D E L H O S P I T A L « C A L I S T O G A B € I A " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o ese l a s Enfermedades de l A p a r a t o U í t a a r l o , 
E x a m e n d i r ec to flo lo1» r l ñ c n e a ^ ve j iga» ; etc. 
Consul tas , de 9 a 11 de l a maf iana , y da S y media , a 5 y msS&a 4 » 
l a t a r d e . 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o s i o A - S 4 5 4 . 
1 
Nep tnno 1S0, en t re Gervasio y 
B e l a s c o a í n . T e l é f o n o S l - lSáS . 
i 
Casa de p r i m e r a clase en som-
breros pa ra las damas. 
Contamos con expertas modi s -
tas que i n t e r p r e t a r á n h á b i l m e n t e 
sus deseos. 
T e i í e m o s verdaderas precio&'í-
dades en modelos de i n v i e r n o aca-
bados de l l egar . 
Es tamos obteniendo u n é x i t o 
ru idoso con l a o r i g i n a l i d a d y be-
l leza de nues t ro t r aba jo y l a m o -
dic idad de nuestros precios. 
! 
S E O F R E C E A L A V E N T A 
U N T A N D E M 
C O M P U E S T O D E U N A D E S M E N U Z A D O R ^ 
^ K R A J E W S K I ' 
2 6 ' * x 8 4 " , c o m p l e t a , c o n s u s e n g r a n e s y 
m á q u i n a 
•oo í l 
CORDOBAN DE 
THOMPSON 
Resueltamente tiene la pre 
dilección en Cuba por la 
perfecta selección que hace-
noestras pieles, lo 
explica el brillo unifor 
siempre conserva. 
H O R M A C R I T E R I O N 
T H E 
S H O E 
' T T H O M P S O N B R D S . S H O E m 
X - m e n ' s r m E s h o e m a j ' j e r s ^ % < J 
B R O C K T O N 
Representatites: 
R . R i b a s & C o . 
L O N J A 5 4 1 . A P A R T A D O 1 3 1 6 . 
«« 9 f 
1 ^ x 9 0 ' . C O M P L E T O 
c o n s u s e n g r a n e s y m á q u i n a . 
P A R A M A S P A R T I C U L A R E S D I R I J A S E A 
C A . C . c / o D I A R I O D E L A M A R I N A 
a l t Od.-lo. Sept. 
S 
S E E C O N O M I Z A N H O R A S 
S e p u e d e 
e c o n o m i z a r g r a n 
c a n t i d a d d e t i e m -
p o y t r a b a j o s i 
a l e s c r i b i r e n 
m á q u i n a s e u s a 
u n a 
Fton 
e m i n é t o n . 
d e 
A r r a n q u e A u t o m á t i c o 
N o h a y q u e e s t a r m o v i e n d o c o n s t a n t e -
m e n t e l a s t e c l a s , r o d i l l o e t c . n o h a y q u e p e r -
d e r t i e m p o m i r a n d o l a e s c a l a , c o n s i m p l e -
m e n t e d e p r i m i r u n a d e l a s " t e c l a s r o j a s " e l 
m e c a n ó g r a f o h a b r á c o m e n z a d o s u t r a b a j o 
d i v i n a m e n t e . 
N o h a y m e j o r i n v e r s i ó n q u e u n a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r R E M I N G T O N d e A r r a n q u e A u t o m á t i c o * 
p R A N K f i D B I N S p i . 
• H A B A N A • 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 5 d ¿ 1 9 2 0 A S O U x x V l n 
T E M E O S ¥ A M T E S f A 
M á q u i n a d e C a l c u l a r 
A 
Rafae l A r c o s , no tab le h u m o r i s t a que celebra boy su s é r a t a d 'onore en Pay 
r e t . Arcos ba logrado bacer do l a s a l a del ro jo coliseo e l "rendez vous ' ' 
del p ú b l i c o elegante 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A D E 
A L F R E D O M I S A 
Se espera que el vapor I n f a n t a I sa-
ber a r r i be a este puer to de hoy a 
m a ñ a n a . 
Como es sabido, en este buque v i a -
j a n los ar t i s tas de l a c o m p a ñ . a do 
ú p e r a de A l f r e d o M i s a . 
E l lunes probablemente s e r á , e l de-
b u t de l a c o m p a ñ í a , con l a ó p e r a A i -
da, po r Celest ina Boninsegna , Dolores 
F r a u , A n t o n i o M a r q u é s , Giuseppe 
M o n t a n e l l i y L u i g i F e r r o n i . 
D i r i g i r á l a orques ta el maest ro con-
cer tador y d i rec to r A r t u r o Baraf . ta . 
I « ^ * 
N A C I O N A L 
Anocbe se e s t r e n ó con m u y buen 
é x i t o la opereta A d i ó s , J uven tud , en 
l a f u n c i ó n de honor de E n r i q u e V a l l e . 
E l g r a nac tor y Stef i C s i l l a g o b t u -
v i e r o n u n b r i l l a n t e t r i u n f o . 
I L a c o m p a ñ í a V a l l e Cs i l l ag p o n d r á 
en escena esta noche l a opereta en 
t res actos E l Encan to de u n V a l s . 
E l papel de F r a n z i e s t á a cargo de 
l a notable í i p l e Stef f i C s i l l a g . 
E l domingo, ú l t i m a m a t i n é e de la 
t emporada . 
E l mar tes , l i enef ic io de l a t i p l e 
S t e f í i C s i l l a g . 
E n esta f u n c i ó n t o m a r á par te Ser-
g i o A c e b a l . * * • 
P A Y R E T 
Esta noche se c e l e b r a r á en el r o j o 
coliseo l a anunciada f u n c i ó n ex t r ao r -
d i n a r i a a beneficio del ap laudido a r -
t i s t a Rafae l A r c o s . 
Se p o n d r á en escena l a comedia en 
t res actos E l A m i g o T e d d y . 
S e g u i r á u n d i á l o g o escr i to por e l 
" u e g r i t a ' de A l h a m b r a , Sergio Ace^ 
ba l , t i t u l a d o Riva l idades po l ic iacas . 
Y h a b r á d e s p u é s u n acto de h u m o -
r i s m o por el benefic iado, que h a r á 
imi tac iones de a r t i s tas de var iedades . * ^ * 
T R I N K S - A R I T H W O T Y P ! 
C E R E B R O D E A C E R O 
Suma, resta, multiplica, divide, extrae 
raíces cuadradas y cúbicas, cuyos re-
sultados imprime con rapidez y pre-
cisión. 
P i d a e l f o l l e t o e x p l i c a t i v o a 
. F E R N A N D E Z Y u i a . 
O B I S P O 17. H A B A N A 
C 8 2 U 
nueve y m e d i a . l 
En los d e m á s t u r n o s se a n u n c i a " 
leu episodios 13 y 14 de l a serie E l 
b ianco t r á g i c o , por R o l e a u x ; los d r a -
mas E l m a t r i m o n i o es cosa seria, Los 
par ias de l a S ie r ra , por H a r r y C a r e y ; 
las comedias Bas ta de ba i le . E l Caba-
l l e r o de l a Selva y A c o n t e c i m i e n t o á 
un iversa les n ú m e r o 5, 
M a ñ a n a , s á b a d o , r ep r i s e de l a c i n t a 
d r a m á t i c a L a amiga de l a r i c a , po r 
M i l d r e d H a r r i s . i 
C O M E D I A 
Est reno de l a obra t i t u l a d a L a Ca-
sa de M u ñ e c a s , de Ibsen , t r a d u c c i ó n 
do M a r t í n e z S i e r r a . I 
líf, if. 
A E H A M B R A 
• Tres tandas por l a c o m p a ñ í a de 
Rcg ino L ó p e z . 
E l . n ó x i i í a ; Junes, f u n c i ó n ex t r ao r -
d i n a r i a a benef ic ia de l a t i p l e c ó m i c a 
A m a l i a So;'^. 
• • • 
V E R D T J N 
Consulado y A n i m a s . 
E n l a p r i m e r a t anda se p a s a r á n pe-
l í c u l a s c ó m i c a s . 
E n segunda, estreno de los episo-
dios te rcero y cua r to de E l m i s t e r i o 
13, por F r a n c i s F o r d . 
E n te rcera , el in te resan te d rama en 
c inco actos L e y a t i r o s (es t reno) po r 
R a y S t e w a r t . 
E n l a cuar ta , estreno de l a c i n t a 
U n h i jo de Dios , d r ama en cinco actos 
por Lee Carey . I 
E l s á b a d o : A .peso de oro, L o c u r a 
de M a n h a t t a n y E l m i s t e r i o 13. 
E l d o m i n g o : E l ú l t i m o c a p í t u l o , E l 
A m e r i c a n o y U n caso m i s t e r i o s o . 
E n breve, l a in te resan te serie L a 
i s l a de las joyas o E l perseguido po r 
t r e s . 1 
• • * 
LJ* R A 
En l a m a t i n é e y en l a p r i m e r a tan., 
da de la f u n c i ó n n o c t u r n a se p a s a r á 
el segundo episodio de Las hue l l a s 
del p u l p o . 
E n segunda y cuar to . M i r a q u i é n 
e s t á a q u í , en c inco actos, por George 
W a l s h . i 
Y en te rcera , De m a l en peor, en 
c inco actos, por George W a l s h . 
* * * i 
M A R G O T 
F u n c i ó n de m o d a , 
i L a c o m p a ñ í a de l a s e ñ o r a P r u d e n -
cia G r i f e l l p o n d r á en escena esta no-
che l a del ic iosa comedia de los her -
manos Quintero, ' L a Zaga l a . 
E l papel de l a p ro tagon i s t a e s t á a 
cargo de l a s e ñ o r a G r i f e l l . 
Ir 
F A U S T O 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y cua r to se p r o y e c t a r á l a c i n t a 
d r a m á t i c a de l a P a r a m o u n t en seis 
actos t i t u l a d a E l h i jo de su m a m á , 
po r el s i m p á t i c o actor Cha l l e s R a y . 
E n l a t anda de las siete y media, 
p e l í c u l a s c ó m i c a s . i 
E n l a tanda de las ocho y media , 
l a m a g n í f i c a c i n t a Los a m o r í o s de 
A n a , por A n a P e n n i u g t o n . 
M a ñ a n a , estreno de L a b a r r e r a san-
g r i en ta , por S i l v i a B reamer y Rober to 
G o r d o n . , ; , , 
* ^ • 
T R I A R O N 
D í a de moda , i 
E n las tandas de las cinco y de l a í 
nueve y cua r to se p r o y e c t a r á l a c in ta 
L l a m a s ocul tas , por Mae M a r s h . 
E n l a tanda de las siete y cuarenta 
y c inco. L a t a r j e t a a m a r i l l a , por F a n -
nie W a r d . 
M a ñ a n a , en l a t anda de las nueve 
y cuar to . L a g a r r a b o l s h e v i k i . 
E l domingo, en las tandas de las 
t res y de las siete y t res cuar tos , se 
e s t r e n a r á l a serie E l t o r b e l l i n o , po r 
Charles H u c h i n s o n . 
Es ta serie de quince episodios se 
e x h i b i r á solamente jueves y d o m i n -
gos . i . í3 * * * 
FORROS 
E n las tandas de iat, 
c inco y cuar to , de las S i £ * S ' 
de las nueve y tres cuá * y 
r a l a c m t a en cinco ac t °S ' s« I>aSa 
Lee , c o r a z ó n de j u v e n t S T POr 4 
E n las tandas de las , 
m t r o y de las . b dos. cua t ro y de las ocho v L , 0 8 ' ^ u. 
c í a sangr ienta , por W i n T a n ^ V 
ltand0 la 5ar t 
y CÓmn uipcfa 
ÍA i t ,  i l l i a r ' ^ 
M a ñ a n a : Levanta o ^ Faro 
I thel C lay ton , y Có o •Casa' 
hombres , por Leah B a i r d í 
R I A L T O * ¥ * 
E n las tandas de las t re . . 
cinco y cuar to , de las ^ ^ 
y de las nueve y tres CUa J > 
teresante c m t a t i tu lada 11 ' Ia & 
diablo , por la bel la aciri> pSata ^ 
F a r r a r . • riz Gei-al(iila 
E n las tandas de las dn^ 
a t ro y de las ocho y 
n í f i ca c in t a S a l a m b ó , por M 
cu medi?' , ^ ^ 
W Ir-a?-
son ia . P01 - ^ ' o An. 
E n las tandas de la una v , :| 
seis y media, cintas c ó m W s las 
M a ñ a n a : E l h i jo de su mam,-
Charles R a y . mama- Por 
E l d o m i n g o : L a gata de Idiahi. 
Ge ra ld ina F a r r a r . e iaiablo. Por 
ftJAXDI • * ^ 
E n la tanda i n f a n t i l . E l EmWt0 
E n p r i m e r a , A ot ro perro 2 0' 
hueso j c intas c ó m i c a s . ese 
E n segunda. E l Embustero Vf 
Pearson, • ^ > v, 
E n tercera , estreno de la magníli.. 
c i n t a t i t u l a d a U n drama en Lilin 7 
M a ñ a n a : T i b u r ó n , por George Wai 
y l a c i n t a E l L e ó n , por Aurelio Sii 
ney . a" 
E l d o m i n g o : L a is la deseada ñor 
George W a l ? h , y L a novia rebelde 
por, Peggy H y l a n d . 
P r o n t o , Y o acuso. 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a CATORCE 
8d.-8 
M A R T I 
F u n c i ó n de m o d a . 
E n l a p r i m e r a tanda se anunc ia l a 
h u m o r a d a Las Corsa r ias . 
E n segunda, repr i se del s a í n e t e de 
los s e ñ o r e s To r r e s del A l a m o y A s o i r 
jor con m ú s i c a de los maestros F o . 
g l i e t t i y L u n a , Los Pos t ine ros . 
Por M a r í a C a b a l l é , M a r í a Si lvestre , 
Gal legu i to , Juan i to M a r t í n e z y Paco 
L a r a . 
Como f i n a l Ja r ev i s t a de V á r e l a y 
T o r r e s y el maes t ro A lonso , M ú s i c a , 
L u z y A l e g r í a . • 
E l domingo . L a Tempestad, por 
M a r í a J a u r e g u í z a r , M a r í a C a b a l l é , 
Or t i z de Z á r a t e y F r a n c é s . 
E n breve, estreno de la r e v i s t a te-
t e f ó n i c a B-02 . 
• •* * 
C ' J t t P O A M O R 
E l prec io de su honra , una de las 
c intas m á s interesantes ú l t i m a m e n t e 
editadas, por l a s i m p á t i c a a r t i s t a Ee-
ssie Ber r i sca le , se p r o y e c t a r á en las 
tandas de las cinco y cua r to y de las 
H o y v i e r n e s e n R I A L T O 
Grandioso estreno en Cuba de la grandiosa cinta por 
la bella actriz GERALDINE FARRAR: 
G A T A D E L D I A B L O 
También se proyectará en las tandas de 2 , 4 y 8^ la sublime creación de arte: 
SALAMBO por el célebre atleta Mario Ausonia. 
C. 8340 Id.-lS. 
i s f a c e n l a s a s p i r a d 
m u n d o . 
D e s d e s u i n v e n c i ó n , ! a m ú s i c a c l á s i c a y p o p u l a r n o c o n s t i t u y e y a u n p r i v i e g í o 
h o g a r e s , y e n l a a c t u a l i d a d t o d a f a m i l i a p u e d e , p o r m e d i o d e l a V i c í r o í a y l o s 
DISCOS D E 12 P U L G A D A S S E L L O 
ROJO, A 5.00. 
96211 L u c í a d i L a m m e r m o o r , Sexte-
to . Te t r azz in i , Caruso, A m a t o , 
Journet , Jacoby y B a d á . 
95212 L u c i a d i L a m m e r m p o r , Sexteto, 
G a l l i - C u r c i , Caruso, Eyiener, de 
Luca , J o u r n e t y Bada. 
DISCOS D E 12 P U L G A D A S S E L L O 
ROJO, A $4.20 
95100 Rigtoletto, Cuar te to . Ga l l i -Cur -
c i , Caruso, P e r r i n i y de r .uca. 
96001 R lgo l e t t o , Cuar te to , Sembr ich , 
Severina, Caruso y Scot t i . 
96002 Bohemia , Cuar te to . F a r r a r , V i a -
fo ra , Caruso y Scot t i . 
e x c l u s i v o d e u r o s c u a n t o s . L a m ú s i c a e s u n a n e c e s i d a d e n t o d o s l o s 
d i s c o s V í c t o r , d i s f r u t a r f á c i l y e c o n ó m i c a m e n t e d e l o s e n c a n t o s d e l a s 
m e j o r e s o b r a s d e ! m u n d o l í r i c o . 
T I C T E O L A X T I $áu0 
DISCOS D E 12 P U L G A D A S S E L L O 
POJO, A 2.75. 
89030 T r o v a t o r e , Mise re re . A l d a y Ca-
ruso. 
89006 Bohemia , A h m i m í to p i u non 
t o r n i . Caruso y Sco t t i . 
89056 P u r i t a n i , Suoni la t omba i n t r é -
pida. A m a t o y Journe t . 
89001 Forza del Des t ino . Solenne i n 
quost 'ora . Caruso y Scot t i . 
89087 F o r z a del Des t ino , i l segreto fu 
dungue v i o l a t o . Caruso y de 
Luca . 
89073 Ave M a r í a (Gounod) ) Melba y 
K u b e l i c k . 
89091 Ave M a r í a (Gounod) G l u c k y 
Z i m b a l i s t . 
89104 Ave M a r í a (Gounod) Me Cor-
mack y K r e i s l e r . 
89092 Serenata de los Aneles . G l u c k 
y Z i m b a l i s t . 
89070 T r o v a t o r e , V i v r a contende i l 
i u b i l o . A m a t o y Gadski . 
89153 Tosca, N o n l a sosp i r i l a nos t ra 
casetta. Ruszcowska y Cunego. 
89120 A í d a Nume custode e v ind ice 
esta sacra t é r r a . P a o l i , de Se-
g u r ó l a y Coro. 
89066 E l é g i e , M e l o d í a . Caruso y F i -
nia n. 
81126 T r a v i a t a , P a r i g i o cara. B o r i 
y Me Cormack . 
89046 P u r i t a n i , V i e n l f r a queste b rac -
cio. Ga lvany y M a r c o n i . 
DISCOS D E 12 P U L G A D A S S E L L O 
ROJO A $2.50 
88127 Aida , Celeste A l d a . Caruso. 
88004 F a v o r i t a , Sp i r to g e n t i l . Caruso. 
88209 Carmen, a r i a de l a f l o r . Ca-
ruso. 
88061 Paglacc i , Ves t i la giubba. Ca-
ruso. 
88586 M ú s i c a P rob i t a . Romanza. Ca-
ruso. 
88206 M a m m a m i a che vo ' sé .pé . Can-
c ión . Caruso. 
88472 T iempo an t i co . Romanza. Ca-
ruso. 
88403 Hosanna, C a n c i ó n Sagrada. 
Caruso. 
88617 L a r g o de andel . Caruso. 
74617 Samson e D a l i l a , A p r i l e f o r i e . 
r o . Gab r i e l l a Besanzoni . 
88113 Madama B u t e r f l y . U n bel d i 
vendremo. F a r r a r . 
i ' 
T I C T R O L A I X $100 
8S291 Carnava l de Venecia . T e t r a z z i -
n i . 
SS292 Carnava l de Venecia , segunda 
parte . T e t r a z z i n i . 
88313 Sonnambula , A h non g i u n g é . 
T e t r a z z i n i . 
74595 T r a v i a t a . A h , fors 'e l u í . G a l l i -
C u r c i . 
92037 AmloLo, B r i n d i s i . T i t t a R u f f o . 
92065 Carmen, C a n c i ó n del Toreador . 
T i t t a Ruf fo . 
88474 T r a v i a t a , D i Provenza i l M a r . 
V d a . D E H U M A R A Y L A S T 
A m a t o . 
88544 B a i l o i n Maschera , E r i T u ? T i t -
t a R u f f o . 
88489 Tosca, Te D e u m . A m a t o y Coro. 
88461 M e ñ s t o f e l e . A v e S i g l i o r . Cba-
l i a p i n i . 
74606 L a Gioconda, E n z o G r i m a l d o 
P r í n c i p e d i S a n t á f i o r . D ú o . B . 
G i g l i y D . Z a n i . 
74361 Cadetes de l a Reina , D ú o final. 
V e l a y S á g i Barba , 
74362 Cadetes de l a Reina, D ú o final, 
segunda par te . V e l a y Sagi 
Barba . 
74570 L a Ronda des, l u t i n s , Solo de 
V i o l í n . Hei fe tz . 
74569 Danza e s p a ñ o l a . Solo de V i o l í n . 
He i fe tz . 
74563 A v e M a r í a , Solo de V i o l í n . H e i -
fetz. 1 
74616 N o c t u r n o i n E F i a t . Solo de 
•Violín. He i fe tz . 
74341 Tha i s , M e d i t a c i ó n . Solo de v i o -
l í n . E l m á n . 
74197 Caprice Vienno i s . Solo de V i o -
l ín . K r e i s l e r . 
74196 Liebesf reud, Solo de V i o l í n . 
K r e i s l e r . 
74176 Caprice Bosque, Solo de V i o l í n , 
E l m a n . 
74165 R o n d í Capr iccioso, Solo de V i o . 
l ín . E l m a n . 
74256 L a Serenata del P i e r r o t . Solo 
de V i o l í n . K u b e l i c k . 
74621 Rapsodia E s p a ñ a . Orques ta 
S i n f ó n i c a de F i l ade l f i a . 
DISCOS D E 10 P U L G A D A S S E L L O 
ROJO A $ 1 6 0 . 
87044 .Tosca, E lucevan le s te l le . 
Caruso. 
84043 Tosca, R e c ó n d i t a a r m o n í a . Ca-
ruso. 
87018 R igo l e t t o , Questa o que l l a . Ca-
ruso . 
87017 R igo l e t t o , L a donan e m o b i l e . 
Caruso. 
87071 Ote l lo , Ora e per sempre adHlo. 
Caruso. 
87072 Caya l l e r i a Rus t icana , S ic i l i ana . 
Caruso. 
87091 B a i l o i n ?Jaschera, ba rca ro la . 
Caruso. 
87243 O s o l é m i ó . C a n c i ó n Napo l i t ana . 
Caruso. 
87242 L u n a de Estate, Canción Na-
po l i t ana . Caruso. r 
87042 Pour u n Baiser. Canción, ña-
ruso . , i 
87092 Canta p é m m e . C a n c i ó n Napi--
tana- r í t a -64875 T r o v a t o r e . C a n c i ó n de la 
na. G. Besanzoni . 
64792 L a Capinera . Gal l i -Curc i . 
64885 Les F i l i e s de Cadix. W111" 
Curci - a\ asa. 87311 Zaza, M a m m a usciva ai 
F a r r a r . ' 
64560 Bohemia , Va l s de Muse^ 
G l u c k . , Tiei. 
64823 G u i t a r r a , Solo de Vio lm. 
f6^2. vinlín 
64770 Marcha Turca . Solo de y i«" ' 
He i fe tz . 
T I C T R O L A X I V $300 
U R A L L A 8 5 y 8 7 
D i s t r i b u i d o r e s d e l a V í c t o r T a l k í n g J M í n e J a 
mam i i r r w i i w r w r i 
D I A R I O D F I A M A R I N A O c t u b r e 1 5 d e 1 9 2 0 P A G í N N A S I E T E 
1768. 
15 D E O C T U B R E 
¿ a n t o rmen ta de viento y 
¿ u s ó muchos estragos en 
* E n G ü i n e s de r r ibo • 40 
la Habana. 
casas- 1!_mnieza a cons t ru i r se el tea-1860- Empieza^ ^ Matanzas. 
íjue 
^ t e b a i ^ b o y f a u t O i 
i r 
u n a i e s 
E L S U P R E M O 
«•c+a del Recurso de A l b a r r á n 
U n %cto en e l d í a de ayer , an-
T ^ ' l a dé lo c i v i l del m á s a l t o ; 
^ • i ^ f l de Jus t ic ia , e l acto do l a v i s 
recurso de a p e l a c i ó n que, a ] 
ta i t de cinco electores e s t a b l é e l e - , 
BOiní d o í o r J o s é Rosado A y b a r con \ 
Tíl t T n í t í u c c i ó n de l a J u n t a Cen t ra l , 
tra \ Í i del d í a p r i m e r o de los oo-
EleC.fes PPr l a q í e , e n t e r p r e t á n d o s e 
rrlfi Hr^ lo 121 del C ó d i g o E l e c t o r a l , 
61 c l a ró incompat ib le e l e jerc ic io ; 
£e , funciones de los cargos enu-
^ S o s i el mencionado a r t í c u l o y 
me 3 , r ¡ ñ n de candidato. 
l a ^ W s del in forme del doctor R o 
? f se dfó por t e rminado e l acto, 
^ e d á r a n d o l a v i s t a conclusa para sen 
tenc5a- ETÍ E A A U D I E N C I A 
j u i c i o o r a l po r homic id io 
la sala Tercera de l o c r i m i n a l 
d e í s t a l u d i e n c i a , tuvo efecto en e 
t de aver; el acto del j u i c i o o r a l 
fr.tra el procesado F lo renc io Soca-
í £ acusado por el f i sca l de u n de-
ito de homicidio, para quien mte re -
6 la impos ic ión de l a pena de v e m -
t l años de presidio, que en escr i to de 
conclusiones sol ic i taba. , . , , 
E^te sujeto dice el f i s c a l ; fué e l 
,nue dió muerte a A r m a n d o G a r c í a 
I n un cuchi l lo , en r i ñ a sostenida en 
tre ambos, en el pasado mes de Ju -
lio día 25. en el pueblo de Santiago 
P E N A S ^ E D Í D A S POR E L F I S C A L 
Tres meses y once d í a s de arres to 
mayor para el procesado J o s é L ó p e z 
Gómez; como autor de u n del i to de 
lesiones por imprudenc ia ; a s í como 
una i n d e m n i z a c i ó n a l per judicado 
Juan P. P icu l lo en l a s u í n a de $35. 
Tres a ñ o s , seis meses v e i n t i ú n d í a s 
Ce presidio coreccional , pa ra el acu-
sado Antonio M é n d e z y M u ñ o z , como 
autor de un del i to de m a l v e r s a c i ó n . 
Un año , ocho meses y v e i n t i ú n 
días de presi íq cor recc ional , para e l 
procesado Ignacio Cor t ina y Pache-
co; como aute^ de un del i to de r ap -
to. 
S E N T E N C I A S 
Por las salas de lo c r i m i n a l de es-
ta Audiencia se han dictado las s i -
guientes sentencias: 
Gbndenando a Gregorio R o d r í g u e z 
Ruíz, por hu r to , a seis meses y u n 
(lía de presidio, correcc ional . 
—A Jnan F e r n á n d e z , por amenazas 
i y tésiones, absuelto por el p r imer de 
lito, y condenado por el segundo a.1 
C O N T R A T I S T A S 
A c a b a de L l e g a r l a E s p e r a d a R e m e s a 
de las F a m o s a s Concreteras 
K O E H R I N G 
Podemos E n t r e g a r en E s t a 
S e m a n a 
P I D A H O Y M I S M O , s i no se quiere 
"quedar en la c a i í e s in l l a v í n " 
H A Y P O C A S D I S P O N I B L E S Y A 
T a m b i é n T r i t u r a d o r e s d e P i e d r a , M a q u i n a r i a p a r a T e j a r , 
A s e r r í o s , P a n a d e r í a s , D u l c e r í a s , C a m i o n e s A u t o m ó v i l e s , 
D i s t r i b u i d o r d e l a G o m a " R e p u b l i c " y M a g n e t o 6 6 B o s c t l ' ^ 
C A M P B E U U 
- - H A B A N A 
W M . A . 
Ponente V ivanco . 
L e t r a d o s e ñ o r F i s c a l . 
E S T E . — T e r c i a r i a mejor . derecho 
por l a sociedad de Schaab y T i l l m a n , 
c o n t r a Carmen G r í c e . 
M a y o r c u a n t a í . 
Ponente V i v a n c o . 
L e t r a d o B e l D o l . 
P rocuradores L e a n é s L ó p e z R i n c ó n . 
S U R . — J o s é Pasaron, c o n t r a E d u a r -
do M o n t a l v o y o t r o en cobro de pe-
sos. 
M a y o r c u a n t í a . 
Ponente V i v a n c o . 
Le t rados A l z u p a r a y A n g u l o H e r i a . 
P rocuradores L ó p e z Y á ñ i z E s p i i o -
sa. 
E S T E . — T e s t i m o n i o de lugares de 
m a y o r c u a n t í a po r M a r g a r i t a G ó m e z , 
como representante de sus menores 
h i jos c o n t r a J o a q u í n Delgado y o t ros . 
Ponente V i v a n c o . 
P A N T E O N E S 
dispuestos para e n t e r a r ; de 1 bóve^ 
da y de '¿, con monumento . 
E n c o n s t r u c c i ó n uno de cua t ro . 
F . E S T E P ' T Í , >Tnrmolls ta . 
Rayo. 122. T e l é f o ^ M - 9 W ^ 
T ptrfidog O r t í z , Rosales. 
P rocuradores G a r c í a , R u í z BaVt'eal. 
A U D I E N C I A . — S o c i e d a d d ^ 'Sobr i -
nos ue tíea y C o m p a ñ í a (S. en C.) coa 
t r a r e s o l u c i ó n Secretar io de H a c i e n -
da. | , ' 
Con tenc ioso -Admin i s t r a t i vo . 
"ivanco. 
Le t r ados B r o c h , s e ñ o r F i s c a l . 
P r o c u r a d o r L l a m a . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A ^ 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
dos a ñ o s , once meses y once d í a s de 
p r i s i ó n . e t a o i Ñ b e l l h z 
p r i s i ó n co r recc iona l , disparo r e c l u i r -
lo en l a Escuela de Guanajay. 
A A r m a n d o P é r e z , po r estafa, a seis 
meses y u n d í a de pres id io cor rec io -
n a l . 
— A Franc i sco R o d r í g u e z , p o r r a p t o 
a u n a ñ o , ocho meses y v e i n t i ú n d í a s 
de p r i s i ó n co r recc iona l . 
A Celest ino Roque, por r o b o ; a 
cua t ro añDS, ocho meses y u n d í a de 
pres idio co r recc iona l . 
— A Bu-ching; y Y i Foo-Koo , por 
r o b o ; a l p r i m e r o t res a ñ o s , seis me-
ses y u n d í a de pres idio cor recc io-
nal , el segundo obsuel to . 
— A Salvador Corra les , por r ap to , 
(LE CM c MATCKNIZAOA) 
El ú n i c o a l i m e n t o n a t u r a l 
d e l a c r i a t u r a 
S i e m p r e L I S T O - P I H O - I C U A L 
En l a s B o t i c a s y A l m a c e n e s 
JARABE 
E n l a s c o n v a l e c e n c i a s 
es d o n d e m á s s i n g u l a r m e n t e y c o n m á s r a p i d e z s e n o t a 
e i i n f l u j o d e e s t e r e c o n s t i t u y e n t e p o d e r o s o . 
S u o r g a n i s m o d e u s t e d s e v i g o r i z a s e n s i b l e m e n t e , 
^ v o l v i é n d o l e t o d o s u e s p l e n d o r . 
30 AÑOS DE EXITOS C R E C I E N T E S . 
u n a ñ o ocho meses y v e i n t i ú n d í a s 
de p r i s i ó n co r r ecc iona l . 
— A Octavio Porne i l s , por estafa, 
a c iento ochenta d í a s de encarcela-
mien to . 
— A Ben i to G u t i é r r e z , por r a p t o , a 
u n a ñ o ocho meses y v e i n t i ú n d í a s de 
p r i s i ó n c o r r e c i o n a l . \ 
1—A B e r n a r d o A b e l l a , por estafa, 
a c inco a ñ o s de pres id io co r recc io -
n a l . 
— A Juan G a r c í a por lesiones, a 
t r e i n t a d í a s de a r res to . 
Y a Narc i so H e r n á n d e z , por robo , 
a seis a ñ o s y u n d í a de pres id io m a . 
yor . 
—Se absuelve a A n d r é s Orozco po r 
robo . 
— A Eugenio Encinosa , por les io-
nes. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A : 
C o n t r a M a r t í n PéreiZi po r p e r j u -
r i o . 
Ponente C a t u r l a . 
Defensor P u j o l . 
C o n t r a Susano G u t i é r r e z , por r a p . 
to . 
Ponente C a t u r l a . 
Defensor P u j o l . 
Con t r a M a x i m i n o P a g é s , por h u r -
to . 
Ponente Sa ladr igas . 
Defensor C a n d í a . 
Con t r a M a n u e l Rivas , 
nos. 
Ponente C a t u r l a . , 
Defensor H . Sotolongo. 
po r leslo-
S A L A S E G U N D A 
C o n t r a E n r i q u e F e r n á n d e z , por l e -
siones. 
Ponente M . Escobar . 
Defensor P ó r t e l a . 
C o n t r a Diego G o n z á l e z , por d ispa-
ros. 
Ponente P icha rdo . 
Defensor Pino. 
Con t r a A n t o n i o R u í z , por lesiones. 
Ponente M . Escobar . 
Defensor Espiuo . 
S A L A T E R C E R A : 
Con t r a F l o r e n t i n o G o n z á l e z , por 
r ap to . J * . i -u 1 
Ponente G a s t ó n . 
Defensor Sanz. 
C o n t r a A r m a n d o K i v e r o , p o r m i r -
to. 
Ponente V . F a u l i . 
Defensor Car re ras . 
C o n t r a R a m ó n B e l l e r , por, esta-
Ponente G a s t ó n . 
Defensor Goenaga. 
Con t r a Narc i so T o r r e n t e , p o r r o -
Ponente G a s t ó n , ' ¡ j 
Defensor P o r t i l l a . 
E N L O C I T I L 
N O R T E . — M a n u e l G a r c í a , c o n t r a M a 
nuela V i ñ a s . 
M a y o r c u a n t a í . 
Ponente V i v a n c o . 
Le t r ado s e ñ o r F i s c a l . 
N Ü R T E L — M a r g a r i t a R a m í r e z con-
t r a A n t o n i o D o m í n g u e z . 
M a y o r c u a n t a í . 
É i v á l c r ú n i c o , t o n i f i c a n t e 
del v i n o T o n i k e l , es l o que ga ran t i za 
su a c e p t a c i ó n u n á n i m e , t an to entre1 
l a p r o f e s i ó n m é d i c a , como en e l p ú - 1 
b l i co . Sus efectos b e n é ñ e o s le h a n i 
hecho u n remedio popu la r desde q u e í 
ha sido i n t r o d u c i d o p o r sus prepara-1 
dores. 
S B a m S 










S E G U R I D A D 
Al escojer el banco que custodie sus 
fondos se debe en primer lugar ¡nvaa-
tigar su solidez. 
Este banco está afiliado a un grupo de 
instituciones bancarias cuyos recur-
sos combinados ascienden a más da 










\ B A N C O M E R C A N T I L A M M C S N O b C I A ! 
• • • • • • • • • • • • • • • • • M I f 
Y a h a y e n C u b a e i a f a m a d o 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
PODEROSO D E P U R A T I V O D E L A S A N G R E 
P R E P A R A D O E N M E J I C O C O N P L A N T A S M E J I C A N A S 
P u r a m e n t e Vege taL 
P í d a s e en las F a r m a c i a s . 
D e p t o : C o m p a ñ í a de Comerc io H . L e BlenTenu, T l r t n d e s . 48. 
P R O P I E T A R I O : P A N F I L O Z E N D E J A S . 
L a M o r a t o r i a 
1 0 . 0 0 0 T r a j e s 
d e V e r a n o 
e I n v i e r n o 
C A S I R E G A L A D O S 
M i e n t r a s d u r e l a M O R A T O R I A 
S a c o s y P a n t a l o n e s d e C a s i m i r : 
L o s h a y d e s d e $ 1 4 . 0 0 h a s t a $ 3 3 . 0 0 p a r a c a b a l l e r o s . 
A z u l e s , d e s d e $ 1 7 . 0 0 h a s t a $ 4 5 . 0 0 p a r a c a b a l l e r o s . 
P a n t a l o n e s c a s i m i r $ 6 . 0 0 h a s t a $ 8 . 0 0 p a r a c a b a l l e r o s . 
S a c o A l p a c a $ 1 7 . 0 0 . 
A b r i g o s d e s d e $ 2 1 . 0 0 h a s t a $ 2 3 . 0 0 . 
Sacos d r i l d e s d e $ 1 8 . 0 0 h a s t a $ 3 3 . 0 0 . 
C h a l e c o s v a r i o s a $ 0 . 7 5 u n o . 
P a P l m B e a c h l a n a y s e d a a $ 2 3 . 0 C 
Sacos y p a n t a l ó n c a s i m i r a $ 1 5 . 0 0 p a r a n i ñ o s . 
Sacos y p a n t a l ó n d r i l c o l o r a $ 1 3 . 0 0 p a r a n i ñ o s . 
Sacos y p a n t a l ó n b l a n c o a $ 1 4 . 0 0 p a r a n i ñ o s . 
E s t a r e b a j a se h a c e p a r a q u e l o s E M P L E A D O S N O D E J E N 
D E T R A B A J A R , p u e s d e b i d o a q u e l o s B a n c o s n o p a g a n m á s 
q u e e l d i e z p o r c i e n t o d e l o s f o n d o s q u e t e n g o e n e l l o s , m e 
v e r é o b l i g a d a a d e s p a c h a r m á s d e D O S C I E N T O S . 
V e a u s t e d las v i d r i e r a s e n O B I S P O , 6 5 . y M O N T E , 3 4 7 , 
p a r a q u e se c e r c i o r e d e l o q u e a n u n c i o y a p r o v e c h e e s t a 
o p o r t u n i d a d , q u e n o se l e p r e s e n t a r á o t r a . 
L o s p a g o ; ; : l a m i t a d a l h a c e r e l e n c a r g o y e l r e s t o a l l l e -
v a r l o . 
V i u d a d e F a r g ' a s 
" L A S O C 
C. 81318 a l t . 2t.-14 2d.-15. 
h a s i d o , e s y s e r á s i e m p r e e l t a b a c o i d e a l ; e s e n l a t i e r r a 
d e l t a b a c o e l m e j o r t a b a c o 
D e p ó s i t o G e n e r a l : " L A C O L U M N A T A ' O b i s p o f r e n t e a A l b e a r 
U C A L U M N I A 
(PAGINAS D E U D E S G R A C I A ) 
NOVELA ORIGINAL DE 
E N R I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
(D•, veata ea ^ Moderna Poesf», 
Obispo, 135). 
cio ^ C o n t i n ú a ) 
Pa¿atts.^e de raz,>n. y hace y dice dls-
- lo 
g e n t e s q ^ iÍ<L,-deduce Q»6 ^ á o s los 
iQV!es 0ríites encerrados en las 
r ^ ^ ' n o ^ t i 1 ; 1 ^ 6 alSo de monomaniaco? 
liei1,0 «lúe desarmUna- "vena" en el ce-
«emas? aesarmomza con todas las 
S a ^ P ^ ' - m o n n , ^ 5 5 , P ^ n a s tuvo en 
se ¿ f ' ^ a freXnn0manfa de visi tar con 
«faci^lerra comn cT,ian!esos asilos donde 
i í . ^ que ° Pell?rosos a los des-
fcsPamrf,a en fe batallan con la 
lÍ0sa tempe^J^15 ^ mientras una 
que ¡ l su cerebro- late en las P^re-
« a l e s ^ u e s t r a n ^ 4 tSeres infortunados 
dures Pasiones,.81^ terribles, sus coló-
l a * un sVief,;; existencia se re-
er ^ "naTa^ , esP*ntoso 
*uy cularlde loco, ?*ba ^ eweídfT vlin loeo- a ^" len 61 
> de í ami~o t , L ^ í 6 ademas le. 11a-
Út « há6fSvanecer r h a fatal . ocurren-
üabfa íormadola buena opinión que 
"acto, y ava lanzándose rá-
pidamente a su cuello puso en grave pe-
l igro su vida. 
Desde entonces se d i j o : "Bien e s t á 
han Pedro en Roma," y dejó de vis i tar 
las casas de locos. 
Pero como el hombre es el animal 
menos f irme en sus p ropós i tos , boy el 
autor de esta novela se halla en la 
necesidad de faltar a su juramento, y 
desde Madrid se traslada con sus que-
ridos lectores al hospital de enajena-
dos del saludable pueblo de Leganes. -
Pero r o tem&isj los locos con quie-
nes vamos a coniunicarnos son pacífi-
cos, no hacen daño a nanile, v aunque 
no conviene fiarse mucho del individuo 
que tiene descompuesto ese regulador 
de la prudencia y de la compostura l la-
mado ra/.ón, segfln la nota del médico 
mayor del citado hospital, desde que per-
manecen en el establecimiento, no ha 
sido necesario emplear n i la camina de 
fuerza, n i el sillón de correas, ñi los 
laxantes, n i ninguno de esos remedios 
fuertes, aplicados regularmente a los i n -
felices a quienes se designa con el ad-
jetivo de "furiosos." 
Entremos, pues. 
En el primer patio se pasean dos 
caballeros, cogidos amigablemente del 
brazo. 
Nada en ello sindica l a falta de ra-
zón. Van limpios, perfectamente afeita-
dos, con l a corbata bien puesta, y fu-
man; su conversac ión es t ranqui la , y 
en su semblante, si se exceptfia cierta 
vivacidad de ojos, nada se nota de par-
I t icular. 
Uno de aquellos s e ñ o r e s se empeña 
en persuadir a su compañero de que su 
brazo es un t e rmómet ro que marca el 
calor y el frío como el de Reaumur, y 
el otro pretende probar que lleva hace 
cien a ñ o s la cabeza en el bolsi l lo de 
la levita, y por m á s que l a llama no 
le responde, porque un amigo ínt imo 
de su mujer le cor tó l a lengua. 
1 or lo demás, nadie es m á s pacífico 
que aquellos dos señores . 
Pero sigamos adelante, y OK un co-
rredor, cuyas ventanas dan al j a rd ín , 
encontraremos a l paso un pobre viejo 
que mira con un vidr io ahunrulo hacia 
el cielo, y se empeña en persuadir a to-
dos de que desde el sol hasta la t ie r ra 
hay tres l í n e a s m á s que desde la t ie-
r r a al sol. 
A l l legar a l j a r d í n tropezaremos con 
un señor regordete que busca con afán 
un ojo que se le ha perdido, y no lo 
encuentra. 
De vez en cuando dice: 
¡Qué l á s t i m a ! . . . Si lo encontrara, 
me lo p o n d r í a en el cogote y ver ía to-
do lo que hace m i mujer cuando estoy 
de espaldas a ella. 
Más adelante l lama nuestra a tención 
un hombre flaco, que viste de negro y 
se pasea con un l ibro viejo en las ma-
nos. 
Es ur. humanista que buscando "la 
razón" de los versos de Horacio ha per-
dido la suya. 
Continuemos nuestro camino hasta l le-
gar al departamento de las mujeres, y 
veremos a otro prój imo, ch iqui t ín y cal-
vo, q u e » t i e n e la cara arrimada a una 
tapia. , , , 
Este señor dice que cna.nrlo le da el 
sol en la nariz le crece de un modo co-
losal, hasta el punto de no poder con 
ella. 
Junto a este tropezaremos con otro 
que asegura, con la gravedad de un 
espartano de los buenos tiempos, que 
tiene un g r i l l o en los sesos. 
¡ P o b r e s desgraciados! ¡ Infe l ices en-
fermos que sufren, con la sonrisa en 
los latios, s in comprender el mal que 
los separa de la sociedad, de la fami-
lia, de los amigos de otros t iempos! 
Vuestras cómicas locuras hacen asomar 
las l ág r imas a los ojos del que os con-
templa con la luz de una razón m á s 
sólida que la vuestra. 
Por f in hemos l légado a l departamen-
to de las locas. 
Algunas jóvenes se pasean por el j a r -
dín. 
Las hermanas de la Caridad, esas 
m á r t i r e s modernas, se pasean también 
entre ellas, sufriendo con santa resig-
nación sus impertinencias, y sonrien-
do con bondad ante las injurias y gro-
se r í a s que algunas de aquellas infelices 
les dirigen. 
Pero apartemos la vis ta del grupo ge-
neral, para f i j a r l a en un punto lejano 
del j a rd ín . 
Es un árbol que comienza a despo-
jarse de sus hojas, y tiende sus mar-
chitas ramas sobre un tosco banco de 
piedra. 
Sentada en este banco se ve una jo -
ven que apenas con ta rá veinte años . 
Viste pobremente. 
Sus mejillas, pá l idas y demacradas, 
tienen un encanto lleno de ternura, de 
dolor. 
Sus grandes ojos negros b r i l l an como 
una perla de Bassora herida por los ra-
yos de la luna. 
Imposible es f i j a r l a mirada en aque-
l la joven sin estremecerse, sin sen-
t i r interesado el corazón por los sufr i -
mientos que se retratan en su rostro 
angelical. 
Aquel la joven se llama María. Es la 
loca m á s pacífica, más bondadosa, más 
condescendiente del establecimiento. 
Las hermanas l a quieren como a una 
h i j a ; las dementes l a respetan, sin ex-
plicarse el motivo. 
Cuando la campana anuncia la hora 
del paseo, María sale al ja rd ín y se 
encamina al s i t io donde a l encontra-
mos. 
Cruza las manos con beatitud, se sien-
ta, apoya la espalda en el tronco del 
árbol , y se queda inmóvil ora mirando 
el cielo con dulce arrobameinto, ora f i -
jando la mirada en la t i e r ra con pro-
fundo dolor. 
Nada existe para ella, nada oye, na-
da ve, nada entiende. 
Sus labios se abren pocas veces, sólo 
para sonreirse y para rezar cuando se 
lo , indican las hermanas. 
Hace cuatro meses que se halla en 
la casa.. Es pobre, no paga pens ión al-
guna; pero tanto el médico como las 
hermanas, observan con ella todas las 
consideraciones practicadas con las que 
pagan una pensión. 
María l legó a aquel santo asilo una 
tarde, acompañada de su madre y de 
una caritativa vecina. 
E l médico p r e g u n t ó la causa a que 
pod ía a t r ibuirse su locura, y la seño-
ra Pepa, con las l á g r i m a s en los ojos, 
contó todo lo que p o d í a contar. 
Después , cuando llegó la hora en que 
la madre tuvo que separarse de la h i -
ja, María no lloraba, pero a la pobre 
Pepa la sacaron accidentada del esta-
blecimiento. 
Desde entonces el facultativo tuvo 
empeño en curar a la joven. 
—D'a r í a un dedo de la m a n o — s o l í a 
decir—por restablecer el juicio de esa 
muchacha. 
Pero ¡ a y ! pasa una semana, y luego 
un mes, y dos y cuatro, y María no 
adelanta un paso. 
E l facultativo, s in embargo, no pier-
de la esperanza de salvarla, aunque no 
ha advertido en ella n i n g ú n s í n t o m a fa-
vorable, porque un médico, que compren-
de el sagrado sacerdocio que se le con-
fia, nunca pierde la fe. 
A s í las cosas, l legó el domingo en 
que hemos visto a la afanosa madre 
correr por el camino y el caritativo 
mayor ía , a p i a d á n d o s e dé ella, la obligó 
a subir a la berlina de la diligencia. 
Gracias a la generosidad del conduc-
tor Pepa se apea en la plaza del pue-
blo de' Leganes a las nueve menos cuar-
to de la m a ñ a n a . 
Cinco cuartos de hora le han basta-
do para llegar a donde so encuentra su 
hija. 
A pie hubiera invert ido tres horas. 
Su a l e g r í a es inmensa; pues puede 
pasar dos horas m á s al lado de Ma-
ría. 
Se encamina al hospital . 
Todos la conocen, como ella conoce 
a los del establecimiento. 
Llega al j a rd ín de las mujeres. 
Su hi ja e s t á a l l í bajo el á rbo l , t r i s -
te, muda, silenciosa, y con los melan-
cólicos ojos elevados a l cielo, como si 
su alma v i rg ina l implorara l a clemen-
cia divina. 
L a madre j un t a las manos con bea-
t i t ud , y contempla un momento a su 
iifortueada hija. 
Después , coa la santa res ignac ión de 
los m á r t i r e s , c o n t i n ú a su doloroso cal-
vario, henchidos los ojos por el l l an -
to oprimido el corazón por el dolor. 
Pepa cae llorando a los pies de su 
hija. 




Pepa permanece muchos minutos l l o -
rando a los pies de su hi ja . 
La pobre madre ha dejado sobre el 
banco de piedra que rodea el árbol los 
objetos que la trae. 
Una hermana de la Caridad contem-
pla, a pocos pasos de aquel si t io, la mu-
da y dolorosa secena, y l lo ra t ambién , 
porque la m á r t i r moderna ha hecho el 
sacrificio de sus pasiones para encar-
narse y sentir el dolor ajeno. 
Por f in , Mar ía aparta sus ojos del cie-
lo y los f i j a en su madre. 
— ¿ Q u é tienes, buena mujer?—le dice 
con un acento dulce y débil, que pene-
tra en el corazón de sü madre como el 
eco de un gemido. 
— ¡ M a r í a , h i ja m í a ! . . . ¡Corazón 
m í o ! — ¡ P o b r e c i t a m í a ! . . . ¡ A h ! ¿ E s po-
sible que no conozcas a t u madre'/—ex-
clama Pepa, a p o d e r á n d o s e de las manos 
de la loca y cubr iéndolas de besos y 
l á g r i m a s . 
Mar í a enjuga maquinalmente las lá-
grimas de su madre. 
No l a reconoce, pero se compadece 
de su dolor. 
L a voz de aquella anciana levanta un 
eco en su alma pero un eco desco-
nocklo, ext raño, que su razón no puede 
definir. 
La hermana de l a Caridad se aproxi-
ma enternecida. 
—Vamos,-—dice, levantando a la an-
ciana con f i l i a l solicitud,—es preciso 
ser m á s fuerte ante el dolor ; es pre-
ciso soportar las penas en este valle de 
l ág r imas . 
—Pero es muy doloroso, s eño ra , muy 
doloroso, que una hi ja no reconozca a 
su madre. 
—Tengamos confianza en Dios ; es ne-
cesario no apartar nunca los ojos del 
cielo. 
— Y o tengo fe y confío en que ia D i -
vina Providencia, tarde o temprano, es-
cucaará mis ruegos; pero la desgracia 
de m i hi ja nos ha hundido en la ma-
yor miseria. ¡ E r a m o s tan fel ices! . . . 
Durante este diálogo la loca acaricia 
maquinalmente los blancos y á s p e r o s 
cabellos de su madre. 
— ¿ P o r qué lloras, pobre anciana?— 
pregunta Mar ía después de una pausa. 
— ¿ P o r ventura has tenido, como yo, una 
hija? ¡Oh! ¡Bien veo que los hijos cues-
tan muchas l á g r i m a s ! 
— ¡ N o lo crea usted, hermana, no lo 
crea usted! exclama Pepa No sa-
be lo que se dice; el la no ha tenido 
hijos; pero la desgraciada e s t á loca 
precisamente por haberle arrojado al 
rostro una infamia que no ha come-
tido. 
Mar ía parece no oir la defensa que 
de su pureza hace su madre. 
Pepa permanece arrodi l lada en t ierra 
y l lorando. 
De pronto l a enamorada y af l igida 
madre observa que su hija va casi des-
calza y lanza un gr i to . 
Entonces dirige su descarnada v tem-
blorosa mano a l lío de ropa que 'so ha-
lla sobre el banco, saca de él los zaap-
tos de or i l lo con suela de cáñamo que 
compró en Madrid , y se los pone a su 
hija. 
M a r í a no hace resistencia ninguna. 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 5 de 1 9 2 u 
N u e v a l í n e a d e v a p o r e s a 
l a H a b a n a 
E l s e ñ o r C ó n s u l de Cuba en H a v r e , 
F r a n c i a , ha r e m i t i d o a l a S e c r e t a r í a 
de Estado e l s iguiente i n f o r m e : 
Tengo e l honor de ad jun ta r l e con 
l a presente, una ca r t a de l a " L o y d Ro 
y a l H o l l a n d a i s " en l a cua l se me no-
t i f i ca que dicha c o m p a ñ í a de vapores 
h a decidido establecer una l inea de 
vapores que haga t r á f i co qu incena l 
en t re B O U L O G N E - S U R - M E R y HA^ 
B A Ñ A a l a vez me manif ies tan que 
no habiendo r e p r e s e n t a c i ó n consular 
de Cuba en dicho puer to , desean los 
in formes sobre las formal idades que 
h a n de l l ena r pa ra e l despacho de 
sus buques y cert if icaciones de f ac tu -
ras, conocimientos , e t c . 
Pa ra ganar t i empo y a reserva de 
lo que en esa S e c r e t a r í a se s i r v a n 
disponer, les he enviado copias de 
nuestras ins t rucc iones para despachos 
de buques y cert if icaciones de f ac tu -
ras y conocimientos . 
T a m b i é n les he recomendado que 
s iempre que despachen buques pa ra 
Cuba, hagan que e l c a p i t á n se provea 
de u n a patente de Sanidad cer t i f icada 
por cua lqu ie r C ó n s u l ex t ran je ro de . l a 
loca l idad y que en cuanto a l a c e r t i -
ficación de facturas ..e a justen a las 
ins t rucciones que les r e m i t o , p r o c u -
rando s iempre hacer cer t i f icar dichas 
facturas y conocimientos en el Consu-
lado de Cuba m á s cercano a l l uga r de 
o r i gen . 
L A P L A T I C A D E B E L L E Z A 
D E D O R O T H Y D A L T O N 
L a señor i ta Dorothy Dalton. la actriz 
famosa en todo el mundo por su cutis 
hermoso, dice: "Cualquier muchacha o 
joven puede obtener una tez Lermosa, 
blanco rosado, "y cutis terso, sin ar ru-
gas, con ta l que ellas sigan m i consejo 
y usan Compuesto Kulux, una prepara-
ción simple de tocador. Yo mismo U» 
uso porque le da belleza i n s t a n t á n e a m e n -
te, aplicarse fác ' -mente , absolutamente 
innocuo, y lo tiene un efecto asombroso 
en el cutis. Una aplicación ia pruebe." 
Es té usted seguro de leer un cuento 
Interesante de la señor i ta Da l ton : "CO-
MO OBTENER A P R I S A UN CUTIS BE-
LiLrO," que pronto apa rece rá en este pe-
riódico. En el Interin, obtenga Com-
puesto Kulux a cualquier droguer ía o 
botica y lo pruebe hoy; usted t e n d r á 
una sorpresa deliciosa. 
E l a s e s i n a t o 
d e C r u c e s 
(Por t e l é g r a f o ) 
Cruces, Octubre 14. 
D I A R I O . Habana. 
Acaba de confesarse au to r del ho-
r rendo asesinato de M a r t í n de la R i -
ve ra de que h a b l é en t e l eg rama an-
t e r io r , Gavino D í a z , que fué deteni-
do ayer . 
E l pueblo elogia mucho a l sargen-
to superv isor J o s é L u i s Chinea que 
desde el p r i m e r momento l u c h ó te -
nazmente para e l esc larec imiento del 
ho r rendo c r i m e n , siendo eficazmente 
secundado por los cabos E n r i q u e Es-
cobedo y A n g e l G o n z á l e z , a s í como 
por a lgnnos p o l i c í a s y ru ra l e s . T a m -
b l é n e logia mucho l a l abor del doc-
to r Ot to , B . O b r e g ó n , abogado Pres i -
dente en Ranchuelo . 
E l pueblo comenta favorablemente 
l a labor de todas las autor idades . 
Cohas, cor responsa l . 
O e I n s t r u o o i ó i i F i i r s a 
Vis i tas a l a l m a c é n de e í c d o s escola-
res y a l a B i b l i o t e c a Nac iona l . 
E l doctor A r ó s t e g u l , secre tar io de] 
I n s t r u c c i ó n P i i b l i c a y Bel las Ar tes , 
v i s i t ó ayer el a l m a c é n de efectos es-
colares y l a B i b l i o t e c a Nac iona l . Re-
c o r r i ó todos los depar tamentos de una 
y o t r a dependencia, quedando m u y 
complac ido de l a buena m a r c h a de las 
mismas . 
e o s d e l V e d a i 
E n los P rop i e t a r i o s de L í n e a 
E l D I A R I O D E L A SLARI-
í í A l o encuent ra us ted en 
cna lqn le r p o b l a c i ó n de l a 
E e p ú b l i c a . 
I 
E l Presidente de ¡ a r i s t o c r á t i c o Cha-
le t nos i n v i t a pa ra u n a g r a n f ies ta 
que t e n d r á luga r e l d i a 25. C o n s i s t i r á 
en una c o m e ó l a p o r l a c o m p a ñ í a de 
G a r r i d o y a l f i n a l u n ba i le de sa la . 
S e r á de las mejores de l a tempo-
r a d a . ! ' 
E n los P rop ie t a r io s de M e d i n a 
.! 
E l d ia 9 c e l e b r ó s e en esta f lo rec ien-
te sociedad u n g r a n ba i le de sala pa-
r a conmemorar el adven imien to de l a 
f iesta p a t r i ó t i c a de 10 de O c t u b r e . 
E l maestro V i c e n t e Lanz c o m b i n ó 
u n p r o g r a m a selecto . E l s a l ó n estaba 
¡ L a s o l u c i ó n d e u n p r o b l e m a ! 
Y a l o s n i ñ o s - e s t á n t r a n q u i l o s . S e l e s d á l o q u e d e s e a n , l o 
q u e m á s l e s g u s t a y n u t r e . L a s c r i a n d e r a s s e h a n v i s t o o b l i g a d a s 
a d a r l e s e n b i b e r ó n 
L E C H E D E V A C A , E V A P O R A D A 
O T I J A d e V a n C a m p 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e ; 
D e p ó s i t o C e n t r a l : C o m p a ñ í a P r o v e e d o r a C u b a n a 
O B R A R I A 6 5 6 3 
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be l lamente a lo rn ido con p l a n t a s . 
A l sonar las doce l a orques ta eje-
c u t ó e l H i m n o N a c i o n a l . i 
E l bel lo sexo fué obsequiado con 
preciosos ramos de f l o r e s , i 
A l g u n o s non-Dres: 
S e ñ o r i t a s M a r í a Josefa L ó p e z , H o r -
tensia M a r t í n e z , A í d a y Rosa Berea. 
Nieves, Teresa y A n g e l a S á n c h e z , Ro-
sa Vega, B l a n c a Cabel lo, R a m o n a 
G o n z á l e z , Car idad A g u i r r e , Carmen 
L ó p e z , I d a y P a l m i r a P a r r a l , M a r i a 
y A d e l a Gue r r e i ro , A d o l f i n a , M a r í a y 
C á n d i d a R o d r í g u e z . 
B o d a . 
E l d ia 16 a las nueve de l a noche 
y en el H o s p i t a l N a c i o n a l " C a l i x t o 
G a r c í a / ' t e n d r á l uga r el m a t r i m o n i o 
de l a s e ñ o r i t a C l a r a G i l con el i n t e -
l igente j o v e n Ezequie l G a r c í a Reyes. 
Ambos pertenecen a l pe rsona l de 
dicho H o s p i t a l . 
A s i s t i r e m o s . 
. IVombramlento 
Se le h a confer ido u n a l to empleo 
en l a Na t iona l Paper Type Co . , a nues-
t r o amigo Panch i to B a i . a l . 
Su j u r i s d i c c i ó n s e r á de Ciego 
A v i l a a Santiago de Cuba . 
\ Nues t r a enhorabuena . 
do 
De regreso 
D e s p u é s de var ias semanas de des-
canso en u n a f i n c a p r ó x i m a a l a ca-
p i t a l ha regresado a su m o r a d a de l a 
ca l le 17 nues t ro amigo e l D r . R a ú l 
de la Vega, con su d i s t i n g u i d a espo-
sa l a s e ñ o r a G l o r i a D i a z . 
Lorenzo B L A N C O 
P r o n t o n o s e p e d i r á o t r a c o s a 
P E W T 
^IHIÍIIIllllllHI^ 
C f l M F A N I A N A ^ l A N A L 1 7 E V I N U S 
Y L I C O R E S ; s . A . H ' A B ' A W A ^ 
D E B I L I D A D P U L M O N A R 
C O M P A Ñ I A D E SEGUROS M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O . E S T A B L E C I D A 
E N L A H A B A N A D E S D E E L Aí fO 1855. O F I C I N A S E N SU 
P R O P I O E D I F I C I O , E M P E D R A D O , 34. 
Esta Couipafiía, por una módica cuota ase í iura fincas urbanas y estable- i v~ 
cimientos anercantiles, devolviendo a sus üsociados el sobrante anual que re- «g 
sulta, después de pagados los gastos y siniestros. ti1 
Valor responsable de las propiedades aseguradas 
Siniestros pagados hasta la fecha. . ,». •.• .' 
Cantidad que se es tá devolviendo a los asociados, como sobran-
te de los añosv1914 a 1918. 
Cantidad que se devolverá en 1921, como sobrante del año 1919. 
Importe del Fondo especial de Reserv a, garantizado con pro-
piedades; hipotecas; Bonos d'e la R e p ú b l i c a ; I^áminas del 
Ayuntamiento de la Habana; Acciones de Havana Electric 
Rai lway Liigbt y Power co; Bonos del -20., So. y' 4o. Em-






E L Q U E A R R O L L A 
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T e l é f o n o s A - 2 0 4 2 - A - 2 2 2 2 - A - 7 n 5 . 
debida a l f recuente estado 
ca ta r ra l , es e l p r i n c i p i o p o r q u e 
se desar ro l la l a t i s is c o n sus 
t e r r i b l e s consecuencias. T ó -
mese enseguida 
U l r i c i ( N e w Y o r k ) 
que ¡ a d e m á s for ta lece , ^ cu ra 
l a anemia, engorda y aore e l 
ape t i to . 
C o m p a m a C e r v e c e r a 
Á NUESTROS FAVORECEDORES DEL INTERIOR 
L e s h a c e m o s s a b e r q u e e s t a C o m p a ñ í a a c e p -
t a r á e i p a g o d e s u s c u e n t a s , y t a m b i é n d e n u e v o s 
p e d i d o s , c h e q u e s y t o d a c l a s e d e e f e c t o s a c a r g o 
d e l B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
H a b a n a , O c t u b r e 1 1 d e 1 9 2 0 . 
£ L ADMINISTRADOR GENERAL 
Habana, 30 de Septiembre de , 1920. 
C SISO alt. Sd-7 
El Conselero-Directoi*. 
Antonio Larrea y lobora . 
s m 
G 
T e n g o v e r d a d e r o p l a c e r e n a n u n c i a r q u e e l 2 5 d e O c t u b r e d e 
es te a ñ o , e l p r i m e r d i v i d e n d o d e 2 p o r 1 0 0 s e r á m a n d a d o p o r 
c h e c k d e s d e n u e s t r a o f i c i n a d e J a c k e r h a n o n , T e x a s , a t o d o s l o s se-
ñ o r e s A c c i o n i s t a s q u e h a y a n c o m p r a d o h a s t a S e p t i e m b r e 2 5 . 
E l d i v i d e n d o m e n s u a l s e r á e n v i a d o a los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s 
e l 2 5 d e c a d a m e s t e n i e n d o d e r e c h o a e l l o los q u e h a y a n c o m -
p r a d o a n t e s d e l 2 5 d e l a n t e r i o r m e s . 
D e s e o d a r l a s g r a c i a s a l o s m u c h o s a c c i o n i s t a s c u b a n o s y 
a m e r i c a n o s ^ o r l a a y u d a q u e h a n p r e s t a d o p o r e l b u e n é x i t o d e l a 
C o m p a ñ í a . 
Es u n v e r d a d e r o é x i t o e l d e es ta C o m p a ñ í a . S o m o s n u e v o s y 
y a t e n e m o s 1 0 p o z o s p r o d u c i e n d o p e t r ó l e o , 2 p o z o s p e r f o r á n d o s e 
y a l g u n o s d e n u e s t r o s t e r r e n o s a l c a n z a n d o c a d a d í a m á s v a l o r . 
P a r a es te i n v i e r n o t e n d r e m o s d e s e n v o l v i m i e n t o s d e v e r d a d e r o 
i n t e r é s p a r a e s t a C o m p a ñ í a . 
T o d o e l q u e t e n g a i n t e r é s e n es ta C o m p a ñ í a p u e d e o b t e n e r 
c u a l q u i e r i n f o r m e e n E m p e d r a d o , 5 8 , F i d e l i t y B a n k o f C u b a , 
C i u d a d . 
L e o n a r d W o o d , J r . , V i c e p r e s i d e n t e . 
l t . - 1 4 . ld . -15 . 
M I E N T R A 
UNA T A Z A DEL DEUCIOS' ' 
LAXANTE 
T O B A D A A L ACOSTARSE, REGULARIZARA LAS FUNCIOHES 
DE SUS INTESTINOS 
S E V E N D E E N L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
AL POR MAYOR: DROGUERIA BARRERA, HABANA 112, TEL. A-2S84 
A ^ r e n r a A V A R I T A 
U N I C A I E G I I 
I M P O R T A D O R E S EXCLUSIVOS 
E N L A REPUBLICA 
P R A S S E 
I d . A - l í H - O b t a p í a , 1 8 . - H a l a i » 
C. 833 
C. 8313 l t . -13 . 2d . . l4 
A Ñ O L X X X V i i l D I A R I O D E L A M A F I N A O c t u b r e 1 5 d e 1 9 2 0 
P A G I N A N U E V E 
í r í t o n a l P e r m e n e o -
l e d e J u s t i c i e 
Í H 
y a ha sido enviado a todos los Es -
tados que son miembros de l a Socie-
dad de las Naciones el anteproyecto 
nara la i n s t i t u c i ó n del T r i b u n a l per-
manente de Jus t i c ia i n t e r n a c i o n a l , r e . 
Jactado en L a H a y a por e l C o m i t é de 
jurisconsultos y aprobado en p r i n c i -
pio por el Consejo E jecu t ivo de l a 
Sociedad de las Naciones en su r eu -
nión de San S e b a s t i á n . 
S e g ú n él , las personas q u é - h a y r n de 
componer ei T r i b u n a l s e r á n seleccio-
nadas por l a Asamblea y por «1 Con-
sejo, de una l i s t a fo rmada po r los 
grupos nacionales del T r i b u n a l per-
manente de a rb i t ra je i n s t i t u i d o en L a 
Haya por los Convenios de 1899 y 
1907. 
E l T r i b u n a l se c o m p o n d r á de 15/ 
miembros (11 jueces t i t u l a r e s y cua t ro 
suplentes elegidos por u n p e r í o d o de 
nueve años . ) L a l i s t a de candidatos 
presentados por los grupos naciona-
les del T r i b u n a l de a rb i t r a je , que son 
unos 44, c o m p r e n d e r á unos 80 n o m -
bres, "s in que cada g rupo pueda p re -
sentar m á s de dos personas, s i n d is -
t inción do nacionalidades. 
E l c a r á c t e r permanente del T r i b u -
nal estriba en el hecho de c e l é b r a r 
una ses ión todos los a ñ o s y en l a f a -
cultad p o s e í d a p o r e l pres idente de 
convocar una s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
en cada o c a s i ó n ex ig ida por las c i r -
cunstancias. Como el «Tr ibuna l no es 
un Tr ibuna l de a rb i t r a je , debe ejercer 
sus atr ibuciones en s e s i ó n p l ena r l a . 
En el caso de no ha l la r se presentes 
los once jueces t i t u l a r e s , el " q u o r u m " 
de nueve s e r á suficiente pa ra cons t i -
tu i r el T r i b u n a l . A d e m á s , é s t e f o r -
m a r á todos los a ñ o s u n a C á m a r a de 
tres jueces l l amada a es ta tu i r con 
mayor rapidez s iempre que las par-
tes lo sol ic i ten. 
En lo r e l a t ivo a l a c u e s t i ó n de l ica-
da de la competencia del T r i b u n a l , el 
proyecto est ipula en su a r t . 33: "Cuan 
do surja una d ivergencia entre Es ta-
dos que no haya podido resolverse 
por l a v í a d i p l o m á t i c a s i n que se ha -
ya convlenido e leg i r o t r a j u r i a p r u ' * 
dencia la par te que se crea p e r j u d i . 
cada p o d r á r e c u r r i r a l T r i b u n a l . " 
Cuando - se t r a t e de Estado M i e m -
bros de l a Sociedad de las Naciones 
(art. 34,) el T r i b u n a l estatuye, s in es-
t ipulación expresa, sobre las d iver -
gencias de orden J u r í d i c o que el se-
gundo p á r r a f o del a r t . 13 del Pacto 
reconoce como generalmente suscep-
tibles de s o l u c i ó n a r b i t r a l . E l m i smo 
art. 34 es t ipula que e l T r i b u n a l cono-
cerá igualmente de todas las d iver -
gencias, sea cua l fuere su natura leza , 
que le sean sojnetidas por convenio 
general o especial de las par tes . 
Conviene tener en cuenta que si e l 
proyecto es aceptado no p o d r á les io-
nar la s o b e r a n í a de los Estados, dado 
que é s t o s , a l adoptar lo , fijarían las 
varias c a t e g o r í a s de divergencias por 
las cuales u n posible adversar io po-
drá l levar los ante el T r i b u n a l . 
Detalle i m p o r t a n t e d'el proyecto, 
sobre e l c u a l conviene as imismo l l a -
mar l a a w n c i ó n , es l a presencia en 
el T r i b u n a l de jueces de l a naciona-
lidad de las partes l i t igan tes . 
Según e l a r t . 23, cada una de las-
partes l i t igantes tiene e l derecho de 
exigir que figure en el T r i b u n a l u n 
juezgie su p r o p i a nac iona l idad , p u -
diendo, s i fuera necesario, e l eg i r lo 
fuera del T r i b u n a l , de preferencia en-
tre las personas que han sido presen-
tadas por los grupos nacionales del 
Tribunal de A r b i t r a j e . 
D i s f r u t e d e l a s c o m o c K d a á e s d e l a C I U D A D e n l a v i d a 
d e C A M P O , c o n l a P l a n t a d e L u z y F u e r z a . E l é c t r i c a 
( D E L G O - L I C H T ) 
P a r a e l H O G A R , C O L O N I A S , F I N C A S Y E S T A B L E C I 
q u e c a r e c e n d e E l e c t r i 
D I S T R I B U I D O R E S P A R A L A I S L A D E C U B A 
W A L T E R 8 c C E N D O Y A 
O ' R E I L L Y 3 0 . H A B A N A . 
E l p royec to propone E l H a y a pa-
r a sede del T r i b u n a l , y de este m o -
do l a c ap i t a l de H o l a n d a s e r á é n ade-
lanto l a c ap i t a l j u r í d i c a del mundo . 
S i l a Asamblea y el Consejo de l a : 
Sociedad de las Naciones deciden 
adoptar este proyec to , l a c u e s t i ó n de k 
l a s o l u c i ó n pacifica de los conf l ic tos i 
in te rnac ionales e n t r a r á en u n a nueva 
fase: l a de l a j u r i s d i c c i ó n o b l i g a t o r i a , 
de u n verdadero T r i b u n a l eje Jus t i c ia . I 
T e s t i m o n i o d e g r a t i t u d 
Comple tamente curado de aguda 
enfermedad que lo condujo a l a Casa 
de Salud de l "Cent ro de Dependien-
tes", ha sido dado se a l t a nues t ro 
•amigo e » s e ñ o r Manue l de A r r i a z a , 
de cuyos k 'b ios hemos rec ib ido l a ex-
p r e s i ó n de l a m a y o r g r a t i t u d pa ra el 
doctor R a m ó n Carbone l l , m é d i c o de 
cabecera, doctores F'el ix P a g é s y 
L a U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a d e S e g u r o s S . A . 
d e m u e s t r a a l B a n c o M e r c a n t i l A m e r i c a n o l a 
s o l v e n c i a d e l a s C o m p a ñ í a s c u b a n a s 
N o h a y m o t i v o a l g u n o p a r a q u e e s a i n s t i t u c i ó n b a n c a r i a p r e f i e r a l a s p ó l i z a s 
i n g l e s a s o a m e r i c a n a s . T a n t e e n l o s E s t a d o s U n i d o s c o m o e n F r a n c i a , E s -
p a ñ a , B é l g i c a , H o l a n d a y P u e r t o R i c o , L a U n i ó n H i s p a n o A m a r i c a n a g o z a 
d e g r a n c r é d i t o e c o n ó m i c o . S u b a l a n c e ú l t i m o c o m p r u e b a l a a n t e r i o r 
a f i r m a c i ó n 
Recientemente a lgunos p e r i ó d i c o s de esta Cap i t a l d i e r o n a conocer a l p ú b l i c o que el Banco M e r c a n t i l 
A m e r i c a n o quiere que los a z ú c a r e s p ignorados e s t é n asegurado^ en c o m p a ñ í a s Inglesas o americanas . 
Con esto m o t i v o , y en u n a l ó g i c a defensa de sus intereses en p a r t i c u l a r , y de las c o m p a ñ í a s cubanas en 
genera l , l a d i r e c c i ó n de l a U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a ha d i r i g i d o a l geren te de d icho Banco M e r c a n t i l A m e r i c a -
no l a i m p o r t a n t e ca r t a que t r a n s c r i b i m o s a c o n t i n u a c i ó n : 
r| H a b a n a , 11 de 0ccubr6 de 1920. 
Sr. Gerente del Banco M e r c a n t i l A m e r i c a n o . 
Presente. , | M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta Sociedad, en r e l a c i ó n c o n l a c a r t a que ha sido pub l i cada en l a p ren -
sa de esta cap i t a l , en l a cua l expresan ustedes a u n tenedor de a z ú c a r p i g n o r a d o , que e l Banco que us ted r ep re -
senta no acepta m á s que p ó l i z a s de seguros de C o m p a ñ í a s Inglesas o amer icanas , lo que pud ie ra s ign i f icar f a l t a 
de confianza en l a so lvencia y c o r r e c c i ó n de los p roced imien tos de las c o m p a ñ í a s nacionales de seguros, por 
m i conducto, y por l o que respeta a l a U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a de Seguros, S. A . , mani f ies ta a us ted l o 
s igu ien te : |j 
P r i m e r o ; Que antes que todo debe s e r v i r a ustedes de g a r a n t í a , el hecho de estar func ionando esta So-
ciedad de acuerdo con las leyes del p a í s y au to r i zada po r su g o b i e r n o ; hab iendo cons t i tu ido los d e p ó s i t o s que 
m a r c a l a ley. ( ; 
Segundo: Que l a m e j o r d e m o s t r a c i ó n de su so lvenc ia y buena a d m i n i s t r a c i ó n , s ino a d e m á s de su es-
t r i c t o apego a todos los p r inc ip io s t é c n i c o s que r i g e n e l seguro, es que n u e s t r a Sociedad l i a sido au to r i zada pa-
r a operar en los Estados Unidos , F r a n c i a , E s p a ñ a , B é l g i c a , H o l a n d a y P u e r t o Rico , p a í a e s todos en que ha 
c u m p l i d o es t r ic tamente con sus leyes y suf r ido los na tu ra les e x á m e n e s e invest igaciones sobre su s i t u a c i ó n 
en genera l a que suje tan a toda C o m p a ñ í a e x t r a n j e r a los Depar t amen tos de Seguros de cada u n a de esas na -
ciones. Nadie m e j o r que us ted debe conocer l a r ig idez de las leyes del Es tado de Nueva Y o r k , y por s í solo, el 
haber sido a.utorizada pa ra operar p o r e l Depa r t amen to de Seguros de d i cho Estado t e r í a g a r a n t í a bastante 
de nues t r a so.'vencia. , 
T e r c e r o ; Que en los Estados U n i d o s tenemos u n i n t e r c a m b i o de reaseguros con C o m p a ñ í a s t a n poderosas 
y serias como l a H o m e In su rance Co., l a A l l i a n c e í n s . Co., l a I n s u r a n c e C0- o f N o r t h A m e r i c a , P h i l a d e l p h i a 
U n d e r w r i t e r s , L o n d o n Assurance C o r p o r a t i o n , L o n d o n and I^ancashire, B o s t o n Insurance Co., O i l d Colony 
Insu rance Co., F r a n k l i n F i r e I n s u r a n c e Co. o f P h i l a d e l p h i a y l a N a t i o n a l Insu rance Co. o f C o p e n h a g i í e n ; en 
F r a n c i a con la Rhone et R h i n , l a Commerc i a l e do F r a n c o y l a C o n s o r t i u m ; 7 en H o l a n d a con l a C ié . " G e l r i a , " 
l a Nederlandsche Assu ran t i e Maa t schappy y l a A.ssurantie Maa t schappy y "Saus." Usted c o m p r e n d e r á que pa-
r a hacer este cambio de operaciones, estas C o m p a ñ í a s se i n f o r m a r o n antes ampl i amen te c u á l es nues t r a cond i -
c i ó n . E n Cuba no hay u n a sola c o m p a ñ í a e x t r a n j e r a que no nos h o n r e co11 su confianza. 
C u a r t o : Que nues t ro ú l t i m o balance, que t a n a m p l i a m e n t e h a s ido publ icado, fué audi tado por los se-
ñ o r e s Russe l l and Co., conocida firma amer i cana de aud i to res cer t i f icados . A p e t i c i ó n nuest ra , l a S e c r e t a r í a 
de A g r i c u l t u r a con fecha l o . de J u n i o del a ñ o en curso h i zo u n a c o m p l e t a i n -ve s t i gac ión de esta C o m p a ñ í a , y 
no solamente rec ib imos su a p r o b a c i ó n por todas y cada u n a de las operac iones de nues t ra sociedad, s ino que 
tuv imos l a - g r p n s a t i s f a c c i ó n de habe r merecido au e log io . 
Q u i n t o : Que nues t ro ac t ivo y pas ivo en C l de Agos to del a ñ o en cu r so , y que sujetamos a su conside-
r a c i ó n pa ra que se s i r v a hacer las observaciones y r epa ros que c rea conveniente , son como s igue- . 
Vmmámmm*. Ĵm* . 
A C T I T O 
Manue l D í a z de Castro que t u v i e r o n 
j u n t a con a q u é l ; para don Juan A e -
do. A d m i n i s t r a d o r y d e m á s personal , 
especialmente e l enfermero C á n d i d o 
P é r e z , a quien por su c iencia unos J 
atenciones y buen t r a t o otros debe 
l a s a l v a c i ó n . 
Fe l i c i t amos a l s e ñ o r A r r i a z a p o r ! 
su res tab lec imiento y gustosos n o s ! 
hacemos eco de los elogios que t r i - 1 
bu ta a quienes con t an to ac ier to lo 
as is t ie ron . 
U n a c a p a e x t r a d e l o n a y o t r a d e 
g o m a , s o b r e m e d i d a , e x c e l e n t e c o n s t r u c -
c i ó n , h e r m o s a a p a r i e n c i a , t o d a s estas s o n 
c u a l i d a d e s q u e d i s t i n g u e n a l a s n u e v a s 
g o m a s " F i s k R e d T o p " 
D E S U P E R F I C I E R O J A 
D u r a n m á s q u e l a s d e l o n a c o r r i e n t e s 
y c u e s t a n m e n o s q u e las d e c u e r d a . 
L a s g o m a s ^ F i s k R e d T o p " espe-
c ia les d e 3 0 x 3 ^ 4 g a r a n t i z a n u n r e c o r r i d o 
n o i g u a l a d o p o r n i n g u n a d e o t r a m a r c a . 
Cuando compre, compre FISK 
J . E . B a r l o w & C o . 
B e r n a z a 3 . 
Solicitamos Agentes de responsabildad en las poblaciones donde no estamos representados. 
I F V E R S I O J Í E S ! 
Casas A m a r g a r a 31 y 33 • • : - • • — 
Acciones de l a Hi spano Cubana : — . . . . 
Bonos de l a R e p ú b l i c a de Cuba, deuda e x t e r i o r . . . , 
A c c i ó n Cuban Telephone Company — . . . . 
Acciones prefer idas de l a C o m p a ñ í a de Jarcias de Matanzas 
Sellos de A h o r r o de Gue r ra de los Es tados Un idos 
C r é d i t o h ipo teca r io sobrp lotes de t e r r e n o n ú m e r o s 1 a l 16 de l a Manza-
n a 34 de l a (Estancia de San L á z a r o , 
C r é d i t o h ipo tecar io sobre l a casa Habana , n ú m e r o 110 
C r é d i t o h ipo teca r io ad i c iona l sobre l a casa H a b a n a n ú m e r o 110 
C r é d i t o h ipo teca r io sobre l a casa O b i s p « , n ú m e r o £5 
Bonos cap i t a l de l a Deuda F r a n c e s a . . ^ — . . . . 
Obligaciones • > C r é d i t o Nac iona l F r a n c é s 
P r é s t a m o sobre p ó l i z a s de l a C o m p a ñ í a , 
Obligaciones ^ a n c o T e r r i t o r i a l de Cuba • — . . . . 
Bonos de la C'udad de Nueva Y o r k — . . . . 
Bonos Terce r l / i n p r é s t i t o de l a L i b e r t a d . . — . . . . . . 
Bonos Cuar to E m p r é s t i t o de l a L i b e r t a d . , . . . . . . . . . . — 
Bonos Segundo E m p r é s t i t o de l a L i b e r t a d _„ 
Bonos E m p r é s t i t o de l a V i c t o r i a . . — . . . . 
Cert if icados Tesoro de los Estados U n i d o s 
Bono Corp . F inanzas de Guer ra , Es tados U n i d o s . . 
Bonos de l a Hac ienda de los Estados Unidos , . 
Bonos Penns i lvan ia R. R. General 
Bonos Ateh inson Topeka & Santa F e R. R , . . 
Bonos Cheseapeake & Ohio, R. R. — . . . . 
Bonos del E ü t a d o de Nueva Y o r k — . . . . 
Bonos del Gobierno de F i l i p i n a s . . . — . . . . 
Bonos de l a Cradad de Cleveland — . . . . 
B e ñ o s de l a Ciudad de O r e g ó n , 
. Bonos de l a Ciuoad de I t h a c a » 
Bonos San FTanci^co W a t e r — . . . . 
Bonos "San F ranc i sco W a t e r ( ad i c iona l ) ; . ^ . ^ .V . . . . . . 
Bonos N o r t h e r n Pacif ic R. R * 
Bonos Pue r to de Tacoma . . __ . . . . * ' " " " . . . . . . . . . . 
Bonos de l a Ciudad de A k r o n [ ] " " ' \ ~ \ ' " ' \ j * * ] " " " 
Bonos B a l t i m o r e & Ohio R . R " * ' ~~ 
Bonos N o r t h e r n Pacific T e r m i n a l • • " " ~_ 't\ \ \ \ \ \ \ \ \ "m \ \ 'm\ \ \ 
Bonos Atchinso^i General * • — 










































































































M U E B L E S Y U T I L E S — 
D E P O S I T O E N G A R A N T I A — 
D I V I D E N D O . — 
A G E N C I A S — 
-CUENTAS A C O B R A R . . — 
I N T E R E S E S D E V E N G A D O S Y NO V E N C I D O S . 
C U E N T A S V A R I A S — 
A N T I C I P O S v A G E N T E S — 
C A J A Y B A N C O S : 
C a j a . . ; — •« 
Banco E s p a ñ o l — •• 
Guaran ty T r u s t Co., P a r í s __ . . 
G u a r a n t y T r u s t Co., New Y o r k . . . . — . . 
Co lumbia T r u s t Co., New Y o r k . . . . — . . 
Canadian B a n i j o f Commerce, New Y o r k _ _ 
I r v i n g N a t i o n a l Bank , N e w Y o r k . . — • • 


















R E P R E S E N T A C I O N E S E N E U R O P A 
C A M B I O S , (Cuenta eventua l ) 
GASTOS D E C O N S T I T U C I O N N 
A G E N C I A S D I V I S I O N A L E S D E V I D A . . . . . . . . . 
D I E T A S A CONSEJEROS . . 
D E P O S I T O S P]N G A R A N T I A ( A g e n c i a en P a r í s ) 
V A L O R E S P E N D I E N T E S D E C O B R O S . . . . . . 












P A S I T O 
C A P I T A L . . — 
R E S E R V A S ( E n Dic i embre 31 de I o r . 9 ) . . . . — 
P R I M A S E N S U S P E N S O . . . . _ ' 
C U E N T A S A P A G A R •• . 
D I V I D E N D O S POR P A G A R 
C U E N T A S C O R R I E N T E S D E R E A S E G U R O 
V A L O R E S G A R A N T I Z A D O S 
SEGUROS S A L D A D O S T E M P O R A L M E N T E P R O L O N G A D O S 
E F E C T O S A P A G A R ( A l Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de Cuba) 
D E P O S I T O S A D E V O L V E R . . . . 
D E P O S I T O S D E D I V I D E N D O CON I N T E R E S . . 
I N T E R E S E S S O B R E D E P O S I T O S D E D I V I D E N D O S CON I N T E R E S , 
D I F E R E N C I A . . - . . 
Sexto; Oue como e jemplo no s 
m é t o d o s y de la rapidez con que hac 
nos casos, en todos los cuales t e ñ e 
d i o s : Con fecha 3 de Ju l i o de 1917 s 
z a c i ó n por el s in ies t ro o c u r r i d o en s 
D ic i embre da l í i s por e l s in ies t ro e 
23 de Sept iembre de 1919 por el s in 
zado $103,929.78 e l 3 de Sept iembre 
a l a C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana $28,7 
20. de Sept iembre de 1919 por el si 
d a v í a n i los pagos diar ios que en esta 
hasta l a fecha esta C o m p a ñ í a nunc 
tas sobre el los. Tampoco menciono 1 
pecia lmente en los Estados Unidos , p 
de que se f u n d ó , el 21 de Sept iembr 
tes ramos del seguro que p rac t i ca . 
Y por r í l t í rno , que si con lo m 
g u r i d a d de nues t ra solvencia y buen 
m á s l i g e r a duda, pa ra que por s í o p 
p le ta como lo desee, de todos nuestr 
ponemos a su- c i s p o s i c i ó n , como lo es 
sacia en nues t ra Sociedad, ya sea di 
Aprovechamos gustosos l a opo 
attos. y s. s. 
( 
1 
c l á m e n t e de l a so lvencia de l a Com 
o sus pagos, c u a l q u i e r a que sea su c 
mes cartas de s a t i s f a c c i ó n por l a r ap 
e le p a g ó a! s e ñ o r N i c o l á s C a s t a ñ o 1 
u c e n t r a l "San A g u s t í n ; " a l s e ñ o r j 
n sus almacenas dt ' a z ú c a r en C á r d e n 
ies t ro de su edif icio soc ia l en l a H a b 
de 1920 por e l s in ies t ro en su t e n e r í 
00.24 e l 25 de Jun io de 1920; a l a B 
n ies t ro o c u r r i d o en su vapor ' ' J u l i a . " 
s oficinas se hacen, porque s e r í a n i n 
a ha sido r e q u e r i d a n i demandada p 
as enormes cantidades que po r s i n i 
or las personas que comis ione para e 



























$ 4 .696.429,20 
p a ñ í a , sino de l a c o r r e c c i ó n de sus 
u a n t í a , nos p e r m i t i r e m o s c i t a r a lgu-
idez y eficacia con que h a n sido he-
a suma de $2".5,048.90 como i n d e m n i -
o s é Arechava la $277,303.55 e l 20 de 
as; a l Centro A s t u r i a n o $51,451.93 e l 
ana ; a l a C o m p a ñ í a Nac iona l de Ca l -
a " E l H u s i l l o ' en Puentes Grandes; 
mpresa Navie ra de Cuba, $50,000.00 e l 
Y no mencionamos mayor n ú m e r o to -
numerables . B á s t e l e a us ted saber que 
o r pago de sus adeudos n i po r d i spu-
estros abonamos fuera de Cuba, y es-
fe r imos . L a Cornp- .ñ í a ha pagado des. 
4 p o r indemnizaciones en los d i fe ren-
anifestado an t e r i o rmen te no l o g r á s e 
a m a r c h a a d m i n i s t r a t i v a , le i n v í t a m e 
o r las personas que coisione pa ra e 
os l i b r o s y detal les de cada Depar t a 
t á n s i empre pa ra nues t ros accionis ta 
r ec t a o ind i rec tamen te , 
r t u n i d a d que r-e nos presenta para ofrecernos a sus ó r d e n e s sus m u y 
mos l l e v a r a su á n i m o l a abso lu ta se-
s a usted f o r m a l m e n t e s i ab r iga l a 
l i o , haga una i n v e s t i g a c i ó n , t a n com-
mento , los QUO con e l m a y o r gusto 
s, asegurados y toda persona in te re -
.mim H I S P A N O 
A M E R I C A N A B E S E G U E O S , S. A , 
J o a q u í n Cai i j i ia , 
D i r e c t o r General . 
C . 8325 - l d . . l 4 . 
O c t u b r e P r e c i o ; 5 e r n i U v o t 
U n a f a s e d e l p r o -
(De l a prensa nor teamer icana) 
Es del domin io p ú b l i c o que l a Gran 
B r e t a ñ a v a tiene acordado d i r i g i r s e 
•al gobierno de W a s h i n g t o n y pedir -
le que gestione del de Méj i co e l pa-
go de uan i n d e m n i z a c i ó n de m á s de 
c i en mi l lones de pesos, o bien se com-
prome ta é l a satisfacer d icha suma, 
como c o m p e n s a c i ó n por los d a ñ o s su-
f r idos por sus nacionales en esa r e -
p ú b l i c a . Tanto el depar tamento de Es-
tado como algunos miembros p r o m i - 1 
nentea del Congreso nor t eamer ioa -1 
no e s t á n a l t an to de lo que ocur ro I 
y del paso que se piensa dar. 
Estas reclamaciones se basan so- j 
'b re los. ^normes per ju ic ios e x p e r i - ¡ 
mentados por los ingleses, e s p e c i a l - » 
mente en sus cuantiosos intereses pe-
t ro le ros , como as imismo con e l ase-
s i n a t o de W i l l i a m Ben ton y otros sub-
ditos h r i t á n i c o s , duran te los ú l t i m o s 
ocho a ñ o s . 
Reclamaciones a n á l o g a s s e r á n es-
tablecidas a l p rop io t i empo, por el 
gobie rno f r a n c é s , fundadas en l a sus-
t r a c i ó n de fondos de algunos bancos 
pertenecientes a sus s ú b d i t o s , esta-
blecidos en l a Cap i t a l y en muchas 
poblaciones del in í t e r io r de l a r e -
p ú b l i c a azteca. 
A s e g ú r a s e que el gobierno de Ca-
r r a n z a se a p o d e r ó i l í c i t a m e n t e de va -
r i o s ^ m i l l o n e s de pesos en oro , depo-
sitados en los bancos franceses, y los 
I n g r e s ó en el Tesoro mej icano , con e l 
del iberado p r o p ó s i t o de ga ran t i za r 
u n a e m i s i ó n que proyec taba poner en 
c i r c u l a c i ó n . Mucho de este o ro fué 
m á s t a rde s u s t r a í d o de l a Tesore-
r í a . S á b e s e de u n p r o m i n e n t e func io-
na r io ca r ranc i s ta que, é l s ó l o , t r a s l a -
dó a los Estados Unidos lo menos 
eiete mi l lones de ese d inero . 
Los ingleses hacen responsables a l | 
gobierno nor teamer icano , p o r e l he-1 
cho de que por l a epoda en que B e n - j 
t ó n fué asesinado por V i l l a , e l los es-
t aban en v í s p e r a s de poner en p r á c -
t i c a medidas adecuadas p a r a p ro te -
ger las vidas y haciendas de sus s ú b -
di tos , desistiendo de ese e m p e ñ o a l | 
i n t e r v e n i r e l presidente W i l s o n y asu- | 
i n i r una a c t i t u d que, a todas luces, 
c o n s t i t u í a u n a e s p é o i e de manda to 
s o í i r e l a con tu rbada R e p ú b l i c a . 
Po r aquel entonces I n g l a t e r r a h a - l 
b í a dado ins t rucc iones a sus agentes! 
d i p l o m á t i c o s p a r a que p r a c t i c a r a n 
u n a a m p l i a i n v e s t i g a c i ó n , d e s i s t i é n d o -
se de l l e v a r l a a cabo, median te l a f o r -
f t a n b l í n S í m o n a d o . 
El establecimiento para personas de gusto 
F i f t h A v e n u e , 3 7 t h & 3 8 t h S t s . , N u e v a Y o r k 
El 
L I B R O P A R A N O V I A S 
e s t á l l e n o d e J d e a s e i n d i c a c i o -
n e s p a r a e l trousseaa q u e r e a l i -
z a n l o s ' s u e ñ o s d e u n a n o v i a . 
E S T A I M P R E S O E N I N G L E S , 
P E R O L O S P E D I D O S Q U E 
S E H A G A N E N E S P A Ñ O L , 
R E C I B I R A N I N M E D I A T A 
A T E N C I O N . 
E l "LIBRO PARA NOVIAS" s e e n v i a r á a q u i e n l o 
s o l i c i t e , d i r i g i é n d o s e a l Departamento "A" 
Los que visiten a New York, se complacerán 
en saber que tenemos un Departamento Latino-
Americano para facilitarles hacer sus ccmpras 
F R A N K L I N S I M O N & C O M P A N Y , 
N O T I E N E S U C U R S A L 
los asuntos mejicanos, e x p r e s a ^ i a 
creencia de que I n g l a t e r r a y F r a n c i a 
e x i g i r á n dol gobierno de W a s h i n g t o n 
e l pago incd ia to de gruesas sumas 
de<(dinero, agregando: 
"Jus to es reconocer que por l a é p o -
ca en que aceptamos e l manda to las 
cosas no i b a n m u y b i en que digamos 
L a i n t e r v e n c i ó n de l a G r a n B r e t a ñ a 
en M é x i c o , po r ins ign i f ican te que h u -
b ie ra sido hubiese creado serias d i -
ficultades. L o que j a m á s he l o g r a d a 
comprender es por q u é nues t ro go-
b ie rno no h izo extensivo a l J a p ó n las 
g a r a n t í a s otorgadas a I n g l a t e r r a . 
" Y o estaba en aquel los d í a s en l a 
f r o n t e r a y d i r i g i « n t e l e g r a m a a l 
Pres idente , A n u n c i á n d o l e e l t emor de 
que pud ie ra sobrevenir u n conf l i c to 
s i se e x c l u í a a l J a p ó n de esos bene. 
fíelos, toda vez que p o s e í a u n a g r a n 
c u a n ü a de intereses en v - ^ ^ 
Se p r e s c i n d i ó de ¿ J ^ i c o . 
pocas semanas d e s p u é s L C o n ^ 
n i p ó n a p a r e c í a frente , \ n ^rí ? 
e l fin de b r inda z a s t l a C O s t > 
p r o t e c c i ó n que no q u i s f i o s ^ l ! 
. J 
P a r a n o t o s e r 
Nada es mejor cuando se sufre un ca- j 
ta r ro , que tomar n t i ca ta r ra l Puebrachol ¡ 
del doctor Caparó, que se vende en to- . 
das las boticas y que cura todos los 
catarros rebeldes, crónicos , de tos pe-
rruna y con fiebre. 
Ant ica ta r ra l Quebrachol del doctor Ca- , 
paró , evita la r epe t i c ión de los catarros, j 
oxigena la sangre, desinfecta las vías 
respiratorias, inmuniza, materialmente 
contra nuevos catarros. Ant ica tar ra l 
Quebrachol, cura todos los catarros, la 
primera cucharada al ivia . 
a l t 15. 
m a l promesa hecha po r l a Casa B l a n -
ca de hacerse responsable de l a s i tua -
c i ó n . 
E l embajador b r i t á n i c o , S p r i n g R i -
ce, h izo constar entonces que su go--
b ie rno c e d í a a las ins inuaciones de 
"Washington, pero, que ijo obstante, se 
" p r o p o n í a reservar sus derechos." Y 
a esto obedece, m á s que nada, e l que 
l a G r a n B r e t a ñ a l leve adelante con 
t e s ó n las consabidas rec lamaciones . 
No cabe duda4 de que e l gobierno 
de W i l s o n se da perfecta cuenta de 
las intenciones q u ñ a l i en t a I n g l a t e -
r r a , y lo jus t i f i ca e l hecho de que se 
dispone a establecer u n a serie de con-
t ra- rec lamaciones , fundadas, m u y par 
t i cu l a rmen te , en los d a ñ o s cansados 
por la f l o t a inglesa a l comercio m a . 
r í t i m o nor teamer icano . 
Estas depredaciones se i n i c i a r o n 
con l a cap tu ra del v a p o r " B r i n d e l l a " , 
de l a S tandard O i l , en 1914, con t l - ' 
nuando, s in • in te rmi tenc ia , has ta e l i n -
greso de los Estados Un idos e n el 
g r a n conf l i c to m u n d i a l . D i ó s e e l c a s ó 
de que de u n a sola vez, se ha l l asen 
embargados o sufr iendo per ju ic ios 
m á s de 600 cargamentos . Se ca l cu l a 
que solamente e l v a l o r de unos cuan-
tos de estos a s c e n d í a a $25.000,000. 
E l Depa r t amen to de Estado de Was -
h i n g t o n f o r m u l ó en cada caso l a co-
r respondiente protes ta , y el pres iden-
te W i l s o n hizo saber a l gob ie rno b r i -
t á n i c o que le h a c í a "abso lu tamente 
responsable" de todo. Pero cuando l a 
con t rove r s i a a s u m í a u n c a r á c t e r se-
r i o N o r t e a m é r i c a se h izo be l igerante . 
Muchos ciudadanos amer icanos , 
cuyos intereses h a b í a n sido afectados 
de esa suerte, es tablec ieron ^us r ec l a -
maciones d i rec tamente , s iendo aten-
didos por l a G r a n B r e t a ñ a ; pero las 
que e s t á n pendientes de r e s o l u c i ó n 
m o n t a n a centenares de m i l l o n e s de 
pesos. 
E l senador F a l l , que goza f ama de 
ser e l m i e m b r o de l a A l t a C á m a r a 
Nor t eamer i cana m e j o r i n f o r m a d o de 
********** ***** 
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U n s i g l o d e v i d a 
P r o n t o u n s i g l o c u m p l i r é 
y y o a s e g u r o a f e m í a , 
q u e m e s i e n t o c a d a d í a 
c o n m á s a r r e s t o s y f e . 
M i o p t i m i s m o , es d e p r i m e r a , 
j a m á s m e h a n v i s t o l l o r a r 
y es q u e a c o s t u m b r o a t o m a r 
e l f é n i x d e l a h a b a n e r a . 
( c o m p a ñ í a m a n u f a c t u r e r a n a c i o -
n a l , i n f a n t a s e sen t a y d o s . ^ 
agencia en el Cerro y Jesús 
del Monte: 
Teléfono I - 1954. 
Suscribas* mi DIARIO de la MARINA 
Apartado 1010 
S E G U N D A S E C C I O N 
"1 Ps&a cualquier recla-
mación en el servicio 
del periódico en el Ve-
dado» llámese al A-6201 
L . 
O E L A E S P A Ñ A P R O D U C T O R A 
L o s V i n o s y s u s d e r i v a d o s 
(De nues t ro corresponsal comerc i a l ) 
Barcelona, Sept iembre 20. 
iri v ino UUÍJI-'-' ~- . . j i 
, : actores de mayor i m p o r t a n c i a del 
las tactu ^ ^ su elevada- g ra -
duación y ca l idad inmejorab le , son 
ruelo hispano. Por su 
n v cal 
a m a b l e s por nuestros vecinos 
• " u busca 
d é b i l e s . 
me franceses, qu 
1 pncabezar sus v inos 
.S fg rac i a a ellos, v i enen sosteniendo! 
' an t í guos mercados y sus marcas 
goza r í an de l a t a m a 
t inv t ienen, n i o c u p a r í a n „ . 
41Í!. i n L r como vinos finos de mesa. 
no so les puede rega-
la mane ra a d m i -
los cuales 
t anc ia l a cosecha del Condado de l a 
p r o v i n c i a de H u e l v a , que s i r v e n pa-
r a n u t r i r e l negocio de l a m i s m a A n -
d a l u c í a . A s i m i s m o t i enen i m p o r t a n -
c í a el que se obtiene de los ylfiedos 
de A r a n d a de Duero , t in tos y buenos, 
en los d e m á s departamentos su p r o -
d u c c i ó n es de r e l a t i v a c o n s i d e r a c i ó n . 
Otros v i ñ e d o s en E s p a ñ a dedicados 
ú n i c a m e n t e a obtener uva fresca pa-
ñ o a t r e v i é n d o s e a lanzarse a l e x t e r i o r 
po r miedo a l a competencia , y a quo i 
no se^posee el c a p i t a l necesario p a r a 
ccnqois ta r o n l u g a r decoro jo en los 
mercados de g r a n condi imo, quedan 
do por exp lo t a r los p rüda ' jvoá dd n ú e s ¡ 
t r o s uelo, p r ó d i g o en planeas a r o m a - i 
t icas rio todas c lase ;» . 
Los datos e x t a d i s t f í o s de la p roduc | 
c i ó n v i i r c o l a e s p a ñ o l a í;on de t m n i a , 
i m p o r t a n c i a .su t é r m i n o medio s . n i 
de unos £5 m i l l o n e s de Jiectoli troa, co- , 
r r e spond iendo a l a Manacba naos 
ocho m i l l o n e s , en C a t a l u ñ a unos seis | 
m i l l ones y e l resto r e p a r a d o e n t i e ' 
las d e m á s comarcas . Manzana les se- j 
l amente su p r o d u c c i ó n alcanza 10 m i - ' 
l lones de a r robas ue diez y seis U - • 
t r o s . V a l d e p e ñ a s se ca l cu la en 12 m i -
l l o n e ^ T o m e l l o s o unos 9 m i l l o n e s . Es 
tas poblaciones j u n t o con ot ras como 
KUs antiguos ^ ^ ^ ^ ^ a 0 " 0 M u n d i a l i r a ser expor tada en cantidades de a l - ¡ V i l l a f r a n e a de l Panades y su c o m a r - ! 
nb gozar,1í in.„ „ ¡ a n i m a r í a n el p r i 
mer lugar 
Por otra parte 
tear el m é r i t o , por 
de t raer los v inos , 
^ v e r d a d e r o s maestros en esta c í e n -
l a l a r a c t e r i s t i c a de Jos vinos es-
^1ps es s in duda su elevada y va-
cada i r a c u a c i ó n y calidades f inas , 
í fe tac ndose en p r i m e é lugar , los so 
S b i o s vinos de Jerez de l a F ron t e r a , 
Puerto de Santa M a r í a y M á l a g a . Es-
fo3 tres nombres por s i solo cQnsti-
S -en una i n s t i t u c i ó n , son u n s í m b o l o 
n ra aquellas personas conocedoras 
de su impor tanc ia y de lo que repre-
sentan las inmensas y numerosas bo-
S enclavadas en estos puntos , pa-
ja L cr ia de estos admirables v inos 
.erosos, causando respecto a cuan-
toS las v is i tan por l a i m p o r t a n c i a que 
eaclerran aquellas h i l e r a s ^ d e botas 
guna c o n s i d e r a c i ó n como A l m e r í a y 
C a s t e l l ó n de l a P lana- Los que se 
ex t ienden por las vegas de l a p r o -
v inc i a de M á l a g a , dedicados a l a p ro 
d u c c i ó n de l a pasa, t a n famosa que 
es expor tada l a t e rce ra par te de su 
p r o d u c c i ó n a I n g l a t e r r a con marcas 
y t ex to en i n g l é s , como s i fuera p ro -
d u c c i ó n inglesa , p a r a ser r eexpor tada 
a los mercados de las Ind ias , los cua-
les desconocen su l e g í t i m a proceden-
cia por esconder el p a í s de produc-
c i ó n . Si e x i s t i e r a n leyes que p r o h i -
b i e ran l a e x p o r t a c i ó n de a r t í c u l o s 
e s p a ñ o l e s con marcas y textos que 
no f u e r a n las nuestras , esto se e v i -
t a r í a y e l nombre de E s p a ñ a s e r í a 
mas d i fund ido y respetado. L o mis -
mo v e n í a recomendando con los acei-
tes en m i a r t í c u l o a n t e r i o r . 
Para e l c u l t i v o de l a v i d a en Es-
p a ñ a y l a d i f u s i ó n de los modernos 
¡ ca, V a l l s , T a r r a g o n a , Reus, Falset ,1 
C a r i ñ e n a Requema, H a r o , Nove lda y \ 
a lgunas mas de menos i m p o r t a n c i a , 
todas estas poblaciones tr-u p r i n c í n a l \ 
r iqueza es e l v i n o , siendo m u y dolo-
roso que su exis tencia depelide de l 
m a l h u m o r de nuestros vecinos l o s ' 
j franceses por s i se les oc ' i r . 'e r e s t d n - 1 
! g i r l a i m p o r t a c i ó n por caaiqule . ' m o - j 
j t i v o poniendo trabas que d i f i c u l t e n en j 
. g r a n manera mandar les •v.;n0i5 como 
i v iene ocur iendo en l a ac tua l idad por 
¡ l a muchas ex is tenc ia agUmieradas en 
i sus a l m a c i , 's y per '.H medid1* p a l r l i i 
t i c a de c o m p r a r l o ineu- ' j p o í l b l e a l 
j ex t e r io r por .R d l í e t e n .iH i« i c a m b i o . 
¡ l l e p i t o q ^ e s t e á J-OPLIOS que su v i -
da depei. i i de l a e x p o r t a c i ó n , para 
que va lgan mas o menos es m u y se~-
¡ s ib le el no haber buscado con t i e m p o 
mercados de i m p o r t a n c i a con e l pa-
t r i ó t i c o f i n de no tener que depender 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
A y e r c e l e b r ó j u n t a gene ra l ex t r a -
o r d i n a r i a de segunda convocator ia , e l 
Colegio de Corredores Nota r ios Co-
mercia les de l a Habana, pa ra dar 
cuenta de las renuncias presentadas 
por e l presidente s e ñ o r Pedro V á r e l a 
N o g u e i r a y va r ios s í n d i c o s . 
P r e s i d i ó e l Delegado de l a Secreta-
r í a de A g r i c u l t u r a , s e ñ o r N i c o l á s de 
C á r d e n a s , y a c t u ó de secretar io el se-
ñ o r Enr ique^ P e r t i e r r a . 
A b i e r t a l a s e s i ó n y dado a conocer 
el objeto de l a misma , se a c o r d ó por 
u n a n i m i d a d r a t i f i c a r l a confienza a l 
s e ñ o r V á r e l a Nogue i r a y d e m á s m i e m -
bros d i r e c t i v o s . , 
A l a r e u n i ó n , que como decimos 
fué de segunda convocator ia , concu-
r r i e r o n los s e ñ o r e s E n r i q u e Pe r t i e r r a , 
R a ú l A r g i i e l l e s , R . G . M o l i n a , A . de 
Castroverde, Ignac io Zayas, Rafael 
G ó m e z Romagosa, Oscar F e r n á n d e z , 
A r m a n d o Carva ja l , Manue l de J . A c e -
vedo, A l b e r t o P ó r t e l a , Santiago Ro-
d r í g u e z , Gonza lo R o d r í g u e z , Pedro 
A . M o l i n o , A r m a n d o P a r a j ó n , A r í s t i -
des Ru iz , J o s é C. M o r é , J . M o r a y 
A n d r é s C a m p i ñ a . 
F a l l e c i ó e l J e f e d e l o s 
l i b e r a l e s e n T a c o - T a c o 
A g u a Du lce los B a r r i o s de M a n u e l de ¡ 
l a Cruz y J e s ú s del Monte , pa ra i u - ¡ 
c o r p o r a r s é a los mismos en su m a r - , 
cha hac ia l a Habana , por l a r u t a de 
los an te r iores . 
N U M E R O T R E C E 
Los B a r r i o s de Ca lva r lo , A r r o y o N a ; 
ran jo y A r r o y o A p o l o , se s i t u a r á n 1 
a las tres de l a t a rde en l a calzada I 
do . Jesús del Monte , desde E s t r a d a ; 
P a l m a a l Paradero de l a V í b o r a . A j 1 16 de Sept iembre 
las tres y media i n i c i a r á n l a m a r c h a 1 E l 16 de Sept iembre escribo esta 
por l a p r o p i a calcada de J e s ú s del \ car ta , el d í a destinado a celebrar la 
Monte p a r a colocarse d e t r á s de los ¡ independecia nac iona l , y desde el en-
bar r ios de L u y a n ó , M a n u e l de l a Cruz I t r on i zamien to del ca r r anc i smo , es de-
y J e s ú s del Monte que a las cua t ro I c i r desde 1914, no se h a b í a v is to ima 
m a r c h a r á n en d i r e c c i ó n del Puente de ; so lemnidad m á s ordenada, m á s sun-
A g u a Du lce hac ia I n f a n t a y hasta tuosa, n i m á s alegre por pa r t e del 
Det agye. j pUebio mi smo 
N U M E R O C A T O R C E ¡ Esto , mejor que lo que dicen los 
l i a s Agrupac iones Independientes ¡ p e r i ó d i c o s , reve la u n estado de paz y 
V 3 ; í a 0 ,So£ i a i i s t a P a d i c a l ; L a i de sosieg0 que aunque inc ip ien tes pa-
E^col ta L i b e r a l ; E x P o l i c í a s L i b e r a l e s ; ! l c c e n e,Ulb¡fc.Si y m u e s t r a que en l a 
D E S D E M E J I C O 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Vangua rd i a L i b e r a l D e m ó c r a t a de Co 
r r eos ; V a n g u a r d i a L i b e r a l D e m ó c r a t a 
de l a A d u a n a ; Club E n r i q u e V i l l u e n . 
das; J ó v e n e s De E l P e r e j i l ; C o m i t é 
Cen t r a l de A c c i ó n A m i g o s de Día; ; de 
V i l l e g a s ; Agentes E l ec to r a l e s ; A s o -
sociedad se v a estableciendo c ie r t a 
confianza, m á s por i n s t i n t o que per 
r e f l e x i ó n y r a z o n a m i e n t o . 
Po r supuesto que las personas dis -
cretas se h a l l a n m u y distantes de 
( c i a c i ó n C í v i c a de Chauf feurs ; Asocia-1 Cüni:iar enteramente , porque m i l p c l i -
n ión T ;K-S„„I T-V A i - , j . /-ii MJ, • g ros , como los mons t rnns c\p. A r t e m i o 
micstas cundadosamentc unas 
« a de otras, formando in t e rminab le s 
calles, llenas del sabroso 
va ¿nye jec iendo y 
caracter ís t ico que 
umversal. Sus . p r o m é t a n o s prestan a 
sus bodegas verdadera a t e n c i ó n pa ra 
ellos es un cul to , una v e n e r a c i ó n ha-
cia sus vinos que cuidan con entrana-
cfo-iño, para consol idar sus 
en los mercados mund ia l e s . 
p roced imien tos de t r a t a m i e n t o y ela- | ¿ e uuo soi0> L 0 m i s m o que viene ocu -
b o r a c i ó n de los v inos , v i enen func io - i r r i e n d o con los v inos , o c u r r í a con los 
ando u n a serie de Estaciones E n o l o -
caldo que ! gicas a cargo del estado y enclavadas 
tomando e l gusto : en los puntos e s t r a t é g i c o s de m a y o r 
le ha dado fama j p r o d u c c i ó n , con persona l competente 
rea l izando u n a l abor m u y ú t i l y pa-




m a r -
La c l á s i ca M a n z a n i l l a que se c u l t i -
va en los v i ñ e d o s de Sanlucar de Ba-
rrameda, apenas conocida fuera de 
España, es una verdadera l á s t i m a por 
su f inura y l igereza, l a cua l es c r iada 
en las mismas condiciones que los an-
tes mencionados, siendo su p r i n c i p a l 
mercado la mi sma A d a l u c i a . 
. Siguen a estos en f i n u f a , los v inos 
especiales Mor i l e s Y M o n t i l l a que se 
van abriendo mercado' en l a p e n í n s u -
la, a u g u r á n d o l e s u n é x i t o en no le ja-
no porveni r . 
En otro orden de cal idad, s r deben 
mencionar los v inos c l á s i c o s de otras 
tierras, como la r i ca Malvas ia que 
producen los v i ñ e d o s de Sltges y que 
gozan de an t igua fama . Su nombre 
la debe a l a clase de uva. por su d u l -
i p L y f ragancia y no se c u l t i v a en 
ninguna o t ra pa r te . Luego e l v i n o 
Moscatel, s i bien en todas partes se 
A todos estos hay que a ñ a d i r las 
entidades a g r í c o l a s en f o r m a de S i n -
dicatos, que func ionan con verdadero 
provecho pa ra sus asociados y a sea 
celebrando conferencias y pub l i can -
do Revis tas b ien editadas y d i r ig idas 
por pe r sona l competente en esta c l a -
se de ma te r i a s y pa ra comple ta r es 
d igna de menc iona r l a obra m e r i t o r i a 
de l a D i p u t a c i ó n de Barce lona con 
la Escuela Super io r de A g r i c u l t u r a a 
cargo de i l u s t r ados profesores que 
s iguiendo u n a idea b ien prac t ica , h a n 
establecido una serie de cursos ambu-
lantes, habiendo dado los m á s felices 
resu l tados . Pa ra e l lo se t r a s l adan de 
una p o b l a c i ó n a o t r a pa ra dar estos 
cursos, d i fundiendo l a e n s e ñ a n z a a g r i 
cola en t re l a gente del campo l a que 
viene pres tando m u c h a a t e n c i ó n per 
cons iderar la a l tamente beneficiosa na 
ra, l a A g r i c u l t u r a en genera l , obte-
niendo beneficios b i en n o t o r i o s . De-
bido a esto l a a g r i c u l t u r a e s p a ñ o ' a 
v a adelantando ostensiblemente, ner 
cultiva, la uva que l l eva este nom-1 m i t i é n d o l e s preveer las enfermedades 
bre, en n inguna d á la ca l idad t a n | de los v i ñ e d o s que combaten eficaz-
tina y dulce como la del mencionado mente deteniendo su desa r ro l l o . 
pueblo, compit iendo con v i s ib le ven-1 , A u n se recuerda con c i e r t a amai -
taja sobre la d e m á s s imi la res , siendo j g u r a por nuestros ag r i cu l to r e s !a t.o-
a la ve^ prefer ido por todos los m e r - i r r i b l e f i loxsera , que en poco t i empo 
'?dns, tanto del p a í s como ex t ran je -
ros. 
En vinos de mesa embotel lados po-
seemos los finos ' i nd i scu t ib le s de l a 
Rio.ia de jus ta y merecido renombre , 
destinados a ocupar el p r i m e r pues-
to en los mercados mund ia l e s . A l g u -
nas marcas se han consolidado debi-
flo a la especialidad de estos v inos , 
los cuales se elaboran en l a fo rmas 
más apropiadas y para m e j o r a r l o de-
bidamente hasta obtener el grado m á 
>dmo de p e r f e c c i ó n , y d e j á n d o l o s ene-
ve.iecer. a d e m i é r e n el color v ivo , b r i -
llante, l impio de toda impureza y u n a 
finura como pocos pueden i g u a l a r l o . Lf>8 vinos de L a R i c j a . con r a z ó n jus 
tificada, han trasnasado las f ronteras 
f'e IOJ pueblos l e í a n o s . Es ta es l a me-
?or r e c o m e n d a c i ó n de los vinos de es 
-a comarca. 
Kl vino sallego procedente de sus 
^'iñedos, situados en las p rov inc i a s 
p Pontevedra y Orense, s o ñ de co lo r 
unto, un poco á s p e r o s pero m u y a g r á 
pables, los cuales poco conocidos en 
^spana como se debiera, son expor-
t ó o s embotellados en d i s t in tos mer-
cados de A m r i c a especialmente Cuba 
J la A r g e n t i n a . 
Ca ta luña t a m b i é n produce exce'.en-
ies vmog de mesa, los que e x p o r t a 
™ t e l l a d o s en d is t in tas partes, es-
jecialmento a I n g l a t e r r a y A m é r i c a . 
r su parte c a r a c t e r í s t i c a merecen1 
enci0nar los v inos que p roducen los I 
quedos de la comarca de A l e l l a y a ! 
antiguos conocidos por su s o l i d a ; 
s raduaci ím y c.alidad fina< E n l a ac . 
«andad son elaborados s iguiendo los 
ociemos procedimientos bajo l a d i -
i)P, v" eXT1erl3 de personas t é c n i c a s , 
i imi„ienclo obtener! especia lmente 
t f UIla vez embotellados son expor-
j e s ^ los antes ci tados mercados,' 
s m í r e n d 0 e s P e c í a l ^ v o r de los con-
^midores que l o comparan a los de m*y°r fama m u n d i a l . 
^ nHC„°mercÍO de vinos embotellados 
^ m i n ' U Í r i e n d 0 g r a n impor t anc i a , d i -
t o Z ^ do una serie de 
l 0 ^ s los mercado 
^ e ^ S 5 6 3 ^ " e n t e s , ocupan e l p r i -
Priorato Z J 0 3 faniosos v inos del 
, v i e r o n desvastados todos los v í f i edos 
! de C a t a l u ñ a y a lgunos ie A r a g ó n y j 
! Va lenc ia , d e s p u é s de haber des t ru ido i 
| l a mayo r pa r t e los v i ñ e d o s franceses. ¡ 
' No q u e d ó una cepa in tac ta , tocias se 
I a r r a n c a r o n ' p a r a dedicar las t i e r r a s í 
j a otros cu l t ivos , por no perecer de i 
i hambre , muchos se v i e r o n obl igados ¡ 
| a e m i g r a r en busca del necesario sus ; 
1 t e n t ó , debido a la g r a n m i s e r i a que se ; 
| d e s a r r o l l ó p o r todo e l P r i n c i p a d o . I 
j Poco a poco, fue ron r e p l a n t á n d o s e , 
, u t i l i z a n d o l a cepa amer icana quo u n a 
j vez inger tada , v o l v i e r o n a ser los v i - ' 
j ñ e d o s de antes, con mayor r e n d i m i e n 
to s i cabe, pero m u y expuestas a c u a l 
I qu ier enfermedad que, ^es combat ida 
! gracias a los antes citados elemen-
tos que dan normas pa ra J i l o . 
L a r iqueza ostensibla de nus t ros 
v inos ha p e r m i t i d o hacer ensayos m á s 
o menos afor tunados para l a produc-
c i ó n de vinos espumosos a l es t i lo do 
, l a Champagne, obteniendo resul tados 
! resonantes como lo demuest ran los 
j vi'nos de esta clase producidos con los 
de l a comarca del Panades, San Sa-
I d u r n i de Noya ,mostos de ca l idad f i -
I na y de escasa g r a d u a c i ó n y e labo-
j rados como corresponde se ha podido 
! conseguir marcas que, sal iendo de l a 
p e n í n s u l a , so nadmi t idas y m u y es-
t imadas po r s i f i n a ca l idad y que £&-
I da t i enen que env id i a r a sus s i m í l a -
i aceites que d e p e n d í a n de los m e r c a -
, dos de F r a n c i a y de I t a l i a , pero t r ae 
! u n a buena l u c h a ha sabido emanc i -
parse de esta t u t e l a en beneficio de 
j sus propios in tereses . Es to es l o que 
i deben hacer nuest ros comerciantes y 
i cosecheros de v inos s i qu ie ren sa lva r 
| a estos pueblos de l a negra cr i s i s que 
i puede s u r g i r de u n momento a o t r o 
e l d í a menos pensado. 
Nuest ros v inos t a rde o t emprana 
• s u f r i r á n las enormes consecueu/jiag 
de l a competencia por el progreso que 
j v a tomando l a p r o d u c c i ó n de v i n o s en 
I diferentes naciones que hasta ahora 
s iguen siendo grandes consumidores 
que de ja ran de ser lo en breve cuando 
i alcanse p a r a su consumo su p roduc-
c i ó n y este con t r a t i empo ha de pre-
sentarse i r r e m i s i b l e m e n t e . 
Preveyeyndo estos acontecimientos 
nues t ros comerciantes y cosecheros, 
h a r í a n m u y b i en en es tudiar l a s i t ua -
c i ó n de nues t r a p r o d u c c i ó n y con a y u -
da de nues t ro m i n i s t e r i o de Estado, 
ve r l a mane ra de a b r i r nuevos merca-
des y d e s a r r o l l a r nues t ra e x p o r t a c i ó n 
de v inos embotel lados que nos asegu-
re el consumo de par te de nues t ra p ro 
d u c c i ó n . E l camino para ei lo ya es-
t a emprendido , a m p a r á n d o n o s c on el 
c r é d i t o que gozan nuestras marcas 
lanzando a l mercado ocrao nuevas, 
c o n v e n i é n t e m e n t e cuidadas que n o 
desdigan de las otras y con \n j o c o 
de e s p í r í i u s. í c t i c o coii,*'>*«Jal se Ite 
g a r í a a l a iVfwización. una ob ra c-.mi-
nentcmente p a t r i ó t i c a aumentando de 
u n a manera i m p o r t a n t e nues t ra r i -
queza . 
A l m i s m o t i empo s e r í a convenien-
te es tudiar l a manera de ga ran t i za r 
IDÍS produc tos de nues t r a p r o d u c c i ó n 
a f i n de ev i t a r l a f a l s i f i c a c i ó n lo que 
se c o n s e g u i r í a con l a c r e a c i ó n de se-
l l o r e c i n t o que ga ran t i za r a su o r i -
g e n ^ por lo t an to su l e g i t i m i d a d , 
m u y parec ido a lo que viene r e a l i z a n 
do e l gob ie rno cubano con las l a -
bores de tabacos que t a n buenos y 
p r á c t i c o s resu l tados le esta p ropor -
c ionando esta s u b í a m e d i d a . P a r a í 
da r l e mas v a l o r eficaz estos p r e c i n -
tos deberiase concer tarse una i n t e l i -
gencia en t re Cuba y E s p a ñ a d á n d o -
l e c a r á c t e r j u r í d i c o , reconociendo a m -
bos p a í s e s l a ex is tenc ia de estos p re -
c in tos pa ra persegui r j u d i c i a l m e n t e 
a los f a l s i f i cadores . 
Resumiendo e l v a l o r efect ivo que 
representa p a r a l a e c o n o m í a p a t r i a l a 
p r o d u c c i ó n de nues t ros v i ñ e d o s , con 
los v inos , v e r m o u t h , v inos espumosos 
v inos generosos. Uva fresca, l a pasa, 
c o ñ a c , l i cores y alcoholes asciende a 
respetable s u m a ap rox imada de unos 
m i l qu in ientos mi l l ones de pesetas-, 
can t idad m u y respetable para nues t r a 
balanza c o m e r i c a l . 
Ba rce lona Agos to 1920. 
A . Campama C A E B 0 5 E I / L . 
Taco Taco, Octubre 14. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n e l d í a de hoy, a las cua t ro p . m . 
f a l l e c i ó e l ' S r . H i p ó l i t o B a r b e r í a , p re-
sidente del p a r t i d o l i b e r a l en esta l o -
c a l i d a d , i 
Su mue r t e ha sido hondamente sen-
t ida por sus bel las prendas persona-
les . | , 
De ja una numerosa f a m i l i a de l a 
cua l era el ú n i c o s o s t é n . 
E l Cor responsa l . 
L a m a n i f e s t a c i ó n 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
res los franceses. Los ensayos efec-
tuados en o t ras partes , no h a n pasado 
de t a l su resul tado Lia sido escesisi-
m o . 
Los v inos est i lo V e r m u t h , podemos 
asegurar se p roducen en excelenr.eai 
condiciones , es escaso el n ú m e r o de 
marcas conocidas, debido a l a no me> 
L a M e d a l l a 
C é s p e d e s 
ves. A r s e n a l , J e s ú s M a r í a y Ceiba, y 
con t i nua r d e s p u é s l a m a r c h a que l l e -
v e n é s t o s . 
N U M E R O C U A T R O 
Los B a r r i o s de Monser ra te , C o l ó n , 
P u n t a y San Leopoldo , se r e u n i r á n 
en l a Calzada de Gal iano, de N e p t u -
no a Lagunas y Plazole ta de Monse-
r r a t e . A las cua t ro de l a tarde i n i -
c i a r á n l a m a r c h a por An imas has ta 
Escobar , s iguienqn por esta has ta 
Zan ja pa ra m a r e ñ a r por Escobar a 
c o n t i n u a c i ó n de los ba r r io s de T a c ó n , 
Guadalupe y Dragones . 
N U M E R O C I N C O 
Los B a r r i o s de T a c ó n , Guadalupe y 
Dragones , se r e u n i r á n en l a P lazole ta 
o Parque de Dragones y calle, de 
Zanja de Escobar hasta M a n r i q u e . A 
las cua t ro y media i n i c i a r á n l a m a r -
cha por Escobar hasta l a desemboca-
d u r a de Reina, donde h a r á n a l to . 
• N U M E R O SEIS 
E l B a r r i o del Vedado se r e u n i r á 
en e l Parque V a r o n a S u á r e z . S a l d r á 
a lad t-j^? y med ia por l a calzada 
has ta e r r o r r e ó n de San L á z a r o , don 
de se r e u n i r á con los B a r r i o s de 
San L á z a r o , y Medina . 
N U M E R O S I E T E 
E l B a r r i o de Med ina se r e u n i r á en 
23 v . B a ñ o s , a las t res y media de l a 
t a rde i n i c i a r á l a m a r c h a por 23 has., 
t a L , tomando l a cal le de J o v e l l a r 
has ta eL T o r r e ó n , donde r eun ido con 
los B a r r i o s de San L á z a r o y Vedado 
t o m a r á n M a r i n a . San L á z a w , Oquen-
do. Vi r tudes - y Escobar has ta la des-
embocadura de í i e i n a . 4 
N U M E R O OCHO 
Los B a r r i o s de Cayo Hueso. P r í n -
cipe y Pueblo Nuevo, se r e u n i r á n en 
e l Pa rque de T r i l l o . A las cua t ro de 
la t a rde i n i c i a r á n l a m a r c h a por l a 
- a l i e de San M i g u e l has ta Escobar 
v de a h í has ta l a desembocadura de 
Re ina . 
Es ta t a rde se r e u n i r á n los s e ñ o r e s 
í :que i n t e g r a n l a c o m i s i ó n de l a Me-
nos escasa propaganda para poder j d a i i a c é s p e d e s , en e l despacho del 
l u c h a r con la ven ta ja que s e r í a de de- - doctor Gonzalo A r ó s t e g u i , Secre tar io 
soar, h a b r í a necesidad de emplear j de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y bajo su pre-
grandes sumas que nadie esta dls- sidencia, l i a r a conocer de los acuer-
puesto a gastar , debido t a l vez a l po- j dos que se t o m a r o n sobre l a acepta , 
co e s p í r i t u comerc ia l de nuestras fa-1 c i ó n del boceto d ibujado por e l a r -
b r í c a n t e s que a g u a r d a i e l c r é d i t o ! t i s t a T o b o n M e j í a . 
marcas 
del m u n d o . 
por 
que 
de sus marcas gracias a l a b r n d a d de 
las mismas y como é s de suponer este 
s is tema es de resul tados le janos . 
O t ro é x i t o debemo apunta rnos con 
la d e s t i l a c i ó n de C o c ñ a c , procedentes 
especialmente de los vinos de Jerez, 
M á l a g a y L a Mancha , lo? cuales h a n 
invad ido e l mercado m u n d i a l s-iendo 
so l i c i t ad i s imos , ocupando u.n l u g a r 
m u y preferente por su f i n u r a y ca-
l i d a d . 
Sigue a los ao^eriores ocupando u n 
;3 
S r a d u a ; V m 03 aboSados de elevada 
f r a d L ° <1Ue osci la entre 15 y 17 
SOlicSrln UraleS' l0S CUaleS SOn ^ y 
Portadm-!5 POr 103 t e r c i a n t e s ex-
z ^ ios p a r sus niezclas y r e fo r -
los ^ n o s de m á s baja graduacir tn 
^uego sip-uen Inc a* -ÍT-̂ T • . • j >JI6UC a, iu» an-enores ocupanuo UJ 
t0* 7 Al icante i í u a i t e ^ í C 1 f ' ^ P r e f e r e n t e entre los é x i t o s m á 
^ x ^ n i e un tos d e i grandes de l a p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a , 
a a l a an te r io r , ¡ los anisados fabricados con a l coho l 
e^de nues t ra : der ivado del v i n o , j n s r e c l e u d í -a es-
f r ance - j t i m a c l ó n m u n d i a l a lguna de ••as mar -
E l mencionado boceto s e r á apro-
bado. 
Se r u e g a l a asistencia de todos los 
miembros . 
Por u n e r r o r se d i jo ayer que l a 
r e u n i ó n , ¿ a n t e r i o r h a b í a sido p re s i -
d ida po r el doctor V i d a l Mora les , 
siendo lo c i e r t o que qu ien l a p r e s i d i ó 
fué el doctor A r ó s t e g u i , Secre ta r io 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
s w í 3 " 0 1 1 aProximad_ 
¿ n o í , e3'0S l a bas 
^S m " 6 " a los ^ r c a d , 
se dP ados con los 
cados " f r f t r a exPOTtaci6n a los m e r 
UU5 tranceses. 
vinos l a ba-




í ' n h r 6 la p r o v i n c i a de T a r r a g o -
e obhenen clases m u y estimadas 
c rcado v e c i n o , 
jun tamente 
s S o * ' t Í enen una 
d~nuestrLSie-f?Un(l0 Pals ImPor tador 
c!la entrp i ^ CUya g r a d u a c i ó n os-
8011 rosaos0-8 " 7 13 gradoS' estos 
Los 
an 
g r a n 
v inos del 
los de la 
en Suiza, 
Anda]Uc.a apr t 
*ino s Jere 
e de los mencionados 
z> t ienen mucha i m p o r -
cas que son prefer idas a las de sus 
s imi la res ex t r an j e r a s . 
E n cuanto a l a prep i r a c i ó n de otros 
clases de bebidas a l c o h ó l i c a s der iva-
do del v i n o poca cosa hemos adelan-
tado, no s e r á por falra de p r i m e r a 5 / 
buenas mater ias , las poseemos como 
el que m á s , unas f á b r i c a s de l icores 
de m u c h a i m p o r t a n c i a existe en Ta -
r r agona , su m a r c a os m u n d i a l y Jo 
m i s m o suele hacer o t ras f á b r i c a * pa-
reiidaK, pero todo l o que h a n hecho 
puede decirse que no ha pasano d& 
u n ensayo, marcas de c o t u r n o local 
F e l i z V i a j e 
E n e l v a p o r f r a n c é s F l a n d r e que 
s a l d r á den t ro de unos d í a s de nues t ro 
puer to pa ra Europa , embarca l a dis-
t i n g u i d a s e ñ o r i t a M a r í a Ruiz P ipeau , 
c o n d u e ñ a de l a a c r e d i t a d í s i m a y co-
nocida casa de modas " L a Ma i son P i -
peau", es tablecida en Neptuno 76. 
L a s e ñ o r i t a Ruiz Pipeau piensa v i -
s i t a r P a r í s , M a d r i d y otras poblac io-
n«>° europeas con el fin de a d q u i r i r los 
ú l t i m o s modelos y cuantas novedades 
hayan lanzado a l mercado los modis-
tos europeos. 
D e s e á m o s l e u n fel iz v ia je . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunciese en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
N U M E R O N U E V E 
Los B a r r i o s de Puentes Grandes, 
Ce r ro y V i l l a n u e v a , se r e u n i r á n en l a 
calzada del Cerro , acera de los nones 
desde f ren te a l a Qun ta " L a Cova-
donG-a'* hasta l a esquina de P a l a t i -
no. "A las cua t ro de l a t a rda se i n i -
c i a r á l a m a r c h a por l a Calzada del 
Cer ro has ta I n f a n t a ( E s q u i n a de Te . 
jas ) cont inuando por I n f a n t a has t a 
D e s a g ü e , M a r q u é s G o n z á l e z , M a l o j a y 
Gervas io a l a desembocadura de R e i -
na, donde h a r á n a l to . 
N U M E R O D I E Z 
L o s B a r r i o s de A a t a r é s y P i L r se 
r e u n i r á n en l a cal ie r e Estevez. des-
de l a I g l e s i a del P i l a r a l a Calza-
da de Infanta . . , A las cua t ro y me-
dia de l a t a rde i n i c i a r á n l a m a r c h a , 
tomando l a expresada Calzada de I n -
fan ta a colocarse d e t r á s de los B a -
r r i o s de Puentes Grandes, Cerro y 
V i l l a n u e v a que h a b r á n tomado y a l a 
r e f e r ida . Calzada de I n f a n t a has ta 
D e s a g ü e , s iguiendo por é s t a l a m i s -
m a m a r c h a de los b a r r i o s an t e r i o -
res . 
N U M E R O ONCE 
L o s B a r r i o s de M a n u e l de l a Cruz 
y J e s ú s del Mente , se s i t u a r á n en 
e l Parque Santos S u á r e z . A las cua-
t r o de l a t a rde i n i c i a r á n l a m a r c h a 
tomando po r Santa E m i l i a a l a C a l -
zada de l Monte , con t inuando p o r é s -
ta has ta e l Puente de A g u a Du lce , 
y de a l l í en d i r e c c i ó n a I n f a n t a a co-
locarse d e t r á s de los B a r r i o s de Puen 
tes Grandes, Cer ro y V i l l a n u e v a que 
v a n por l a r e fe r ida Calzada de I n -
fanta h a ' í t a D e s a g ü e , s iguiendo l a 
m a r c h a de los an te r io res . 
N U M E R O D O C E 
E l B a r r i o de L u y a n ó se r e u n i r á a 
las cua t ro de l a tarde en l a calza-
da de L u y a n ó , has ta l a Esquina de 
Toyos . Se m a n t e n d r á a l l í has ta que 
*pasen por l a calzada de J e s ú s del 
Monte en d i r e c c i ó n deíl Puente de 
c i ó n L i b e r a l D e m ó c r a t a de Chauffeurs 
A s o c i a c i ó n de Es tud ian te s ; se r e u n i -
r á n en l a ca l le de Prado , acera de los 
pares, de San J o s é a Dragones. I n i -
c i a r á n l a m a r c h a a las cua t ro de l a 
tarde , tomando po r Dragones l a ace-
r a de los pares de l a p r o p i a ca l le del 
Prado, hasta San J o s é y con t i nuan -
do por é s t a hasta Oquendo, por cu -
y a cal le m a r c h a r á n hasta desembocar 
a Carlos I I I , cuya A v e n i d a s e g u i r á n 
por l a acera de los pares hasta San-
t iago, donde h a r á n a l to . 
N U M E R O Q U I N C E 
Los camiones y d e m á s v e h í c u l o s de 
los t é r m i n o s munic ipa les 
Los Camiones y d e m á s v e h í c u l o s 
precedentes de los T é r m i n o s M u n i c i -
pales que hagan su ent rada en l a H a -
bana, por las calzadas de L u y a n ó y 
J e s ú s de l Monte , c o n t i n u a r á n por I n -
fanta, Car los I I I , acera de los nones 
i i a s t a l a ca l le de M a r q u é s G o n z á l e z 
donde h a r á n a l to . 
N U M E R O D I E C I S E I S 
LOÍ; que hagan su e m r a d a por ?á 
calzada de M a r i a n a o , Puente de A l -
mendai-es y p r o l o n g a c i ó n de l a 23 to -
m a r á n po r l a calzada de Zapata , I n -
fan ta hasta l a desembocadura de 
Carlos I I I , donde h a r á n a l to . 
L A C A B A L L E R I A 
Las c a b a l l e r í a s que en t r en en l a 
Habana po r lag calzadas de L u y a n ó 
y J e í i ú s de l Monte , s e g u i r á n l a mar-
cha po r esta ú l t i m a hasta l a calzada, 
del Cer ro , s iguiendo a T u l i p á n pa ra 
t omar la calzada de A y e s t e r á n , hasta 
l a desembocadura de ó a r l o s I I I , don-
de h a r á n a l to . 
l í a s c a b a l l e r í a s que vengan por l a 
calzada de M a r i a n a o , Puente de A l -
medares y p r o l o n g a c i ó n de l a cal le 
23 t o m a r á n d e s p u é s l a calzada de Za-
pata has ta Car los I I I esquina a I n -
fanta, donde h a r á n a l to . 
. Todas las c a b a l l e r í a s d e b e r á n estar 
en los lugares a r r i b a s e ñ a l a d o s , po r 
lo menos a las cua t ro de l a . t a rde a 
f i n de que e s t é n preparadas pa ra i n i -
c iar e l desfi le que s e r á a l á s cinco 
en pun ta . 
L a j u v e n t u d de l a A c e r a de l L o u -
vre, que va a i n i c i a r l a m a r c h a de l a 
c a b a l l e r í a , d e b e r á estar s i tuada a las 
cua t ro de l a ta rde en l a acera dere-
cha de Car los I I I , desde I n f a n t a ha-
cia Zapata . 
, L a c a b a l l e r í a que en t ra por l a c a l -
zada de M a r i a n a o has ta Car los I I I e 
In fan ta , d e b e r á permanecer en f o r . 
m a c i ó n t a l como v e n í a marchando , 
para seguir en e l m i s m o orden el c u r -
so de l a m a n i f e s t a c i ó n d e t r á s de l a 
c a b a l l e r í a de la A c e r a del L o u v r e . 
L a c a b a l l e r í a s i tuada en l a calzada 
de A y e s t e r á n , d e b e r á n mantener l a 
m i t a d de los g rupos de su proceden-
cia pa ra i r en t rando en l a mani fes ta -
c ión d e t r á s de l a c a b a l l e r í a an te r io r . 
E L O R D E N 
A. f i n de que l a m a n i f e s t a c i ó n se 
organice v m a r c h e comple ta y dis-
c ip l inadamente , se n o m b r a n dieciocho 
comisiones de o rden , cuyas disposic io-
nos deben obedecer los asistentes a l 
acto de que se t r a t a . 
Cada una de estas comisiones se 
c o m p o n d r á n de dos personas q u á i r á n 
a cabal lo l l evando en el pecho una 
in s ign ia que iden t i f i que su au to r idad , 
a l a cua l d e b e r á n o í r con verdadera 
c o n s i d e r a c i ó n los organizadores de los 
grupos respect ivos . 
Estas comisiones d e b e r á n estar en 
los lugares a que se les destine, por 
l o menos a las dos de l a t a rde , cu idan 
do de que l a r e u n i ó n de los g rupos se 
e f e c t ú e con orden, y l a m a r c h a se ve -
r i f i q u e con p r e c i s i ó n , a j u s t á n d o s e ab-
so lu tamente e i n v a r i a b l e m e n t e a l i t i -
ne r a r l o que se le s e ñ a l a en estas I n s -
t rucc iones . 
A l a l legada a l a desembocadura 
de l a calzada de la Reina se co lo-
c a r á n las comisiones en dicho l u g a r 
impid iendo de una m a n e r a t e r m i n a n -
te que c o n t i n ú e nadie la m a r c h a has-
t a que r ec iba l a o rden de pa r t i da . 
g ros , co o los ons t ruos de A r t e m i o 
ueb Valle A r i z p e ((yr» d i remos q u i é n 
es ese personaje y sus v is iones ho-
r r i b l e s ) asoman por los cua t ro v ien-
tos, aunque a dis tancia , y s ó l o descu-
bier tos por las v is tas m á s perspica-
ces 
De todos modos, l a conducta mode-
rada, j u i c io sa y h o n r a d í s i m a del P r e -
s idente H u e r t a , y c ie r tas mani fes ta -
ciones de O b r e g ó n c o n t r a e l bolshe-
v i smo de Puebla y Y u c a t á n , t r a n q u i -
l i z a n bastante y q u i z á solo nues t ro 
pes imismo a r ra igado por u n a a f luen -
cia de desdichas du ran te dos lus t ros , 
sea par te a que no demos en t rada a 
las i lus iones , teniendo p r ó x i m o s y 
desgarradores d e s e n g a ñ o s 
Y a se h a b r á v i s to por los p e r i ó d i -
cos que el genera l O b r e g ó n en u n ban 
cuete de M o n d a ( Y u c a t á n ) e m p l u m ó 
como u n b r u j o y le puso e l sambeni to 
de l a v e r g ü e n z a , a l c a u d i l l o de los 
social is tas yucatecos, go lpe t e r r i b l e 
dado a todo e l desatentado pa r t i do y 
acto supremo de j u s t i c i a que roc i aba 
m a aplausos . | 
S i n embargo, l a f o r m a de esa conde-
n a c i ó n nos parece ruda , inus i t ada , 
e x t r a ñ a a las maneras d i p l o m á t i c a s 
que se exigen en u n candida to y ¡ v a -
mos ! fuera de las cos tumbres y p r á c -
t icas de l a c i v i l i z a c i ó n 
Nadie v a a u n banquete p a r a zahe-
r i r , excomulga r y , m á s que eso, a f r en . 
t a r con el e p í t e t o de t r a i d o r a uno de 
los concurrentes , por m á s que no se 
le designe con e l nombre , aunque ?,i 
con ot ros signos b ien c la ros y per-
ceptibles po r los comensales, y s i 
qu iere c l ava r en l a p i c o t a a u n m e n -
guado, digno de e l lo , busca o t r a oca-
s i ó n , o t r a f o r m a menos t r u c u l e n t a , y 
se va le de p roced imien tos que up ha-
gan aparecer a l j u s t i c i e r o i m p u l s i v o 
y a to londrado 
A p l a u d o l a conducta honrada , va-
l i en te y hasta cabal leresca de Obre-
g ó n c o n t r a e l n i h i l i s t a Dussar t , pero 
l amento que el s i t io y l a c o y u n t u r a 
den l uga r , con o t ros antecedentes, a 
que se siga creyendo p o r e l p ú b l i c o 
a l candidato h o m b r e que s i piensa 
b i en ejecuta m a l 
De todos modos, los í n t i m o s del fu-
t u r o gobernante , y esto lo s é por per-
sona d í s c r e s í s i m a que se comunica 
con ellos, d icen que d o n A l v a r o se 
mues t r a cada d í a m á s i n t e l i g e n t e , me-
nos r a d i c a l , mác- j u i c io samen te p a t r i o -
ta , m á s conocedor de su p a í s y menos 
e n g r e í d o de su p r o p i o t a l en to y de su 
p r o p i o esfuerzo, p a r a creer , como los 
jacobinos y los n i h i l i s t a s , que l a s i m -
p le v o l u n t a d de u n c a u d i l l o y de su 
p a r t i d o puede acabar con l a i d i o s i n -
c ras ia de u n pueblo y hacer lo d e s p u é s 
a su imagen y semejanza con s ó l o 
u n soplo, con s ó l o u n a i n s p i r a c i ó n 
Si don A l a v r o es i n t e l i gen t e de ve-
ras y su apa r t amien to du ran t e a l g u -
nos a ñ o s de l a m i l i c i a y de l a p o l í t i -
ca, le p e r m i t i ó es tudiar f r í a m e n t e es-
te pueblo, de seguro que no g o b e r n a r á 
n i con l a o b s t i n a c i ó n de Car ranza , n i 
con los desenfados de Cabrera , y que 
c o m e n z a r á po r a t rae r a su gobierno 
el cont igente indec l inab le de l a h o n -
radez, e l t a l en to , l a c u l t u r a y l a ex-
pe r i enc i a , i 
Desde anoche comenzaron las f ies-
tas pa t r ias cm una i l u m i n a c i ó n so-
be rb i a en g r a n par te de l a c iudad, 
y a las once de l a noche e l Pres iden-
te de l a R e p ú b l i c a , an te doscientos 
m i l espectadores que c u b r í a n l a enor-
me p laza de palacio y calles adyacen-
tes, h izo sonar l a Campana de l a I n -
dependencia y d ió e l g r i t o de cos tum-
bre, que r e s o n ó p o r p r i m e r a vez en 
el pueblo de Dolores hace c iento diez 
a ñ o s 
Como d e c í a m o s , el o rden fué l a 
marca c a r a c t e r í s t i c a de esa f ies ta po-
p u l a r . N i t u m u l t o s , n i r i ñ a s , n i g r i t o s 
ue ¡ M u e r a . E s p a ñ a ! n i nada de lo que 
el pu lque i n s p i r a y l a c u l t u r a y e l pa-
t r i o t i s m o p roh iben , se v i ó y se oyó 
frente a l palacio e s p a c i o s í s i m o de los 
V i r r e y e s y f rente a l a ca tedra l augus-
ta, i l u m i n a d a de una mane ra t an ar-
t í s t i c a , c ó m o o r i g i n a l y c u r i o s a . 
L a l uz no v e n í a a i l u m i n a r e l so-
berbio edif ic io , procedente de l á m p a -
ras d i s t r ibu idas ep l a fachada, como 
se e s t i l a o r d í n a r i a r j e n t e , cosa que 
q u i t a nobleza a l a f á b r i c a y no pone 
de resa l to su majes tad p r o p i a . L a luz 
v e n í a de focos e l é c t r i c o s eolocades 
por dent ro , s i n que se v i e r a n en el 
ex t e r i o r , y a s í e l efecto p rod i f ioso y 
m á g i c o era el de u n a ca tedra l i l u m i -
nada po r l a l u n a , m i e n t r a s que 
t o r n o se agolpaban las t i n i e b l a s . 
Supongo que ese s is tema de i l u m i -
n a c i ó n s e r á y a usado en o t ras pa r -
tes, pero yo no lo h a b í a v i s t o , y me 
c a u s ó u n efecto t a n e x t r a o r d i n a r i o co-
mo lo que puede p r o v e n i r de lo ver -
daderamente m a r a v i l l o s o , i 
Hace pocos dias l a " A s o c i a c i ó n de 
A l u m n o s del Colegio M i l i t a r * ' o r g a n i -
zó l a f iesta a n u a l que se v e r i f i c a en 
Chapultepec, a ñ o po r a ñ o , en t o r n o 
del m o n u m e n t o levantado a los n i ñ o s 
h é r o e s , a los cadetes legendar ios que 
defend ie ron su p a t r i a en 1847, siendo 
uno de ellos e l é p i c o don M i g u e l M i -
r a m ó n . | 
Se c o n v i d ó a l a so lemnidad a los 
"Cabal le ros de C o l ó n " , t a n s i m p á t i -
cos y quer idos en l a c iudad, y t a m b i é n 
a m o c i ó n Ce a l g u i e n que l a é c h a b a 
de i m p a r c i a l a a lguna L o g i a M a s ó -
n i c a , i 
P o r los p r i m e r o s t o m ó l a p a l a b r a e l 
Cabal le ro G a r c í a , hombre de fác i l dic-
c i ó n , de buena voz y de d i s c r e c i ó n 
consumada, y a r r a n c ó aplausos a to -
dos porque sus at inadas frases toca-
r o n solo f ibras comunes y p r o v o c a r o n 
s ó l o s en t imien tos concordes ; pero 
parece que e l o r ado r f r a c m a s ó n no 
estuvo a esa a l t u r a , n i menos sus 
s e i d é s , que corea ron l a a renga acla-
mando a l a m a s o n e r í a , odiada por el 
p u e b l o . i 
E l i nc iden te carece de s i g n i f i c a c i ó n 
pero he quer ido r e f e r i r l o pa ra que«c50 
adv i e r t a e l con t ras te en t re l a to le -
r a n c i a de l a a s o c i a c i ó n d i cha y las i n • 
t emperancias de los " H i j o s de l a 
V i u d a " . | 
Menc iono a r r i b a a don A r t e m i o del 
V a l l e A r i z p e ( ¿ s e r á s e u d ó n i m o ? ) a u -
to r de u n l i b r o i n t i t u l a d o " E j e m p l o " , 
cuyo asunto c u r i o s í s i m o e in te resan te 
se r e f i e re a l a é p o c a e s p a ñ o l a , l i b r o 
r i c a m e n t e i m p r e s o en M a d r i d , en 
1919, pero que m e parece acaba de 
presentarse en estas l i b r e r í a s porque 
yo no l o h a b í a l legado a v e r . 
Dec l a ro me e n c a n t ó esa p r o d u c c i ó n 
o r i g i n a l y e x t r a ñ a , hasta po r e l l e n -
guaje arcaico, sobrecargado de m e t á -
foras , como de gayas f lores una 
" c h i n a m p a " de X o c h í m i l c o 
Comprendo que e l l enguaje no es 
de l a colonia , n i a ú n de l t i e m p o , " n i 
de t i e m p o n i n g u n o en E s p a ñ a " , y los 
c r í t i c o s insopor tab les p o d r á n t o m a r 
pie en esa c i r cuns t anc i a p a r a una 
censura , m á s c menos acre, pero l a 
v e r d a d es que e l au to r escr ibiendo 
m á s a rca icamente que e l P . M i r , reve-
l a e x t r a o r d i n a r i o conoc imien to del 
i d i o m a , lo e n s e ñ a has ta a los doctos 
y s i l a f a l t a de " a d a p t a c i ó n a l me-
d i o " puede hace r lo apaf-ecer desento-
nado e i m p r o p i o , l o s a lva l a e r u d i -
c i ó n con a lgunos acier tos de " f o l k -
l o r e " y muchas bellezas p rop ias de 
tocias pa r t e s . i 
E n v í o e l l i b r o a esa r e d a c c i ó n pa ra 
que se l e conozca b ien y se l e juzgue 
con acier to , que yo apenas he podido 
ho jea r lo y, a u n aprendido de memo-
r i a , no s e r í a capaz de entender lo y 
a p r e c i a r l o . i 
I ' X . 
i t u a c í ó í i e t o n ó m c a 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
U n a r e u n i ó n de Banqueros 
\ E n el N a t i o n a l C i ty B a n k se r e u n í e -
I N F A N T E R I A r o n ayer t a rde , a ú l t i m a hora , los ro-
L o s elementos aue procedentes de l presentantes de los d i s t in tos bancos 
i n t e r i o r deseen c o n c u r r i r a p i é a l a de l a Habana , 
m a n i f e s t a c i ó n , se s i t u a r á n en Car - . L a r e u n i ó n fué secreta. 
los I I I , acera de los nones. 
A l l í les s e r á n d i s t r ibu idos e s t á n - 1 
dartes que iden t i f i quen los pueblos i U n a i n s p e c c i ó n 
de donde proceden. | E l Secretar io de A g r i c u l t u r a , Ge-
Todas las juventudes , vanguardias y j n e r a l Eugen io S á n c h e z A g r a m o n t e ; 
erupos pertenecientes a ios d is t in tos • en u n i ó n del Suosecretar io de H a -
b a r r i o » de la c iudad d e b e r á n i n c o r - cienda doc tor G a r c í a Echa r t e y u n 
porarse a los c o m i t é s of ic ia les , a'• i n s p . < U : ' de Bancos, g i g a n v i una 
f i n de que con su c o o p e r a c i ó n r e - I n a va v ^ H a ayer t a rde , ¿ i Ban- ; ; N&. 
su l ten estos m á s nu t r i dos . j c i> «i. í e Cu»*. 
I T I N E R A R I O 
E l i t i n e r a r i o genera l de l a m a n i -
f e s t a c i ó n se i n i c i a r á en Carlos 111 e 
I n f a n t a s iguiendo por Reina. Gal iano, 
M a l e c ó n , P rado (acera de los pares) 
basta l a calzada del Monte donde se 
d i s o l v e r á . 
L a ;hora de p a r t i d a exactamente a 
la? c inco de l a t a rde . 
E n l a Glo r i e t a , desde l a c u a l p re -
s e n c i a r á n l a m a n i f e s t a c i ó n los cand i -
datos a l a Pres idencia y V i c e p r e s i -
dencia de l a R e p ú b l i c a , que e s t a r á 
s i tuada en el Prado , f rente a i Par-
que Cent ra l , h a b r á ima c o m i s i ó n de 
| orden que t e n d r á a su carpro l a co-
I l o c a c i ó n de las personas invi tadas . 
R E L J M Ü N E N R A N C H O V E L O Z 
Rancho Veloz, Oc tubre 14. 
D I A R I O . — H a b a u a . 
E n l a noche de ayer se r e u n i e r o n 
en e l s a l ó n de sesiones del A y u n t a -
mien to l a t o t a l i d a d de los comerc ian -
tes y personas solventes de este t é r -
m i n o pres id idos por e l Pres idente de 
dicho o rgan i smo s e ñ o r A u g u s t o Sa-
r ab i a , a c o r d á n d o s e p o r u n a n i m i d a d 
adher i rse a l acuerdo de l C o m i t é de 
Ventas y hacer c a m p a ñ a ac t iva a fa-
• v o r del c r é d i t o de las ins t i tuc iones 
! bancarias del p a í s sobre las cuales 
. L a compos tura , r>- buenas formas y i s e han lanzaclo eu estos d í a s e. 
el respecto genera l d e b e r á n ser l a ñ o r 
ma de todos los manifes tantes , a l ob-
je to de qxie e l acto se desenvuelva 
con el m a y o r h i c i m i e n t o , dando con 
el lo prueba , a l m i s m o t i e m p o que de 
c iv i smo, de l a c u l t u r a de nues t ro pue-
b lo . 
L A COtfTSTON O R G A N I Z A D O R A . 
chas s i n s ó l i d o s fundamen&js . R e i n ó 
g r a n entusiasmo e n t r e los c o n c u r r e n -
tes y se n o m b r ó una c o m i s i ó n para 
que se t ras lade a esa c a p i t a l a co-
m u n i c a r los acuerdos ton-ados. 
E l Cor re sponsa l . 
E L P E R S O N A L D E L C E N T R A L ES-
P A ñ A C O O P E R A R A P A R A S O L U C I O 
N A R L A A C T U A L C R I S I S 
C e n t r a l E s p a ñ a , Octubre 14 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n una r e u n i ó n convocada a l efecto 
p o r e l A d m i n i s t r a d o r de l C e n t r a l E s » 
p a ñ a , ubicado en el t é r m i n o m u n i c i p a l 
de l Per ico , p r o v i n c i a de Matanzas , y 
a l exponer l a s i t u a c i ó n ac tua l a todos 
los jefes de los d is t in tos depar tamen-
tos y a los encargados de las colonias 
p o r a d m i n i s t r a c i ó n , se t o m ó e l acuer-
do de que todos ellos j u n t a m e n t e y 
sus subal ternos o f rec ie ran sus s e r v i -
cios i n c o n d í c i o n a l m e n t e s i n cobrar , 
has ta que h u b i e r a u n cambio de s i -
t u a c i ó n en e l p a í s , y a l m i s m o t i e m p o 
a c o r d a r o n c o m p r a r , cada uno , el a z ú -
car que con a r reg lo a sus fuerzas pue 
dan a d m i t i r a l precio que se encuen-
t r a p ignorada de l a del Banco Nacio-
n a l de Cuba . 
E l Cor responsa l . 
I N C E N D I O E N U N V A P O R A M E -
R I C A N O 
Poco antes de las once de la noche 
de ayer se d e c l a r ó un incendio a bor -
d o del vapor americano " C v a k o í f , , , 
a t racado a los muelles de Hacenda-
dos. 
Los bomberos de las estaciones de 
Corra les , Zu lue ta y J e s ú s del M o n t e 
acudieron a los muelles y t end ie ron 
mangueras , a tacpndo el fuego. 
E l vapor t r ae a su bordo carga ge-
ne ra l , en su mayor parte t e j idos y za-
pa tos . 
Has ta ahora , dos de l a rriadruga-
da , se encuentran a b o r d o de l buque 
la P o l i c í a y los bomberos . 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 5 de 1 9 2 0 A Ñ O L X X X V I 1 I 
M E N D O Z A Y C O . 
"BU nscho de ser esta la ü n i e a casa Cabana con puesto ea l a 
Bolea, de Valores da Nuora Y o r k (NEIW Y O R K S T O C K lüXCHAN' 
Q-F,) nos coloca en p o s i c i ó n w n t a i o G Í s i m a para la e j ecuc ión ¿ e ftr-
Asaes d* oompra y venta de vatorts. Especial idad en i n v e r s l c n e » de 
« r t m e r a alase para rentlrtas. 
A C E P T i S í O S C i r K K T A S A M A R G Í N . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O ^ K S f c i J N ' P t S D K Y í ^ D T R SUS l í O \ í > S D E 
k L I B E R T A D 
A.fi!C*57. 
A-2410. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A ? . 
U E C I B I I ' A S POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS D E 
The New Yoik Coffee aná Sugar Exch. 
O C T U B R E 14 
Abte noy Cierre noy 





































B O L S A D E 
N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 




Mexican Petroleum . .- . . 188 
Midvale comunes. . . \, . . 39 
Missouri Pacif certif 28% 
J^. Y. Central 81 
Nova Scotia Steel 
Pan American 
Plerce Arrow Motor. . 
Punta Alegre Silgar . . 
Reading comunes. . . . 
Repub. Iron and Steel. . 
St. LouLs S. Francisco. 
Sinclair Gil Consolidt. . 
Southern Facific. . . 
Southern Railway com. 
Studebaker 
Union Pacific. 
U. S. Food Products Co.' 
U. S. Indust. Alcohol. . 
IT. S. Rubber 



































M E R C A D O 
N E W Y O R K , octubre 14.%(Por la Pren-
ssa Asociada). 
Pa7>el mercantil a 8. 
Cambios, quietos. 
L i b r a s e s t e r l i n a s . 
Comercial, 60 días, letras, 3.43 34. 
Comercial, 00 días letras sobre t)a.ncc», 
.43 3|4. 
Comercial, 60 días, letras, 3.44 114. 
Demanda, 3.48 1|4. 
Cable, 3.49. 





F r a n c o s b e l g a s . 
o. 
F l o r i n e s . 
Demand'a, 31.00. 
Cable, 31.10. 
o l s a d e N e w Y o r 
O c t u b r e 1 4 -
A c c i o n e s 5 6 1 . 
B o n o s 1 4 . 5 4 7 . 
Ainer. Beet Sugar. . . . . 
American Can . 
A ta erica n Eocomotive. . . 
Anier. S-r.elting and Kef. . 
Amer. Silgar Refg 
Anaconda Copper 
Atlantic Gulf W. . . . . . 
Bnldwjn Ijofomotive. . . , 
BetMehem Steel B . . . . 
California Petroleum. . '. . 
Ciinidian Pacific. . . . •. 
Central Eeather. 
Chesaneake and Ohio. . . 
Pbi.. Mil and St. Paul pref 
Corn Products 
Cmcibl« Steel. • 
Cuba Cüne S'ígar com. . . 
Crha Cano Suirar pref. . 
Cuha Cune BcTifIs 
Cnhan Amer. Sugar New. . 
FiPk Tiro. 
rrrn^rnl r'lrrir. • 
Oeneral Motors New . . . 
Tnsniration Conner. 
Tn+e^b. Consolid com. . . 
Int^rb. fVmapH'l nref. . . . 
Tnt»rn. ISÍer:-. Mar., pref. . 
Tdem idê n comunes. 
Kennecott Conper 















































M E E G A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
NEW Y O R K octubre 14 (Por la Pren-
sa Asociada.) 
Elementos contradictorios de origen ín-iVnSLJ exterior s.e combinaron para 
S S f c i una nu?^a<.irr6gularl(lad de los 
precios hoy en la Bolsa de Valores. 
Mañana se tendrá que redimir el em-
préstito anglofranc^s de quinientos mi-
llones de pesos, y esto ha sido un factor 
de importancia primordial en el mercado 
monetario. 
Los pristamos ocasionales establecie-
rcm .a míis alta tarifa inicial rtue se ha 
visto, en muchos años, a nueve por cien-
to, y posteriormente, a la hora del cie-
rre, se cotizaban a diez por ciento. 
Las ferrocarrileras, marít imas y pe-
troleras suministraron los rasgos míis 
inciertos de la sesión. Bethlehem Steel 
alcanzo, ganadas netas de uno hasta 
cuatro puntosv lo mismo que Baldwin 
Locomovile, Studebaker, tiendas al de-
tall, Mexican Petroleum y Nikel Píate. 
Las ventas ascendieron a 525.000 ac-
ciones. 
E l mercado de bonos estuvo relati-
vamente encalmado, en vista de las re-
ducidas tranasciones. 
Las emisiones del interior, incluso las 
•de la Libertad, estuvieron relativamen-
te míis flojas y los internacionales es-
tuvieron irregulares. 
L a venta, total, valor a la par. as-
cendió a 14.375.000 pesos. 
Los viejos bonos de los Estados Uní-
aos no sufrieron alteración en la ofer-
ta. 
L i r a s . 
Demanda, 3.90. 
Cable, 3.92. 
M a r c o s . 
Demanda, 1.45. 
Cable, 1.46. 
P l a t a e n b a r r a s . 
Del país. 911 1*2. 
Extranjera, 85 5¡S. 
B o n o s . 
Del gobierno, débiles. 
Ferroviarios, irregulares. 
P r é s t a m o s . 
Fuertes, fin días, 8 1|2 a 8 3|4: 00 días, 
8 112 a 8 3|4; 6 meses a 8 por 100. 1 
O f e r t a s de d i n e r o . 
Quietas. 
L a más alta, 10. 




Ultimo precio, 10. 
Aceptaciones de los bancos, 6 1\ 
Peso mejicano. . 63 3|4. 
Cambio sobre Montreal, 10. 
Grecia: demanda, 0.60. 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , octubre 14.%(Por la Pren-
sa Asociada). 
A z ú c a r e s . 
NEW Y O R K , octubre 14.. 
sa Asociada). 
-(Por la Pren-
P A R A 
ÍÜDAS CANTIDADES 
J u l i o C . G r a n d a 
C O R R E D O R 
O b r a p i a 3 3 ^ 
En el mercado local de azúcar crudo 
prevaleció hoy un torio míis optimista, 
con motivo do las naticias recibidas 
que decían que había menos probabili-
dad de presión por parte de las ofertas 
cubanas, porque los bancos de New York 
se decían que estaban ayudando a las 
instituciones similares de Cuba. 
No se anunció venta ninguna; sin em-
bargo no hubo ofertas en el mercado, ni 
indicación ninguna de lo que pagarían 
los compradores, aunque con azúcares 
ae derecho pleno y otros vendiéndose a 
Jiete centavos para los de Cuba, costo 
y flete, se cree que este es el precio 
que se pagaría y quizá una fracción más 
para los de Cuba. 
Ayer, a una hora avanzada, se hicie-
ron ventas de cuatro mil sacos de centrí-
fuga del Bras i l en puerto, derecho pa-
gado, a ocho centavos. 
E n el mercado del refino corrían ru-
mores de que había renovado interés por 
parte de los exportadores. 
Los precios no se alteraron, rigiendo 
el de 11 centavos para el granulado fi-
no, y se decía que había menos presión 
por parte de los azúcares de segunda 
mano, habiéndose vendido casi toda es-
ta existencia. 
Los azúcares futuros sufrieron u,na 
baja de diez a veinte puntos al cubrirse 
la renovada liquidación de las casas co-
misionistas ; pero el tono más firme de 
los crudos y las noticias de demandas 
del refino dieron origen a un movimien-
to para cubrirse aquí y a l l í y a la 
compra, por parte de los intereses in-















liltimos precios de los bonos de la 
ad fueron los s icuíent©-: 
del 3 i|2 por 100 a 92.30. 
primeros del 4 por 100 a 89.30. 
segundos del 4 por 100 a 89.10. 
primeros del 4 1|4 por 100 a 89.50. 
segundos del 4 1|4 por 100 a 89.50. 
terceros del 4 1|4 por 100 a 90.52. 
cuartos d'el 4 1|4 por 100 a 89.18. 
de la Victoria del 'i 112 por 100 -i 
de la Victoria del Z 3'4 por 100 a 
C O M P R E 
B O N O S 
R E P . D E C U B A 
A l g u n o s r e n t a n 
C A R R I L L O 
y F O R C A D E 
Corredores . H a b a n a . N e w Y o r k 
O b i s p o 3 é 
A - 2 7 0 7 
A 4 9 8 3 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N p R E S , octubre 14.% (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados, 45 1|2. 
Unidos, 79. 
B O L S A D E M A D R I D 




B O L S A D E P A R Í S 
P A R I S , octubre 14. —(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Las operaciones estuvieron hoy en la 
bolsa, pesadas. 
iva Renta iel k3 por ciento se fotlwj * 
53 francos 85 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 53 francos 
24 1|2 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 86 francos 
22 cént imos. 
base de once centavos menos dos por 
ciento. L a demanda aunque ligera, ha 
mejorado algo. 
F u t u r o . 
Este mercado abrió con baja de IQ a 
35 puntos en relación al cierre anterior. 
Cerró con avance de 20 a 30 puntos. No-
viembre, d'e 7.45 a 7.50; diciembre, de 
7.50 a 7.55; enero, fie 7.45 a 75.0. febre-
ro, de 7.30 a 7.35; marzo, de 7.25 a 7.30; 
abril, de 7.30 a 7.40 y mayo, de 7.40 a 
7.42. Toneladas vendidas: 1.000. 
M e r c a d o l o c a l . 
Este mercado permanece inactivo y a 
a la espectativa de futuros aconteci-
mientos. Vendedores y compradores es-
tán retirados. 
E l t i e m p o . 
Noticias recibidas de cada una de las 
provincias r^po'tan lluvias continuadas 
las que contribuyen al desarrollo ele la 
raña 
I E l estado de la cosecha aunque fa-
! vorecido por las lluvias están sufriendo 
grandemente con la falta de limpieza, 
la que está aband'onada por completo 
' completo por falta de recursos. Agra-
vada la situación Por los últimos acon-
tecimientos de orden financiero a cuya 
rápida y eficaz solución se efectúan ac-
tivas gestiones, tanto por los poderes 
¡públ icos como Por las corporaciones y 
k entidades comerciales cuyas únicas mi-
ras es la terminación rápida de> actual 
conflicto. E l que carece de toda base 
Por disfrutar Cuba en los actuales mo-
mcnto.s d'e un periodo de grandes rique-
zas. ' ^ 
A última hora se anuncia la venta de 
tres mil sacos de Jamaica de almacén 
a ocho centavos derechos pagos base 90 
a B . H . Howell and So., Hay vendedores 
de Cuba a 7 114 centavos costo, seguro 
y flete. 
| I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O 
D E N E W Y 0 K R 
8.20.—No hay cambio, el mercado es-
; tá puramente profesional. 
8.46.—Aconsejamos comprar ferroca-
rriles e industriales pues esperamos un 
alza con la proximidad de las eleccio-
ns. 
0.56.—El dinero al nueve por ciento. 
1.40.—El dinero al diez por ciento. 
2.05.—Cuba Cañe, preferidas, cerraron 
de 74 compradores a 75 vendedores. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E . 
E l peso americano se cotizó a 15 fran-
cos 21 1|2 céntimos. 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
B o l e t í n O f i c i a l de I n f o r m a c i ó n so-
b r e a z ú c a r e s . 
, O C T U B R E 14 
1. —Se anuncian ventas de azúcares 
blancos del Brasil en almacén a ocho 
centavos derechos pagados, base 96 a B . 
H . Howell Son and' Co. y quinientas to-
neladas para arribo de octubre y no-
viembre a 6 314 centavos, costo, seguro 
y flete a especuladores. Estas operacio-
nes fueron efectuadas a última hora del 
miércoles. 
2. —Mercado quieto y sin cambio. E l 
movimiento de azúcar en los puertos del 
Atlántico durante la semana ha sido el 
siguiente: 
RécibldoS: 33.098 toneladas. 
Derretido: 28.000 tonelad'as. 
Existencias: 80,553 toneladas. 
R e f i n o . 
3.— Este mercado no acusa cambio; 
la mayoría de los refinadores están a 
Aquellos tiempos en que lo más ba-
rato en el mundo, lo que menos valía 
era el dinero, parece que ha concluido. 
Ahora lo más caro es el dinero. Hay 
que pagarlo bien para obtenerlo. E s el 
reajuste que se impone en todas par-
tes, en el mundo entero. 
L a crisis que aquí se está padecien-
do, no es única. E n más o menos pro-
i porción está en todas partes, solo que 
i en los otros lugares se produce con me-
I nos intensidad', porque la lucha ha sido 
y es para procurar un mejoramiento pa--
ra la existencia de los pueblos, 
j Aquí se ha producido con más inten-
1 sidad, porque el insaciable apetito de 
1 unos pocos y la especulación de unos 
j cuantos que no encontraron oposición ni 
advertencia alguna por las clases direc-
toras obligadas a hacerlo, y qne ahora, 
I cuando el desastre se ha consumado, 
i aprovechan la ocasión para hacer gala 
| de un eruditismo que no v^ene a cuento, 
I y con argumentos trasnochados, que 
empleados con oportunidad hubieran re-
sultado de saludable provecho; se obs-
! tinaron en imponer una situación sin la 
i menor base para sostenerla. 
No entramos a considerar las medid'as 
que se han tomado para conjurar este 
orden de cosas, ner si enotendemos que 
más de una rectificación se impone, si-
quiera sea en evitación de penas que 
¡ ya se están sufriendo, 
j E l mercado de azúcar no muestra nln-
i gima medoria. L a s ventas para meses 
futuros siguen declinando. Los acuerdos 
tomados para llegar a un convenio con 
el Mercado Americano para la venta del 
azúcar existente y un precio fijo para 
la próxima zafra, no los estimamos co-
mo un medio para recabar ventajas pa-
ra nuestros productores y no vemos que 
sea esta la mejor oportunidad para ha-
cerlo. Ofrecer cuando nadie demanda es 
motivo d'e depresión. Siempre creemos y 
D I N E R O A L 
P o r 1 0 0 
B U M C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consolado I l l . - T e l . A - ? 9 3 2 
T h e T r u s t C o m p a o y o f C u b a 
C u e n t a s C o r r i e n t e s 
G i r o s d e L e t r a s 
Y 
T o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s b a n c a r i a s 
. D L R E C T O E E S 
O. A. Hornsby 
Claudio G . Mendoza 
Charles C . Drifau 
Regino Truff in 
Manuel Otaduy 
F . J . Beatty 
James M . Hopggod 
Rogelio Carbaja l 
O b í s 
C O R R E S P O í í S A l E S 
J . P. Morgan y Company 
New Y o r k 
Chase National Banfc 
New Y o r k 
Bankers T r u s t Company 
New Y o r k 
Guaranty T r u s t Company 
New Y o r k 
Kle inwort Sons y Company 
Londres 
















Materias Primas para Industrias. 
T H O M A S F . T U R U L L & C o . 
M U R A L L A 4 . H A B A N A . 1 4 0 L I B E R T Y , N E W Y O R K . 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
" C U B A " 
E D I F I C I O D E L B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
T E R C E R P I S O H A B A N A 
L a J u n t a D i r e c t i v a d e l a C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
e n s u d e s e o d e c o n t r i b u i r a l a n o r m a l i d a d e c o n ó m i c a , a p r e s t a r a 
p a í s u n s e r v i c i o p o s i t i v o y a y u d a r a t o d o s los o b r e r o s p r o t e g i d o s p o 
p ó l i z a s e x p e d i d a s p o r e s t a C o m p a ñ í a , a e v i t a r conf l i c tos a n u e s t r o 
c l i e n t e s hs p a t r o n o s de t o d a s las E m p r e s a s q u e t e n e m o s a s e g u r a 
d a s , y a los A s e g u r a d o s de V i d a , h a a c o r d a d o lo s i g u i e n t e : 
P R I M E R O . — T o d a s l a s d i e ta s y p e n s i o n e s a o b r e r o s s e r á n p a g a 
d a s e n e f e c t i v o y de c o n t a d o . 
S E G U N D O . — T o d o s n u e s t r o s A s e g u r a d o s p o d r á n p a g a r sus p r i 
m a s e n c h e q u e s , e x p e d i d o s c o n t r a e l B a n c o N a c i o n a l de C u b a y N a 
t i o n a l C i t y B a n k , a u n q u e e s t é n i n c l u i d o s d e n t r o de l a M o r a t o r i a . 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
M . L . C A L V E T 
D i r e c t o r g e n e r a l ( P . S . ) 
\ i 
H A B A N A 
C . 8285 10d..l3. 
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S ^ 
Cíenlas Corrientes - Gicntas de Ahorros o* 
PIGNORACIONES Y DESCUENTOS' 
O B I S P O , 6 3 
Telé fonos A-2416. A.5957, A.9624 
Manila R E Y extra SUOÍ-H^ 
pulsradas. a $34 c u i n t a í ^ 0 1 « M - i j , 
la experiencia así lo aconseja, que lo 
mejor está en que cada cual cuide sus 
Intereses. 
Con íBás actividad y acentuando más 
firmeza, actuó hoy el Mercado de V a -
lores, siendo los ferrocarriles los que 
mejor se mueven. 
LQS industriales mejoran sus cotiza-
ciones y un mayor interés parece ini-
ciarse en el público. 
E l dinero al 9 por 100. 
Rn el de azúcar se operó en 1.800 to-
neladas a precios alreded'or de los del 
cien-e de ayer. 
B E T A N C O U R T Y C A . 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I U O O . 
N E S D E A Z U C A R E S 
MES D E ACOSTO 
Habana 
M E R C A D O 
P E C U A B l o 
OCTUBRE n y 
L a v e n t a en pie 
.Los precios cotizado» 
líjrulentes: ' rue^n , 
Vacuno, de 16 lU a 17 iu 
Cerda, de 22 a 2G centavic " ^ o i 
Lanar, de 23 a 25 c ^ a v o t 



































1 0 . 9 5 3 Í 
C A M B I O S 
New York, cable. 100. 
New York, vista, 100. 
Londres, cable, 3.50. 
Londres, vista, 3.49. 
Londres, CO días, 3.46, 
París, cable. 33 1|4. 
París, vista, 33. 
Madrid, cable, 73 112. 
Madrid, vista, 73. 
Hamburgo, cable. 7. 
Hamburgo, vista, (3 1\: 
Zurich. cable, 80 1|4, 
Znrich, vista, 80. 
Milano, cable. 20 
Milano, vista, 20 
Bélgica, cable 
Bélgica, vista 
Roterdam, cable, 31 1|4. 
Roterdam, vista, 31. 
Amberes, cable, 35 1|2. 
Amberes, vista. 35 1|4. 
112, 
1|4. 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 3|4 a 5 pulgadas, a $23.50 el 
quintal. 
Sisal R E Y , de 3'4 a 6 pulgadas, a $26.00 
quintal. 
Manila corriente, de 3*4 a 6 pulgadas, 
«i $32 quintal. 
Cerda, d / S O ^ e n t ' a v o ^ T ^ 




M a t a d e r o Ináastr ia l 
Lías reses benencl3.£tas « «RU « 
dero se cotizan a los signlent,, t ^ 
Vacuno de 65 a 7o cenaos" *m»\ 
Cerda, de 80 centavos a un Bego 




Lanar, 42. v i 
E n t r a d a s de gaiado 
Ayer llegaron varios trenes con m, 
do para el consumo. De Camagiiey^ 
tró un tren con veinte carros paíi £ 
larmmo Alvarez, siete para Seraf n 1 
rez y tres para Tomás Valencia 
Oriente llegó otro con 25 carros paraí 
casa Lykes Bros y finalmente de i* 
Vil las entraron otros tres para Dnmn 
go Loynaz. 0™11 
V a r i a s cotizaciones 
A s t a s 
Be pagan, según cías® 
IS a 200 pesos. 
P e z u ñ a s 
Be venden de PO a 100 pesos tonsUJi, 
C r i n e s 
De 16 a 19 peaot quintal, habiendo n-
frldo un pequeño descenso en relaclíil 
i su cotización anterior. 
H u e s o s corrientes 
De noventa centavos a un peso flü. 
S a n g r e concentrada 
De 100 a 175 pesos la tonelad». 
C a n i l l a s 
De 20 a 23 pesos la- tonelada. 
T a n c a i e 
Re cotiza de cien a 120 pesos la W, 
nelada. 
y calidas, u 
S u s c r í b a l e a l D I A R I O P E LA MA-
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
S E M I L L A S d e H O R T A L I Z A S 
Acabamos de recibir una remesa de superior calidad, propias para 
sembrar en Cuba. Especia l idades: Col Repollo Tambor Blanca, Cebolli-
no de Canarias , Lechuga B l a n c a de Repollo, Pimientos, Tomates, ete. 
Soliciten nota de precios. 
C O M P A S I A C O M E R C I A L H I S P A L O . C U B A N A . Apartado 1585. Habana. 
' C8129 10d..5 10t.-5 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Panos p o r cab l e , g i r o s de l e t r a s a t o d a s p a r t e s d e l m a o á o , éfipj* 
s i t o s ca cuen ta c o r r t e a t g , c o m p r a y ven ta de v a l o m p ú b l i c o s , pij* 
n o r a c í o n e s , descuentos , p r é s t a m o s c o a g a r a n t í a , cajas de segun-
d a d p a r a v a l o r e s y a lha jas , c a e o t a s de a h o r r o s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 . A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
C O M P A Ñ I A L I C O R E R A C U B A 
A N U E S T R O F A V O R E C E D O R E S 
L e s h a c e m o s s a b e r q u e e s t a C o m p a ñ í a a c e p t a r á en p ^ 0 
d e s u s c u e n t a s , y t a m b i é n d e n u e v o s p e d i d o s , c h e q u e 5 y t 0 
d a c l a s e d e e f e c t o s a c a r g o d e l B A N C O E S P A Ñ O L de Ia 
I S L A d e C U B A . 
H a b a n a , O c t u b r e 1 1 d e 1 9 2 0 . 
R A M O N 1 N F I E S T A , 
P r e s i d e n t e . 
C. 8303 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ Í A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L AÑO 
Giros sobre todas las plazas comerciales del m t f f l 
. ^ y 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos co ^ 
sin interés, inversiones, negociaciones de ietr 
pagarés y sobre toda ciase de valores. 
Bóvedas con cagns de seguridad para t̂I?rdakJstodi* 
res, alhajas y decumentos, bajo la propxa cu 
de les interesados. 
C M 1 6 Ind . lo . a s . 
A « 0 L X X X V Í t í 
D I A R I O D £ L A M A R I N A O c t u b r e 1 5 d e 1 9 2 0 P A G I N A T R E C E 
E L A Z U C A R 
de l a P R ^ I E R A P á S i n a 
Viene 
.facl0 D í a z . Sagua l a Grande : 
Santa C l a r a : 9 
Bom 
1 S i l o M a r t í n e z 
sacos. mo Dor tas , Habana , 2 
i n H a b a n a : 3 sacos 
«acó3 . 
Cl? JrAo M u ñ i z , Ha&ana : a » ^ 
^ S d e de Maya j igua . Meneses 
Bac0SVnO pres idente de l a C o m i s i ó n 
Be í ' n i s Or ien te : 250 sacos. 
^Kosa S ' n de Alca lde , H a b a n a : 1 
6ax0'o« ^ R o d r í g u e z , 2 sacos. 
ÍU Jac io Marcos, M a n g u i t o : 2 sacos 
f m ó n S a r d i ñ a , M a n g u i t o : 2 sacos. 
Je'iTciano Medina . Manguito- . 2 sa-
C0T;naclo Carreras, Ca l imete : 1 
S e l J i m é n e z A g u l c a , 1 s 
^ ¡ f r á o F e r n á n d e z , Ca l ime te : 
S a S m ó n M u ñ i z , Ca l imete : 3 saco 
K o D. Fe. Cal imete : 1 saco 
S e c i o L ó p e z , Ca l imete : 1 
Ind- Díaz . M a n g u i t o : 2 sacos, 
" m e t 
y H n o s . , Cal imete , 1 s 
saco, 
saco. 
p r egun t an a donde pueden d i r ig i r se < 
p a ra c o n t r i b u i r a l a ven ta del a z ú c a r ' 
existente en Cuba, adqui r iendo uno o l 
m á s sacos. 
E l C o m i t é de VeLtas de A z ú c a r , que | 
es e l encargado de e l lo , t iene su d o - | 
m i c i l i o en A m a r g u r a 23, y a é l pueden 
d i r i g i r s e los que deseen a d q u i r i r l a . 
saco. 
í e ó n Craucet, Ca l imete : 
^ ™nra v . , h  
S í t o Paussurgla , Ca l imete : 
M a n u e l A r b i r , Ca l imete : 1 saco. 
Anacleto S a r d i ñ a s . Ca l imete : 1 saco 
vrnesto P a d r ó n , Ca l imete : 1 saco. 
Ramón S imó , M a n g u i t o : 2 sacos. 
Tosé Simó, M a n g u i t o : 2 sacos. 
Alfredo Mas, M a r i a n a o : 1 saco. 
Tnsé MSs, Mar i anao : 1 saco. 
Jaime Más , M a r i a n a o : 1 saco. 
Enrique Levy y C o m p a ñ í a , H a b a n a : 
1 Florencio N ú ñ e z , C á r d e n a s : 7 sa-
rOS. 
Ar turo Quintero, A r i z a , 2 sacos. 
Joaqu ín Ochotorena, Habana ; 1 
^ B a r r e r a y G o n z á l e z , Cienfuegos: 2 
sacos. 
T T r u j i l l o M a r í n , Habana : 1 saco. 
Marcial C. B a i l ó n , H a b a n a : 1 saco. 
Á l e a n d r o I zagu i r re , Cienfuegos: 4 
^Cuban Coal Company, Habana : 10 
sacos. 
C a l i l e y r a i D a s d e E s p a ñ a 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
E l d i r e c t o r y su a u x i l i a r de l a com-
p a ñ í a f e r r o v i a r i a por tuguesa b a n sido 
arres tados y se b a n expedido ó r d e n e s 
pa ra l a d e t e n c i ó n de los miembros 
de l a c o m i s i ó n hue lgu i s ta que d i r i g i ó 
e l rec iente paro de los f e r r o c a r r i l e s . 
No se p e r m i t e a los a u t o m ó v i l e s sa-
l i r d é L i s b o a s in l i cenc ia y se h a o r -
denado l a Inmedia ta m o v i l i z a c i ó n de 
los chauf feur en edad m i l i t a r . 
D í c e s e que el gobierno e s t á prepa-
rado p a r a suspeider las g a r a n t í a s 
cons t i tuc ionales en caso de necesidad. 
(POR T E L E G R A F O ) 
Real C a m p i ñ a , Octubre 14. 
Comisión Ventas A z ú c a r e s . -Haba-
na. „ , 
Suscriban comerc. o y colonos Real 
Campiña con ve in t ic inco sacos de a z ú -
car, distr ibuidos a s í ; E . Sotolongp y 
Compañía : 5 sacos; R. G a r c í a : dos 
sacos; Atanasio M a r t i n : dos sacos; 
Caridad E n r í q u e z : u n saco; A n t o n i o 
Sotolongo: un saco; Manue l A r t i l e s : 
un saco; Aniceto A l a m i n o : u n saco; 
Manuel A r i a s : un saco; M á x i m o S á n -
chez: un saco; A n t o n i o I n f a n t e : u n 
saco; Florencio F igue roa : un saco; 
José Vega: u n saco; J o s é A l b a n é s : 
un saco; Eladio Sotolongo: u n saco; 
Blas de la Maza': un saco; Amador E . 
Infante: u n saco; Justo Espinosa: u n 
saco; Juan R o d r í g u e z ; u n saco;' A l e -
jo Sotolongo: u n saco y Juan L e y ; 
un saco. 
E N E R G I C O A R T I C U L O D E L ECONO 
M I S T A E S P A Ñ O L S E J í O R B R U N E T 
M A D R I D , Octubre 14. 
" V e r g ü e n z a n a c i o n a l " que es e l t í -
t u l o de u n a r t í c u l o que p u b l i c a n o y 
l a r e v i s t a E c o n ó m i c a , f i rmado po r uno 
de los m á s prominentes economistas 
de E s p a ñ a , e l s e ñ o r G u i l l e r m o B r u -
net, qtTé t r a t a p ro l i j amen te l a cues-
t i ó n de los cambios. 
' ' E l d o l l a r amer icano, dice e l s e ñ o r 
B r u n e t va le 6 pesetas y 80 c é n t i m o s 
de peseta. Es ta verg to^zola s i t u a -
c ión es en ex t remo pernic iosa pa ra los 
intereses e c o n ó m i c o s de E s p a ñ a , y u n 
gob ie rno que no s ó l o pe rmi t e seme-
j a n t e d e p r e c i a c i ó n de su moneda, # ino 
que a l parecer se r egoc i j a ante ese 
estado de cosas, merece l a m á s se-
vera censura" . 
A f i n de m e j o r a r estia s i t u a c i ó n el 
Banco de E s p a ñ a debe elevar el t i p o 
del descuento de cinco / o r c iento que 
es el que r i ge en l a ac tua l idad a 7 
y med io por c iento , y a sea. esto o 
no del agrado del M i n i s t r o de H a -
cienda. 
El Comi té de Ventas de A z ú c a r 
Son mucahs la,s personas que nos 
P A R A C U R A I T L A D I A B E T E S ^ 
Si padece de d'iabetes, no olvide qne 
el "Copalche'" (marca registrada) • es lo 
mejot que hay contra tan penosa enfer-
medad. 
Desde nue empieza el tratamiento, el 
"Copalche" (maroa registrada), demues-
tra s-.i eficacia. En sepuida se nota gran 
mejorfa en el enfermo. Se disminuye el 
azúcar de la orina, la sed es menos ator-
mentadora y los demás s ín tomas malos 
van cediendo igualmente. 
Se vende en las farmacias bien sur t i -
clas de la Ilepública. 
Depósitos eií las droeuerias de SarrA 
•Tohnson, Taqnechel, Majó y Coloiaer, 
Barrera y fompañ ta , etc., etc. 
R e v i s t a s y p e r i ó d i c o s 
D . Pedro C a r b ó n , e l amable p r o -
p ie ta r io de " R o m a " nos ha r e m i t i d o 
las ú l t i m a s colecciones l legadas a l a 
Habana de The N e w Y o r k H e r a l y 
New Y o r k A m e r i c a n , que v ienen i n t e -
r e s a n t í s i m a s , a s í como Pudge, L i f e , 
The N e w Republ ic , Popu la r Science y 
Science and I n v e n t i o n . 
T a m b i é n h a n l legado a "Roma" , l a 
t an so l i c i t ada r ev i s t a de modas E l i t e 
Styles, y Caras y ' Caretas, in te resan-
te p u b l i c a c i ó n a rgen t ina cuyo escogi-
do t ex to y excelentes grabados l a co-
locan ent re las mejores publ icaciones 
de su g é n e r o . 
" R o m a " se encuent ra en O 'Re i l ly 
n ú m e r o 54. 
EL REMEDIO SELECTO. 
Singular, pero verdadero, es el 
hecho de que la mayor parte de las 
enfermedades de la edad madura 
v de la vida avanzada, se deben a 
los esfuerzos que hace el sistema 
para purificar la sangre. Sin em-
bargo, a causa de la debilidad del 
hígado, de los ríñones y de los in-
testinos, estos bien intencionados 
esfuerzos son, frecuentemente, en 
vano, y vidas que podían prolon-
garse por muchos años de felici-
dad, se extinguen. Había pocos 
remedios, mejor dicho ninguno, 
con que se pudiera qontar para 
impedir o vencer este estado; pero 
durante la última década hemos 
hecho progresos. La verdad es po-
derosa y prevalecerá. Quizás nin-
gún Temedio hasta hoy conocido 
a la ciencia médica, es tan eficaz 
para purificar la sangre por me-
dio de su acción en las funciones 
excretorias del cuerpo, como la 
PREPARACION de WAMPOLE 
que pronto disipa y vence los sín-
tomas tan conocidos y peligrosos 
de sangre impura y torpe circula-
ción, como son: ánimo cansado y 
lánguido, dolor de cabeza, debili-
dad del estómago acompañada de 
náuseas, etc. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene uña solución de 
un extracto que se obtieDa de Hí-
gados Puros de Bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto y Extracto Fluido de 
Cerezo Silvestre. Produce alivio 
en muchos casos que se abandonan 
como incurables, y la razón que 
hay para ello consiste en su efecto 
sobre el proceso digestivo y de asi-
milación, su acción sobre las im-
purezas de la sangre, y la potencia 
natural que tiene para vitalizar y 
reconstruir todo el sistema. El Dr. 
Hernando Seguí, Catedrático de lá 
Facultad de Medicina y Farmacia 
de la Universidad de la Habana, 
dice: "Empleo diariamente la Pre-
paración de Wampole, obteniendo 
un resultado muy superior al. de 
cualquiera otra preparación aná-
loga," De venta en las Boticas, 
el pago de u n p a g a r é , m o s t r á n d o l e 
como g a r a n t í a u n documento en que 
a p a r e c í a u n c r é d i t o de v e i n t i c i n c o m i l 
pesos a favor de P é r e z y cuyo d inero 
le ha estafado. : 
E l co r redor f ué detenido y presen-
tado ante el j uez de i n s t r u c c i ó n de l a 
s e c c i ó n secunda, negando l a acusa-
c i ó n y diciendo que s ó l o r e c i b i ó , en 
diferentes pa r t idas y en c á l i d a d de 
p r é s t a m o s , t rescientos c incuenta p e í 
sos, que e s t á dispuesto a pagar a su 
acusador, y negando que le exh ib ie ra 
n i n g ú n documento por v a l o r de v e i n -
te y ocho m i l pesos. 
E l juez lo d e j ó en l i b e r t a d . 
D E M A D R U G A D A • 
. B e n i g n o Toledo D o m í n g u e z , vecino 
del pueblo de Enc ruc i j ada , e n c o n t r á n 
dose en l a m a ñ a n a de ayer en el c a f é 
de Cuba y San I s i d r o , le sus t ra je ron 
del bo l s i l l o del saco una car te ra en la 
que guardaba l a cant idad de ochenta 
pesos. 
I N T O X I C A C I O N 
E m i i i o R o d r í g u e z Castro , e s p a ñ o l , 
de diez y seis a ñ o s y dependiente de 
l a bodega establecida en í a cal le de 
San Rafae l esquina a Basarra te , f ué 
asis t ido de graves s í n t o m a s de i n t o x i -
c i ó n que se p rodu jo a l estar comien-
do con su amigo J o s é Probo V i d a l , 
qu i en le d ió a t o m a r una bebida, s i n -
t i é n d o s e m á s t a rde ind ispues to . 
POR U N C A M I O N 
Ceci l io Punch , vecino de L u y a n ó 
n ú m e r o 61, f ué asist ido de una c o n t u -
s i ó n grave que se l a p rodu jo en L u -
y a n ó y San N i c o l á s a l ser a r r o l l o d o 
por e l c a m i ó n n ú m e r o 12,421, que m a -
nejaba Juan H e r n á n d e z F l o r e s , 
. . U N A J E G U A 
Romualdo G ó m e z G ó m e z , vecino de 
L u y a n ó n ú m e r o 19, d i d cuenta del 
h u r t o de una yegua de su propiedad 
que aprec ia en l a can t idad de c ien 
pesos. 
J u z g a d o s d e 
n s t r u c c i ó n 
LOS PROCESADOS D E A Y E R 
E n l a t a rde de ayer fueron procesa-
dos los siguientes i n d i v i d u o s : M i g u e l 
Cuervo, por u n del i to de d e f r a u d a c i ó n 
a la Aduana , con fanza de doscien-
tos pesos; V a l e n t í n F r e i j o Gallegos, 
por u n de l i to de estafa, con doscien-
tos pesos; E u l a l i o O ' F a r r i l l , por aten-
tado a agente de la au tor idad , con 
doscientos pesos-de f i anza ; L o u i s L a -
saya, p o r estafa, en l i b e r t a d con l a 
o b l i g a c i ó n de presentarse a l juzgado 
p e r i ó d i c a m e n t e ; A g u s t í n Quevedo, A n 
ALLEG 
H o m e n a j e a l o s D o c t o r e s J o s é d e C u b a s 
y A u g u s t o R e n t é d e V a l e s 
ge l L ó p e z , A n d r é s R i n c ó n , J o s é P é r e z 
Fonseca y E rnes to G a r c í a Cruz , por 
i n f r a c c i ó n de l C ó d i g o Posta l , con dos-
cientos pesos de f ianza . - i 
M E N O R A G R E D I D O i 
E n el H o s p i t a l de Emergencias fué 
asis t ido aye r de u n a extensa con tu-
s i ó n en l a cabeza presentando s í n t o -
mas de c o n m o c i ó n ce rebra l que le i m -
p i d i ó p res ta r d e c l a r a c i ó n , e l menor 
Sergio A l e j o , e s p a ñ o l , de catorce a ñ o s 
de edad y vec ino de l a cal le de I n q u i -
s idor esquina a Santa C l a r a . Este 
menor fué agredido por u n mest izo 
nombrado J u a n en u n a f á b r i c a s i tua-
da en l a ca l le de Oficios en t re Mer -
ced y P a u l a . E l mestizo le p e g ó una 
t r o m p a d a a l menor , d á n d o s e a l a fü-
g a . ¡ 
nos en donde p r o n t o se l e v a n t a r á el 
Cen t r a l " A n g e l i t a , " de M a r u e l L l e -
r a n d i y ot ros banqueros dv, l a H a -
bana. 
E n t r e San Pedro y H o l g ' i í n , como 
en todo e l maravdUoso Orieo^e, 1% fe-
r ac idad de los t e r renos o f o r f r e n -
dente y j ü s t i f / c a aque l lo de l a m á s 
hermosa que ó i c e n que e x c l a m ó el £ 0 . 
n o v é s i lus t re , 
A l l l e g a r a H o l g u í n desembarcamos 
o nos desentrenamos, como l l a m a n en 
Sant iago a t omar e l f e r r o c a r r i l . Por 
c i e r to que l a E s t a c i ó n e s t á m u y ven-
t i l a d a y recuerda por su p o s i c i ó n y 
emplazamiento a l a i re l i b r e , a l a es-
t a c i ó n q u é quemaron en Santander 
j u n t o a l mue l le y que por l o m u y ven-
t i l a d a no q u e r í a n v e r l a los santande-
r inos amantes de l a p u l c v i t u d u rba-
na de l a be l l a c iudad del, C a n t á b r i c o . 
Bueno, dejemos los recuerdos re -
t rospect ivos y fijémonos en l a c iudad 
ca l lada y hero ica que hoy parece u n 
t an to po lvo r i en t a . 
E n e l ho t e l S e v i l l a nos a lo jamos 
como los propios Reyes, porque hay 
b a ñ o con agua co r r i en t e , novedad que 
nos place mucho d e s p u é s de u n v i a -
je de catorce horas por l a Cuban .Co., 
B a ñ a d o s y frescos vamos por l a cal le 
de Maceo hac ia el cent ro de este H o l -
g u i n que t iene unas mujeres que ha-
cen exc lamar aque l lo del poeta i r ó -
nico y do l i en te : 
.¡Qué formas de bel leza soberana 
Modela Dios en l a e scu l tu ra h u m á u a ! 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
^ f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
ENTERKAJUIKXTOS P E I . TVIA T i 
Eámón. Canella. de Cuba, de. 52 años , 
Enca rnac ión 8.- Ar t e r io esclerosis. NE. 
24, bOveda de Petrona Canella y Andreu 
' Carmen Hérnflndez, de Cuba, de 26 
horas, Y. 16. Vedado. ?íO. 7 campo común, 
osario de .Tuan Coru.io y Coss ío . 
• A-npela I l encurml , de Cuba, de 87 años , 
San Ñicolás, .87 P a r á l i s i s in tes t inal . .NE. 
campo común, , terreno de María Mon-
zón. 
J u l i á n Alonso, de Cuba, de 17 ziíop. 
San Joaqu ín 33. P a r á l i s i s . SE. 2 campo 
común, hi lera 12, fosa 4. 
Isabel C. Olivera, de Cuba, de o2 auos. 
'Maloja, 18. - A r t e r i o esclerosis. SE. 2 
campo común; ' hi lera 12, fosa 5. _ ' 
Loreto Pairra. de Cuba, de 5o anos, 
J e s ú s del Monte, 566. Nefr i t is , crónica . 
SE. 2 campo común, hi lera , 12, fosa 6. 
Angela N. Barrios, de Cuba, de 18 auos 
Juana Abreu, 30. Suicidio por - arma de 
fuego. SE. 2 campo común, hilera 12 fosa 
7. 
Carlos Navarro, .de Cuba, de 43 aííos. 
Cerro 675. Tuberculosis. SE. 2 campo co-
mún, hilera 12, fosa 8. 
Genoveva Rosales, de Cuba, de 8 5 años , 
San Luis , 75. A r t e r i o esclerosis. SE.: 2 
campo común, h i lera 12, fosa 9. 
Víctor Romero, de Cuba, de 47 ifios. 
Cerro 560. Dila tación aó r t i ca . SE. i cam-
po común, hilera fosa 10. 
Manuel F e r r á o / ne E s p a ñ a , de 47 años , 
Cerro 659. Di la tac ión aór t i ca . SE. 2 cam-
po común, hilera 12, foca 11. 
Emil io Sanz, de Cuba, de 52 años . Leal -
tad, 183. A r t e r i o esclerosis: 'SE. 2 cam-
po común, hi lera 12, fosa 12. 
Francisca Guzmiln de Cuba, de 77 años , 
Alambique, 2. Tuberculosis. SE. 2 cam-
•Ftetn dei la f n r m a P<? ra ra f>tpr í c t i co l50 común, hi lera 12. fosa 13. 
, caracLerisnco J o s é Fernán(jeZj .de E s p a ñ a , de Espa-
E n H o l g u i n 
en el indomable Or iente en donde los 
montes se a lzan ar rogantes y sober-
bios. 
Las calles p a t r i ó t i c a s c o n t i n ú a n y 
t ras de Maceo v ienen l a de C a l i x t o 
G a r c í a , M á x i m o G ó m e z , ,. d r o m b e t . 
Moneada y u n a de M i r ó pa ra que na-
da fa l t e en e l f l o r i l o g i o r evo luc iona -
r i o . E n esto de los nombres , venera-
dos de los pa t r io tas esclarecidos, H o l -
g u í n , con Sagua y Sant iaco f o r m a n 
u n a t r i l o g í a b rava . 
Vamos a l a cal le de Cervantes por 
l a de F re ixas y a l l í saludamos a l p r o -
fesor G o n z á l e z , e l au to r de F i a t L u x , 
el l i b r o rebelde y comentado. 
Con el amigo G o n z á l e z volvemos a l 
ña, de 4.7 a ñ o s . P i la 4. Lesión ' del cora-
zón. SE. 2 campo común, hilera 12, fo-
sa 14. 
Rosario Castro, de ' Cuba, de 35 años , 
Pórez; 40. Tuberculosis. SE. 2 campo co-
mún, hi lera 12, fosa 15. 
Nat ividad Rodr íguez , de Cuba, de 13 
meses, San Lftzaro 313. Castro enteri t is . 
SE. 4 de segundo orden, hilera 12, fo-
sa 29. 
Humberto Chamerbán , 'de Cuba, de 1.0 
meses, • Revillagigedo 92. Atreps ia SE. 
4 de segundo orden, hilera 12, fosa 30. 
Cosme Coree, de Cuba, de 18 mésés , San 
Leonardo, 3. Atrepsia SE. 4 de . segun-
do orden, h i lera 12, fosa 31. 
Wenceslao Hernández , de Cuba, de 10 
d ías , .Hospital Mercedes, Hemorragia um 
milical SE. 4 campo común, hilera 7, 
fosa- 2, primero. • 
Enrique Araguez, de Cuba, de 4 meses. 
Compostela 18, Enter i t i s . SE; 4 campo 
común, hilera 7,. fosa 2, segundo. 
Manuel Miramón, de E s p a ñ a , de 22 
C A N S A D A D E V I V I R 
M a r í a Cuesta y Mata , e s p a ñ o l a , de 
veinte a ñ o s de edad y vec ina de l a 
ca l le F . n ú m e r o 8, en el Vedado, ayer 
en l a esquina de Vi l l egas y Progreso , 
se t o m ó u n a d i s o l u c i ó n de a lcohol , 
yodo y pas t i l l a s de b i c l o r u r o , su f r i en -
do una g rave i n t o x i c a c i ó n de l a que 
fué as is t ido en el p r i m e r cen t ro de 
socor ros . i 
T r a t ó de suic idarse esta j o v e n por 
estar a b u r r i d a de l a v i d a . , 
. Habiendo acordado l a Asamblea 
Aporlerados de este Centro t r i -
butar un homenaje a los prest igiosos 
facultativos antes expresados, en r e -
compensa a los eficientes servicios 
lúe prestaron a l a Sociedad duran te 
^ periodo de 25 a ñ o s consecutivos, 
la Comisión, encargada de r e a l i z a r 
ül-ciio acuerdo d e t e r m i n ó organizar , 
en honor de dichos profesionales, un 
almuerzo que t e n d r á luga r en el sa-
lon " E n s u e ñ o " de los j a r d i n e s de 
M T rop ica l " , el 31 de Octubre , a 
'as 12 m . 
Como para l a asistencia a dicho 
^ t o sera menester obtener el b i i l e -
rH SUE áé derecho a u n cubier to en 
•lcü0 homenaje, se advier te a los 
J a r o s o s simpatizadores de ambos 
facu l t a t ivos que deseen adher i rse a l 
mismo, que el prec io de cada b i l l e t e 
se ha f i jado en l a suma de CINCO 
pesos moneda o f i c i a l , pudiendo pro-
veerse de los mismos en ios lugares 
s iguientes : 
S e c r e t a r í a del Cent ro Ga l l ego ; A d . 
m i n i s t r a c i ó n de l a casa de sa lud " L a 
B e n é f i c a " ; Maceo, 108, Reg la ; San 
Rafael , 5 1 ; C á d i z , 36, a l t o s ; Monte , 
350, a l t o s ; Monte , 73 y 75; Bgido , í : 
y San Franc isco , 31 . 
N O T A . Se advier te as imismo que 
no se a d m i t i r á n adhesiones d e s p u é s 
del 28 del mes en curso . 
Habana , O c t n b r - 12 de 1920, 
L a C o m i s i ó n Organizadora . 
U N ROBO 
. E n l a casa s i tuada en l a A v e n i d a 
de W i l s o n n ú m e r o 140, d o m i c i l i o do 
l a s e ñ o r a J u l i a J i m é n e z de I r i a r t e , 
de madrugada r ea l i za ron u n robo de 
prendas que se aprec ian en l a c a n t i -
dad de doscientos pesos, conociendo 
de é s t e hecho el juez de i n s t r u c c i ó n 
de l a s e c c i ó n t e r ce r a . i 
V I I 
E l t r e n p r e h i s t ó r i c o . L a f e r t i l i d a d de 
l a zona ho lgn ine ra . U n a e s t a c i ó n ven-
t i l a d a . L a c iudad ca l lada y heroica . 
Las calles p a t r i ó t i c a s . L a famosa Pe-
r i q u e r a y e l Pa rque f l o r i d o de Ca l ix to 
G a r c í a 
E n San Pedro de Cacocum, tenemos 
que aguardar una " ^ i l a " de horas a 
que venga e l t r e n Cen t ra l de l a H a b a -
n a . E l se rv ic io de trenes entre San 
Pedro y H o l g u í n no puede ser peor 
n i m á s i n c ó m o d o , molesto y abusivo, 
y pa ra co lmo de todo hay u n conduc-
t o r c a t a l á n que le par te a l pasaje, 
como una fiera, cuando no l l e v a b i -
l l e t e . L a c o m p a ñ í a p rev i so ra en su 
a d m i n i s t r a c i ó n , d e b í a de n o m b r a r a 
este c a t a l á n cal iente en e l cobro de 
pasajes dentro del t r e n en marcha,x 
pa ra u n cargo de confianza en l a i n s - / 
p e c c i ó n de las m ú l t i p l e s l í n e a s y so-
b re todos los ramales de l a potente 
Empresa f e r r o v i a r i a y y a v e r í a n los 
p i n g ü e s y notables resultados que se 
alcanzaban. 
Pero dejemos de l a mano a l c a t a l á n 
b r a v o nara ver los f e r a c í s i m o s t e r r e -
Centro de H o l g u í n para a d m i r a r l a añ0s í , J? - Garda. Apendici t i s supu rá -
famosa Pe r ique ra y luego de sa ludar ^ SK- 5^amP0 comun. h l l«-a 24, fosa 
a l s i m p á t i c o amigo B e c e ñ a y a l . d i -
r ec to r del Eco, nos sumimos en l a 
g r a t a y f l o r i d a p e n u m b r a de l a , P l a z a 
de C a l i x t o G a r c í a , con l a b lanca es-
t a tua del caud i l lo en medio de los á r -
boles c e n t e n a r i o s . . . 
T o m á s Servando G u t i é r r e z , 
10, segundo 
Virgynia- González, de Cuba, de 50' aCos. 
H . C. García, . Enter i t i s crónica. SE. 5 
campo común, hilera 24, fosa 11, primero. 
T o t a l : 22. 
E N T K K K A M I K N T O S DEL, DIA 13 
Francisco Trevi l la , de España , de 65 
a ñ o s . Pasaje C, entre 2 y 3. Cáncer de 
ios intestinos. NE'. 28, bóveda 41 de la 
Sociedad Vasco Navarra. 
Juana Real Pozo, de Cuba, de 75 afioa, 
Peña lve r • 47.' Lesión del corazón. NO. 
4 campo común, bóveda de Aurel io Per-
lasio y Sierra. . . , • , „ -
Mar ía Peñalver , de Cuba¡, de 56 años . 
Es t re l la 56.' Tuberculosis. 'NO- ? ca lú ' 
po- común, bóveda de Mar ía Peña lver y 
Alfonso. '•<,'••' • ' < ' ' _ 
Eulogio Carmes, de Cuba, de 28 años , 
J e s ú s del Monte -287. Tuberculosis NO. 
3 de segundo orden, bóveda de Asun-
ción Garmes y 'González . 
Juan de la Cruz • Blanco, de Espafia, 
de 54 años . Cerro1 659 Diabetes. > 0 . 8 
de l a zona de panteones de 1 primera, 
bóveda 1 del Cabildo Parroquial . 
J e s ú s .Escudero, de España , de 29 años , 
H . V. García. Enfermedad del corazón. 
SE. 2 campo común, hi lera 13, ío sa 1. 
_Joseph C. Bennet, de Jamaica, de 3S 
anos, Esperanza 71. Ar te r io esc le rós i s . 
SE. 2 catnpo común hi lera 13, fosa 2. . 
Juart Busto, de España , • de 28 años , 
Cerro, 650. Fiebre tifoidea S. E. 2 cam-
po común, hilera 13, fosa 8. 
Pedro llamos, de Cuba, de 43 años, 
F á c t o r í a 57. Caquexia. SE. 2 campo co-
mún, hilera 13, fosa 9. 
^Victoriano Méndez, de Cuba, de 50 
años . IT.. C. García, Hemorragia cerebral 
SE- 2 campo (.'omún, hil'era 13, fosa 10. 
Juan Díaz, de Canarias, de 47 años , 
:Calzada y J, Epilepsia. SE. 2 campo co- ' 
mún, hilera- 13, fosa .11. 
Dolores Hernández , de Cuba, de 42 
años , J e s ú s del Monte, 105. Asis toj ia . 
SE. 2 campo común, hilera 13, fosa 12. 
Br íg ida Mart ínez, dé Cuba, de 60 años , 
Estrel la 138. .Bronqui t i s crónica. S. E. 
campo común, hi lera 13, fosa 13. 
Estela Kovegas, de Cuba, de 18 años . 
Curazao, 24. S.' E. campo común, hi lera 
13, fosa 14. • 
Catalina Morales, de España , de 96. 
años.- 10 de octubre, 55. Senilidad. SE. 
2 campo común, hi lera 13, fosa 15. • 
Jesusa Bueno, de España , de 16 años , , 
.Sépt ima, 49. Bronquit is c rónica : SE. 2 
campo común, hilera 14; fosa 2: 
Rita M. Valdés, de Cuba, de 19. años . 
Ensenada 3. Bronqui t is - capilar. SE. 2 
campo común, hilora 14, fosa 3. . 
Raimundo. .Barón, de España,- de 88 
años , Santa- Irene 6. Ar te r io esclerosis. 
SE. 2 campo común, hilera 14, fosa 4-
Carid'ad González, de Cubaí de 20 me-
sés. Merced,. 59. Ga^tro col i t i s S.E. 4 
.de segundo orden, hilera 12,.' fosa 32. 
T o m á s Rodr íguez , de Cuba, de Imes 
Santa Ana 6, Atrepsia . SE. 4 de segundo 
orden, hilara 12, fosa, 34. 
. J u l i a Barrio, .de 10 meses,' de Cuba, 
F á b r i c a 9, Castro enteritis. S. B.. 4 de 
segundo, orden, hilera 12, 'fosa 23. 
-Armando Huertas, de Cuba, de 3 años 
3fJ, número 2, Vedado, 'larrea. SD. 4 
campo común, hilera, 7, fosa 3,- primero. 
María Rodr íguez , de Canarias, de 39 
años . H . C.- Ga rc í a , Septicemia. SE. 5 
campo común, hilera 24. fosa 2, segundo. 
Láza ro Portilla,, de Cuba, de 70 a ñ o s . 
Cerro' 472, Debilidad • senil. S. E. 5 cam-
po común, hilera 24, fosa 12, primero. 
• J o s é Pérez, de España , de 44 • años , 
H . . C. García. • Tuberculosis. SE, 5 cara 
po común, hi lera 14, fosa 12. segundo^ 
Ramón González, de Cuba, "de 42 años , . 
H . C. García. SE. 5 campo común, hi lera 
24, fosa 12, tercero. 
' T o t a l : 26. • . .. "• 
Anuncios clasifica e u ora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
C8324 a l t . 3d.-14 
O T R O R O B O 
Gerardo F e r n á n d e z A b r e u , d u e ñ o 
de l a f a r m a c i a s i tuada en l a ca l le de 
S á n M i g u e l n ú m e r o 103, m a n i f e s t ó 
ayer a l a p o l i c í a nac iona l que en su 
d o m i c i l i o r e a l i z a r o n por l a noche u n 
robo, s iendo per judicados c u a t r o de-
pendientes de la casa. Se i g n o r a l a 
ascendencia de lo robado , i 
NACIONAL DE CUBA 
CaPital . . 
Reserva " + » * * • •« • « — 5 5.000.000.00 
ACÜTO 7 dad6s no rePai*ida3 10.447.220 .18 
*" — *• . . . . . . . . 238.809.410.20 
» ^ ,AM()S l E T J U S P A R A T O D A S P A R T E S D E L m j m O 
•obre l S C ^ M J 6 a}0TTOS a b o n a e l 3 por 100 de i n t e r é s a n u U 
ias cantidades deposi tad as cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
^ ¿ ¿ Z T ^ T r ? ^ podrA rectiflcar c ^ » l w * • 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
1S5 S U C U R S A L E S E J í C U B A 
S U C U R S A L E N B A R C E L O K A ( E S P A S A ) 
U N L E S I O N A D O 
E n l a casa de sa lud L a B e n é f i c a 
i n g r e s ó p a r a ser asis t ido de quema-
duras de p r o n ó s t i c o grave en l a cara 
el e s p a ñ o l N i c o l á s A m e j e i r a , de ve in -
t i d ó s a ñ o s y vecino de l a Calzada de 
San L á z a r o 204, que se las p rodu jo en 
l a casa donde t raba ja , a l m a c é n s i tua-
do en l a ca l l e de Mercaderes n ú m e r o 
38, desgrracia que le o c u r r i ó e l d í a 8 
del a c t u a l . Cuando l a p o l i c í a f u é a 
l evan ta r acta de este suceso, le i n f o r -
m a r o n en . l a casa de sa lud que el pa-
ciente no estaba y a en el sanator io 
por haber sido dado de a l t a . 
E N U N A M A N O 
D o m i n g o Abad , e s p a ñ o l , de cuaren-
ta a ñ o s de edad y vec ino de l a cal le 
de San J o s é n ú m e r o 6, fué as is t ido en 
el H o s p i t a l de Emergenc ias de h e r i -
das graves en l a mano derecha que 
se p rodu jo por l a ta rde t raba jando en 
la l i t o g r a f í a s i tuada en l a ca l le de 
San N i c o l á s n ú m e r o 124, con u n a de 
las m á q u i n a s de d icha casa. 
N . G E L A T S & C o . 
* . T O 1 A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R A S . H A B A W A 
v - d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S P ^ M . — 
m e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a » m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
D E S A P A R E C I D O 
A y e r t a rde d e n u n c i ó a l a p o l i c í a de 
J e s ú s del Mon te R i c a r d a M e n é n d e z , 
i vec ina de l Repar to Juanelo, que su 
menor h i j o M a n u e l P é r e z , de catorce 
a ñ o s de edad, h a desaparecido, t e - ' 
miendo que le haya o c u r r i d o a lguna 
desgrac ia . 
L O E S T A F A R O N 
A l a p o l i c í a de la p r i m e r a e s t a c i ó n 
ge p r e s e n t ó ayer Doro teo B a r r i o s M i -
I guel , vec ino de l a ca l le de A g u i a r 92. 
I mani fes tando que u n mej icano cono-
cido p o r Mas M a s ó n , que era vecino 
xie l a casa, po r medios e n g a ñ o s o s le 
e s t a f ó l a can t idad de c ien to noventa 
pesos, abandonando l a casa e igno-
rando d ó n d e se encuent ra . 
R e c i b i m o s d e p é s h o s e n e s t a S e c c i ó n , 
- p a f l a n d o I n t e r e s e s a l 3 % a n u a l -
• e s t a s o p e r a c l o n o a p u e d e n e f e c t ú a r s e t a m b i é n p o r 
i A C U S A C I O N 
E n l a S e c c i ó n de Exper tos dé la 
P o l i c í a Nac iona l se p r e s e n t ó ayer Cé -
sar A m i e n t o Bouna t , vecino de la ca-
l l e de Consulado n ú m e r o 45, manifes-
tando que J e s ú s P é r e z de Represas, 
cor redor y vec ino de San M i g u e l n ú -
mero 14, que fué demandado de la 
casa p o r f a l t a de pago, le p i d i ó cua-
t roc ientos c incuenta pesos p a r a hacer 
L i b r o s p a r a t o d o s 
DERECHlO MINERO C'UBANO.-
Compilación de teidas las dispo-
siciones de c a r á c t e r legislativo 
y ad'ministríitivo dictadas desde 
los más remotos tiempos hasta, 
la fecha, para regular la adqui-
sición y exploración de la pro-
piedad minera en Cuba, precedi-
da de un estudio de las legisla-
en .todos los demás países y de 
clones vigentes sobre la materia 
una reseña sobre los or ígenes y 
el desarrollo de la miner ía en • 
Cuba, por el ingeniero Isaac del 
Corral'. 
Tomo I de la obra. 
1 volumen de 675 pág inas en 4o., 
mayor, r ú s t i c a . $ 5.00 
CURSO DE HISTORIA D E L A 
L I T E R A T U R A C A S T E L L A N A . 
—Resumen de las lecciones ex- . 
pilcadas en clase, por el doctor 
Juan J . Remos, Profesor de es- . 
ta asignatura en el Ins t i tu to de 
2a. enseñanza de la Habana. 
Segunda edición corregida y au-
mentada e ilustrada con los re-
tratos de todos aquellos que más 
se han dist inguido en la L i te -
ratura castellana. 
Obra declarada de texto oficial 
en los Ins t i tu tos de la Habana 
y Santiago de Cuba. 
1 volumen de 509 p á g i n a s en 4o., 
mayor, rús t i ca $5.00 
H I S T O R I A D E L A R T E . — E l A r -
te a t ravés de la Histor ia , por J. 
Pijoan. 
Para los amantes de las Bellas 
Artes es la obra más completa 
y mejor i lustrada ijue. pued'en 
encontrar en espafiol,- estando 
dividida en tres tomos en 4o., 
mayor. 
E l tomo I e s t á dedicado al es-
tudio de las Bellas Artes de los 
pueblos primitivos, a la an t i güe -
dad clásica, a l Oriente y Amé-
rica. 
El tomo I I e s t á consagradlo a la . 
Edad Media desde los primeros 
tiempos del cristianismo hasta 
el Renacimiento del A r t e Clá-
sico. 
E l tomo I I I estudia el Renaci-
miento, con todos sus matices: 
el Plateresco, el Barroco o Chu-
rrigueresco y la Res taurac ión . 
Consta cada tomo de más de 500 
pág inas , esmeradlamente impre-
sas «obre magnífnci papel y es-
p l énd idamen te ilustrados con 
mul t i tud de láminas y grabados 
en negro y en color. 
Precio dé los tres tomos elegan-
temente encuadernados en tela 
con planchas en oro y colores. $21.00 1 
L A FIGURA H U M A N A EN E L 
ARTE.—Obra destinada espe-
cialmente a los escultores, pin-
tores v artistas en general, por 
el doctor S. H . Stratz. 
Edición ilustrad'a con 252 mag-
níficos grabados. 
1 tomo en 4o. mayor, encuader-
nado . $ 6.00 
E L AÑO ARTISTICO 1019.-Reco-
pilación y estudio cr í t ico de to-
das las oNras a r t í s t i c a s que se 
han producido durante el año de 
1910, por J o s é F r a n c é s . 
Edición profusamente ilustrada 
con los grabados que represen-
tan aquellas obras que más se 
han distinguido-
1 tomo en 4o-, mayor, r ú s t i c a . . $ 3.50 
VOCABULARIO DE TERMINOS 
D E ARTE.—Obra escrita dn 
francés, por .T. Adeline y tra-
ducida al castellano, •. anotada 
y aumentada con más de 600 vo-
ces, por José Ramón Mélida. Edi-
ción i lustrada con infinidad d'e 
grabados.. 
1 tomo en 4o., pasta $ 3.00 
HISTORIA DE L A MUSICA MO-
DERNA. — Los hombres, las 
ideas y las o^ras desde 1S50 a 
1914, por Catnille Manclalr. Ver-
sión española de J o s é María 
Borras. 
1 tomo en 4r>.. rúst ica $ 1.20 
MAOIA MODERNA DE SALON. . 
—Exposición sistemfttica y ex-
plicación completa de los más 
divertidos y entretenidos jue-
cros de salón, por C. "Willmann. 
Edición i lustrada con 52S figu-
ras intercaladas en el texto. 
1 tomo en 4o.. r .úst 'ca. . . . $ 2.00 
E L F I A D O MERCANTIL.—Siste-
mas intreniosos para cobrar fac-
turan y cuentas atrus^dns. por 
A . Mendizftbal. Tercera edición. 
1 fol le t t to en rús t i ca $0.40 
•Librería "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso. Oallano 62 (Esnr.ina a Nentn-
no. Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
Habana. 
— I nd . 12 m. 
S é a l q u i l a l a casa San Rafae l , 1 1 1 , 
con sala, saleta, comedor , tres cuar-
tos, cua r to de b a ñ o , cuar to de c r i a -
do c o n sus servicios independientes . 
I n f o r m a n en San Rafae l , 1 1 1 . 
38826 17 oc. 
S E SOI I C I T A T.NA COCINERA Q U E i p E DESEAN COLOCAR DOS JOVENES O españoles . : Sainen leer y es.crü'h ' . Sd 
ofrecev) de lo. cuc saiga, sin pretensio-
pe* Santa Ciara, 22, "Habana. 
ayude a los- quehaceres de un m a t r i -
monio. Se paga 35 pesos sueldos. Calle 
15 y 20-B, Vedado.. 
38837 ' 20 oc: 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R O 
Acepto proposiciones, has ta fines del 
mes, pa ra el a r rendamiento de l a 
p k n t a b a j a de O ' R e i l l y , 7 2 , c o n 350 
met ros , e n t r e V i l l egas y Aguaca te . Su 
d u e ñ o , en los a l tos . T e l é f o n o M - 2 0 8 3 . 
38855 22 oc. 
Para es tablecimiento , indus t r i a o de-
p ó s i t o , se a lqu i l a l a p l a n t a de O ' R e i l l y 
7 2 , c o n 3 5 0 me t ros , en t r e Vi l legas y 
Aguaca te . E l d u e ñ o en los a l tos . Te -
l é f o n o M - 2 0 8 3 . S e ñ o r R ó i g . 
38854 22 oc. 
Se acep tan proposiciones, hasta fines 
del presente mes, pa ra el a r rendamien-
t o de t o d a l a p l a n t a a l t a de O ' R e i l l y , 
72 , en t r e Vi l l egas y Aguaca te , c o n 
cua ren t a hab i t ac iones p r o p i a p a r a ho-
t e l , casa de h u é s p e d e s , hospedaje o 
posada. E l p r o p i e t a r i o , priso p r i m e r o . 
S e ñ o r R o i g . T e l é f o n o M - 2 0 8 3 . 
38851 — ooc-
SE DESEA SABICR E i . I ' A K A D E K O DE ¡Salomó Díaz Otero, que hace medió 
mes trabaja de ayudante de «ocir-a en 
lá' provincia de V-atanzas, en, el Central 
Por Fuerza. Lo reclama Antonio F e r n á n -
dez Arias . Informan ' en el te léfono 
1-7030-
38840 .17 oc. 
oc, 
MODISTAS ESPALDEAS QUE E N T I E N -den toda clase de costura, ofrefcen 
sus servicios en San Rafael,- 137. Se ha--
cen- todT clafeo de vestidos y se refor-
man mJls. barato que. en ninguna otra 
parte. Se dan clases de corte y costura. 
Tres lecciones semanales,' 12, pesos a l -
mes- Es casa' formal y dé mucha mora-
lidad. No confundirse: San Rafael, 137,' 
altos- Teléfono M-216S. 
V A R I O S 
So l i c i t o s e ñ o r a en sociedad, con tres 
o cua t ro m i l pesos, p a r a establecer 
hospedaje, pocada, h o t e l o casa de 
h u é s p e d e s , en los al tos de O ' R e i l l y , 
7 2 , entre Vi l legas y Aguaca te , c o n 
cuaren ta habi tac iones . Su d u e ñ o , en 
e l piso p r i m e r o , s e ñ o r R o i g . T e l é f o n o 
M - 2 Ó 8 3 . 
38853 ' • 22 oc. 
C O M P R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
T ) T 1 7 n T M J 1 ? V C 
II mi 'i' i ' • • ! 
U R B A N A S 
R E I N A , 1 0 3 
Se a l q u i l a e l h e r m o s o p i s o p r i n -
c i p a l d e es te e d i f i c i o , c o m p u e s t o 
d e t e r r a z a , s a l a , s a l e t a , s i e t e h a -
b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s . T i e -
ne t o d a s las c o m o d i d a d e s . I n f o r -
m a n e n l a p l a n t a b a j a . 
Sol ic i to socio solvente , pues t a m b i é n 
l o soy, que conozca o t enga en mar -
c h a alguna indust r ia , comerc io o ne-
goc io , p a r a establecerlo e n l a casa 
O ' R e i l l y , 7 2 , con 3 5 0 met ros , en t re 
Vi l legas y Aguaca te . T e l é f o n o M - 2 0 8 3 . 
S e ñ o r R o i g . 
38852 22 oc. 
u - Z I Z U Z - l 
CI H A L E T , J l ie 19. 30.00» PESOS. VEDADO Ca-Por necesidades del momento, 
necesita vendersa y desea- una' o fé r ta ra-
zonable, mitad (i-e esqúi-na. Dejan parte 
en hipoteca. Emil io Rodr íguez , Empe-
drado. 20. 
•38862 • ' 17 oc. •. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
3,8833. 17 oc. 
T \ E S E / 
JL / cha 
V A R I O S 
Q K A R R I E N D A N I,OS M A N A N T I A L E S 
O raihcrnles de Ricabal. Informa su dueño , Jo sé Abeler íá , en Empolrado, 4G, 
De 5) a 11 y de 1 a 5. 
38843 17 o¿. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN MERAEÜA, 51, AETOSÍ, SE AEQVI-la una ' e sp lénd ida hab i t ac ión amue-
blada, propia para dos jóvenes , oficinas 
o comisionista. Casa de moralidad y tran-
quila. Se piden referencias. . 
38849 17 o c. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S ' 
E SOEICITA UNA JOVEN FORMAL 
para ayudar unas horas en la l i m -
pieza y lavar alguna ropa un d í a » la 
semana, de 8 a 12. Ha de tener quien 
responda por ella. Es casa •de mora l i -
dad. No hay n iños . Para t r a t a r : de ,(5 
y media a 8 y media de la noche. 
3S849 • 17 oc. 
A C A D E M I A " M O D E R N A " 
P A R A J O V E N E S D E " A M B O S S E X O S 
. D I U R N A Y N O C T U R N A 
R E I N A , 76 T E L E F O N O A - 7 5 7 5 . 
Comienzan en esta , A c a d e m i a los 
siguientes cursos: 
Curso de T a q u i g r a f í a P i t t m a n , 
p o r e l m é t o d o m á s sencil lo que se 
conoce , pues se aprende en só lo t res 
meses. C u r s ó de T e n e d u r í a de L ib ros , 
po r p a r t i d a doble, en c inco meses y 
c o n su T í t u l o . Curso de I n g l é s , g r a -
m a t i c a l y p r á c t i c o ; m é t o d o senci l lo . 
Curso de P repa ra to r i a , p a r a ingreso 
a l I n s t i t u t o . Curso de G r a m á t i c a , ele-
m e n t a l y superior . Curso de p r i m e r a 
e n s e ñ a n z a , p a r a j ó v e n e s de ambos s&-
x ó s . 
Nuestro depar tamento de Mecano- , 
p r a f í a , con sus 4 0 m á q u i n a s nuevas, 
SEÑORA PJENINSUEAK DESEA COLO-j 5 ' M 
carse de t-riada do manos. E n t i e n d e a d q u i r i d a s ú l t i m a m e n t e , m ñ e i o n a d e « -
Infortnan: Monte, 270. ^ ' , 
7 oc- de las ocho de l a m a ñ a n a hasta las 
diez de l a noche. 
Depa r t amen tos e s p é c i a l e s pa ra se-
ñ o r i t a s . U n i c a A c a d e m i a que t i ene es-
t a o r g a n i z a c i ó n . 
V i s í t e n n o s en horas d é clases, pa ra 
que observen nuestra d i sc ip l ina . 
P I D A N P R O S P E C T O S 
' 38861 • .. • 17 oc. 
f j i ( \ r " i IT - Í : ^ z m z i j E i 
A COLOCARSE UNA MUCI1A-
ospañola de manejadora o cria-
da de mano», , con familia honrada. No 
ie importa i r a l Norc«. Sabe coser. Ain i s -
ta-i, n ú m e r o 4. 
Vit&t ,17 oc-
SE DESEA COLOCAR UNA MCCHA-cha peninsular de criada de mano o 
manejadora. In fo rman : calle Cuarteles, 
número 20, Habana. 
38S41 IT de. 
algo de cocina. 
¿8847 
SE DESEAN COLOCAR DOS CHICAS de diez á once años . Ya e s t á n ins-
truidas y les mistan los n iños , y linai se-
ñora de mediana eded. Vedado, calle 17, 
esquina a E, s a s t r e r í a . 
3S8G3 . 17 oc. 
C O C I N E R A S 
S 
E DESEA COLOCAR EN A COCINERA 
española . En la misma u n a criada. 
Elevan a l g ú n tiempo en el pafs. Saben 
su obl igación. Informan en Agui la , nú -
mero 6, cuarto 47. 
3S84S • 17 oc. 
C O C I N E R O S 
S 
C O C I N E R A S 
Se so l i c i t a una buena cocinera , pa ra 
todo servicio de cabal lero solo y de 
p o s i c i ó n . Sueldo 45 pesos. O 'Re i l l y , 
72 , p r i so p r i m e r o , ent re Vi l l egas y 
Aguaca te , s e ñ o r R o i g . Indispensable 
buenos informes. 
38850 ' 18 oc. . 
E DESEA COLOCAR UN P E M N S U -
lar en casa part icular , de cocinero o 
de sereno o portero. Sabe leer, • escribir, 
con las cuatro regla fe de cuentas. L o mis-, 
mo se queda en la Habana, que sale 
para el . campo. Tengo referencias bue-
nas de los destinos a r r iba expresados. 
Llevo seis meses en la Habana. Dan ra-
zón : Monte, 124. Le 10 a 12 y de 4 a 6. 
3SS42 17 oc. 
C H A U F F E U R S 
CU A l EFE UR ESPAÑOL, CON CONO-cimientos- en cualquiera máquina , 
ofrece sus servicios, con buenos. infor-
mes de su conducta y trabajo.- 'Sueldo 
mínimo - í»0 pesos. Informes: Teléfonp 
F-1210, 17 y A, garage. Preguntar por 
LUmas. . 
3S6Ó5 17 oc. 
So l i c i t o una cocinera de mediana edad, 
que sea sola. D o r m i r en la c o l o c a c i ó n . 
T e l é f o n o T-2769 . 
3S817 ,17 oc. 
V A R I O S 
¿ U S T E D C O N O C E A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Llame a l teléfono F-5262,. o deje su .or-
den en la calle G, n ú m e r o 1, entre Quin-
ta y Calzada, y V á r e l a le a t e n d e r á en-
seguida. Le arregla y l impia su cocina 
de gas, el calentador y todos sus apa-
ratos de calefacción. Vá re l a tiene per-
sonal entendido y no cobra caro. 
SSS32 22 oc. 
A U T O M O V I L E S 
POR TENER QUE DEDICARME A otro giro vendo mi Ford,1 del 17, todo en 
perfectas condiciones. Se puede ver • y 
probar en Estrella, número 21. D'e 11 a< L 
38836 17 oc. 
AT E N C I O N : CEDO DOS EORDS, ACA-bad-os de recibir, por desistir de t ra -
bajarlos, por una. • p equeña regal ía . I n -
forma : Triana,. Someruelos, 44. De 6 a 
a. m. y de 6 a 7 p. m. 
•38845* 17 oc. 
ALENDO A U T O M O V I L HUDSON, T i -po sport, de • siete a l ientos , seis 
ruedas, con sus gomas, dos sin estrenar, 
l i s t o ' para prestar servicio. No hay que 
gastarse un centayo^en él. In fo rma; A1--
varez, Cháyez, número- 1, E l Prado, 
YENDO BONITO AUTOMOVIL C A D I --llac limousino, de siete asientos; 
propio para persona de gusto.- Precio 
equitativo. Antonio Alvarez, Chávez, n ú -
mero L . ." 
T f E N D O AUTOMOVIL CCATRÓ C I L I N -
V dros; cinco asientos. Precio: 4-JO pe-
sos. Venga y véal? trabajar. Puede con-
venirle para trabajar en la calle o para 
un camioncito. Chávez, n ú m e r o .1. Alva-
rez. • ' ' • . . • 
38846 - • - . 18 oc. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O P E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
M A R I N A 
F A G I N A C A T O R C E D 1 A R Í ^ P A ^ , M A R 1 N A Octubre 15 de 1920 AÑO LXXXV1II 
T 
E l Excelsdor trae dinero para sus con-
signatarios L m que embarcan. 
—SÍOTimiento de la ^ayaera-—> a-
rios barcos españoles.---El Intan-
ta Isabel llegará el domingo con 
1795 pasajeros. 
L L E G A E F E C T I V O 
Como ya hemos publicado, casi to-
das las agencias de vapores america-
nos establecidas en la Habana ban 
pedido a las gerencias de los Estados 
Unidos envió de numerario con que 
hacer frente a los pagos de la presen-
te semana. 
JDl Excelsior que llegará hoy trae 
¿ímero para la agencia de ia Southern 
Pacific en esta ciudad. 
(EL L E R O Y 
Procedente de Pensacola llegó el 
remolcador americano Leroy que tra-
jo a remolque los lanchones Boby y 
Douglas. 
L A IRAGES 
Con frutas de Key West llegó ayer 
la goleta americana Irages. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el Governor Cobb embarcarán 
hoy los señores ¡Fernando González, 
Ramón Menéndez, Tomás Alfós. WlU 
gen Horstman y senorar Antonio Vi-
nales, Abelardo Antiga, Serafina S. 
de Cárdenas Paul Sonnes, Adolfo Man 
der, César Pérez Abren, Eduardo Gar-
cía,' César Azpeitía, Manuel Luis Cal-
vet, Eugenio Azpiazu, Juan B. Roue, 
Prancis Roberts; Camber Carey; Juan 
González. James Linderladalc, L . P. 
Davenport. David Abraham, Francisco 
V. Valdés, José Rubin y señora, Cán-
dida S. Ubirera y otros. 
E L SNAR 
Con carga general llegó ayer tarde 
de Nueva York el vapor noruego de 
este nombre, 
RIñA 
Angel de la Llana, vecino de Monte 
320, y Miguel Cruz de Monte 87, r i -
ñeron ayer tarde en los muelles por 
cuestiones de trabajo, pues ambos 
son carretoneros. 
L A NAVIERA 
E l Julián Alonso saldrá mañana pa. 
ra Guantánamo y escalas. 
E l Julia está en Jamaica. 
E l Habana en Bañes. 
Las Villas en Manzanillo. 
E l Campeche sale hoy para Caiba-
rién. 
E l Caridad Sala está en Nuevltas. 
E l Caridad Padilla en Puerto Padre. 
E l Reina de los Angeles sale hoy 
para la Costa Sur. 
E l Eduardo Sala está en Baracoa. 
E l Ramón Marimon en Puerto Pa-
dre 
La Pe llegará hoy de Nuevltas. 
fDl Gibara, el Frontera y el Guan-
tánamo están el primero en viaje a 
la Habana y los dos restantes en este 
puerto. 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: el inglés Ulua para Nueva York; 
el Adbithe para Guadalupe, Santan-
der, Bordeaux, Havre, Hamburgo y 
Mer'kepliin; el italiano Alvaro para 
¿k'nova y escala y los ferries para 
Key West y el San Blas para Cris-
tóbal . 
HURTO« 
D. O. Ruker, Capitjn d^ la goleta 
americano Elonora Taylor, denunció 
el hurto de un bote que tenía ama-
rrado al costado de su barco. 
E l aduanero Alberto Delgado y el 
vigilante de la Nacional 1369 arres-
taron a Simeón Cuesta, de Picuta 53, 
por que le ocuparon cuatro camisas 
que había hurtado en los muelles de 
la Ward Line. 
F E L I X DIAZ 
Con el general Félix Díaz, a ^ordo, 
se espera hoy el vapor francés Flan-
dre que procede de Veracruz. 
E L VENATOR 
Procedente de Halifax se espera 
hoy el vapor americano Venator, que 
trae un cargamento de papas la que 
descargará en los muelles de la Ma-
china. 
Este vapor viene consignado al se-
ñor Daniel Bacon. 
neral. , , , ^ l 
Este vapor no trae novedad a bordo. 
ÉL CADIZ 
E l vapor Cádiz volverá a la Habana 
para salir el 30 para Canarias, Cádiz 
y Barcelona. 
ctáculos 
E L REINA MARIA CRISTINA 
(El vapor español Reina María Cris-
tina llegó ayer a las siete de la ma-
ñana a Veracruz. 
Este vapor saldrá para España el 
día 20 del corriente. 
E L ALFONSO X I I I 
E n viaje extraordinario se espera 
el 'día 20 del corriente de los puertos 
del norte de España. 
E L INFANTA I S A B E L 
Según aerograma recibido por los 
señores Santamaría y Ca., el vapor 
español Infanta Isabel llegará el do-
mingo por la madrugada con 1875 pa-
sajeros y 1600 toneladas de carga ge-
Viene de la página S E I S 
W1LSON 
En las tandas de la una y de las 
seis y tre scuartos se pasará la cinta ^ 
L a Peste, por Mabel Normand. 
En las tandas de laa dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, Los 
jinetes de la justicia, por R. Stewarts. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, siete y tres cuartos y diez y cuar-
to, estreno de la cinta Cómo piensan 
los hombres, por Leah Baird. 
Mañana: L a pata del diablo, por 
Geraldina Parrar y E l terrible doma-
dor, por Shirley Masón. 
• * <*• 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos, Sigue y no te pa-
res, per George Walsh. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estreno 1 
de lo, "cinta Levantando la casi, por 
F:bel Clayton,-
Y para las tandas de laa tres y 
cuarto, siete y tres cuartos y diez y 
cuarto, E l terrible domador, pT* Sult-
ley Masón. 
Mañana: E l horizonte gris, por Sc-
ssuo Hayara-wa y L a hija del lobo ¿wr 
lUürio, por Luisa Glaum. 
« * * 
OLIMPIC 
En las tandas d« las cin-o y cuarto 
y de las nueva y cuarto, se pasara 
la cinta E l pre.v.io del diablo, por 
Antonio Moreno. 
E n la tandil <io las sieta y cu.ircn 
y cinco, E l detr-uve de New York, 
crisodios g'í 28 y L4. 
Mañana: ¿d^mbó, por Mario An-
son'a. 
E l domingo: Amor, sublime tesoro, 
por Norma Talmadge. 
* * * 
N I Z A 
Función c>uU nua desde la una ce 
la tarde has ». :a3 once d- Ja noche 
GLORIA 
En el Cine Gloria, situado en Vives 
y Belascoain, st? exbiten películas de 
Santos y Articas. 
FuiwiülJl diaria. Lo3 domingos y 
días festivos, matínée. 
\ LAS DAMAS 
C E H A C E DOBT.ADII.EO, D E OJO, A 
O míiquina, en San lAizaro, 271, altos, 
entre Perseverancia y Lealtad. 
3SS02 4% oo 
O F R E C E M O S 
L'n proceclimiento científico e Inrannie 
rara hacer desaparecer ):is espinillas. 
Kueotro tratamiento dejará su piel lim-
pia tersn y blanca; le cerrara sus po-
ros •'naturalmente" e impedirá el ex-
ceso de grasa en la cara. Kl tratamien-
to completo vale $4 75 y so garantiza 
su f'xito. Se ertvía al interior de la l í e ; 
pública si a la orden se acompañan Lo 
contavos extra para el franqueo. Pídalo 
en la "Casa de Hierro."' Obispo 6S, en 
la Peluquería "Costa." Industria, 110 por 
el teléfono A.-8733 o escribiendo al Apar-
tarto de Correos líll"'. a noml-re del sé-
Cor .T. García, Habana. 
O S314 1T,n 14 oc 
T \ o : B E A » I I X O D E OJO; F E S T O N , SB 
J _ / forran botones en todas formas, se 
pliegan vuelos y sayas. Todo en el mo-
mento. Bemitimoa los trabajos al Inte-
rior, remitiendo su importe y 20 cen-
tavos para el certificado. José M. Cor., 
bato. Neptuno, 44. 
35495 20 oe 
JUAN MARTINEZ 
^ P E L U Q U E R I A 
M A M C U R E : 60 CENTAVOS 
El arresta y servicio es. mejor y más 
completo que ninguna otra casa. En-
seño a Mamcuie. 
. A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es, la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejar.. ptr algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos q'-.e 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Solo se arreglan señoras. 
R I Z O PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor-
P E L A R , RIZANDO, NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios, 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barj-os, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 CTS: 
PARA S U S CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de <ista casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.UU; esta se aplica al pelo con ía 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. Tel. Á ^ 0 3 9 . 
37391 31 oc 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Sa vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
¡ ¡ A T E N C I O N ! ! 
Lozas de lavabos, mármoles, muñecos, 
jarrones de sala y objetos de arte que 
pKl<m rotos, poco dinero. Avisen: Telé-
fono A-8567. Composición rápida y ga-
rantizada. 
38272^ 19 oc. 
" N A C A R I N A " 
Agua, de belleza, quinta y evita las arrn-
gas, barros y todas^ laa li~-?urezas de 
la piel, da al cutis blancura de nácar 
y tersura sin Igual. De venta en se-
derías, farmacias y casas de modas, y 
en su depós i to: Belascoain, 36, altos. 
Telérono M-U1Z 
35420 22 oc. 
E N L A P E L U Q U E R I A 
" C O S T A " 
Industria, 119. T e l é f o n o 
A - 7 0 3 4 , donde se confec-
cionan todas clases de pei-
nados, pelucas, postizos, se 
pelan y rizan n i ñ o s , se ven-
den los famosos 
Secretos de Belleza de E . 
Arden, de Par í s y New York 
Pida por el T e l é f o n o 
A-8733 y en la Casa de 
Hierro, Obispo, 6 8 , o es-
cribiendo al Apartado 1915, 
el folleto " E n Pos de la Be-
lieza," un librito muy inte-
resante. 
V E R S A I L E S 
Santos y Artigan chiben en el Cf-
i.o Versalles, sanado en la Víbova, 
.•nteresantes cintas de su repbftorio. 
Tandas nocturnas, desde ías siete y 
met'la hasta lar, once. Domingos y 
c; Í S festivos, matine. 
* V * 
v.íj C I R C O P : A L I O N E S 
S i Circo PuIvilUnes, el n i , antiguo 
de los c i ros c.!/nos, d e n t a r á , co-
mo ya saben nuestros lectores, el pró-
ximo día 23 en el teatro Nicional. L a 
señora viuda de P-iMlIones ba desple-
gado gran activi iaj. pura presentar 
al público habanero actos de verdade-
ro mérito al par Q U Í de gran origina, 
lidad. | 
Los perros amaestrados do ' limpia 
Desval, lo sma^nifl; JS CPÜ^IOS;. .lo 
Cottrell Powlls, el caballo blanco 'Je 
Rose Margaret, el orinoi^' i Qiboon 
y la colección de monos amaestrados 
de Pedrine, son *o.!o5 númeioa que 
harán disfrutar ratos delic.osos a los 
concurrentes del circo. La líeJJe La 
Mont, exoepcionalniente simpática, í;e 
distingue en el trío que lleva su nom-
bre; M. Carletta atftmibrara con sus 
inverosímiles contorsiones, en las quo 
a veces desaparece todo recuerdo de 
figura humana para convertirse en 
una masa redonda en la que las ex-
tremidades y la cabez:i se ocnfumlen 
con el tronco. Axel I.linmo. llevará 
al público al colmo de la emoción al 
girar vertigijiosamente con su torpe-
dero aéreo. Este acto, lleno de pe'i-
¿ro y de originalidad, ha constituido 
en todas las ciudades europeas en que 
se ha presentado, la atracción de las 
multitudes, que han admirado la in-
trepidez y valentía de este hombre 
excepcional. i 
L a shermanltas Rey, llenas de gra-
cia y belleza, ejecutarán toda clase 
de bailes sobre las ruedas de sus pa-
tines. Vienen ellas de París, donde 
han levantado clamorosas manifesta-
ciones de entusiasmo. Volverán los 
Codonas a realizar sus vuelos Inimi-
tables y que ya nuestro público ha 
presenciado. Gusta tanto este núme-
ro que es imposible dejar de contra-
tarlo año alguno. < 
Para hacer olvidar la emoción de 
estos y otros actos llenos do peligros, 
un ejército de excéntricos y clowns 
alegrará las veladas. E l río Randow 
produce la inmediata hilaridad en el 
público, Les Lauriani despliegan una 
gracia inimitable; Tay y señora de-
leitan con su música y hacen reír con 
su mímica; y si todo ello fuera poco, 
ahí están Mariani, Tony y Boby, los 
Reyes de la Risa, que a niños y ma-
yore smantendrán en constante hila-
ridad. Muchos Henos habrá con. tal 
elenco en la temporada que se ave-
cina, i 
it ir -k 
P E L I C U L A S D E SAííTOS T A R T I -
GAS 
Los populares empresarios cubanos 
Santos y Artigan anuncian el estreno 
de las siguientes cintas que los seño-
res empresarios pueden anunciar en 
sus cines: 
L a tenazc Immana, por Mario Bo-
nard, en seis rollos Í Las dor Marías, 
por María Melato, en siete rollos; 
Miedo do amar, por Is Vergani y Se-
renat en seis rollos; Vicio y Educa-
ción, por Alba de Primavera y Sere-
na,, en cinco rollos; Qeorgina, por 
Claretá Rosaj, en ocho rollos; Her-
manos separados, por Frank Keenan, 
en cinco rollos; Lenguas viperina», 
por Dolores Casinelll! en cinco ro-
llos; Su seprunda esposa, por Silvia 
Breamer y R. Gordon, en stlc rollos; 
L a Condesa Sara, últ imt creacióc da 
la Bertinl. en siete rollos, y la, gran 
serle eu diez, episodios,, Atador J 
amordazados. 
Dramas de cinco, sel/, siett j ÜCBO 
rollos: 
L a Décima Sinfonía, pbf Clarisse 
Dubray; L a Plebeyi, por Fannie 
Ward; L a suerte de un hombre, por 
Warren Kerrigan; L i otra esposa de 
mi marido, por Silvia Breaxner; E l 
Caballero de Queb ada Azul y Dako-
ta Dan, por Tom Mi.t; Almas de tem-
ple, por Blaii.che Sweat; L a barrera 
sangrienta, por Silvia Breamer; E l 
derecho a mentir, por Doore-s ^asi-
nelll; Gosnópolis, por Alberto ipo-
zzi; L a derrota de las furias, por Pi-
na Menichelll; L a virtuosa modelo, 
por Dolores Caslnc".:"; Cosas de Gar-
los, por Warren Kerrigan; E l A P O 
del Amor, por Mae Murray. 
Películas de serle: Las aventuras 
de Ruth, por r.uíh Roland, en lulnca 
episodios; Trabajo, en siete Jornadas, 
por M. Mathot y H . Duflos; Yo acu-
so, en dos jornadas, por C . Dubray y 
Severfn Mars; Muerto o vivo, por 
Jack Dempsey, en auinco episodios; 
E l testigo oculto, por Warner Oland. 
en quince episodios; L a Ruth de las 
Montañas, por Ruth Rola- , en quin-
¡ ce episodios; L a sombra enemiga, por 
Juanita Hansen, en quince episodios; 
Hl oro del pirata, por George B . 
Seltz, en quince episodios. 
* • • 
P E L I C U L A S D E L A XTÍTEENACIO. 
U A L CINEMATOGRAFICA 
L a acreditada Compañía IntCrnaeto. 
nal C¡nematl,gráfica, de los señores 
Rivas y Compañía, anuncia los si-
guientes estrenos: 
Los dos crucifijos, por Italia Al-
mirante Manclnl. 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
Aventuras do Lollta, por María J A -
coblni. 
E l beso de Dorlna, por Lina Mllle. 
fleur. 
L a Princesa Hedda, por la Manzlnl. 
Beatriz, por Emilia Sannom. 
Espiritismo, por Clara KImbalJ 
Young. 
L a Prlncesita Isora, por Lidia Bo-
relll. 
Padre e hijo, por Frank Keenan y 
Charles Ray. 
Estrella solitaria jr E l Extranjero, 
Vo:- el rival de Tom Mix. 
E l terror del desierto, "por Neal 
Hall . 
Los Expoliadores, en ocho rollos, 
as 
E L FAMOSO CABALLO CIEGO—UN 
i ) h L W W » 0 C L i i M O D E J E S U S 
A R T I G A S 
Ya veréis el caballo ciego. E s uno 
de los números más interesantes de la 
próxima temporada de Santos y Arti-
gas. Es una animal de inteligencia y 
esplendor, | 
En un programa de circo es preci-
so que alternen la emoción estruen-
dosa y el amable entreteulmiento. 
Santos y Artigas conocen perfecta-
n tnte la psicología del público. Una 
gran parte de sus xitos débese a su 
profundo conocimiento de las muche-
dumbres. Claro está que las tempo-
radas de Santos y Artigas triunfan 
siempre. E l público más exigente del 
mundo cae rendido de admiración an-
te aquella sucesión de intrepideces, 
de fuerzas vivas, de sensaciones ro-
tundas . 
Un número como el Globo de la 
Muerte que presentarán en esta tem-
porada los invencibles empresarios 
cubanos, basta para acreditarlos y pa-
ra atraer Irresistiblemente a los es-
pectadores más morosos. • 
Pero esta temporada será grandio-
sa. E l lema "cada aSo mejor" no es 
una vana etiqtieta. 
E s un signo de fuerza y de poten-
cia: 
Un verdadero triunfo. 
¿Y el caballo ciego? I 
¡Ah, el prodigioso animal!/ Tiene 
nociones de matemáticas. 
Sabe cosas terribles y complicadas. 
Baila con garbo, distinción y gala. 
nura. i 
A propósito del caballo ciego. Es en 
el pórtico del Teatro Payret. Jesús 
Artigas, con motivo de su regreso de 
New York y la organización de la 
próxima temporada, recibe saludos 
cordiales de sus amigos. 
E s una conversación animada, chis-
peante. U1̂  cronista teatral—Inteli-
gencia finísima, talento enjundioso— 
narra para regalo de sus oyentes, con 
palabras pintorescas y colorinadas, 
las aventuras de su alma entre Ion 
por Wllliam Parnum. 
E l patriota. E l amanecer de la au-
rora. E l hábito de la filicidad. E l sa-
cerdote. E l ^-ndido y E l perro de 
Alaska, por William S. Hurt. 
•k ir ir 
P E L I C U L A S D E L A CARIBBEAN 
F I L M CO. 
L a Garbbean Film Go., acreditada 
casa, exclusiva de las marcas de pe. 
lículas Paramount-Artcraft, anuncia 
los siguientes estrenos: 
B51 dormitorio embrujado y Ladrís 
Virtuoso, por Enld Bennett. 
Testigo de su defensa, por Blsli 
Ferguson. 
Ahí viene la novia, por John Barry-
more. 
L a eterna historia, Venus de Orl«. 
te. E l pobre tonto. Seguro de amorei, 
Algo que hacer, por Bryau WMK. 
burn. 
Perlas escondida», por Seasa» B* 
yakawa. 
M U E B L E PRENDAS 
B A U L E S M U Y B U E N O S 
v grandes, a $15 y $35. E s una ganga. 
Campanario esquina a Concepción de 
la Valla, en el rastro de Mastacüe. 
3876o 18 oc 
~ ~ J U E G O D E S A L A 
en muy buen estado, $75. Compuesto de 
12 sillas, 4 butacas, mesa do centro, so-
fá y espejo y consola. Campanario es-
quina a Concepción de la Valla, en el 
rastro de Mastache. 
38763 18 oc 
L A V A B O 
Uno muy bueno, $35. Ca*ipanarlo esqui-
na a Concepción de la Valla, en el ras-
tro de Mastacbe. 
38763 • • 18 oc 
L A A C A D E M i r t D E B E L L E Z A 
bajo I B d irecc ión dit 
M A D A M E G I L 
(RBC\BN LLEGADA. DB P A R I S ) 
Coa sns aparatos Instantáneos j tfír* 
icnal práctico de los mejore* salones de 
París, garantiza el buen resultado y1 
perfeccionamiento de la Decoloración j 
ttnts do los caballo» con sus productos 
Te);etales virtualmente inofenslvca y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con n y t u na-
turales ds última creación francesa, son 
Incomparables. 
Peinados artísticos de todos estllcv 
para casamientos, teatros. "SclréM et 
Bals Poudrée." 
Veritablo ondulación "Maree» n 
Expertas manleures. Arreglo le ojos 
? cejas. Scbampolngs. •'"Tildado» del cu-is y cabeza. "Ertalreitibement du teln." 
Corte y rizado del pelo a los nlfios 
Masaje "esthétique, manual, per !»• 
Cocción, "Pneumatique" y vibratorio 
ron los cuales Madame Gil obtiene ma« 
tavlllosos resultados. 
B l rápido éxito do «sta casa es la 
mejor recomendación do su seriedad. 
V I L L E G A S , 54, E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 020 
mmmmBomiasmi 
C 1438 Ind 8 f 
SEÑORA, LIMPIANDO O A R R E G L A N -do su cocina o calentador economi-
zará un 50 por 100 de gas; para cual-
quier dificultad que se presentara en és -
tos, llame •*•', It. Fernández. Teléfono 
A-(5547. 
3.-526 is oc 
Secretos de Belleza de E . 
Arden, de Par í s y New Y o r k 
Pida por el Te l é f 
A - 8 7 3 3 y en la Casa 
Hierro, Obispo, 6 8 , o escri-
biendo al Apartado 1915, el 
folleto " E n Pos de la Belle-
za"" un librito muy intere-
santffi 
3701.5-1(5 oo « 
ono 
de 
D O B L A D I L L O D E O J O 
Se forran botones, se pliega acordeón y 
-f-e rizan vuelos de todos anchos. Estoa 
trabajos SQ hacen on el acto. Jesús d-\ 
Monte. 460. entra San Francisco y Con-
cepción. J 
352^ „ ^ 
UNA BTIEVA P E L U Q U E R I A es la "Pe-
luquería Parisién," Salud, 47, frente a 
la Iglesia de la Caridad. 
Esta casa cuenta con personal muy 
competente. E l corte y rizado de pelo 
a niños y njfías, se paco al verdadero 
estilo de París. 
Hay un salón para peinar y lavar la 
cabeza a las señoras. HábiL manlcure 
para las damas. 
Lá "Peluquorfa ParlBién" Importa ca-
bello natural y tiene el más completo 
surtido de postizos. 
Los precios, en todo, no admiten com-
petencia. Por eso le conviene hacerse 
cliente de esta acreditada casa. E n la 
primera oportunidad vaya a la "Pola-
quería Parisitn." Salud, 47. 
C 7927 81d-lo. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 54 . 
Masaje: 5 0 centavos. 
Manicure: 5 0 centavos. ,v 
Arreglar las cejas: 5 0 centa-
vos. 
T e ñ i d o s de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura " J O S E -
F I N A " que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a n iños . 
C 7212 1 nv 
D O B L A D I L L O D E O J O 
E l tíiller de Jesús del Monte. 304. Se ha 
trasladado al número 460 de la misma 
calle. 
DOS B U T A C 0 N E S 
Con balancines, $45. Son especiales, muy; 
g-andes, muy fuertes y en particular 
muy cómodos, tienen cojines de cuero. 
Campanario esquina a Concepción de la 
Valla, en el rastro de Mastacbe. 
3876o !§ o C 
Q E ~ V E N O E UNA MAQUINA A J I E R I C A -
O na, modelo 8, con su estuche de via-
je, en §50. Ksta máquina se garantiza 
"como la mejor máquina de esta clase. 
K. de la Serna. Tenerife, 34. 
38751 24 oc > 
EN L A T E R C E R A P A R T E D E SU VA-IOL vendo cuatro máquinas de es-
cribir, casi nuevas y de fabricantes ex-
celentes. Diríjanse a: R. de la Serna. 
Tenerife, 34. 
38752 2^ oc 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, /.desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sin-
ger. P ío Fernflandez. 
37138 31 oc 
CONTADORA A M E R I C A N A , M E D I O 
uso, marca hasta $9.99, suma hasta 
$10.000. Teclas fiado, cambio, crédito, 
pagado, recibido. 6 teclas emnleados. 
Cinta detalle. $250.00. Juguetería, H a -
bana, 95. 
38296 . 21 oc. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
MONTE.. N U M . 9 . 
Compra toda clase d© muebles que M 
le propongan. Esta casa paga • nn cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
so. También compra prendas y ropa, por 
lo Que deben hacer una visita a la TT»1«-
ma antes de Ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán tOffO lo que deseen y 
serán servidos bien y a satisfacción. Te-
léfono A-IÜOS. 
37243 31 oc 
LA P R I M E R A D E V I V E S , D E ROUOO y Trigo, casa de compra y venta, se 
compra y vende toda clase de muebles. 
Vives, 155, casi esquina a Belascoain, 
Teléfono A-2035. Habana, 
3GS20 29 oc 
Máquinas de Singer: dos a $15 
Cosen perfectamente se garantizan. | 
Campanario esquina a Contepción de i 
la Valla, en la casa del pueblo, que es' 
la 2a. de Mastache. I»ota: compro pren-
das de oro, platino y brillantes. 
38536 16 oo 
SE V E N D E N UNAS 11 P E S A S P A R A casa de comidas, con todo el servicio 
necesario, buena marchantería. Angeles, 
21, altos. 
38208 17 oc 
Ocacíón: Se vende una caja de cau-
dales nueva, y una mesita de 2.85 por 
80 centímetros. Pueden verse en Mu-
ralla, número 34. Casi esquina a Com-
postela. 
38740 17 oc. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Pieparaciones en general, nos hacemos 
cargo de toda clase de arreglos, ya sea 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor que usted desee, especialidad en mim-
bres, los dejamos como nuevos. Y lla-
me al Teléfono A-3842. Campanario. 111. 
38104 31 oc 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
Dice un antiguo presagio que los es-
pejos manchados traen la desgracia al 
hogar. L a París Venecla se los deja co-
mo nuevos por muy poco dinero, garan-
tizando nuestro trabajo. Somos los úni-
cos en Cuba en poseer la ú l t ima fór-
mula alemana. Compramos y vendemos 
luna,-? de todos tamaños. Tenerife, 2. Te-
léfono A-5600. 
38617 H n 
SE V E N D E N 13 A T R I U E S P A R A MU-• sleos, nuevos, en sus cajas todavía. 
Precio $6. Industria, 94. 
38660 16 oc 
CA J A D E C A U D A L E S CON S.U P I A -taforma y cornisa se vende.- Ififof-
man: San Miguel, número 119, altos, de 
3 a 5 p. m. 
38611 16 oc. 
P a r a una barber ía , vendo: 
Dos espejos, con sus repisas de már-
moles gris y seis sillas, muy buenas, 
$75. Campanario esquina a Concepción 
de la Valla en la casa del pueblo, que 
es la 2a. de Mastache. Nota: compra 
prendas de oro, platino y brillantes. 
38538 16 oc 
35240 17 oo 1 l 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, .cor todot sns acceso-
rios de primera ciase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
üccescTlcs íranceses ['«".ra loe mismos. 
Viuda e Hijos de .T. Fartessa. Amarru-
ra. 43. Teléfono A-g030. 
" C O M P R O M U E B L E S 
que por necesitarlos para amueblar 
varías casas, no reparo precio. Avi-
se a Baamonde, en Suárez, número 
53. Teléfono M.1556. 
T R A J E . — T E L A I N G L E S A 
nuevo, altura 1.80 centímetros, esbelto, . 
se vende. A. Osmers, Aguacate, 47, al-
tos. 
38738, 16̂  oc. 
G A N G A I M P O R T A N T E I 
Se venden los enseres completos para' 
posada o casa de huéspedes. 40 campas 
de hierro, de persona. 40 colombinas de 
hierro y varias colchonetas y almoha-1 
das. Varias camas más de hierro y ma-1 
dera, cameras. Dos bañaderas grandes. 
Varios fregaderos y lavamanos. Pueden 
verse en el Rastro E l Kío de la Plata. 
Apodaca, 58. 
37856 15 oc. 
Se compran muebles, prendas, fonó-
grafos, discos y ropa. E l Volcán, Fac-
toría, 26. Teléfono A-9205. 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de j o y e r í a de 
oro, 18 k. y relojes marca A r -
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre^' 
alhajas con interés m ó d i c o . T e -
nemos gran surtido de j o y e r í ? de 
todas clases, a s í como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantas ía . Penabad Hermanos. 
Neptuno, ] 79. T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
BARNIZADOR: JUAN GUISADO. SE ofrece para el barnizado de toda cla-
se de muebles con especialidad en el 
barnizado de muñeca. Teniento Bey KL 
Teléfono A-8114. 
36749 29 oe 
Necesito comprar muebles es 
abundancia. Llame a Losada. Te-
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
COMPRO M U E B L E S , PAGAM)OL0S mejor que nadie. Avisen al Telé» 
fono M-2104, 
36364 25 M 
Alquile, e m p e ñ e , venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
" L a Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate j Villegas, 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
te IT »» C 8354 
37876 6 nv. 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtldí» üe mneblea, 
QUO vendamos a precios de rerdadera 
ocasión* con especlallfiad realizamos íne-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos graa 
existencia en Joj as procedentes d« «xa* 
pefic, a preí.los d'. o^aslfin. 
D I N E R O 
Damos pinero sobre alhajas y objeto» 
de valor," cobrando un ínfimo interé». 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A GALTANO 
SE V E N D E UN JUEGO D E C U A R T O 1 maquetería. Otro con escaparate de 
tres cuerpos, color caoba. Seis tabure-
tes, un 1 lavabo moderno, colorado, un 
Juego sala., caoba, colorado, con espejo, 
un piano. San Miguel 145. 
38005 18 oc. 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
P . V A Z Q U E Z 
, N E P T U N O . 24 . 
C 8199 6d-7 
DOS J U E G O S D E C O M E D O R , 
modernistas, buenos y baratos, e s tán en 
muy buen estado. Campanario, esquina 
a Concepción de la Valla, en la casa 
del pueblo, que es la 2a. de Mastacbe. 
Neta: compro prendas de oro, platino 
y brillantes. Las pago bien. 
38537 16 oc 
S E R E A L I Z A N P R E N D A S 
de empeño de todas clases, como gar-
gantillas de niña, de señora; leontinas, 
fajas, relojes do señora de todas clases, 
de caballero, aretes de niña, de seño-
ra, de platino y brillantes, bolsas de 
plata fina, de señora y caballero, ani-
llos de compromiso labrados y de ni-
ñas, sortijas, aretes de acerinas, ónix, 
amatistas. Kealización completa de toda 
clase de prendas en la casa del pue-
blo, que es ia ^a. de Mastache. Campa-
nario esquina a Concepción de la Va-
lla. Nota: tambión las tjompro de to-
das clases, lo mismo antiguas que mo-
dernas. 
37713 ' * n 
MAQUINAS D B E S C R I B I R , C0MPBA venta, reparación y alouiler. w»1 
del Rey. Obrapía, 1J0. Teléfono A-l»» 
36760 M OJL 
L A M I S C E L A N E A t 
Muebles en ganga: Se vendea tofla ci>' 
se de muebles, como juegos de c081™ 
de comedor, de sala y toda clase <ie o" 
jetos relacionados al giro, precios HJ 
competencia. Compramos toda 0 » H ¿ 
muebles pagándolos bien. También pr" 
tamos dinero sobre alhajan y objetos« 
valor. San Rafael, 115, esquina » ^ 
vasio. Teléfono A-4202. .. 
37244 J L ^ -
Muebles: No se olvide qoe Dj* 
otros pagamos m á s que nadie Isj 
muebles de uso. Avise siempre a 
t e l é f o n o A . 3 3 9 7 . L a Sirena. Nep-
tuno, 2 3 5 - B . 
35943 
L A CASA NUEVA ^ 
Se compran mneblea osadoi, oe 
das clsses, pagándolo» ma» £ 
g&n otro, Y lo mismo <lae l10J \ i 
demos a módicos precios. ÎaDW 
Teléfono A.7974. Maloja, UZ- w 
37627 
80 oc. 
M U E B L E S E K G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a i R a f a e l l i l e T e l A-6926c 
A l comprai sus mníb los . vea el grand*» 
y variado surtido y precitva de esta casa, 
donde saldrí bien serTido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta 
modernistac e«caparat*» desde S8; ca-
nias con bastidor, a $5; peinadores a $1); 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesa» fle noche, a $2; también 
hay luego» compl^toc y toda clase QO 
piezas cueltaa relacionadas al giro y 
los precios antea meniaenados. V^alc y 
Be convencerá. SK OOMKUA V CAMBIAN 
MUFCI.KS. F I J E S » BXKN: B L 1U, 
37230 31 oc 
M U E B L E S E N G A N G A 
"L-a EcTjeclal," almacén Importador de 
¡OQueb.'es y' objetos* de fantasía, aalóa da 
exposic ión: Neptuno, 169, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7C20. 
Veudemos con un 50 por 100 d® 
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegas de recibidor, juegos d« 
«ala, «iííonfg de mimbre, espejos fora-
dos, fuegos tapizados, csrmaa d© bronce, 
».ays<*o de hierro, camas de nifio. bnrfis, 
escritorios d^ sefiora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas fle «ala, comedor y 
cuarto', lámparas de oobremesa, colum-
nas y macetae mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
roqueta», entremesea cherl ínes , adornos 
y figuras d* tortas «lases , mesas corre-
deras t-edoodass y cnaSradas, relojes de 
pared, s l ü c n e s de portal, eBcaparatet 
americanos, librero», sillas giratorias, 
neveraa, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visito a, 
"Lo M^pecial." ' Neptuno, 169, y serán i 
bien servidos. No confundir. KapTuno, i 
Vende los mneblea a plaaos y fabri-
camos toda clase de mneble» a gu<sto 
del más exigente. 
Las ventas del camp*» no pagan em-
balaje v ponen en la estación. 
)• T A RATO C I N E M A T O G R A F I C O D E 
Jrk. Vry, se vende por menos de su cos-
to. Esta nuevo. Manzana do Gómez, 502. 
8S607 16 cve. 
P R E N D A S D E EMPEÑO 
Gargantillas $3; medallas $1.50; yugos 
$10; leontinas $25; relojes de níquel $7; 
de oro $40; do señora, pulsera, $20; bol-
sas de plata fina $30; para caballero $8; 
prendedores $6; alfileres corbata $8; de 
perla $10; fajas n^odernistas de oro y 
plata $6; sortijones $12; solitarios de 
acerina $15; sortijas de sefiora $10; aro-
tes de niña $3; de señora $5; pulseras 
muy elegantes a $15; anillos de nifio 
$2; de compromiso, propias para no-
vias, $4; labradas $4; alfileres de cor-
bata muy buenos, con brillantes, $195; 
rosetas muy buenas $300: aretes de bri-
llantes $20(1; sortijas $75: todas estas 
prendas con recibo de garantía. Nota: 
cambio,prendas modernas por sntiguas, 
en la casa del pueblo, quo es la 2a 
de Mastache. Campanario esquina a Con-
cepción de la Valia. 
37874 . 4 ^ 
esplendores venecianos. LUe 
Artigas Inicia un cuento. Jesiis 
—No crean ustedes uue esU ' 
hundido eu la ceguera, ea", ^ H , 
Mas, en la obscuridad, es com t,We-
go del cuento. el cíe, 
—¿El ciego del cuento? 
—¿Ks un cuento? ¡Vengar 
Jesús Artigas coloca met.' ' 
mente los espejuelos sobre k 
Aquellos espejuelos de vidrios 
ae terrible espesor, tras cuv ros' 
tales brilla la mirada del iny Crii 
empresario cubano con supreja ^ 
dad. Y comienza a hablar así ^ 
—Un caballero cruzaba ante 
so. Uno dé esos infelices privaíi i 
la vista que exaltan toda pieria °8 ^ ( 
caballero metió la mano en el hni' ^ 
do su chaleco y fué a dar su Un, lo 
Una pequeña pifia de los dedos 
bre el pavimento saltó una he/ 8Q" 
smoneda, grande, redonda, de pw 
E l ciego se apresuró a recn , 
.del suelo. , eco8erla 
—¡Caballero! Se le ha cálao 
rted este peso. ll8" 
-Imaginen ustedes-exclama Arn 
gas.— Estupefacción, asombro pl 
el caballero sale de su estado admi 
tivo. Y preguuta. Inquiere. 
Entonces el ciego, con voz BM» 
dulce, plañidera y un poco cróiir' 
TGpllCEl l 
— ¡Oh, no señor! Yo no soy el d. 
go. E n este momento yo sustituyo ¡ 
I ciego que pido limosna en este luga, 
| Simple sustilución, caballero. 
' | —Pero el ciego, ¿dónde está? 
Y el ciego por sustitución repiu 
con urbanidad deliciosa: 
— E l ciego se ha metido en el cln» 
matógrafo de ahí al lado p^a yí: 
una película de episodios, | 
Jesús Artigas habló así. Narró co-
mo él sabe hacerlo. Con sencillez, con 
gracia. Luego estalló en el pórtico de 
Payret un coro de carcajadas. 
No. E l caballo ciego no se mete en 
los cines a ver películas. Ni sustitu-
ye a otros ciegos. Es un animal mag-
nífico. Baste saber que las Tuatemj. 
"ticas constituyen su debilidad. 
GANGA: SE V E N D E N V^OS tostes propios para boaf8* ra c« 
o restaurant, sillas y mesas P | ( do9 
y fonda, vidrieras de todos tamau^ 
cajas de caudales, v n * Z ™ * a [mo g^' 
r6s, uno cbico, dos ^Jilleros, w 
de, dos cocinas de gas "n ^ v in«ebI! 
nillas. varias camas de hierro J ,, rt» 
de todas clases; un tablón (le^ ndc 
mide cinco métros y un m^T>e3Ci^-
propio para mostrador, y «oce pi)eú» 
tes antiguos de cedro y . f ^ 
verse en el Rastro Río de la 
daca, 5a 18 ««> 
37017 •— "T 
L A ARGENTINA ^ 
Casa importadora de joyería 
oro, 18 k. y relojes marca 
gentma, de superior c a » d a a ' ^ 
ranteados. Prestamos dinero ^ 
alhajas con interés m ó d i c o . ^ ^ 
nemos gran surtido de W 6 * 
todas clases, as í como cubier10 ^ 
plata y toda clase de W * 0 ^ 
fantas ía . Penabad Hemano^ 
tuno. 179. T e l é f o n o A ^ ^ b 
Monte, 60 y f E ^ S f c n > > i j 
con un completo surU.af"eCe al P »> 
concerniente al ra™° . v ^ V 
co en general ^ s mejores ^ s 
extremo aue si h»5,1* «cederán a lsoí 
buenas en lo sucesivo excea 
ponderación. Ivadie Iel?*r esta ^r»' 
muebles sin antes /isi™¡se de .«¡ffl 
donde se hacen toda clase r eleT8 
clones, referentes al giro- y 
que sean. Teléfono A-S03¿. ; i 
35712 
en todas 
se a "La 
A-75S9. 
35237 
C O M P R O M U E B I i S j 
cantidades, | « P « f 
Sociedad." Su^e ' . ^ V ^ ^ ' 
ASO i j c x x v n i 
D I A R I O D t U W A R I N A O c t u b r e 1 5 i le 1 9 2 0 
P A G I N A Q U I N C E 
m e r i c a 
C o s t a R i c a 
Carta de l Sumo P o n t í f i c e 
qu Santidad el Papa, ha dirigido) 
,0 Siguiente car ta : 
f nnestro Amado Hijo , I lustre y H o -
norable V a r ó n Jul io Acosta Gar-
*t* Presidente de la R e p ú b l i c a de 
Costa Rica . Benedkto P . P . X V , 
Amado hijo, I lustre y Honorable 
Varón salud y b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a , 
rra to 'ba sido para Nos el recibo de 
T i carta, encaminada a participar-
1 . T U e l e v a c i ó n a la dignidad de 
Presidente de osa R e p ú b l i c a , de lo 
í l i nos congratulados del elevado 
excepto que H a s merecido de T u s 
^nnciudadanos. Y nos complace aun 
Lás saber que T e s e r á sumamente 
orato fomentar las buenas relacio-
con el Vicario de Jesucristo, pa-
^ lo cual Te e s f o r z a r á s en lo posi-
He ya que felizmente existen tan 
hienas relaciones entre la Santa Se-
Z v esa R e p ú b l i c a , y es de Ta mayor 
conveniencia que T u s esfuerzos se en-
caminen en ese sentido; todo lo cual 
„ns c o m p l a c e r é a sobremanera. Des-
Ho lo ínt imo de Nuestro c o r a z ó n im-
ploramos a Dios para que derrame1 
sobre l a R e p ú b l i c a que presides y so-
bre Tí, l a mayor dicha, y en prueba 
de Nuestra benevolencia y bajo los 
auspicios celestiales T e enviamos a 
Tí, amado Hio, I lustre y Honorable 
Varón , y a todos T u s conciudadanos, 
la B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a . 
Dado en Roma, en San Pedro, a 11 
de Jul io de M C M X X , sexto de Nues-
tro Pontificado. 
Benedic tus P . P . X T . 
E x p o s i c i ó n de productos e s p a ñ o l e s 
L a colonia e s p a ñ o l a residente en 
Costa R i c a h a resuelto contribuir a 
la c e l e b r a c i ó n del centenario de la 
independencia, con una e x p o s i c i ó n de 
productos e s p a ñ o l e s . 
E s a idea h a sido acogida con be-
n e p l á c i t o por los gobiernos de Costa 
R i c a y E s p a ñ a , y con entusiasmo por 
nacionales y e s p a ñ o l e s . 
L a S e c r e t a r í a de Relaciones E x t e -
riores se d ir ig ía a los C ó n s u l e s de 
Costa R i c a en E s p a ñ a r e c o m e n d á n -
doles presten todo apoyo a los expo-
sitores. A l mismo tiempo se e s t á n ha-
ciendo gestiones a fin de facil itar los 
medios de transporte de los a r t í c u -
los destinados a l a e x p o s i c i ó n . 
Son Presidentes Honorarios de la 
E x p o s i c i ó n Su Majestad el Rey de 
E s p a ñ a , don Alfonso X I I I y el s e ñ o r 
Presidente de l a R e p ú b l i c a don Julio 
Acosta. 
E l Gobierno de Costa R i c a h a ce-
L u z B r i í l a n t e , L u z C u b a n a y P e -
t r ó l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s 
m o d e l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r -
m i d a d , n o p r o d u c e n h u m o , y « lan 
u n a luz h e r m o s a . E s t o s ign i f i ca 
confor t p a r a e l h o g a r . S o n m e j o -
res p a r a l a v i s t a , q u e e l gas o l a 
luz e l é c t r i c a . N u e s t r a s gaso l inas se 
v e n d e n p o r sus m é r i t o ? , y los m o -
toristas s a b e n q u e es d e s u c o n -
f ianza p o r q u e s i e m p r e es i gua l . 
E s t o s ign i f i ca m á s p o t e n c i a y m e -
nos d i f i c u l t a d e n los m o t o r e s . 
W E S T I N D I A 0 I L R E F I N Í N G C o -
S n N P E D R O N Ü M , 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
dido el amplio Edificio. Metá l i co para 
local de l a E x p o s i c i ó n . 
C O N T E N I O E N T R E N I C A R A G U A 1 
COSTA R I C A 
Este convenio permanece secreto, 
ahora Ge h a hecho p ú b l i c o en Costa 
R i c a . Dice a s í : 
L a R e p ú b l i c a de Nicaragua y la 
R e p ú b l i c a de Costa R i c a en el deseo 
de suprimir los Impuestos que se co-
bran por el uso de las aguas fronte-
r izas , para faci l i tar el comercio de 
maderas y darse r e c í p r o c a s pruebas 
de amistad y de buena inteligencia de 
sus intereses, como conviene a dos 
naciones hermanas y vecinas, han re-
suelto celebrar un convenio y a l efec-
to han conferido su Plenipotencia, a 
saber: 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a de 
Nicaragua a l doctor don Danie l G u -
t i é r r e z Navas, Env iado Extraord ina-
rio y Ministro Plenipotenciario ante 
el Gobierno de Costa R i c a , y el P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a de Costa R i -
ca, a l Ijicenciado don Alejandro A l -
varado Q u i r ó s , Secretario de Estado 
en el Despacho de Relaciones E x t e -
riores, quienes d e s p u é s de haberse 
comunicado sus plenos poderes y de 
haberlos hallado en buena y debida 
forma, han convenido en los a r t í c u l o s 
siguientes; 
A r t í c u l o lo .—Costa R i c a p e r m i t i r á 
que las embarcaciones cargadas con 
maderas procedentes de los bosques 
de Nicaragua, usen de las aguas del 
R í o Colorado para el transporte del 
cargamento y su sal ida al mar , sin 
que por ello el Gobierno de Costa 
B i c a exi ja el pago de n i n g ú n tributo 
o impuesto. 
A r t í c u l o 2o.—Tampoco e x i g i r á el 
Gobierno de Costa R i c a ' el pago de 
n i n g ú n derecho de e x p o r t a c i ó n sobre 1 
la madera dicha n i de ninguna con-
t r i b u c i ó n por el servicio f iscal que ¡ 
hiciere. 
A r t í c u l o 3 o . — E l servicio de las 
aguas del R í o Colorado que se auto-
r iza , se e n t e n d e r á siempre s in per-
juicio del que hubiere de hacerse pa-
r a l a e x p o r t a c i ó n de efectos o pro-
ductos de Costa R i c a . 
A r t í c u l o 4o.—A l a entrada de las 
e m S / i r c a c i o n e » en el R í o Colorado 
deberá comprobarse, a s a t i s f a c c i ó n de i 
las autoridades fiscales de Costa R i -
ca, el hecho de proceder de los bos-
oues de Nicaragua la madera en t r á n -
sito. 
A r t í c u l o 5 o . — E l Gobierno de l a 
R e p ú b l i c a de Nicaragua, a su vez y en 
reciprocidad, autoriza, en cuanto Cos-
ta R i c a no tenga ese derecho, el uso 
de los r íos y lagos de su territorio 
por las embarcaciones cargadas de 
madera, procedentes de los bosques 
costarricenses, con las mismas exen. 
clones y franquicias que otorga el 
Gobierno ce Costa R i c a a las embar-
caciones cargadas con madera origi-
n a r í a del territorio n i car a g ü e n s e . 
A r t í c u l o 6o.—Cada parte contratan-
te podrá ponerle t é r m i n o a este con-
venio V i cualquier tiempo, dando avi-
so a la otra con dos meses de antici - \ 
p a c i ó n ; ñ e r o en caos de guerra o con. j 
m o c i ó n interna, se podrá decretar de ( 
hecho l a • t e r m i n a c i ó n , como la o ír - | 
cunstancias l o requiriesen. 
E n fe de lo cual f irman la presen-
ta C o n v e n c i ó n por duplicado, en San 
J o s é de Costa R i c a a los v e i n t i d ó s 
d ías de ;bvnio de mil novecientos ve in . 
te.—ff.) Danie l GfaHérrez N — ( f . ) Ale-
jandro Alvarado Qufrós . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
C a b a l l e r o s d e C o l ó n 
TOMA D E POSESION D E L , D I R E C T O -
R I O DEL» CONSEJO SAN AGUSTIN 
NUMERO 1360 
E l pasado sábado, a las nuevo de la 
noche, el doctor Leonardo Zorzano Jo-
rrín, como D. T . del Consejo Supremo 
d'ió posesión al nuevo Directorio del 
Consejo San Agustín número 1390, de 
la Orden de los Caballeros de Colón, 
que ha de regir los destinos del mis-
mo, en el año de 1920 a 1921. 
He aquí el cuadro de Directores: 
Doctores Juan B . Valdés, G. C. ) ; Os-
car Barceló (G. C. D. ) ; señores Enrique 
Hernández Ortega, (C.); José Sánchez R i -
vera( S. de A . ) ; Oscar J . Alvarez Urru-
tia (S. F . ) ; doctor Juan A . Muller (A) ; 
señores Manuel Fernández Gamoneda 
(T) ; Antonio Alegría y Mujica (G); 
Abelardo Dalmau (G. I . ) ; Ramón del 
Busto (G. E . ) ; Carols J . Rodríguez (G. 
E . ) ; Eustaquio Alonso, (S); Javier Ca-
talá (S) ; doctor Jorge Le Roy, (S.) 
Siendo la instalación de un Directo-
rio, una fiesta particular e Intima del 
Consejo, no entramos en más detalles 
sobre la misma. 
Tomada la posesión, el Gran Caballe-
ro, doctor Juan B . Valdés, elogió en be-
llo discurso la labor de cuantos le han 
precedido en el alto puesto que hoy 
ocupa. Se ocupó en la labor realizada 
Por su antecesor, M. C. C. Fitz Gerald, 
la cual alabó como ella se merece. 
Dió lectura al discurso que había de 
pronunciar en la velada-homena<e, que 
se tributó al Ex-Gran Caballero, Juan J . 
de Mutiozabal, cuando el año anterior 
fué descubierto su retrato en el salón 
de sesiones, y que no pudo entonces 
nronunciar por motivos de salud, y si lo 
hizo, fué—dice—para saldar la deuda 
contraída con él que por tres años con-
secutivos 'desempeñó el sitial, que hoy 
ocupa. 
Dió gracias a los Hermanos por ha-
berlo elegido, y pide su concurso para 
acrecentar el esplendor del Consejo, San 
Agust ín número 1390, para gloria de la 
Iglesia, de la Orden y de la Patria. 
Cada uno de sus discursos fueron 
aplaudid'ísimos. 
Kl acto tuvo lugar en el nuevo domi-
cilio social del Consejo San Agust ín nú-
mero 1390. 
Sobre este edificio, dice el Boletín del 
Cbnsejo, lo siguiente: 
" A T E N C I O N , CATOLICOS 
E n 18 de Septiembre último se firmó 
la escritura de compra de la casa si-
tuada en la Avenida de Simón Bolívar 
número 03 (antes Reina), con una com-
pañía formadít con el propósito d'e ob-
tener esta casa para el Consejo de San 
Agust ín número 1,390 de los Caballeros 
de Colón de esta capital y para el Club 
de los Caballeros de Colón, con el prin-
cipal objeto de promover la fe católica 
y especialmente para guiar a la juventud 
en su verdadero camino. 
Se Intentó recoger la suma de 40 mil 
.pesos para cubrir la cantidad que tenía 
que pagarse en efectivo. Incluyendo el 
costo de la casa, gastos de inscripción 
en los registros y otros. 
L a escritura se firmó ante el notario, 
doctor Leonardo Sorzano .Torrfn, Herma-
no nuestro y Diputado Territorial d'el 
Consejo. E l doctor Sotzano Jorrín, pres-
tó sus servicios gratuitamente y se sus-
cribió además con una buena cantidad. 
E l poco tiempo y lugar de que dispo-
nemos nos impide publicar los nom-
bres de los suscriptores y de aquellos 
que ya han satisfecho el Importe de la 
suscripción; pero en el próximo núme-
ro, que esperamos tener mayor número 
de suscriptores, no será grato dar a co-
M 
E l D I A D I O D E L A M A R I -
N A es e l p e r i ó d i c o de mayor 
c i r c u l a c i ó n en Cuba. 
nocer sus nombres y las cantid'ades con 
que han contribuido. 
E n el momento de firmarse la escritu-
ra, muchos suscriptores no hablan cum-
plido aún sus compromisos y algunos 
miembros del Consejo, tuvieron que fa-
cilitar el dinero por ellos. 
Se necesitan 18 mil pesos más para 
cubrir el pago de los 40 mil que varios 
miembros del Consejo han cubierto, pa-
ra poder contar con la casa que se ha 
comprado, y excitamos a los Hermanos 
que se han suscripto con alguna canti-
dad y no la han satisfecho, que lo ha-
gan a la mayor brevedad posible, para 
d'eiar bien cumplido ese compromiso. 
Solamente pueden suscribir acciones 
en esta compañía, los Caballeros de Co-
lón, pero un hijo, esposa, hermano o 
cualquier otro pariente puede prestarlo 
y ayudar a esta buena obra. 
Los Caballeros de Colón desean rela-
cionarse con la juventud, y por medio 
del ejemplo y de la asociación ense-
ñarles a ser buenos hijos, buenos ciuda-
danos y buenos esposos, ?.no les parece 
esto una buena Inversión, además d'e 
rentarle un 7 por ciento de interás 
anual? y 
L a Reina Isabel empeñó sus Joyas pa-
ra ayudar a Colón. Nosotros no pedi-
mos tal sacrificio, sino que haga un 
examen do conciencia v se conteste a 
sí mismo, si ha hecho todo lo que debe 
para ayudarnos y cooperar a tan buena 
obra. 
Suele decirse que los cubanos no se 
toman el interés suficiente por la ju-
ventud, y debe demostrarse lo contra-
rio, y por ello solicitamos la coopera-
ción de todos y de los sacerdotes, para 
que aconsejen- a los hombres buenos que 
ee unan a nosotros. Sólo deseamos a 
os que quieren ayudar, no a los que 
busquen su ayuda. 
Si nosotros llegamos a reunir el di-
nero suficiente, dedicaremos todo el 
edificio para los caballeros de Colón y 
sus obras. , 
Tendremos biblioteca, gimnasio, salón 
de billar, sala d'e armas, y salones para 
bailar, recreo e instrucción. 
Si no recibimos la ayuda financiera 
necesaria, nos veremos obligados contra 
nuestra voluntad, a alquilar la planta 
0 a vender la casa. Entonces se 
uirá que' hemos fracasado en lo que 
OT™SK Consejos, han tenido éxito. 
Caballeros de Colón, esperamos vues-
tra respuesta, que no es otra que vues-
tra cooperac ión . -C. c . Titz Gerald, G. 
Como esta alocución va dirigida a 
todos los católicos, la transcribimos pa-
ra general conocimiento d'e los mismos, 
y se decidan a cooperar en esa obra 
del Consejo San Agust ín número 1,390, 
mgresando en el mismo. 
L a casa es suntuosa, amplia y ven-
tilada. 
Quedamos gratamente impresionados, 
^n la visita que el martes verificamos 
a la misma. 
E l próximo martes, 19 del actual, se 
obsequiará con una comida íntima, a 
los Hermanos, que compusieron el Co-
mité de compra. 
Tendrá lugar a las siete y media de 
la noche en el local social. 
E s exclusivamente para los Caballeros 
de Colón, previo el abono del cubierto. 
E n esta comida se tratará de la fiesta 
oficial de inauguración, que tendrá lugar 
la noche de la festividad de San Cristó-
bal, 16 de Noviembre próximo. 
E l salón donde la Dijrectiva tomó po-
sesión, estaba adornado con plantas, 
flores y tas baitcreras cíe lo» Estados 
Unidos y naciones aliadas, y la de E s -
paña. 
E n la parte principal del salón se des-
taca un precioso crucifijo, y debajo el 
retrato de Colón. \N . 
Después de la junta en los salones Ces-
tinados a billares y sala de armas se 
sirvió un delicado lunch y helados. 
Se brindó , por los Estados Unidos, Cu-
ba, España y las naciones de Hispano-
América en el día-aniversario del des-
cubrimiento de América, en la fiesta 
de la Raza. 
L a fiesta se vió sumamente concurri-
da. Entre los. Hermanos asistentes, fi-
guraban los Párrocos del Santo Cristo, 
Nuestra Señora d'e la Caridad y San 
Nicolás, y el R . P. Jaume, profesor de 
las Escuelas Pías de la Habana. 
Saludamos fraternalmente al Directo-
rio del Consejo San Agustín número 
1,390 de la Orden de los Caballeros de 
Colón, y le deseamos un éxito completo 
en su gobierno. 
tería y sacristía del Convento de San 
I Felipe, hoy celebrará su tradicional fun-
ción a Santa Teresa d'e Jesús, la 13e-
jneficencia Castellana, en el expresado 
teLo que nos complacemos en trasladar 
al señor Carlos Ayuso, socio de la cl-
1 tada Beneficencia, que inquinó de no-
j sotros le informásemos sobre el partl-
! ^Iskf'era menos de esperar de la fe re-
' í ig iosa e hidalguía de loa castellanos. 
1 que constituyen la Beneficencia para el 
I socorro de sus pobres paisanos, para 
con su Patrona Santa Teresa de Jesús . -
G R A N D E S S I E S T A S E N HONOR D E L 
GLORIOSO E R E M I T A SAN H I L A R I O N 
A B A D PATRONO D E L A I G L E S I A P A -
R R O Q U I A L D E G U A N A J A Y 
PROGRMA 
M I E R C O L E S 20 
A las 2 p. m.. Confesiones para todos 
los cofrades de las distintas Congrega-
ciones piadosas fundadas en esta Pa-
rroquia, niñas y niños de los Colegios 
católicos, catecismo y fieles en general. 
Habrá suficiente número d'e confesores. 
A las siete y cuarto. P- m.. Sermón 
Por el señor Obispo Diocesano, nove-
na, himno y Salve solemne de Minis-
tros, cantada por escogidas voces de la 
localidad y de la Habana y ejecutada 
por la orquesta del señor Socarrás y 
música de cuerda procedente de la ca-
pital d'e la República. 
t 
J U E V E S 21 
F E S T I V I D A D D E SAN H I L A R I O N 
ABAD, PATRONO D E GUANAJAY 
A las 7 y media, a. m.. Misa de co-
munión general celebrada por el Ilustrí-
sime señor Obispo y amenizada con pre-
ciosos motetes cantados por el coro del 
Colegio de las Madres Escolapias de 
esta Vil la. 
A las 9 a. m.. Misa solemne de Mi-
nistros a toda orquesta, con escogidas 
Voces e instrumentos de viento y cuer-
da. Durante la misa, después del evan-
gelio, predicará el Ilustrísimo señor 
Obispo de la Diócesis . 
A ias 7 p. m.. Himno en honor del 
Santo Patrono y solemne procesión, ex-
clusivamente por las calles . de Agra-
nionte. Luz Caballero, Cisneros y Aram-
buru, con la imagen de San Hilarión, 
amenizada por la banda L a Popular. 
Después de la procesión habrá retreta 
en el parque y se quemarán los fan-
tásticos) fuegos "Juego de Mariposas," 
" L a fuente maravillosa," " E l Abanico" 
y "San HiJarión en su trono." Se dis-
pararán bombas, volad'ores de luces y 
1 otros. 
C O L E G I O D E J E S U S M A R I A 
^ E l automóvil que rifó el Colegio "Je-
sús María,'" por el sorteo del 11 del co-
i rriente, se entregó al señor Alfonso P a -
rejo, vecino de Lagueruelas 38, que pre-
sentó la papeleta marcada con el núme-
ro 18,068 que coincide con el número del 
premio mayor de dicho sorteo. 
L a Superlora. 
UN C A T O L I C O . 
INFORMANDO 
" ( 
Según nos han informado en la por-
D I A 15 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del Ce-
rro. 
Santa Teresa de Jesús, virgen refor-
madora de los Carmelitas; santos Seve-
ro, Antioco y Claro, confesores; Agileo, 
mártir, y santa Aurelia, virgen. 
San Severo, obispo y confesor: Nació 
.en Treveris. Hijo d'e padres cristianos, 
recibió una educación calcada sobre IQS 
augustos principios del Evangelio. 
Se dedicó a la carrera eclesiástica y 
merced a sus grandes talentos, adquirió 
un rico caudal de conocimientos. Fué 
su director especial el grande San Lupo, 
que a la sazón ocupaba la siUa episco-
pal de Tréveris. 
E l ilustre Severo d'espués de hallarse 
suficientemente instruido y con un te-
soro de virtudes, recibió las sagradas 
órdenes del sacerdocio-
Cuando ocurrió la muerte de San L u -
po, el clero y el pueblo eligieron por 
unanimidad a l sacerdote Severo, consi-
tre prelado que acababa de morir. 
De lleno se consagró a reformar las 
oostumbres y con ellas la disciplina. 
E r a un verdadero sucesor de los após-
toles, que no descansaba un momento 
en su ministerio; ora predicaba elo-
cuentemente, ora socorría a los pobres y 
consolaba a los afligidos: era en una 
palabra un celosís imo pastor de su 
Iglesia. , , 
Por último, d'e edad avanzada y cíe 
perfecta santidad, descansó en el Se-
ñor el día 15 de Octubre, ocupando va-
lentiniano el trono imperial. 
1 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la da 
Tercia, y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
S E R M O N E S 
<ine han do predicarse en 1» s. !• Ca-
tedral de la Unbnníi, duranto el se-
«undo semest'e de 1 Año del S«-
nor 1920. _ ,v, 
Octubre I T - I H Dominica (De Miner-
va) : M. J. soñor Lectoral. . 
Noviembre lo.-Festividad de Todoa 
los Santos; M. I . señor Penitenciarlo. 
Noviembre 16.—Festividad de San 
Cristóbal, Mártir; M. I . uefior Magistral. 
Noviembre 21.—Dominlr-a I I I iDe Mi-
nerva) ; Ilustrísirio sefior Deán. 
Noviembre 28.—Dominica I de Advien-
to; M. I. sffior Sáiz ae la Mora, 
Diciembre 5.—Dominica I I de Adviene 
te; M. I . seño? Penitenciarlo. 
Diciembre 8.—La inmaculada Concep-
ción de María; Maestreescuela. 
Diciembre l2 . -Domínica I I I de Ad-
viento; M. f. señor Lectoral. 
Diciembre 6.—Jubileo Circular (por 
la tarde): M. I . señor Magistral. 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
fior; M. I. señor Penitenciarlo. 
NTTA.—Ctoiforme a I odlspuesto por 
la Santa Sede en materia de predicación 
y de acuerdo con las prescripciones dio-
cesanas, en todas las Misas que s© ce-
lebren en la Santa Iglesia Catedral en 
los díaa de Precepto, SÍI predicará du-
rante cinco minutos: en ia Misa Solem-
ne do Tercia, el sermón será de dura-
Mlsas en la Santa Iglesia Catedral, a 
clón ordlnaiia, no debiendo pasar de 
treinta miarlos. 
E n ¡or días laborables se celebran 
las 7, 7 y media y 8. E n los días fes-
tivos, las Misas se celebran a las 7, 7 
y media,. 10 y 11. 
Habana, Julln 14 de 1920. 
Visto: Por el prestnte venJmos en 
aprobar y aprobamos la distribución he-
cha de los soimones que. Dios mediante, 
Eft predicará en nuestra Santa Iglesia 
Catedral druante ei secundo semestre 
(?el año en curso, y concedemos cin'uien-
ía días de indulgencia en la forma acos-
tumbrada po.- la Iglesia a los que aten-
ta y devotamente oyeren la predicación 
de la divina palabra. 
Lo decretó y firma »„ 33. R . de que 
certifico.—¡ E L OBISPO. 
Por maniato de S. E . R.—DR. M E N -
DEZ. Arcedlrno Seoretarlo. 
A V I S O S 
K E L I G r o s o s 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
SOLEMNE F I E S T A E N HONOR D B 
N U E S T R A SEÑORA DB L A V I R G E N 
D E L ROSARIO 
E l domingo, 17, a las 7, misa de Co-
munión general, armonizada. 
A las 8 y media, misa solemne en 
la que ocupará la Cátedra Sagrada ©I 
Rvdo. P. Provincial, F r . Francisco Váz-
quez, Dominico. Elementos del Orfeón 
Catalán, dirigido por el organista da 
ésta Parroquia, cantarán la misa, a dos 
voces, de Ravanello. 
A las 10, misa rezada. 
E l Párroco, 
38770 17 oc 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
F I E S T A S O L E M N E E N HONOR DH 
SANTA EDUVIGIS C O S T E A D A POR SU 
PIADOSA C A M A R E R A , SEÑORA A N -
DREA. GONZALEZ, VIUDA D E ROMERO. 
E l próximo domingo, día 17, se cele-
brará en esta Iglesia solemne fiesta en 
honor de Santa Eduvlgls, a las 8 y me-
dia a. m., con misa de ministros y ser-
món que predicará el Muy Ilustre Se-
ñor Provisor del Obispado, Pbro. doc-
tor Manuel Arteaga y Betancourt. 
L a orquesta será dirigida por el lau-
reado académico Rafael Pastor. 
Invitan a todos los devotos de tan 
excelsa Santa, L a Camarera, Andrea 
González viuda de Romero; E l Párroco, 
Francisco García Vega. 
SSlMO 17 ce , 
C A S A S , • P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
z : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : u 
E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E Q L A , M A R I A N A O , e t c 
H A B A N A 
POE VNA MAYOR: CAMBIO TINA CA,-sa en un pataje en Oquendo, entre 
San Rafael y San Miguel. Sala, come-
dor, dos cuartos, cocina de gas inde-
rendiente todo. Informan: Morro, 28, 
garaje; se solicita una cocinera en la 
misma. 
20 oc BISCA CASA? A H O R R E TIEMPO Y dinero. E l Burean, de Casas Vacias, 
wmja del Comercio, 434, letra A, se las 
lacilita como desee. Lo ponemos al ha-
"la con el dueño. Informes: gratis; de 
L-V¿ 7 de: - 11 6- Teléfono A-C.rjOO. 
24 oc 
s E ALQUILA, CARLOS III , 307, AIi-1 tos. 
17 oc 
Se desea a l q u i l a r u n a n a v e de 
unos 5 0 0 m e t r o s , m á s o m e -
nos, dentro d e l p e r í m e t r o d e 
Infanta , C a r l o s I I I y B e l a s -
c o a í n . M a n d e o f e r t a s d e l 
P ^ c i o a l a p a r t a d o 1 0 1 0 , 
H a b a n a . U r g e . 
S c o m n ^ í V S ™ "ERMOSO L.OCA1,, 
^uart s P ^ e gran salón y cuatro 
RWel • inVndustri f l . US, cerca de San f̂ap T INDL,Í 
^ Jortre en 'la Librerfa "Nueva, 
teatro Maní Dragones, frente al 
18 oc. 
- N i o S X ^ E R C f D E L PARQUETgran 
trerIa. ¿ J i t ^ .infecciones, bazar, sas-
ttc. ¿te ?n ría' exihlWción de autos 
Gsme3 502 g0 contrato. Manzana de 
16 oc. 
1 ^ de NePluno» * * * * comtr-
^ « cedo el contrato por ocho a ñ o s 
«na casa de dos plantas, propia 
establecimiento. Informa: R . R i a -
' Bufete y N o t a r í a de los doctores 
C o . 62 E c a y J - S á n c h e z . V í c t o r e s , 
^ P ó s t e l a , n ú m e r o 11. De 9 a 11 
a 4. T e l é f o n o A-7408 . 
DE I N T E R E S A LOS C O M E R C I A N T E S , tengo varias casas con contratos I 
amplios, para depósito de toda clase de j 
mercancías o almacenes. Informan a l 
teléfono A-4D37 do 11 a 1 p. m. y de 5 ¡ 
en adelante. 
37731 16 oc. 
Q E A L Q U I L A L A CASA S^N M I G U E L 
O 290, entre Infanta y Basarrate, loma 
de la Universidad. Informan: en O'Kei-
Uy y Habana, edificio líuiz. Deparfa-
mento, 308; de 9 a 12 y de 3 a 5. L a 
llave en el 292. 
38674 16 oc 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a -
r a e l a r r e n d a m i e n t o d e l a 
p l a n t a d e l a c a s a ca l l e C o m -
p o s t e l a , n ú m e r o 1 1 1 , e n t r e 
l a s d e S o l y M u r a l l a . I n f o r -
m e s : R o m a g u e r a , E m p e -
d r a d o , n ú m e r o 1 6 . 
SE C E D E UNA C A S I T A COX SU T E -rreno y además se le da veinte pe-
sos mensuales, por solo trabajar tres 
ñoras de mañana o tarde, es para re-
partir agua a varias casitas en una fin-
ca. A. García. Apartado 2154. 
38408 17 oc 
Q E ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
k_7 tos de Blanco, 31, con sala, comedor, 
cuatro . habitaciones, dos servicios sani-
tarios, con un espléndido patio, casa de 
construcción moderna Llaves e infor-
man en Trocadero, 97. 
38401 21 oc 
SE A L Q U I L A E L T E R C E R l»ISO D E la casa Manrique, 7, la llave on el 
aegundo piso. Informes en San Ignacio, 
72, Teléfono A-2G98. 
38530 20 oc 
V E D A D O 
EN E L V E D A D O : S E A L Q U I L A UNA casa, acabada de construir, en la ca-
lle 33, entre 2 y 4. Informan en la 
misma o en C y 29, Vedado. 
38759 22 oc 
87856 22 oc. 
Se desea alquilar una nave de 400 a 
500 metros, o una casa que s irva pa-
r a una industria. Se prefiere de Be-
l a s c o a í n a E g í d o o de Neptuno a V i -
ves. Mande ofertas del precio a l T e -
l é f o n o A-5527 . 
37963 15 oc-
SE A L Q U I L A UNA N A V E D E 30 M. por 12, con dos habitaciones a la en-
trada, propia para automóviles o depo-
sito. Informan: Zapata, número 3, bo-
dega E l Capricho. 
3S286 17 oc. 
SE A L Q U I L A : UMTA N A V E D E 1.500 metros y 12.000 metros de terreno, con 
chucho para ferrocarril. Informan: San 
Martín, 17 y se vende arena síl ice. 
38330 19 oc 
A CARADO D E CONSTRUIR S E AL-
J^X. quila bonito chalet calle C y 27. Jar-
dín portal, sala, recibidor, saleta, comer, 
cocina, pantry, cuarto toilett en el bajo, 
escalera de mílrmol, saleta, cuatro ha-
bitaciones, cuarto de bafío completo en 
el alto, terraza al frente y al fondo. 
Garage y cuarto para criado, con servi-
cio independiente. Informes: 23, esquina 
a D*03, Vedado. Señora viuda de López. 
38713 19 oc. 
AVISO: A LOS MECANICOS D E A u -tomóvi les : se cede un portal grande, 
con teléfono propio, para paradero y ta-
ller de reparación, en el Vedado. I n -
formas: Joaquín Coll, 27 y 3. Teléfono 
F-1351. 
3Sí)78 28 oc 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f rancés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de I * 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de I * 
columna vertebral: el c o r s é de a l u m i - ¡ 
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señori ta s in; 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s r idículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
p é d i c a se eliminan las grasas sensible-
men^e. R i ñ o n flotante; aparato gra-
duador a l e m á n , que í n a m o v i l i i a el 
r iñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intcsti-
nales sufra el pacient*, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
v piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol. 78. T e l é f o n o A - 7 8 2 U 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E AUÜMI-
NIO P A T E N T A D A S . 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Esnccialista de P a r í s y 
Madrid . 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , C 0 L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
3821S SI oc 
SE A L Q U I L A O V E N D E UNA MAGNI-fl^a esauina, propia para estableci-
miento, en el mejor punto del reparto 
Los Pinos. Dicha casa está acabada de 
construir. Informan, en Amargura, 56. 
Teléfono A-2431. 
38291 19 oc. 
V A R I O S 
Avi so : se alquila una casa, en Hoyo 
Colorado, propia p a r a despalillo, esco-
gida, t a b a q u e r í a u otra cualquier in-
dustria, con un s a l ó n corrido de 10 
por 2 5 ; dos m á s con sus barbacoas, 
gran patio y luz e l éc tr i ca . P a r a in -
formes en la H a b a n a . D i a n a , entre 
Buenos Aires y C a r v a j a l . T e l é f o n o 
A - 6 3 3 2 ; y en la misma Lucio S a n 
R o m á n . 
38190 19 oc 
SE A L Q U I L A : P A R A DOS D E P E N -dientes que trabaien fuera, una ha-
bitación baja en la calle de Castillo, 
33, entre Monte y Cádiz. 
38349 26 oc 
H O T E L M A N H A T T A N 
H o t e l H a b a n a , d e C l a u d i o A r i a s 
Belascoaín y Vives. Frente a l Nuevo Mer-
cado. Teléfono A-8823. Grandes reformas, 
precios sumamente baratos, tanto en la 
comida como en el hospedaje; habitacio-
nes muy ventiladas. Este Hotel está ro-
deado de todas las l ínéas de los tran-
vías de la ciudad. 
36220 23 nv 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fres-cas habitaciones para uno y dos ca-
balleros. Magníficos baiios, teléfono y 
luz toda la noohe. Módicos precios. 
Aguacate, 86, altos. 
37623 15 oc 
H A B A N A 
E l mía moderna e higiénico de Cuba. 
Toaoo tita coart-j» ^«nen bafiiü privado 
y teléfono. Precíoe especiales para la 
temporada de varaito. Situado en el lu-
gar míis fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y B E L A S C O A I N . Teléfono» A-6383 y 
A-0099. 
37240 31 oc 
SE A L Q U I L A UN DEI'ARTAMEÍsTO de esquina de dos posesiones, con 
luz y telófono, a personas de morali-
dad. Colón, 23 y 25, primer piso. 
38475 11 oc-
VE D A D O : SE A L Q U I L A N LOS H E R - , mosos altos de 27, número 437, casi 
esquina a 8. Informan en los bajos. 
38489 16 oc 
SE A L Q U I L A , E N E L B A R R I O D E Mendoza un henuoso chalet, com-
puesto de portal, sitia, saleta, cuatro 
grandes cuartos, cocina, comedor y baño 
completo. Servicios para criados, gara-
je, pasillo sobre columnas y gran pa-
tio. Informa : su dueño, d-í 9 a 12 y díi 
3 a 6, en Industria. 124 alto;3. 
38533 20 oc -
ift i " 
casa r ^ ' Para estabIecinwento, la 
ve a| 7 T d a deI Monte, 2 3 7 ; l a 11a-
i lado Informan: Ca lzada J e s ú s 
1 Monte, 591; de 9 a 12 m a ñ a n a . 
L ¿ . 6 a 7 ^ 
Se alquila para a l m a c é n , comisiones 
o industria, la planta b a j a de l a calle 
Sol , n ú m e r o 20 , p r ó x i m a a los mue-
lles, con una superficie de 156 metros 
cuadrados, montada sobre columnas ¡ 
y puerta de hierro. Se da contrato. I 
P a r a verla e informes: Neptuno, 85 . 
T e l é f o n o A-7787 . 
VE D A D O : S E A L Q U I L A L A CA-
sa calle 13, número 73, entre 8 
y 10 tí habitaciones, hall, sala co-
medor al fondo, dos baños, servicio de 
criados, garaje y traspatio. Intorman: 
Teléfono F-2179. 
38498 18 oc 
O B A L Q U I L A L A HERMOSA CASA, 
b a r b a d a de fabricar, en la Víbora, 
calle de Carmen, 8, entre San Lázaro 
v San Anastasio, a una cuadra <3e la 
Calzada v a una cuadra del paradero , 
de los tranvías, compuesta de jardín, 
portal, sala, recibidor, cuatro cuartos her-
mosos luj¿so cuarto de baño con to-
das las comodidades, comedor, galería 
con persianas y cristales, pantry. co-
cina lavadero, servicio 'de criados, gh-
r i l e ' 2 cuartos para criados, patio, tim-
bres en toda la casa, adem;1s tres cuar-
tos altos, galería con persianas un lu-
ioso baño con todas las comodidades, 
S e a y terraza. Informa: de 9 a 10 ; 
y de 1 a 5 p. m. el señor Bomballer, ¡ 
en Cuba. 52. j 
38733 00 - l 
T UVANO: SE A R R I E N D A P A R C E L A 
J U terreno, con cobertizo, al lado F . C. u. 
Aguinr, 38. Teléfono A-2814. 
38662 1J 00 
UNA S A L A , 1STH CASA D E F A M I L I A , se rede con los muebles de la mis-! 
ma; alquiler razonable, solo para bufe-
te, comisionistas o profesionales. Com-
postela, 34, altos. 
3SS16 .18 oc 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O E N 40 pesos, de tres habitaciones, con 
cocina y balcón a la calle. Zanja: 128-B. 
38714 16 oc. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S I N D E -pendlentes, para hombres solos, con 
balcón a la calle. Consulado, 59. altos. 
38G97 18 oc 
H O T E L P A N A M E R I C A 
Gran casa fabricada expresamente; fres, 
ca y moderna, para hospedaje. Habi-
taciones con agua corriente; especial pa-
ra familias. Magníficos baños con agua 
callente. Se admiten abonados a la me-
sa. Lamparilla, 58, esquina a Aguacate. 
38700 1 21 oc 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Marmei Rodrlguei: Pllloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habltá-
clones bien amuebladas, frescas y n i i j 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baüos de agua ca-
llente y fría Plan arnerlcano; pian eu-
ropeo. Prado. 6L Habana, Cuba. E s la 
mejor localidad en la ciudad- Venga y 
véalo. 
381 s0 16 oc 
p j y r . 0( 
de! r P a r t a m e a t 0 de A h c r r o s 
. S e n , T O d e D e p e n d i e n t e s 
•¿lleras ^•depositantes fianzas p Jifer a ' ^«P^taEtes «Jupao y Kerac"?3 Por «n procedimiento 
n ¿0a Pí"ad0. ' Trocaderc/; 
SE A L Q U I L A , P A R A A L M A C E N , c o -misiones o industria, la. planta baja 
de la casa calle de E . Villuendas, antes 
Concordia, 12, con una superficie de 200 
metros, montada sobre columnas y ele-
gante puerta, lugar céntrico y de mu-
cho tráfico. Se da contrato. Informes: 
S i * 1 1 3 , 12' ler- Piso-
38429 21 oc 
CEDO CON TODO UN M O B I L I A R I O , en profusión y elegantemente instala-
dlo a la europea, espléndido piso 2o.. e= 
i S i i céntrlco do la Habana, frente 
ai Nacional. Grandes balcones corridos 
en esquina para anuncios o para re-
crearse. Maravillosa vista. Traspasaré 
contrato y teléfono con su número. Ne-
gocio insuperable. Cinco grandes babi-
P9ri,nSf fresquísimas, preciosa cocina y 
Daño. Dos entradas independientes, gran S?iS3v • Pa'ra negocio o para vivienda. 
. ^?S0S regalfit comprendida. Llamar a A-o.uo. 
38571 15 oc 
SE A L Q U I L A , E N E L MEJOR PUNTO de la calle G, en el Vedado, un piso alto compuesto de terraza, sala, ante-
sala' siete cuartos, dos baños, hall, co-
medor, cocina y cuartos para criados. 
Informan en la Notaría del Ldo, Pedro 
Jiménez Tublo. Amargura, 32, edificio 
Barraqué, Departamento, 611, sexto pi-
so donde se encuentran las llaves, de 
9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. todos los 
días hábiles. 
38376 , i ' <"-• 
O E ALQUIItA E N LA CALZADA D E 
O Jesú.í del Monte, número 5o9 y me-
dio, entre la lechería y el Banco, hay 
habitaciones muy frescas para hombres 
solos, con todas las comodidaes. 
38280 10 0c-
SE ALQUIXiA LA CASA CALLE 17, número 17, en el Vedado, por seis me-ses, a partir del 15 del actual, comple-
tamente amueblada. Se compone de por-
tal, jardín, sala, hall, cuatro habitacio-
nes, comedor, cocina, baño y dos cuar-
tos de criados y hermoso patio. Infor-
inaríin . en la misma: Teléfono F-1948, 
y en Cuba. 66. 
38198 17 oc 
j E S U S D E Í M O N T E , 
VIBORA Y LÜYANO 
GR A N L O C A L P A R A C A F E , SE A L - ; quila para café, la hermosa esquinal 
de Santa Catalina, esquina a Cortina, a l 
una cuadra del parque Mendoza, para-
dero de los tranvías del Reparto Men-
doza, Víbora, gran oportunidad para los 
que deseen establecerse, punto de gran 
presente y gran porvenir; en la misma 
dan informes. 
37590 20 oc. 
SE A L Q U I L A , E N CASA D E *\AMIi.IA respetable, una habitación a señora 
o teñorlta, como única ••jt.iliaa, con 
loda asistencia. San Lázaro, 464, bajos 
casi esquina a Basarrate. 
3S709 17 oc 
C<E ALQUIIiAN PARA OFICINAS LOS 
O altos 'le la casa Lamparilla, 29, entro 
Compostela y Habana. E n la mi.sin i. In-
formarán. 
38602 20 oc. 
OE A L Q U I L A N DOS S A L A S , CON B A L -
O cón a la calle y un departamento de 
dos habitaciones grandes y ventiladas, a 
familias sin niños. Y un salón para in-
dustria, con balcón a la calle. Informan: 
Animas, 177, primer piso, izquierda. Tam-
bién se ceden a familias americanas. 
38295 15 oc 
H 0 T E Í , C A U F O R Ñ I J T 
Cuarteles, 4. esquina a Agrnlar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo m*s céntrico de la cjudad 
Moy cómodo para familias, cuenta con 
•may buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0.60, $0.75, íl.SO y 
$2.00. Bafioa, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Brafia. Hermano y Vivero; todas las 
habitaciones con servicio privado y agua 
caliente. Lealtad, número 102, esquina a 
San Rafael. Teléfono A-91u8. 
38151 8 nv. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A M -plia y fresca en casa respetable, a 
matrimonio americano, señoritas em-
pleadas o persona del comercio, a dos 
cuadras del parque Central. Informan: 
Teniente Rey, 87, último piso. 
38232 13 oc 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido! 
completamente reformado. Hay en él 
departamentcj con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos d« agua corriente. Sa 
propietario, JoaQCÍzi Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-92«8. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenido. Cable y Telégrafo •'Eol-
motel." 
EN O ' R E I L L T , 72, PISO P R I M E R O , entre Villegas y Aguacate. Se a l -
quila una habitación amueblada, con lim-
pieza, luz, jardín, brisa, l lav ín; única-
mente hombre solo. Indispensable ante-
cedentes. 
38223 17 oc 
HA B I T A C I O N E S : E N CASA D E MA-trlmonlo respetable, se alquila una 
o dos habitaciones, a señoras solas, no 
hay más Inquilinos y tienen baño in -
dependiente. Teléfono M-1642. 
38384 15 oc 
EN PE5ÍALVER, NUMERO 26, S E A L -quila una habitación a hombres so-
los o matrimonio sin niños. Si no ea 
persona decente no se presente. 
38260 15 o c. 
EN O ' R E I L L Y , 72, P R I M E R PISO, E N -tre Villegas y Aguacate, se alquila 
sala, por 50 pesos, piso mármol, bal-
cón a la calle, llavín, brisa, jar-din. Para 
oficina, matrimonio o señora sola n hom-
bres solos. 
37848 15 oc. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A 
Loma del Mazo, calle O'Farrill , 49, se 
alquila una preciosa casa, muy barata, 
la llave al fondo, en la cuartería. Su 
dueño: Crespo, 26, bajos; de 12 a 4 p. m. i 
3S3C6-67 15 oc • 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
EN GUANABACOA O ALREDEDORES de la Habana, deseo arrendar o com-
prar pequeña' casita con terreno' anexo, 
o bien una p írce la de tierra buena, no 
mayor de un tercio de caballería. Dir i -
girse, por escrito, a Emilio López, V i -
llegas. 105. Habana. 
37861 27 oc. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú 
mero 15, bajo la misma dirección desde' 
hace 38 años. Comidas sin horas fijas, 
electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
38566 9o oc 
Agui la , 113, altos, esquina a S a n R a -
fael . C a s a de h u é s p e d e s . Habitaciones 
y departamentos, con lavabos de agua 
comente . 
38371 21 oc 
SE A L Q U I L A E N MONTE, 2-A, E S Q U I -na a Zulueta, un hermoso departamen-
to de dos habitaciones con vista a la 
calle; hermoso piso de mosaico. E s ca-
ta de moralidad. 
38458 16 oc. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
H O T E L M A C A L P 1 N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y habi ta* 
d o n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
es tables , eos* todos los ade lan tos 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . ^ en lo 
m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . T e -
jedi l lo y Vi l l egra» , f r e n t e a i n a e y o 
P a ? a c i c P r e s i d e n c i a l T e l é f o n o 
A - 9 0 8 9 . 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familias recientemente abler* 
ta. Se alquilan habitaciones y depar-
tamentos amueblados con elegancia y 
confoiH, con o sin comida. E l punto 
más saludable de la Habana, a media 
cuadra de la Universidad. San Láza-
ro, 504. Teléfono A-9446. 
37643 3 nv 
QE A E Q U I L A E N CASA D E UN H A T R I -
O monio que vive muy bien una habi-
tac ión con toda asistencia a caballero 
I honorable o matrimonio sin niños ni en-
fermos. Se prefieren extranjeros. í n -
torn-.mi en San Francisco, 72, Víbora. 
38470 14 uc. 
UN SALON, I N T E R I O R , C A R E N 4 camas con o sin muebles, $40 A l -
muerzos y comidas a 55 centavos. Un 
mes, SSO. Aguíar, 72, altos. 
38582 le oc 
Q E AUQUIEAN 3 H A B I T A C I O N E S , co-
O clna y cuarto de baño, Calle 2 y 37, 
altos. 
3S382 i * oc 
PA R A C A B A L L E R O SOLO SE A L Q I I -la una espléndida habitación con iuz 
eléctrica toda la noche y teléfono, en 
casa nueva, con todos los alelantes mo-
dernos, situada en el centro comercial 
Informan en Compostela, número 90 an-
tiguo, primer piso. 
88614 16 oc. 
SE A L Q U I L A MUY BUENA H A B I T A ^ clón, propia para uno o do«« caballe-
ros casa seria, se piden referencias. 
Paula, 18, altos. 
38534 15 oc 
EN QUIROGA, 7, ESQUINA A SAN Luis , Jesús del Monte, a dos cua-
dras de la Calzada casa de estricta 
moralidad, se alquila un departamento 
de dos habitaciones con ventana a la 
calle, amplios y muy frescos. Han d© 
ser personas de moralidad. 
38508 15 oc 
PAGINA DIECISEIS DIARIO l)£ LA MARINA Octubre 15 <k 1920 AÑO LXXXVIU 
IGLESIA DE BELEN 
El domingo. 17 de Octubre, es la res-tlvidad de Santa Margarita J ^ . ™ " : Alax.-oque: todos los «cantes del hagra «lo Corazón y sobre todo tod°s l o ^ i t & .tolados de la Oración deben cflebiar ese día con toda pompa, en 11 o"0*^6,^ nueva canonizada. En BeK'n' ^ ^ ^ n o -triduo solemne que hubo P̂ ra 'a taño nización, en este domingo tendrempŝ ml-sa .cantada a las 8 a m con serm „ de la Santa y se repartirán novenas de la Santa v estampas del Sagrado Cora-zón con las insignias. „o1-hro, 1q 
El martes l'J, a las 8 a. m. celebra la Congrlgacfóñ 'de San José s"* cultos mensuales: misa, comunión P1*̂ ™ > junta, a los que todas asociadas deben asistir para cumplir con «1 SE^UO. En ese día debemos ofrecer una gran comunión en reparación de las injurias qiie hace poco se infirieron en esta ciu-dad a la Sagrada Familia: por eso en esa comunión no debe San José echar! de menos a ninguna de sus congregan-tes. Se repartirán opúsculos interesan-
1 JSS11_ ] 18 oc . 
PARROQUIA D E L ANGEL 
El lunes, 18, a las ocho de la mañana, se celebrará en esta parroquia la fiesta anual a Santa Eduvigis. Se suplica la puntual asistencia a to-dos sus devotos. 
38740 16 oc. _ 
PARROQUIA DE JESUS, MARIA 
Y JOSE 
AL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
El próximo domingo día 17, se cele-
brará la fiesta mensual del Apostolado 
en honor al Sagrado Corazón de Jesús, 
cpn misa solemne y exposición, a las 
8 y media. 
A las 7 a. m. Misa dê  comunión ge-
neral, armonizada con cánticos. 
Se suplica a todos los fieles y en 
particular a las socias la más puntual 
asistsncla. 
Francisco García Vega, Párroco. 
38040 17 oc 
PARROQUIA DEL ANGEL 
CULTOS EN HOXOlí DE SAN KAIÍ'AEIJ. (Del 15 al 4̂ del presente mes.) 
El día 15, a las siete y media de ía tarde, dará principio el solemne novena-rio. 
El día 23, a las siete y media de la noche, se cantará la Salve, acompañada de voces. 
El día 24, a las ocho de la manana misa de comunión general, y a las nueve la tradicional fiesta. El sermón estará a cargo del M. R. P. Padre Santiago G. Amigo. Presidirá tan solemne fiesta el Excmo. e Iltmo. señor Obispo Diocesano. 
Todos los fieles que asistan a los mencionados cultos y reciban los Sacra-mentos de Penitencia y Comunión, ga-narán indulgencias plenarias. 
38020 24 oc. 
IGLESIA PARROQUIAL DE JESUS 
DEL MONTE 
Dos solemnes fiestas en esta Iglesia 
Parroquial a Santa Edulvlgis y a San 
Hilarión, los días 17 y 21, respectiva-
mente, del presente mes, a las nueve de 
la mañana, con Misa de Ministros y Ser-
món por el Iltmo. Monseñor Santiago G. 
Amigo. 
Costea la primera su Camarera, se-
ñora María Juila Faes de Pía, .y la 
segunda la señora María Luisa P. de 
Píchardo. Precederá la bendición de Ja 
hermosa imagen de San Hllanón, adqui-
rirla por los esposos Píchardo. 
El Párroco que suscribe ruesra la asis-
tencia a iJm.bas fiestas. 
Jesús ddl Monte y Octubre, Id, de 
1920. 
El Párroco. 
38707 l6 0c 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS 
COXGREGACIOX DE NUESTRA SE-
SOKA DE EAS MERCEDES 
El domingo, 16, se celebrará ia fies-ta mensual. A las siete y media, la misa de comu-nión. A las ocho y media, misa caixtada de ministros, con sermón a cargo del Párroco. 
LA, DIRECTIVA 38730 16 oc. 
SAWTA EDUVIGIS 
En la Iglesia Parroquial del Vedado, 
se celebrará el domlnp') 17 del actusil, 
a las ocho y media de la mañana. Ja 
solemne fiesta que en honor de Ja nri-
lagroca Santa Eduvigis ofrecen anual-
mente üus numerosos devotos. La Cá-
tedra f'.el Espíritu Santo será ocupada 
por el Sr.perfor de Jos P. P. Carmelitas 
Fray Joso Vicente de Santa Teresa de 
Jesús, nct:.b!e orador sagrado. 
Se invita poi este medio a Jos fie-
les para su asistencia. 
Vedado, 13 de OctuL.-e de 1920. 
El Cura Párroca y Las Camareras. 
IGLESIA DE LA CARIDAD 
El día 17 de Octubre, a Jas 8 y media 
de la mañana, tendrá efecto Ja misa 
solemne que "todos Jos años hacen sus 
devotos a Santâ  Bduvlgls. 
El Párroco y' Ja Camarera invitan a 
sus devotos. 
Ŝó2ü 16 oc 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
15 oc 
IGLESIA L E m F E L I P E 
SOLEMNES FIESTi-S EN H O K O R DE 
IiA MISTICA DOCTOR i i)E LA IGLE-
SIA, SANTA TKPE^A, DE JESUS 
PROGRAMA 
Día 13: Solemnes truluo que Jas Hijas 
de María y Teresa de Jesús ofrendan a 
su excelsa patrona en sustitución del 
que hubieran de haber celebrado a Ja 
misma santa en el mes de agosto. Por 
la mañana, a las siete y media, misa 
solemne con ministros y recitación de 
la novena para las personas que no pu-
dieron asistir por Ja noche. Por Ja no-
che, a Jas siete, exposición, rosario, le-
tanías acntadas y sermón y reserva. 
EJ día 14, aJ final, se cantará salve 
solemne. 
Día 15: Por Ja mañana, a las siete y 
media; misa de comunión general, ameni-
zada por alumnos de Ja Academia de 
San Juan B de Ja SaJJe y Jlndos recor-
datorios. A las nueve la solemne, con 
asistencia de nuestro Excmo. Prelado 
Diocesano, panegírico por el Jí. P. Pro-
vincia del Cuba, Fr. Florentino de Jos 
Sagrados Corazones e Himno final, can-
tado por las Teresianas. Por la no-
che, a las siete, los mismos cultos de 
Jos días anteriores, con procesión por 
el templo. 
Los sermones del triduo están a cargo 
del R. P. Director de la Congregación, 
Fr. José Duis de Santa Teresa'. 
A todos los actos de la nocho y a la 
misa solemne del día 15, asistirá el re-
nombrado octeto habanero. 
Personas que. costean estos cuJtos: 
Por la mañana: 1, una señorita Tere-
slana; 2, Señorita Dulce María Glim; 3, 
Señora Leonor A. de Amigó. 
Por Ja noche: 1, Una familia devota 
de la Santa: 2, Caridad R. do Marimón; 
3, Señora Amórica A. de Gómez. 
L. D". V. M. 
NOTA: Se ruega a todas Jas asocia-
das la puntual asistencia, con la in-
signia de la Congregación. La persona 
que desee contribuir con su óbolo, puedo 
entregarlo en la portería. 
3S4»3 15 oc 
COMPAÑIA GENERALE TRAN-
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 




Tcltfonc A - M / t 
Haba&a, 
L L 0 Y D BRASILEIRO 
de RIO de JANEIRO. 
El vapor correo 
9 9 
El vapor correo francés 






.12 DE OCTUBRE 
El vapor correo francés 





i 4 DE OCTUBRE 
El vapor correo francés 
M A R A N G U A P E 
saldrá prontamente para 
NEW ORLEANS 
Recibe pasajeros de la. y 3a. clase, 
y carga. 
Consignatarios: 
Enrique R. Margarit, S. en C.p 
Amargura, 3. HABANA. 
C 8126 ind 5 oc 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Pinillos, Izquierdo y Cp. 










IGLESIA DE SANTA TERESA 18 DE OCTUBRE 
El día 15. Festividad de Nuestra San-
ta Madre, &e celebrará a las 8 y me-
dia- a. m., misa solemne con orquesta 
y sermón a cargo del R. P. José Vicente. 
Superior de Carmelitas del Vedado. 
Día 1G, a Jas 8 y media a. m. misa 
solemne y sermón en honor del dardo 
de Santa Teresa de Jesús. 
Día 17, a la misma hora y los mismos 
) cultos en honor del Patriarca San Jo-
I sé. 
1 38197 15 o c 
LINEA DE NUEVA TORK At « A 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales poí los vaporea 
TRANCE" (30.000 toneladas y 4 hé-




B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas 
Capitán CASTILLO 
Saldrá fijamente el día 8 para 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 




Precio del pasajs en tercera clase, 
$83.60. 
Para precios de pasaje y demás in-
formes, dirigirse a: 
SANTAMARIA Y CA. 
San Ignacio, 18. 
Teléfono A-Z0&2. 
Vapores Correos de la 
El vapor 
CADIZ 
de ! 0.500 toneladas. 
Capitán; J . VILLALOBOS 
Saldrá de este puerto sobre el 30 
del corriente mes, admitiendo pasaje-
ros para: 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 




Precio del pasaje de tercera clase: 
$83.60. 
Para más informes dirigirse a sus 
Tonsignatarios: 
SANTAMARIA Y CO. 
San Ignacio, 18. Habana. 
Palacio Serrano. Santiago de Cuba. 




(antes) A. LOPEZ f Ca. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) i 
Para todos los informes relaciona-
yíos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ign úo, 72. aítot. Tel. 7990. 
AVISO 
señores pasaje?of, tanto españoles co-
mo extranjero», que esta Compañía 
no despachará nia^ún pasaje para Es-
paña sin aníes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el ¿eñor 
Cónsul de España. 
Habana, ¿ i de Abril de 1917. 
El Condgnatario. Manuel Otiáuy, 
Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán CORBETO 
Saldrá en viaje extraordinario para 
NEW YORK 
sobre el día 17 de Octubre, admitien-
do pasaje. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario: 
MANUEL OTADUY 
Reina M a m C r i s t i i n 
Capitán f ANO 




ei 20 de Octubre, a las cuatro de !a 
tarde,, llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayo^ cla-
ridad. 
Para más informes, dirigirse a su 
consignatario: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
V A J P O R E b 
C O S T E E O v S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
£. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al muelle más carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la aglomeración de 
carretones, sufriendo éstos largas Co-
moras, se ha dispuesto To siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cc-
nociilientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se leí 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del < ono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía a« ^ 
que la reciba el S o b r ^ ^ ^ , ^ 
que que este puesto a la dc! ^ 
j 3o. Que todo con^W84-
do pagará el flete que ^ 
a la mercancía en él m a n i f c S ^ 
o no embarcada. 1 estada, ^ 
4o. Que sólo se recibirá ra. 
ta las tres de la tara'e a c ^ 
serán cerradas las puertas d^í ^ 
macenes de los espigones de p '? l̂-
5o. Que toda memanda q ^ f r J 
al muelle sm el conoc^"1 > 
do será rechazada. 10 *k 
Empreja^TW» ^ r ^ 
O F I C I A ! , 
MUNICIPIO DE U H A B A Ñ T -
Departamento de Administra^ ! 
de Impuestos 1  
Impuesto por Fincas Urbana. 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 
A 1.921. 1{j 
Se hace saber a los sefin buyentes por el concepto exprlL001 .̂ el cobro sin recarffo de flí^r^o, qU9 l   g   dioiin í30. Qu» quedara abierto desde el día i;nniestr» rrlente mes hasta el 12 del prrtrim61-̂  de Noviembre, en los bajos de?0 ^ de la administración MunioUl ^ Mercaderes, todos los días hfihnPa1' Por a 11 y media a. m. durnmf'5'1,68- ^ 
día a 3 p. m. en el mes de \-n;tJ' ""e-según las condiciones expresarla!en!br«. edicto publicado en la ''Gaceta n.?11 H y "Boletín Municipal;- apen.ihiP'W si dentro del nía™ . . ^ ^ l ^ o s „„. 
..¿ í T T r a n » ' » ."es; y de S-u 11 a. m. v L attnai i    P. .  pl oe. Vi. Die. 
vi- • 
is 
iWtiP si dentro del plazo expresa ,1U9 tisfacen los adeudos, incurrirá»no recargo del 10 por 100 v .se c„" ,.en el el procedimiento conforme se rill uari na en la Uey de. Impuestos Mun^' Icsj poniendo en conocimiento rii ?a-señores propietarios que, los recihL 5a las casas comprendidas en el rn=l ̂  la Habana cuyas iniciales sear, ,i A a la M y a los barrios de Ad.5 11 Apolo, Calvario Cerro y ¿ ^ 1 % ^ cuentran en la Colecturía número ^It de la M a la Z y barrios de ArrW^ ranjo. Casa Blanca, Jesús del \ L r Puentes Grandes y Vedado en la nüm, ro 3, donde deben solicitarlos nara *» abono. SJ* Habana, Octubre 8 de 1920. 
(F.) Miguel Albarrán, 
Alcalde Municipal, p s 
C 8293 MlM 
OFICIAL REPUBLICA DE ClBA-" 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA*"" 
JEFATURA DEL ALCAN TARILLADo'v 
PAVIMENTACION ftAISO HABANA 
12 DE OCTUBRE DE 1920._Hasta las 
diez de la mañana del día 12 de no-
viembre de mil novecientos veinte sé 
recibirán en esta1 Jefatura, calle de'Cu-
ba, número 24. altos. Habana, propo. 
siciones en pliegos cerrados para la cons. 
trucción sobre fundación de pilotajs d« 
un tramo de dren y cloaca en la calle 
Rastro, entre Vives y Matadero, y enton-
ees las proposiciones se abrrán "y leerün 
públcamente. En esta Oficina se podrán 
examinar los planos y se facilitarán im-
presos e informes a las personas que lo 
soliciten. Francisco García. Ingeniero 
Jefê  del Alcantarillado y Pavimentación. 
'C 8279 ' 4d-12 oct 2d-10 ñor. 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos i 
m m m m m a m m B m a ^ m m a m m m ^ m D RI AÑO , ( C A M B I O M A G N I F I C O C H A L E T , seo p IT I O í Y f O M P A Ñ T A SF VFNHFN O AT 01111 AN nuiIí:RE ^ S ^ E D A S E G U R A R SU D I Ñ E - C E V E N D E U N A G R A N CASA MODI 
^ P ú A t ÍU^HU metros fabricación (vale 40.000 pesos) T U J l / L . I ^ U l T i r A H l A OE. \ J OE. ALQUILAN ^ ró? cómpreme una casa que le da- ¡O na, toda de citarón y azotea 
^UJtjriUVa en dos mil metros de terreno, por otro RTPMPQ F TMVPRQinNF's en la Calle C. entre 15 V 17. dos cha- r& hnen interés y comodidad; las tengo portal, sala, saleta al fondo, de con 
\mm* \mKnmammmmmJUimP '* o casa cuyo valor no exceda de veinte DlLlNLO L IINVLKMUINIIO v., cuuic í u y x., uu» v»« en Habanai yodado y Repartos, o co- tres grandes cuartos buena cocin-
leríudique SU negocio por falta de ¡Bufete y Notaría de IOS doctores ningimTen efectivo y ^ Ó ^ r S U ^ n m Aa C ^ - . A i letas de-dos plantas. Cada Uno. acabá- loque su dinero en hipotecas. Yo pue- servicios, a una cuadra'del Paradero 
hipoteca de veinte mil, al ocho por cien-to, por dos años prorrogables. Manzana de Gómez, 502. 3SS08 16 oc. 
R. RIAÑO 
No perjudique su negocio por falta de , gufete y Notaría de los doctores 
dinero. ¿Tiene usted alguna propie-| c , , XT. í 
dad urbana? ¿Quiere venderla o hi-1 Ro<*nguez Ecay y Sánchez Victo-
potecarla? Traiga hoy sus escrituras, res Compostela, número 19; de 9 
que mañana puede ser tarde, sin pre- ¿ T I T A - T ^ A O 
tensiones absourdas. Medel y Ochoto- a U y de 1 a 4. Telefono A-7408. 
rena, Obrapía, 98, altos. De 9 a 111 
y ^ L 2 a 5' i8 oc CASAS EN LA HABANA 
COMPRO CASAS 
EN E L VEDADO 
Se necesita casa de una sola plan-
ta, con cuatro o cinco habitacio-
nes y todas las comoÑdidades de 
una casa moderna. Debe tener jar-
dín, garage y un precio razona-
ble. Trato directo con el propieta-
rio solamente. C. Pujol, Banco de 
Canadá, 402. Teléfono M-2468. 
C 8288 6-d i: 
GARCÍA Y C0 . 
Compramos v vendemos toda clase de 
negocios y establecimientos. Rápidamen-
te por ya ser muy conocido en plaza. 
Informes: Amistad. I.'IG. García y Co. 
Acabada de fabricar y con materiales de primera clase. Vendo en la calle de Cienfuegos, casa de tres plantas, con todo el confort y rentando 430 pesos, su precio $65.000. 
Calle de Jesús María, casa de dos plan-tas, moderna y preparada para tres, con frente de cantería, renta $180, su precio ?30.000. Otra más de 2 plantas moder-na, en la callé de Curazao, mide 6X18. Su precio $20.000. 
Grupo de tres casas, de 2 plantas, en la calle de Salud, modernas, tienen de superficie 400 metros cuadrados. Su pre-cio $48.000. Dos casas más de una plan-ta en la calle de San Káfáel, de só-lida construcción, en $28.000. 
VENTA m FINCAS URBANAS 
SE V E N D E UN 3IODERNO CHAI.KT, de dos plantas, completamente inde-pendientes, en la calle 23, a la brisa y, entre calles de letras, rentando 450 pe-( sos mensuales. Precio 30.000 pesos y re-1 conocer una hipoteca de $35.000. Informa su diiefío: calle 17, entre 10 y 12. nú-! mero 480, altos. Vedado. Teléfono F-óiM;!. A todas horas. 
38S12 22 oc 
JESUS DEL MONTE Y VIBORA 
Sin inquilinos, hermosa casa en la ca-1 lie de San Francisco, 2a. cuadra a la I Calzada mide 650X40. fabricación de lo | mejor, con portal, saia, tres amplias habitaciones, salón de comer al fondo, ( baño completo, 2 cuartos y servicios pa-ra qriados, cocina de gas y fogón, pa- • lio y traspatio, con frutales. Su precio $22.000. En la misma calle espléndido so-lar, a la brisa mide 20X40, a razón de 11 'pesos metro. 
JOSE MARCOS 
Se vende, San Garlos y Benjumeda, de altos, 7 y media por 22, con sala, sa-leta, 3 cuartos, en la cuadra del Fron-tón nuevo, renta $200, precio $25.000, se í\ede dejar parte en hipoteca, y otra en Desagüe, frente al nuevo frontón, de alíos, con sala, hall, 3 cuartos, come-dor al fondo, patio' y traspatio, cielo raso, $25.000. Marcos. San Carlos, 100. 
Vendo en Benjumeda una (casa, de sala, saleta, 3 cuartos, cocina corrida, moder-na, $8.500, y en Marqués González otra de sala, saleta, ;i cuartos, $7.0'.H); en Nueva s/ei Pilar una de dos ventanas, sala, saleta, 4 cuartos, cuarto de baño corrido, cielo raso, $10.000. Marcos. San Carlos, 100. 
Calle de Dolores, lote de tres casas, j hacen esquina, modernas, se componen. de sala, comedor, 2 habitaciones, servi-cios modernos, y rentando $175. Su pre-cio : S22.000. Otra niás en la misma calle también esquina con establecimiento y casa anexa. Precio $13.000. 
San Lázaro, casa de esquina, moderna, con sala, comedor, cinco habitaciones y buenos servicios. Su precio $12.000. 
HABANA 
Vendo dos casas grandes, que 
rentan $850 mensuales, aceptando 
en pago de las mismas cheques 
contra el Banco Nacional de Cuba, 
Banco Español de la Isla de Cuba 
y Banco Internacional de Cuba. 
VEDADO 
Vendo tres casas de $36.000, 
$28.000 y $25.500 y un solar 
completo en $21,000, aceptando 
en pago de las mismas cheques a 
cargo del Banco Internacional de 
Cuba, Banco Nacional de Cuba y 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
La aceptación de los cheques es 
incondicional y admito que en las 
escrituras se haga constar que el 
pago se efectúa en efectivo. 
MIGUEL SUAREZ 
Oficios, 16, altos. Tel. M-1788; 
de 8 a 9 y media a. m. 
385S1 16 oc 
Vendo, en N'eptuno y Basarrate, una hermosa casa, de sala, saleta, 4 cuartos, comedor al fondo, servicios modernos,! de altos, con $80O0, se puede comprar y reconocer $18.000 en hipoteca y $2.200 de censo; y en San Carlos, a media cua-dra del Nuevo Frontón, una casa de sala, saleta, 3 cuartos, cuarto de baño corrido, moderno, con calentador, agua corriente en los cuartos, amplia coci-na de gas, a la brisa, se entrega vacía, $14.500 v otra de $12.000. Marcos. San Carlos, '100. 
En cuyas ventas se admiten cLeques in-
tervenidos. De 12 a l ; notaría Mass?-na, 
de 2 a 5. 
38818 ^ ^ L i ^ L , 
SIN DINERO, CHALET 
Véndelo en ganga. Igüedo pagarlo c n cheque aunque no pueda cobrarse por ahora y dejarse cualquier cantidad en (' hipoteca. Es una preciosidad. Jardines,' portales, terrazas, 4 habitaciones, baño «intuoso, garaje, etc. 700 varas cuadra-dtis. Milagros, entre Bruno Zayas y Luz Caballero, Ueparto Mendoza, Víbora. Dueño en el mismo, a todas horas. 38820 17 oc 
QI USTED QUIERE UNA DUEÑA CASA? \-J En la mejor posición; lo más sólida toda de hierro y cemento. Preparada pa-ra altos, mucha lúes, mucho airo dos cua-dras tranvía, línea de la Víbora. Esta casa estará terminada en esta semana Precio mínimo: $0.500. Informan- Deli-cias F. entre Luz y Pocito. Su dueño: Telefono I-1S28. 
_ 38698 rr oc 
Calle de Gertrudis, moderna, mide 6.50 por 40, con jardín, portal, sala saleta, tres habitaciones, baño completo, coci-na de gas, cuarto y servicios para cria-dos, patio v traspatio con frutales, su precio $13.000. 
Otra- más, de esquina en la calle de Lu-co, con establecimiento y rentando $220. Su precio $20.000. R. Riaño. Compostela, número 19: de 0 a 11 y de 1 a 4. Telé-fono A-740S. 
38573 15 oc 
VENTAS 
QE V E N D E , E N ' 23.000 P E S O S , UN' her-
i j meso y fresco chalet, en el reparto Mendoza, dejando una parte en hipoteca 
T pudiéndola cancelar en cualquier épo-ca. Está fabricado sobre una superficie de 400 varas cuadradas y compuesto de portal, sala, saleta cuatro grandes cuar-tos, cocina, comedor y baño completo. Servicios para criados, garaje, pasillo sobre columnas y gran pati». Informa su dueño: de 9 a 12 y de 2 a C, en In-dustria, 124, altos. 
38532' 20 oc 
P U J O L Y C O M P A Ñ I A 
BIENES E INVERSIONES 
Edificio del Banco de Canadá. 
D E P A R T A M E N T O 402 
HABANA CUBA 
TELEFONO M-2468. 
Se vende casa moderna, de una 
planta, en el Vedado, calle Dos, 
cerca de 1 7. Acera de la sombra, 
con 980 metros cuadrados de te-
rreno. Jardín, portal, sala, seis ha-
bitaciones, dos cuartos de baño, 
comedor, pantry, cocina, cuarto de 
criado y servicio. Garage para tres 
máquinas, techos monolíticos y 
construcción de primera. Precio, 
87.000 pesos. 
Casa de dos plantas, de venta en 
la parte alta del Vedado.. Magní-
fica esquina con jardines y gara-
ge. Sala, comedor, una habitación 
y servicios en la planta baja y 
cuatro habitaciones y baño en los 
altos. Precio, 46.000 pesos. 
Magnífica casa en la Habana. 
Gran inversión, produciendo casi 
el diez por ciento neto anual. Se 
vende hermosa casa de dos plan-
tas, situada en la parte más alta 
de la calzada de la Reina, con 10 
habitaciones en cada planta. Pre-
cio de oportunidad. 150.000 pe-
sos. Mitad de contado y mitad en 
hipoteca, al 7 por 100. Para in-
formes llame al M-2468. 
SE VENDEN 0 SE ALQUILAN 
en la calle C, entre 15 y 17, dos cha-
letas de dos plantas cada uno, acabá' 
dos de construir. Las dos plant s ba-
jas se componen de jardín, portal, sa-
la, comedor, tres hermosas habitacio-
nes, • lujoso baño, cuarto y servicios 
| de criados, cocina y garage, con su 
j cuarto de chauffeur. Los altos se com-
j ponen de terraza, sala comedor, cuatro 
grandes habitaciones, lujoso baño, 
cuarto y servicios de criados. Se pue-
den ver todos los días, de 8 y media 
¡ a 11 y media y de 2 a 4. Para infor-
mes: Paseo, 52, esquina a Quinta. Te-
léfono F-4276. 
QUIERE USTED ASEGURAR SU IN'  ro? Cómpreme una casa' que le da-
rá buen interés y comodidad; las tengo 
en Habana, Vedado y Kepartos, o co 
loque su dinero en hipotecas. Yo pue 
do tom r tres partidas al 8 por 100, 
con garantía suficiente, en la parte co-
mercial de la ciudad; una de doscientos 
mil pesos; otra ciento treinta mil, ga-
rantizándola; dos casas de esquina y 
tres plantas; y otra de sesenta mil pe-
sos, que está al terminarse, con 1200 me-
tros de fabricación. Asegure su dinero. 
Informes: Manrique, 78; de 12 a 2. Di-
recto con los interesados. 
3S2;53 , 14 oc 
3847". 
Se venden tres casas, una de esquina 
y dos de centro, con muy buenas co-
modidades, compuesta de sala, tres 
cuartos, comedor, baños, cocina de gas, 
en San Indalecio y Santa Irene. • Se 
pueden ver de 8 a 11 y de 4 a 5. Su 
dueño: Tamarindo, 63. 
37501 15 oc 
Trea casas, calzada del Cerro, superfi-
cie 1.000 metrois, renta 420 pesos, en 
'SOCO pecos. Informa: Ruiz López. 
Una yasa, calcada Jesús del Monte, 13 1|2 
por'42, anticua, alto y bajo, precio 16.000 
pesos. Puiz López. 
Esouina, con 400 metros, preparada para 
altor, una cuadra de Cristina, renta 
230 pcsus. Precio 33.000. Ruiz î ópez. 
KAN NAVE: VENDO UNA, A UNA vT cuadra de Belascoaín. pronia para depósito o industria. ' Julio GIL Ociuen-do, 02. 37834 17 oc 
Colar, 6 por 30, en Jacomino, dos cuar-tos inr-dern, cocina, servicios, un buen horno para dulces y pisos de cemento, lienta 12 pesos y lo doy barato. Infor-? ia: Ruiz López, de 7 a 9 y de 11 a 2. Monto, número 244, casa nümero 5 Te-Kfono A-5358. 
38120 le 0C-
V ,/dra de Belascoaín casa de •«Jos plantas, de construcción moderna, de sa-la, recibidor, tres cuartos, lavabos, co-cina de gas, etc. propia para vivirla el comprador. Trato directo con su dueño en Lealtad, 21G, bjos; de 10 a. m. en adelante. 
385Q2 17 oc 
EÑ' $ 2 2 . 0 0 0 " S E _ V I ; N D E L Ñ A ' C A S A D E -dioada a inquilinato, en Calzada, da a 2 callps, mide 341 metros, de 2 plantas, gana $220 y está muy barata: se deja parte en bipoteca; trato directo. Infor-marán : Egido, 13; de 0 a 11. 
38165 17 oc. 
SE VENDE 0 SE ALQUILA 
el chalet de 19 y J , de esquina de frai-
le, de dos plantas, acabado de pin-
tar, con espléndidas decoraciones en 
su interior. Mide 22 metros 66 centí-
metros de frente por 33 metros 34 
centímetros de fundo. Tiene jardín 
a su frente y a un costado, porta!, 
vestíbulo, sala, comedor, cuarto de 
estudio, despensa, cocina, cuarto con 
servicios de criados, enarada para au-
tomóvil. Altos: cuatro hermosas ha-
bitaciones, hall, lujoso baño, cuarto 
para criados y terraza. Para informes: 
Paseo, número 52, esquina a Quinta. 
Teléfono F-4276. 
38457 15 oc. 
EN EA EISA, VENDO TNA CA ÎA, 1 cuatro cuartos, sala y comedor y cochera, cercada toda de ladrillos. Mi-de 373 metros, a una cuadra del ca-rrito. Informan: Santa Brígida 22 Lisa 
Compre un lote. 
Terreno en las Alturas de Maria-
nao, con frente al Gran Boulevard 
del Country Club Park, extensión. 
Situación de gran porvenir. E l me-
jor lugar para construir su casa, 
por estar próximo a la población 
y reunir los mismos atractivos de 
los mejeres y más elegantes repar-
tos. 
Facilidades en el pago, al reduci-
dísimo precio de 6 pesos la vara. 
Aproveche esta ocasión. Elias Cas-
tañedo, Banco del Canadá, Depar-
tamento 402. Teléfono M-2468. 
P U J O L Y ~ C 0 M P A N I A 
Banco de Canadá Deptos 402. 
TELEFONO M-2468. 
C 8287 6-d 12. 
EN LA VIBORA 
Se vende o alquila un chalet, todo de citarón, acera de la brisa, a 30 metros del tranvía, compuesto de sala, saleta. 4 cuartos, dos servicios sanitarios, cuar-tos de criados garaje para dos máquinas, calle Luiis Estévez, entre Juan Delga-do y 'Joicuria. también sé vende junto al solar de 11X40. 
En la falda Loma del Mazo, solar de 10X50, tiene canstrufdo casa madera, doble forro, pisa mosaico,, con dos cuar-tos, cocina y comedor y tle mamposte- ¡ ría bafio e inodoro. Calle Luz Caballero, I entre Carmen y Vista Alegre. . 
En Milagros, 30 entre José A. Saco y Pasaje Bnríquez, casa de maii\po.stería' en construcción, tiene hechos cuarto, co-1 medor, cocina, patio e inodoro más to-dos los cimientos y todas las obras dej madera, macas puestas, 1.500 ladrillos; y material. 
De todo informa María Moreno. Mila-
gros. 30. Keparto Párraga entre José 
A. Saco y Pasaje Enríquez. 
38315 16 oc 
23 
0 ' R E I L L Y 
23 
COMPRA Y VENDE 
CASAS 
DE $5.000 a 20.000 PESOS 
CENTRO DE NEGOCIOS 
Teléfono A-4355 
SE V E N D E UNA G R A N CASA MODEK-na, toda de citarón y azotea, con 
portal, sala, saleta al fondo, de comer, 
tres grandes cuartos, buena cocina r 
servicios, a una cuadra del Paradero del 
C rro, e  la ancha calle de Pri elles; 
en $10,5000; su dueña: San Cristóbal, 7, 
casi esquina a Prensa. 
38146 ya oc. 
HABANA: EN SAN LAZARO, A DOS cuadras de Prado, se vende una ca-
sita que mide 5.80X28, compuesta de sa-
la, saleta, tres cuartos, baño, cocina y 
servicios más un cuarto alto, en $29.000, 
Se deja parte en hipoteca al 7 por 100, 
G. del Monte. Habana, 82. 
HABANA: VENDO CASA EX C0X-cordia, próximo a Belascoaín, con 
120 metros de superficie y tiene sala, 
comedor, tres cuartos, cocina, serriclos 
y renta ?100, en §15.000. Otra en Nep-
tuno, cercá de Belascoaín, apropísito 
para reedificar, con 212 metroj y mis 
de 8 habitaciones, a $150 metro. 
VEDADO: SE VEN'DE UEKMOSO cha-let, de dos plantas, recientemente 
construido, GS-'! metros y a una cuadra 
de 23, todo' lujosamente decorado, 6 ha-
bitaciones y dos herniosos baños. Pre-
cio ,$100.000. Contado .$50.000, resto en hi-
poteca al 7 y medio por 100 Atlmite en-
tregas . parciales mavores de $1.000. G. 
del Monte, ilabana, 82. 
JESUS DEL MONTE: EN SAN J0A-quín, cerca de Cristina, vendo dos 
casas, acabadas de fabricar, de dos plan-
tas, con sala, comedor, 2 cuartos, ser-
vicios intercalados y cocina de g**-
$24.000 cada una. Se dejan SUñ.OOO en hi-
poteca. G. del Monte. Habana, 82. 
21 oc 
VENDO CHALET?, VIBORA, 2 CUA-1 dras Calzada, 10X40, de dos plan-' tas, entrada altos,' indev̂ ndiente jar-1 din, portal, sala, salón comedor, 5 ha-1 bitaciones, baño completo, cocina, haH.I cuarto servicios criado entrada auto-I móvil, igual altos, libre contrato, pre-1 ció $40.000, dejo $20.000 al 8 por 100. Más informes: su dueño, de 12 a 3. Es-1 trada Palma, 52. 
38503 22 oc 
CI O M P R O U N A C A S A D E H U E S P E D E S J céntrica, sobre unos 5 a 0.000 pesos. Ko trato más que con los interesados 
y pueden verme en el café Cuba Moderna, 
Cuatro Caminos, de 7 a 9 y de 12 a 
5 p. m. 
38120 16 oc. 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende una casa de manipostería en la calle Herrera, barrio de Luvanó, com-puesta de sala, comedor, dos cuartos cocina, patio y servicio sanitario, con t.0 metros superficiales, en $5.500 Infor-man en ân Miguel. 120, altos; de 12 a 1 y de las 5 en adelante. 38031 . igr oc 
R E V I L L A Y FERNANDEZ 
Vendemos un chalet a cinco minutos de la Habana, con 764 metros "de terreno y árboles con garage. Renta 150 pesos mensuales, con renta de hace cuatro años. Se da en 27.000 pesos. Admitimos ta mitad al contado y lo demás en hipo-teca. Kl terreno vale más. Amistad, 69: Esquina a San José. 
37685 . 20 oc. 
CHALET 
Se rende uno acabado de terminar, de 
dos pisos, cem jardín, garage y toda cla-
se de comodidades. Tiene seiscientos me-
tros cuadrados de superficie y está dtua-
do en el Ueparto del Buen Retiro, a me-
dia cuadra de la Estación de los tran-
vías de Galiano. Urge la venta, por au-
sentarse su dueño. Informan en Lagunas, 
número. 2, altos. 
'¿K-Uo 10 oc. 
JUAN PEREZ 
¿Quién vende casas . . . . . PEREZ ¿QuléD ccmpri casas? P E R E Z 
¿Quién vende fircaa de campo? PEREZ ¿Quién compra fincas de campo? PEIÍEZ ¿Quién toma dinero en bipoteca? PEUKZ Los negocios de estt case son ierloc y reservadclr, Bel?scc/atn, 3» alto». 
T T E N D O E N 3.5(i0 PESOS L A C A S A 
V Avenida 2a., entr̂  3 y 4, Reparto 
Buena Vista, apearse paradero Orfila, 
línea Marianao, acabada de fabricar, va-
cía. Portal, sala, 3 curtos, comedor, 
mampostería y madera, pisos mosaico. 
38400 19 oc 
LUIS SUAREZ CACERES 
Escritorio: Habana, 89. 
Para invertir su dinero tengo 
en venta infinidad de propieda-
des en la ciudad y sus barrios. Ca-
sas y solares a precio de crisis. 
Pida nuestra lista de propiedades 
en venta. 
EFECTIVO PARA NEGOCIOS DE 
ACTUALIDAD. 
C 8326 4d-14 
BARATAS: SE VENDEN PEQÍESA' finquitas en el Wajay, con frente « 
la carretera, agua potable y luz elM' 
trica. Aprovechen esta oportunidad. 
Cualquier persona, por modesta (ju*1 saí 
su posición, puede adquirir una de es-
tas pequeñas fincas rústicas, con wvcm 
arboleda y rodeada de grandes "^frí 
Muchas facilidades en la forma de P'» 
y en las comunicaciones con la cj""":' 
Informes y planos: G. del Monte, 
na, 82. 
C 5379 Ind » & . 
URGE VENDER 
Antes del 30, verdadero y indísimo ^ let madera, dos plantas, en el t\e/,(i.]. Santa Amalia, a una cuadra de V... zada v frente a la Portada M0""",., tal de Víbora Park. Informan en el & mo y en Malecón, 6-B, bajos. 3)C)C9 ' 22 oc 
En 25.000 pesos se vende la casa de 
Luyanó, número 189-A, de portal, sa-
la, saleta, 6 cuartos, comedor al 1°* 
do, 322 metros, quedará parte «' 
capital en hipoteca, no está alquilâ  
Abierta de 8 a 10 y de 12 a 5. En a 
misma informarán. A-8811. 
37843 15 0-
ELPIDI0 BLANCO 
Compro y vendo casas y terrenos, en 
todos los barrios de la Ciudad, doy 
dinero en hiooteca al 8 por 100. sobre 
fincas urbanas. O'Reilly, 23. Teléfono 
A-6951. 
35751 21 oc 
T^N EE CERRO: GANGA VERDAD: AJ vendo dos casas, con portal sala, saleta y dos cuartos, esquina con su ac-cesoria, toda -de azotea, mampostería v servicio sanitario. Urge la venta. $10.000. Es una gaiigai nunca vista. Informan : In-fanta, 28, entre Pezuela y Santa Tere-sa, _Cerro. Las Cañas. 3783S so oc 
CASA VENDO 
ñn la calle de Benjumeda, a una cua-
dra de Belascoaín y a una dei Nuevo 
Frontón. Vendo una gran casa; de. 
sala, saleta, tres habitaciones; como 
un buen servicio y buena cocina. Hay 
varias iguales, que se han vendido a 
$9.500 y yo la doy por $8.400, Jimé-
nez, Condesa. SO. 
38478 14 oc. 
SE V E N D E I.A CASA SITA E N AGUÍAR número 34, de altos y bajos. Infor-man : Lastra Hno. Salud, 12. TelC-fono A-8147. 
300 J9 15 o c 
12 años de relación comercial 
JOSE B. FERNANDEZ 
Antiguo empleado de las firmas nanea-
rías de Pedro Gómez Mena e Hijo y Di-
gón Hermanos, compra y vende casas, 
chalets, solares en todos los Kepartos, 
fincas, dinero en hipotecas. Banco Ca-
nadá, números 209 y 210. Teléfonos 
M-,J328 y M-11S4. 
37654 20 oc ¿ 
MIGUEL F. MARQUEZ 
y RODOLFO CARRION 
Cuba 32, de 3 a 5. Dinero e" "̂'prf11' 
al tipo míls bajo, con la may"' 
titud y reserva. 
Compran y venden casas y .̂'f̂ ñror^ 
mas, cerca de Prado, magnm^ ' do* 
dad, 3 plantas, 130 metros cu^^s 
cada piso, sala, comedor, "̂ reto, P1' 
cuartos, baño, etc Techos conuc 
sos muy finos. 
, Nept'1110. Marqués Gonzíilez. Próximo a - pisos magnífica casa, 1 planta, a*o .|' • moT finos, con 300 metros cuadiaa ^ de. 
cómoda: precio 30 mil pesos. 
jarse en hipoteca 18 mil. ^ , 
Víbora: Muy baratáT^n lfia^ífi?f^ 3 cuadras del paradero «fanlería % columnas estucadas y cátale no jardín, pasajes, Kila. sa!f, £rto bañ» : cuartos, saleta al .fpn''10;.̂  Iní̂ 01 todo lujo, habitación crin̂ a-
MIGUEL F. MARQUEZ 
v RODOLFO CARRON 
UX Bt'EN NEGOCIO, DE OCASION: vendo una esquina, de dos plantas, con establecimientos en los bajos, si 
no tiene todo el dinero le puedo dejar 
la cantidad que quiera en hipoteca, al 
(5 y medio da una buena renta, véalo 
qué es un gran negocio, y si tiene us-
ted fondos en los bancos Español, Na-
cional o Internacional, yo le admito 
check. Directamente vea a su dueño en 
Milagros y 8a., Víbora; también vendo 
una nave con 1300 varas, a SI0.50 vara 
terreno y nave. Estos negocios son de 
oportunidad, pues no hay que dejar do 
verlos. 
38203 15 o c 
Cuba, 32; de 3 a 
5. Teléf*10 
A-8450 
S••10.0C,,• .¿i ^TKNDO UNA ESq 
CUÍH LU - " *T~'it^ v terraza, P Yiri" 
bajo y ^en.e' na0\ O¿am6n Mato-
la Calzana. $4< 000. c 
des, i ; de 2 a 3 P- m-
Sigue a l f r e « 1 , c 
A Í 5 0 i x x x v m DÍAF^ U fr^H M Octuli-e 15 de !92ü 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
tfene d e l f r e n t e 
20 
as chalets y - ^ j / K ^ M - ^ l 1 * 
% n 4 H p ' C E R C A 
TPEAJ«TAI>, ^ comedor, 6 cuar 
^Ó^CORDlf^ Dfa l^aA 5 cuartos, ga-







^ V ^ ^ - í f f a l í saleta, comedor, 4 
A mide ' X f Vinco cuartos y cuarto de 
C* >DI^\30C S í Comedor. C c u a r t a , 
..arto crxad y g j ^ j j Q 
ITS ^ ^ T a U E C 2 3 c u a S r A t ^ A ' 4 8 A c S f s 
E ^ ' c - r ^ j e criados, g a r a ^ cons-
t^¿CÍ*n ^ D E ¿3, 22X30, C H A -
n'1ffBvCettíMüo.3sala, saleta, 5 cuar-
í ^ ' ^ s a t a "omerto^haU. tros cuar-
U ^ ^ T k L I N E A , S A L A . 
p A t L E ^ S . C ^ ^ ^ / t o V garaje. ' baño 
comedor, JDO.OOO. ^ „ . T « 
comP'^'Ss C E R C A DE PASEO, SAI-A, 
CAsaSa. cinco cuarto, mido .OX. . . 
^ ' • ^ « O A DE BAÍfOS, S A I A , SATLE-
tiene paraje modera P L A N T A S , 
W ^ f l a ^ l e t l comedor. 6 cuartos. 
g T ' S ^ | 5 V r t o s ' 2 cuartos c 
^ ^ ^ u a r ^ r e T ' a d a 6 planta, tiene ga-
& F r ^ O U?íA^EEATfTA, S A E A , C O -
J ^ e f o f cuafro cuartos, esquina, cer-
^ J ' ^ r F R C A D E T ESQUINA E K A I E E , 
3 5 ^ a R " V a v ^ b 6 cuartos' 
Alados garaje $^ÜW A I I i E 8a. 
CA¿Zta^taEciQncIo partos . 650 metros. 
^ ^ T I ^ A ^ C E R C A D E E I N E A , E B A I -
C ^ ^ h a l e t sala, saleta, cinco cuar-
^ ¡ V Í L T 1 ?CES^A D E 33, DOS P E A N -
C tas sfla sálela. 3, alt^s igual, ga-
^ f r E N T K E ^ A E E E S D E E E T R A 8 . 
K sala comedor, saleta, cuatro cuar-
ÍTs cuarto de cri¿dos. puede hacerse ga-
rajé, Precio $35.000. 
JORGE GOVANTES 
HABANA. 59. T E L E F O N O M-9595^ 
37033 ^ 
EN EOS PUTOS, TRASPASO CONTRA-to solar, de esquina, tres cuadras 
estación; y vendo otro, al contado, en 
lo más alto del Barrip Azul y en la me-
jor calle. Mide 533 metros, a $2.50 metro. 
Informa: Pedro Lamas. Monserrate y | 
Ltimparilla, billetes. Teléfono A-70<9. 
38720 19 QCr 
VENDO E A ACCION, CON TODO E O , pagado, de un solar de centro, en | 
cuatrocientos cincuenta y cuatro PVÍSOS. 
También un centro y una esquina jnn- . 
tos. Situados en la parte míis alta del 
Keparto Buenavista. cerca de la linea | 
do carros de Marianao y tres cuadras 
do donde se vende a 16 y 20 pesos va- ; 
ra. E s negocio para el comprador. 
ir terciado puede llamar dando hora y, 
dirección al F-180Ó. Vedado, o ir a Law-1 
ton 2. Víbora. Recibo cheques del Lauco 
Español, Nacional e Internacional. 
38517 'lS 0(1 
AS E G U R E SU DINERO Y SU POR-j venir: por ausentarse su duefío, urge 
la venta de una parcela de terreno en 
Infanta y Benjumeda; se da umy ba-
rata. Su dueño en Manrique, 96 
3S311 10 n 
SE, VENDE UN SOEAR EW E i R E -parto Santos SiUire'., calle San Ju-
lio a una cuadra del tranvía, mide 48U 
varas a $7.75 vara, poco de contado y 
resto a plazos. Informa: José Alvarez. 
Infanzón, 3, Luyanó. 
380.88 „:1S.oc.-. 
ANGA: VENDO T R E S SOJtAIÍES E N 
el Reparto Oriental, a una ciiadra 
del Hipódromo y del tranvía, 11.70X40.80 
cada solar, los tres 35.37X40¡80. 1143, a 
$3.90 vara, más barato que la Compa-
ñía. Necesito vender. Trato directo. An-
tonio Martínez. Habana, SO. L e 3 a S. 
37876 ¡M oc 
SE V E N D E UN S O E A R E N E A CUAR-ta Ampliación Lawton, con dos cuar-
tos madera y cercado, que mide diez va- | 
ras por cuarenta y una fondo. Infor-
man: San Francisco y Armas, ferrete-
ría, Víbora, 










REVILLA Y FERNANDEZ 
A G E N T E S D E N E G O C I O S 
Compran y venden toda clase de es-
tablecimientos, fincas rúst icas y ur-
banas, admiten y faciUtan dinero en 
hipoteca y pagarés en todas cantida-
des. Amistad, 69, esquina a S a n J o s é . 
Teléfonos k - l 2 9 1 _ y A-7048. 
V E N T A D E C A S A S 
Tna en el Cerro. Sala, saleta y cuatro 
cuartos, en 0.000 pesos; otra en Esco-
bar sala saleta y cuatro cuartos, en 
gOGÓ* en Paula, cerca de los muelles 
con 450 metros, cantería, magnífica cons-
trucción; renta 1.350 pesos, en 130.000 
pesos; Oficios, entre Santa Clara y Luz, 
14 ñor 25, dos plantaj, en 115.000 pesos: 
San Migue, 10.50 por 35, cantería losa 
por tabla, viguetería de cedro, magnífi-
ca construcción, en 55.000 pesos; Neptu-
no, dos plantas, nueva, 7 por 34, ciellos 
monolíticos, columnas estucadas tim-
bre eléctrico y L.VVDOS en todas las ha-
bitaciones, con los bauos más suntuosos 
(lúe se conocen. Procio, 65.000 pesos; T a -
marindo, cerca de la calzada nueva, con 
K20 metros, portal, sala, hall, recibidor, 
tres habitaciones comedor, garage, en 
'¿0.000 pesos; S.'m Lázaro, cerca de Belas-
coaín, una mansión dos plantas, toda 
cantería, renta L200 pesos, superficie 
900 metros, ,en 180.000 pesos; Monte, de 
Cuatro Caminos al Campo Marte, de dos 
plantas, 220 metros, cantería con esta-
blecimiento en los • bajos, gana 400 pe-
sos, en 50.000; Inquisidor, 550 metros, 
tres plantas, renta 800 pesos mensuales, 
tiene hipoteca de 80.000 al 7 por 100, en 
130.000 pesos; Damas, dos plantas nue-
va, cantería, cielo raso decorado', renta 
240 pesos, en 35.000 pesos. A una cuadra 
de Galiano, casa de dos plantas, esquinal 
con establecimiento, nueva, ciclo raso 
monolítico, superficie 410 metros renta 
S00 pesos, en 115.000; en la Ví )ora, casa 
1.000 metros terreno, portal, jardín, ár-
boles frutales en producción, sala, reci-
olaor, seis habitaciones, comedor cuar-
to de baüo, calentador, cocina de gas y 
ae carbón, cielos monolíticos, cercada 
ae hierro, en 50.000 pesos; Mercaderes, 
terca de Obispo, cuatro plantas, 1.800 
metro^ a 275 pesos el metro; Concordia, 
cu-ca Belascoaín, dos plantas, nueva, cs-
.una con establecimiento, 200 metros, en 
m pesos; San Nicolás, cerca de Mon-
'>e dos plantas, y media esquina con 
"Uiiiecimiento, nueva, en 35.000 pesos: 
in (1os Plantas, nueva, mucho lu-
¡0, renta 290 pesos, en 40.000 pesos; Mon-
n' t'e,rca de ESid0 i-86» metros fabrica-
'Ta y d0 dos Plantas, con esta-
(InVt̂ 611^03- a 275 Pesos el metro; I n -
•'8 ^ dos plantas, nueva, 6 por 
al' ti^A saleta- cuatro cuartos, comedor 
t« a 1=° J511 40-000 Pesos; Egido, fren-
rls germinal, 300 metros superfi-
sos- w 1 * i,ar,a comercio, en 55.000 pe-
cuaít l ltac1, (?e. d03 P i n t a s , sala, y dos 
villa I * ser7I(,1os, en 12.000 pesos. Re-
lia y Fernández, Amistad. 69. esaui-
C0JIMAR 
Sin Intervención de coredorés, se ven-
de un solar en el mejor punto de dicha 
playa; está situado frente al Castillo, 
acera de la sombra, mide 11.44 metros 
de frente por 67.84 metros de fondo, a 
$8; puede verse á su dueño en Aguiar, 70, 
altos, de 9 a 11 y de 2 a 6 en Cruz Ver-
de, 74, Guanabacoa. 
38166 19 oc. 
EN E E PUNTO MAS P I N T O R E S C O del Reparto de Columbia, frente a la lí-
nea de carritos del Vedado a Marianao, 
se vende mil cuatrocientas ochenta y 
dos varas de terreno, a siete y medio 
la vara. Informan en Calzada de Co-
lumbia, detrás de los chalets de Alzu-
garay, bodega L a Estrella. Su dueño: 
Francisco Benito Rico. 
38372 21 oc 
POR NO P O D E R E O A T E N D E R : S E vepde o ee solicita un ' sqcio, que 
sea activo y tenga deseos de prosperar 
en poco tiempo, en un negocio que pro-
porciona magníficos resultados. E s la 
primera en el país y no tiene compe-
tencias. Informes: Correa, 12, Jesús del 
Monte. De 12 m. a 6 de la tarde. 
38766 20 oc 
SE V E N D E UN R E S T A U R A N T B I E N acreditado, el dueño realiza sus nego-
cios por tener que embarcarse. Infor-
man en la ferretería E l Compás. Zu-
lueta y Animas. 
38012 18 oc 
T E N C I O N : GRAN NEGOCIO: SE tras-
pasa una tienda mixta, bien surtida 
y en la mejor situación del pueblo, por 
el precio de su factura. L a vende su due-
ño por no poderla atender. Informn, 
personalmente, Manuel Blanco Lasalle, 
Real Campiña, Casa de Infante. 
38745 17 oc. ^ 
LE C H E R I A S I T U A D A E N B U E N P I I X -to, se vende; tiene contrato: lugar 
magnífico para restaurant, fonda, etc. 
Al lado hay buena casa desocupada; 
también contrato para ampliar negocio. 
Informes: Manrique. 31. antiguo! sola-
mente de 12 a 1. 
3S629 20 oc 
AT E N C I O N : S E V E N D E UNA C A R B O -nería, en un pueblo cerca de la H a -
bana, )i?.ce buena venta y paga poco al-
ouüer se vende por su dueño tener 
otros negocios. Para informes calle Ofi-
cios, entre Sol y Santa Clara, librería 
Nuevp Mundo. JoaG Llano. 
38(J56 21 oc 
CA R N I C E R I A : S E V E N D E UNA, E I S -ta para empezar a trabajar en el 
mismo día, vende más de una res dia-
ria. Informan: San Nicolás, 193, altos; 
de 12 a 3 y de 5 en adelanto. 
38676 16 oc 
BUENA OPORTUNIDAD: POR T E N E R que marcharme al extranjero, vendo 
mi parte que me corresponde de un buen 
negocio, que deja buena utilidad; el so-
cio que queda es buena persona y es el 
que entiende el negocio y tiene bastante 
crédito. Antón Recio 15. 
38679 18 oc 
SE V E N D E UNA G R A N CASA D E huéspedes, con buen contrato, con 
una planta baja, propia para almacén 
o comercio, urge la venta por retirarse 
su dueño. Informes: Factoría v Corra-
les, café; de 12 a 2 y de 5 a 8. Señor 
Manso. 
385S6 . . 27 oc 
SE V E N D E UN O R A N HOTEEv E N buenas condiciones, y un gran café, 
buen contrato, céntrico, y una vidriera 
como para dos. Informes: Factoría y 
Corrales, café; de 12 a 2 y de 5 a 8. 
Señor Mauro. 
38483 26 oc 
"TTENDO SOEAR D E 5,000 M E T R O S , i 
V en la carretera de la Habana a' 
Güines, poblado de San Francisco de 
Peula, a 15 minutos de la Habana por 
ferrocarril eléctrico. Informan en Gua-
nabacoa. L a Sucursal. Pepé Antonio, 30. 
Teléfono 501L 
30788 20 oc. 
RUSTICAS 
F I N C A 
Hora y media de la Habana , diez mi-
nutos Artemisa, carretera central P i -
nar del R í o , vendo f inca 27 caballe-
r ías , con 7 c a b a l l e r í a s primera clase, 
virgen p a r a siembra. G r a n potrero 
natural. Labrado y p a r a n á dividido en 
cuartones. Cercas nuevas. G r a n batey, 
casa con b a ñ o y luz e l éc t r i ca . Gran 
casa de l e c h e r í a . S e b casas colonos. 
I n s t a l a c i ó n de agua. Donkey ocho ca -
ballos. T u b e r í a riego. 190 cabezas de 
ganado. Aperos a g r í c o l a s y todo lo 
referente a finca organizada. E n 
60.000*pesos. Informa: G.Carena, ca-
lle 25, n ú m e r o 5, Habana . 
C 8032 8d-14 
SE V E N D E L A F I N C A E A C A R I D A D , en el Wajay, sin intervención de co-
rreJSjres. E n la misma Informan. 
.'57769 14 oc 
FINCA DE RECREO 
E n la provincia de la Habana, y con 
frente a la carretera, entre Santa Ma-
ría del Rosarlo y Cotorro, se vende una 
bonita finca de recreo, con árboles fru-
tales y aguna abundante y de excelente 
calidad. Tiene un chalet de dos pisos, 
con toda clase de comodidades y casa 
aparte para criados. Urge la ventas por 
ausentarse su dueño. Informes en L a -
gunas, 2, altos. 




Mn - -—ist , q
fan José Teléfonos A-1291 
tas ^ n V T át ««•"ano, casa tres plan-
'a consfr J r> 6 P.0r 18 de fondo- •nueva' liana r i l ^ ' ^ S más hermosa de la Ha-
Pe-
GO, 
uaná «̂ A ~ ueruit 
ŜZut 900 P,esos- Precio 125.000 pe-36078 30 oc. 
SE VENDE 0 SE CAMBIA 
125 mil pesos, una propie-
daa, en punto comercial, 
gana verdad mil pesos men-
tales. También se cambia por 
Propiedades chicas, si se re-
conoce un gravamen que 
^ne, o se aporta dinero pa-
[a saldarle. Más informes: 
«dueño. Monte, 271. Te-
¿fono M.1370, 
16 oc 
/ F R A N J A A V I C O E A Y A G R I C O L A , con 
V T hermoso chalet, jardín, instalacio-
nes sanitarias y de luces, aguas excelen-
testes terrenos, cercada metál ica, en 
cuartones, arboleda nueva, platanal, siem 
bras de gandúa y millo, pastos para 
aves, prallineros, chiqueros, garage, 100 
avos, guanajos, conejos, patos, cochinos, 
guineas, aperos de agricultura^ y de avi-
cultura y algunos muebles, cocina de 
gas y de carbón. Vendo su acción en 
1.800 pesos. Buen contrato. Granja Los 
Cocos, Guanabacoa, en Villa María. Di-
rección postal: Díaz Minchero, Aparta-
do 42, Guanabacoa, 
38106 16 oc. 
Centro General de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casat <ie h u é s p e d e s y de inquili-
nato, c a f é s , fondas, bodegas y gara-
ges. Of ic ina: Monte, 19, altos. T e l é -
fono A-&165. De 8 a 10 y de 12 a 2 . 
Alberto. 
Se vende un café y restaurant, bien si-
tuado. E n los altos tiene 24 habitaciones. 
Hace esquina el café. Hace un promedio 
de 150 pesos diarios. Rentan los altos 
v los bajos 300 pesos; contrato seis afios. 
Más Informes: Monte, 19, altos. De » u 
]0 y de 12 a i . Alberto. 
FARMACIA 
Se vende en 1¿ calzada del Cerro, en 
una esquina de mucho porvenir una 
buena farmacia que hace un promedio de 
ciento y pico de pesos diarios. L a ca-
sa est íf mal atendida por su dueño te-
ner otros asuntos que atender. E l que 
compre el negocio, atendiéndolo bien, 
puede vender el doble. Tiene un contra-
to de seis años, con un módico alquiler. 
Más Informes: Monte, 19, altos. De 8 a 
10 y de 12 a 2. Alberto. 
Se vende un café y fonda, bien nltuado. 
Hace esquina. Tiene línea de carritos 
y cerca de un cinematógrafo. L a casa ha-
ce un promedio de 140 oesos diarios, 
junto con lt< vidriera de cigarros y quin-
calla. Tara más Informes: Monte, 19, al-
tos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
Fonda: se vende una fonda, de esquina, 
muy acreditada y bien situada, hace 
una venta de cuatro mil pesos mensual 
y deja mil pesos libres. Informan: Mon-
te, 19, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
berto. 
37957 17 oc 
REVILLA Y FERNANDEZ 
Amistad. 69, esquina a San José. Agen-
tes de negocios. 
HOTEL Y RESTAURANT 
céntrico, buen contrato y módico alqui-
ler, muy acreditado, con 40 habitaciones 
en 22.000 pesos. Revilla y Fernández 
CAFE, POSADA Y FONDA 
Buen contrato, de camas hace 20 pesos 
diarios, muy surtido, el dueño tiene va-
rios grandes negocios y por eso lo ven-
de en 15.000 pesos, facilidades en el 
pago. Revilla y Fernández. Amistad 69 
CAFE RESTAURANT 
Dulcería y vidriera de tabacos 8 aSos 
contrato, cerca de la Habana no mira 
'alquiler, vende de 200 a 300 ¿esos día 
ríos. Se da a prueba. E s una eranea-
^ s t a d N ^ ^ IleVÍlla y G o n z á * - , 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo una, en lo mejor de la Ciudad 
18 habitaciones, buen contrato poco al-
quiler, deja 500 pesos mensuales la da 
^ i s t a ^ ^ ReVÍlla r González: 
BODEGAS 
Una muy cantinera, buen contrato v ño-
co alquiler, en $6.000; otra en S3 00O-
otra en $4.500 y otra $2.800 *ÚUW. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Arriendo dos, en puntos muy céntricos 
y tengo desdo 500 pesos hasta 3e JS000 
con buenos contratos. Revilla v Pem-'m' 
dez. Amistad, 69. ^ r ernan-
KI0SK0S DE BEBIDAS 
Uno en 2.000 pesos, vende 30 pesos v ^&ÍTt. Buen 
CAFE 
en 2.500 pesos, vendo uno, en calle co-
mercial. Revilla y Fernández. Amistad 
69, esquina a San José. ' 
GRAN HOTEL 
Café y restaurant, con diez afios con-
trato, el más conocido en la Habana 
deja de utilidad 3.000 pesos mensuales' 
se da en 90.000 pesos, con facilidades 
de pago, por retirarse su duebo. Revi-
lla Fernández. Amistad, 69. 
37184 i n 
Í I Í P O T E C A S 
DINERO EFECTIVO 
Lo tengo para buenas hipotecas. Infor-
mes : Manrique, 78. De 12 a 2. 
38118 17 oc 
HI P O T E C A S ; SE DAN $8.500 PESOS en primera hipoteca, al doce por 
ciento, sobre propiedad capaz. Habana, 
Vedado o Víbora. Informes: 21, número 
244, altos. Vedado, entre K y F . De 11 
y media a 12 y media o después de las 
6 de la< tarde. , 
_ 38737 16 oc. 
npEXGO C I E N M I E PESOS P A R A ¿ A R 
X una hipoteca en el acto. Los tengo 
en caja, en efectivo. Los doy sobre pro-
piedades urbanas, que ofrezcan absoluta 
garantía en esta capital. Informan: Mi-
rabal, Factoría número 6. Teléfono 
M-9333. 
38724 ?i_0(L_ 
SE D A H E N H I P O T E C A $7.000 A E 10 por 100, sobré casas en la Habana 
o se compra una casa de ese precio. In-
forman: Jesús del Monte, 537, bodega. 
G. M. 
38681 16 oc 
D I N E R O 
Doy en hipoteca a l nueve por ciento, 
en la H a b a n a , en todas cantidades. I n -
forma: Francisco Escass i , en Carmen, 
11. De 1 a 3 y de 6 a 9 . 
38601 16 oc. 
No sufra con su dinero en los Bancos. 
¿ U s t e d quiere su dinero en hipoteca? 
¿ U s t e d quiere comprar terrenos? E n 
una pa labra: usted quiere invertir su 
dinero? Nosotros tomamos checks en 
pago de propiedades o como présta-
mo hipotecario. Medel y Ochotorena, 
O b r a p í a , 98, altos. D e 9 a 11 y de 
2 a 5 . 
38587 18 oc. 




Muchos médicos mo meHKBlM»!"1 > 
las recetas de los oculisUa «» da r o -
chan con toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento l'or mi-
nares, están con'juntos y depositan en mi 
y en mlí ópticos una gran confla«za 
porque los cris jales que les proporcio-
nan son de la mejor calida* y conser-
van sus ojos. 
L a armazón tiene que ser correcta-
mente elegida para que se adopte bien 
a la cara, pero la calidad se deja al 
alcance y grusto del cliente. Baya-Optico 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
NOS HACE FALTA DINERO 
HUESPEDES 
Se venden tres. Una en San Rafael, 17 
habitaciones bien amuebladas. Deja al 
mes, libre, 650 pesos. Orta deja al mes 
1.500 pesos libres, en la calzada de 
Reina. Precio .8.000 pesos, y tenemos 
otras más. Informes, Amistad. 136. Te-
léfono A-3773. 
CAFE RESTAURANT 
y hotel, se vende uno, en $11.000, tiene 
una venta de 200 pesos diarios, contrato 
0 años. Alquiler $200. Informes: Amis-
tad, 136. García y Co. 
GARCIA Y Ca. 
Compran y venden toda clase de nego-
cios. Bodegas y cafés, casas, terrenos, 
dinero en hipoteca, cancelación de pa-
garés y todo lo que sea comercio. Nuea-1 
tros negocios son serios. Informes en 
Amistad 136. Teléfono A-3773. 
CAFES 
Se vende uno en 2.000 pesos, con seis! 
años de contrato, SO pesos de alquiler, 
por su dueño tener que ausentarse. Está 
en esquina, preparado para abrir, y te-
nemos otros varios más con contratos 
buenos y buena utilidad. Calle Amistad, 
130, García y Compañía. Teléfono A-3773, 
GARCIA Y Ca. 
AMISTAD, 136. 
Bodega: se vende una en calzada, en 
3.500 pesos. Tiene buena venta, sola en 
esquina, y tenemos otras más y otra en 
el barrio Colón," propia para principian -
te. Informes: Amistad, 136. García y 
Compañía. Teléfono A-3773. 
DE S E O E M P l i E A R $12.000 E N H I P O -teca, al nueve por ciento. Informes: 
San Rafael y Aguila, café. Juan Budo. 
38550 15 oc 
DINERO, DINERO, DINERO 
E n todas cantidades tengo dispuesto pa 
ra comprar censos en la capital sobre 
solares o casas fabricadas. También los^ 
compro reconocidos sobre ingenios o sus 
dependencias. Ha do tener buenos t í tulos | 
y habrá que acompañar la escritura de • 
constitución del censo. Hago la opera-1 
ción en el acto. Manzana de Gómez, 244. 
Segundo piso. Preguntar por el señor 
Ruiz. Teléfono A-8820, Habana. 
38616 15 oc.__ 
SE TOMAN, E N P R I M E R A H I P O T E -ca en una gran casa en la calle Se-
gunda, 32, la cantidad de 9.000 a 9.500 
pesos, pago el 7 por ciento. Para más 
informes al fondo de la misma, su due-
38486 16 oc 
GARCIA Y Ca. 
t'71— 
V con buen contrato, $6.000 de exis-
tencia y más de $150 diarios, garantiza-
dos de venta. Razón en la vidriera de 
Amargura y Habana. 
36977 15 oc 
'VTEGOCIO: 150 PESOS L I B R E S A E mes 
Í3I ganará si tiene 1.500 para un ne-
gocio de vidriera de tabacos, cigarros, 
quincalla y billetes. E s ganga. Urgente. 
Razón: Bernaza, 47, altos de la bodega. 
De 7 a 8 y de 12 a 2. Señor Lizondo. 
37857 15 oc. 
SE V E N D E UNA BUENA BODEGA, VA-le $4,500 y se da en $3,500, por en-
fermedad de uno de los socios; está so-
la en la esquina, mucha marchanteria, 
vende 90 a $100; buen contrato, poco al-
quiler. Informes: Maceo, 80, Café. Gua-
nabacoa. 
36951 v • 15 o c. 
A B B O E A D O Y MANANTIAL. POR 2501 
Jt%. pesos vendo tres afios de acción de I 
hermosa y rica arboleda y el cristalino 
y fértil manantial E l Pocito. Excelente | 
punto para campamento de cazadores, j i -
ras y excursiones campestres. Díaz Mln-i 
chero. Guanabacoa, en Villa María. Di-
rección postal: Apartado, 42, Guana-
bacoa 
POR T E N E R QUE I R M E P A R A E s -paña, vendo en el mejor punto de la 
Ciudad, una casa de huéspedes, en 
54.000, con contrato y $700 mensuales 
de utilidad líquida, garantizada. Razón 
en la vidriera de Amargura, 31; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
38238 U oc 
38205 10 oc. 
GRAN F I N C A D E PRODUCCION Y crianza, de una caballería, en cal-l 
zada, a 8 kilómetros de la Habana. Por 
i.oOO pesos traspaso su contrato de ena-
no años. Paga 35 pesos mensuales. Tic-1 
ne arboleda, guayabal, palmar, viandas, 
dos bueyes, gallinas, puercos, casa ga-1 
ínÍle.r0AíclllSvU^ro y buenag aguas. Infor-
mes Díaz Minchero, Guanabacoa, Gran-! 
nnJa0!8. CA0cos: !n Villa María. Dirección I 
p o ^ } ' - Apartado 42. Guanabacoa. 
- 15 oc. ' 
UNA GANGA: A T E N C I O N , S E V E N D E en Jesús del Monte, una bodegii, en 
$3.700, a dos cuadras de la Calzada, bien 
surtida, en esquina, sola. Tiene contra-
to público por seis afios y alumbrado 
eléctrico y de gas. No paga alquiler, pues 
tiene dos habitaciones que ganan cada 
una $20. Vista hace fe. Informes: Sai 
Nicolás, 195. Ceballos. 
380S4 • • 23 oc 
pjpjj^"^—• —... ^ 8 • 
^den . n ^ o X l M A M E N T E S E V E N -
«o V í * 3 infomes fi1rnmetros ^ b í c o s . 
A. üarcíl8 dll;í3ase al Aparta-
j & ' a f í e 1 C ^ a C W e ? í a V f : ^ n 5 S i ^ . 
• ^rkrfii 10-000 pelot ' í̂ 1̂  0 separa-
' t0s Tn ?' 00,1 safa08' * ^ cuadras del 
«n gt°«o de azotea ° e'C}0r>,y dos «uar-
r r f 2Pra Pl oxtrfn^"6 ^ f ^ a r s e su 
^ i-a, ' ^ntre Peznpit ^ í ^ o ^ a n : I n -
^ 378383 Cañas. ^ Santa l e í Teresa, 
27 oc. 
YERMOS 
n A l M A C E Í s f X f 
1 ) ^ Pr6x!¿f0n ^ote de terreno «n I n -
clo 4e encler el totaiesquina de Te3a". 
& «30 rv,oeasión n.íl 0 Por lotes nre-
ra¿- ]?.?tr.o J V0PUi¿S^e estó vendiendo 
I 20s !osd?lto en pa0 doy m»cho más ba-
^ íaciHrfai?cos igual n„5ec,ks contra to-l 
i í^perdV^^s en A £!,e toda clase 
M* O 'RL-Í Hermano £< ! Informa: Be-
| ^875iein^ de 9 a - l l C f ^e f . a esquina 
( ? ^ ^ A r r ~ s ^ ~ : ^ p ~ ^ - — 
• Labum,,, '«v ost.iclrtn ferroca-
FINCA RUSTICA 
De seis y media caballerías de tierra, 
linda un kilómetro a carretera, compo-
ne sus solares la mitad de un pueblo 
a 00 minutos de la Habana, dividida en 
¡¡n^Ua£tones• agua fértil varios de e los, buena arboleda y bastantes pal-
S CaSa íle tabla 7 ÍTuano. casa de or-ttl?\ c"artone3 con hierba de guinea y 
naí« 'vabasta-nte r™1110 y Pasto adecuado 
Para vaquería. También 42 vacas v no-
Drefíar*6 ^ t a s 27 paridas, y X s 'ot^as 
vunta^ ^ KH nacl0 fin0 y nuevo. 3 
v no?; ^3 bueyes y aperos de. labranza 
envías. KÍ» costos produce un Interés 
efementnl'r,13116116,,0^11^1-556 Pues tiene 
v s e m b r é de Una caballería, labrado 
b r l nw (Ilíe,se eleva a mil P^s so-
domina ^ t i KEL mar' desde donde ^ 
de^r mí» Habana y el mar del Sur, es 
v l r lo? nP<f^de 61 l^ho puede u¿ted 
N W + Í Pescadores del mar del Sur v 
í o c ^ V s t o ^ . í 0 0 1 3 ' la Provincia y col 
Eord ñor arPH^en andar las máquinas o 
íicía r onstitu -ea'u^r ¿ V * ^ 1 6 1 1 
nir i-mv «o helleza y nn porve-
ductoraa v V f ^ 6 por sus bondades vro-
gráflca ^ f l^11^ por £íu Posición geo-
Monte 4 tienO¿mT0res en Jesús del 
corredor" da de T 0 ^ No «« 9*** 
37760 
21 oc 
V ^ i " 01 *f4NCAS, C E R C A C A N D E L A -
narua o sil1 caballería. $8.000: en Ma-
n i ó ^ r i * ^ 1 1 6 ^ - 525.000 Bacura-
róm Agiiar ^ballerlas. $17.000. Pulga-
37964 ' 
WIIHIIHIIIII IIL!HI|imL_^^^^MM|MM _ 00 
^ ^ l l g i j ^ ^ E N T O S V A R ^ Q S 
A ^ o n 0 ™ ' , B l E X A O P O K T C M D A D 
f^nda v dlnero. se vende un café, 
fio- s / <!* h POr estar enfermo su due-
Da¿ne in m?t^clnco mil Pesos, aunque 
u n f V n t . 1tead«1^p,azos- se garantiza 
raVón rV?ar,Il í1?0 Pesos diarios. Dan 
P ^ z ^ dC7 Melado Café E1 NÍfio' en la 
PA N A D E R I A , J U N T A M E N T E CON E A finca y víveres finos cerca de Obis-po superficie 250 metros, dos plantas, 
en' 80.000 pesos. E s gran oportunidad, 
evilla / y Fernández, Amistad, 69. 
VI D R I E R A D E TABACOS, MUY C o -nocida, vende 100 pesos, paga 100 •nasos comida y casa para uno. 70.000 
pesos! Revilla y Fernández. 
PA N A D E R I A Y V I V E R E S ; E A MAS acreditada en la ciudad; es dueño de la finca y da buen contrata, por que-
rer retirarse; buen negocio. Revilla y 
Fernández, Amistad, 69. . 
ME I N T E R E S O POR V E N D E R UNA bodega muy conocida, por enferme-dad del dueño; buen contrato; no paga 
alquiler y muy cantinera. E n 12.000 pe-
sos. Revilla y Fernández, Amistad, 69. 
CA E E E N MONTE, BUEN C O N T R A T O ; no paga alquiler y le quedan 90 pe-sos a favor. Precio 26.000 pesos. Revilla 
y Fernández, Amistad, 0Í>. 
CA F E MUY CONOCIDO E N T R E P R A -do y Zulueta y Teniente Rey y Vir -tudes, siete años contrato; no paga a l -
quiler y le quedan a favor 500 pesos men-
suales, en 45.000 pesos. Otro café, contra-
to ocho años, en lo mejor de la ciudad, 
vidriera de dulces y tabacos, todo de la 
casa. Precio 40.000 pesos. Revilla y Fer -
nández, .Amistad y San José. 
ÍT O T E E , C A F E , R E S T A U R A N T Y V I -Í driera de tabacos, finca nueva hace 
de camas al mes 1.500 pesos, di^z años 
de contrato, 500 pesos alquiler, los mue-
bles y enseres valen más de 20.000 pesos, 
situada en lo mejor de la ciudad. Precio 
de ocasión. 40.000 pesos. Revilla, y Fer-
nández, Amistad y San José. 
36978 30 oc. 
SE R E G A L A UN C A P E , B I L E A R Y vidriera de tabacos, con 7 afios do 
contrato 7 módico alquiler, al primero 
que se presente, situado de Monserrate 
a Mercaderes y de Cuarteles a Obis-
po, el dueño es también de la finca. 
Revilla y Fernández. San José y Amis-
tad. 
37036 16 oc 
Vendemos vidrieras de tabaco en buenos 
cafés. Tenemos una en 5.000 pesos y 
otras de 400 pesos en adelante. Nuéstros 
negocios son serios. Informes: Amistad. 
136. García y Compañía. Teléfono A-3773. 
HOTEL 
Vendemos uno, seis afíos de contrato, 
en 8.000 pesos. Tiene una venta dia-
ria de café y restaurant de 150 pesos. 
Tiene 26 habitaciones. Informes: Amis-
tad, 136, García y Compañía. Teléfono 
A-3773. 
ATENCION 
Vendo una bodega sola en esquina en lo 
mejor de la ciudad, en 14.000 pesos. 
Vende diario 160 pesos y 60 son de can-
tina. No 'paga alquiler. Informes en 
Amistad, 136. García y Compañía. 
VIDRIERA DE TABACOS 
Tenemos varias con contrato, poco al-
quiler y de los precios siguientes: Desde 
800 pesos hasta 10.000 pesos. Se venden 
a prueba con garantías suficientes, en 
calles comerciales y en los mejores ca-
fés y hoteles de la Habana. Para más 
detalles: Amistad, 136. García y Com-
pañía. 
CAFES 
Se venden varios en calles comerciales, 
así como Obispo, O'Beilly, San Rafael, 
Galiano, Reina, Monte, Neptvno, Esulo, 
Monserrate, Chacón, San Lázáfb, Animas, 
Belascoaín y en barrios varios alrede-
dor de la Habana. Buenos contratos y 
revenden dando parte del dinero. No 
compre sin vernos antes. Amistad, 136, 
García y Compafiía. 
BODEGAS 
Se venden varias, en puntos céntricos, 
esquina, con una venta no menor de 
150 pesos diarios, la más chica. Canti-
neras. Antes de comprar le agradezco nos 
bagan una visita para que se convenzan 
que lo que yo les digo es verdad. Amis-
tad, 136. García y Compafiía, 
HOTELES 
Vendo uno en la calle Egido, buen con-
trato, poco alquiler, buena utilidad. Pre-
cio : 50.000 pesos, y otros varios en va-
rios puntos comerciales y cééntricos de 
la ciudad. No compre sin vernos antes, 
para que se convenza de que lo que nos-
otros le vendemos es bueno, bonito y 
barato. Amistad, 136. García y Compa-
fiía. 
Se colocan en primera hipoteca, 
sobre finca urbana, en la Ha-
bana o Vedado, $12,000; no hay 
que pagar corretaje. Informan en 
esta administración. 
T \ O Y E N P R I M E R A H I P O T E C A , SO-
L J bre finca urbana, en la Habana y 
sus Repartos, $9.000; no hay que pagar 
corretaje. Informan en la calle Benito 
Lagueruela esquina a Cuarta, Víbora. Te-
léfono 1-2522. 




CENTRO DE NEGOCIOS 
Teléfono A-4355 
Facilita dinero en hi-
poteca al tipo más bajo de 
plaza. 
Compra y vende fincas 
rústicas o urbanas. 
Solares a plazos, sin in-
terés, desde $2 la vara. 
Buena hipoteca: E n J e s ú s del Monte, 
cerca de un parque y calle asfaltada, 
p r ó x i m o a Toyo , tomo, con g a r a n t í a 
de un pasaje de 28 casitas de ladrillo, 
techos de concreto (cielo r a s o ) , que 
d e s p u é s de terminadas valen 80.000 
pesos, con una renta de $14.400 a l 
a ñ o . Necesito $36.000 a l 9 por 100 
anual , a entregar en plazos de $6.000, 
a medida que se van terminando las 
obras. L a g a r a n t í a actual p a r a l a en-
trega de los primeros $6.000 a l fir-
mar la escritura es triple. In forma: 
su d u e ñ a , M a r í a L a r i a , S a n t a F e l i -
c ia , n ú m e r o 1, entre Just ic ia y L u c o . 
L lame a l T e l é f o n o 1-2857. 
3S4Í.7 
Para conseguirlo realizaremos 
forzosamente durante cincuenta 
días todas las existencias en za-
patos de los últimos modelos pa-
ra señoras en charol, negro y ce-
reza, en glacé negro, gris, cham-
pán. Havana, Brovm, gamuza en 
todos colores, los venderemos por 
la mitad de su costo. 
15 .oc 
SE VENDEN- 30 HUECOS D E P U E R T A S de cedro y plnp. Zapata y A, Veda-
do, bu dueño: Antonio Bosanta. 
38750 22 oc 
Q B V E N D E UN C A R R O D E MEDIO 
O uso, reformado, para párela, de cua-
tr?„£Iiedas- se puede ver en Monte, 399. 
. ¿S"-* 22 o>; 
3774& 21 oc 
PANADERIA 
Vendo una, de ocasión; tiene que ser 
antes de dos días. Se da por la mitad 
de su precio, con un gran almacén de 
víveres. Vale 40.000 pesos y se vende 
en 30.000 pesos,1 contrpto 16 años. Alqui-
ler 00 pesos. Amistad, 136. Garda y Com-
au a BODEGAS EN VENTA 
VenáO una cantinera, en $15.000 y buen 
contrato. Otra en $15.000 y otar en ?3.000. 
Todas tienen buenos contratos, y tengo 
50 míis en venta. Informes: Amistad, 
136. García y Compañía. 
CAFES EN VENTA 
Vendo uno en 14.000 pesos; vende 150 
.liarlos, seis años contrato, poco alqui-
ler, y otro en 7.000 pesos, dando 5.000 
al contado y resto - a plazos, y otros d©' 
míis y menos precio. Informes: Amistad, 
130. García y Compañía. 
HUESPEDES 
Vendemos cinco grandes casas en lo me-
jor de la Habana, al contado y a plazos. 
Buenos contratos. Informes: Amistad, 
130. García v Compañía. 
SE TRASPASA UNA CASA 
con muebles o sin muebles, alquiler pa-
ga 120 pesos. Tros grandes habitaciones, 
una de criado, una gran sala, saleta 
y comedor , y alquilo tres casas más. I n -
formes. Amistad, 138. García y Compañía. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Compramos y vendemos toda clase de 
negocios y comercios c" la Habana y fue-
ra de ella. Informes: Amistad, 136. 
EN P R I M E R A S H I P O T E C A S : TOMO las siguientes partidas, dos de $20.000 
una de $36.000 y en segunda tres de $6.500, 
trato directo con Ramón Hermida. San-
ta Telicia, 1, entra Justicia y Luco, en 
Jesús del Monte. 
34763 14 o 
La mejor inversioü: n a 
solar en la 
PLAYA DE MARIANA. 
Cortina y Céspedes. De* 
partamento de Real Esta» 
te. 0'ReiIIy, 33. Teléfonos 
A.0546 M-2145. 
SE O F R E C E UNA I N S T I T U T R I Z AME-ricana, en Malecón, 338, bajos. 
38772 17 oc 
MADERAS DEL PAIS 
Haga su pedido al por mayor, en toza 
o aserrado, en la estación del Oeste, 
sobre el carro; precio convencional. Se-
ñor Guasch, colchonería. Teniente Rey, 
33; o señor Veranes. Maloja y Manri-
que. 
38819 22 o c 
SE COMPRA T E L E F O N O QUE S I R V A para Luyanó. o se cambia por uno 
de la Habana. Informan en Pedro Per-
nas, 25, Líuyanó. 
38667 16 oc 
AR E N A S I L I C E : TENEMOS E N E x i s -tencia y se vende en todas canti-
dades. San Martín, 17. Teléfono A-6150. 
38544 27 o c 
DE S B A R A T E : SE V E N D E N E N 4 Y 13, Vedado, una magnífica escalera 
de caoba, de balaustrada, torneada, va-
rias puertas, persianas con sus rejas, 
magnífica cocina de gas, varias canti-
dades de mosaicos y otros materiales de 
construcción. Informa en la misma: 
Jorge. 
38352 15 oc 
ZULACRE 
Polvo de ladrillo para 
entregar en el acto, en 
cualquier cantidad. Pre-
cio' más bajo que nadie. 
JOSE M. ESPINOSA 
LUYANO. 225. 
TELEFONO 1-1270 
38703 10 i c 
Para hombres liquidamos veinte 
mil pares de zapatos en todos los 




FA R M A C I A : POR NO P O D E R L A aten-der su dueño, se vende una muy 
buena, en el mejor barrio de la Ha-
bana, urge hacer negocio por tener que 
salir del país, en plazo breve. Para mfts 
informes dirigirse a: M. A. Mir. Lon-
ja, 511. 
37190 17 ot 
VENDO BUENA BODEGA. B U E N CON-trato y poco alquiler y bien situada, 
con cuatro mil contado y resto a plazos. 
Informa Enrique García, Vidriera de ta-
bacos, Paradero de los carritos, Veda-
do. De 1 de la tarde a 12 de la noche 
38283 17 oc. 
4 POR 100 
De Interés anual «obre todor loa dep*-
sitos que se hagan en el Departamento 
de AJaorros de la Asociación de Defen-
dientes. Se garantizan con todos loa cie-
nes quo posee la Asociación No. 61 Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. l a 
5 p. m- 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6026 in U • 
n p i E N D A CONFECCIONES D E SEÑORA: 
JL Se vende a buen p^clo. Punto cén-
trico. Poco alquiler y con contrato. I i i -
forma: L a Flor Cubana,, Galiano y San 
José. 
. 379S5 15 oc. 
FACILITA DINERO 
E n primera y segunda hlpotecí», en to-
dos puntos en la Habana, y sua Repar^ 
tos, en todas cantidades. PréMtamoa, s 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. 
riedad y reserva en las operacion*a). 
Belascoaín. 34. aitón; de 1 a 4. Ju»n Péref 
DE OPORTUNIDAD. S E V E N D E L A Imprenta con armatostes y maqui-
narla, unida o detallada, por tener con 
urgencia que desocupar el local. Infor-
marán: Neptuno, 178. 
38284 i7 0_ 
UN M I L L O N D E P E S O S TENGO fue-ra de los Bancos para comprar © 
hipotecar fincas y solares. Pulgarón. 
Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
38561 16 oc 
Tengo disponible en el acto una par-
tida de 120.000 pesos para hipotecas 
y otra de 100.000. T e l é f o n o F-1923 . 
3S451 15 oc. 
A LOS MAESTROS D E OBRAS, V E N -demos 500 tubos, fluyes de 4 pulga-
das, en buenas condiciones, propios pa-
ra trabajos sanitarios. Teléfono 1-1356. 
Santaballa y Berges. J e s ú s del Mon-
te, 185. i 
38033 18 oc. 
TANQUES D E H I E R R O , AGUA O P E -troleo, vendemos uno de 7,000 galo-
nes, otros do 3,000, 2,000 y 1,000 y abier-
tos, cuadrados, de varias medidas. Cal-
zada de Jesús del Monte, 185. Santaba-
lla. Teléfono 1-1356. 
38033 18 oc. 
A LOS H O R N E R O S : VENDO 8 LOSAS de horno, 200 pies de tabla, de 1 y 
cuarto por 12, cepillada y machihembrada, 
2 puertas de hierro y 12 parrillas. Ca-
sa y solar que renta $90 mensuales. 
Puentes Grandes, calle General Ai;bert, 
número 14. 
37898 22 oc i 
SE V E N D E X 800 Q U I N T A L E S T U B E - ! ría de L I U pulgadas, con sus ros-1 
cas nuevas, a $7 quintal. J e s ú s del Mon-
ÍeÍ35685' Santaballa y Berges. Teléfono' 
38033 ig 0C. 
Q E V E N D E UN L O T E D E P L A N C H A S 
k> aceradas, como para hacer dos tan-
ques de petróleo con rapacidad para 
500,000 galones; son de medio uso pero 
en buen estado y pueden fontregarse 
dentro de 10 días. Informan: Habana 14' 
bajos. ' 
36^0 15 oc. 
TEMORES SEBACEOS, QUE TA,NTO afean, que mortifinan y molestan, 
así como lupias, quistes, lobanillos y 
otras protuberancias, se curan rápila-
mente, sin dolor, sin dejar huella, usan-
do los Parches Vilamañe, que en todas 
las boticas hay, y cuyo representante. 
José Salvadó, reside en Cintra, 16, Cerro 
Teléfono 1-1285. Parches Vilamañe. ex-
tirpan pronto y bien todos los tumores 
sebííneos que se presenten y no vuelven 
a salir. 
C ^ 10d-7 
"LA ACACIA" 
Grandes Almacenes de Peletería y 
Equipajes. 
AVENIDA DE BOLIVAR, Reina, 
16 y 18, esquina a Rayo. Telé-
fono M.1412. 
Venga a ver nuestras vidrieras. 
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O K IJESBA SKÍíOK-ft., VAHA DAMA D E 
O compañía. Ha de tener buenas re-
ferencias. Dirigirse al Hotel Manha-
ttan. . „ 
38800 lo oc _ 
Ó E SÚZJC1TA VSA JOVJfcx, iíI>ANOA, 
¡O de W a 16 años, para los oueli.ice-
res de una casa y ayudar a aiauejar un 
niño puede dormir en la colocación. 
Informes: Sanios tíuárez, bo, entro Flo-
res v Serrano. 
38783 " ^ 
Se solicita una cocinera blanca, que 
duerma en la colación. Sueldo 32 pe-
sos y ropa limpia. Dos salidas al mes. 
Cocos, esquina a San Pedro, Cerro. 
381852 17 oc. 
3 I A -Q B N E C E S I T A VNA CK1ADA D E 3 
O no, que sea formal, l'rado, 4. 
3S737 17 oc 
O E S O E I C I T A UNA CRIADA, QUE SE-
¡O pa servir la mesa. Villegas, 39. 
38t)o4 W oc 
/ C R I A D A D E MANO: S E S O E I C I T A , 
\U con referencias. Sueldo $30, ropa lim-
pia, uniforme y de cama. Ha de saber 
su obligación. Informan en calle 17, 480, 
o el Teléfono F-2540. 
38Ü32 1(> oc 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A PARA, co-
O cinar y limpiar casa chica. Sueldo, 
40 pesos. Estrada Palma, 89. 
38791 16 oc. 
C E D E S E A UNA C O C I N E R A P A R A DOS 
O personas, que duerma en la coloca-
ción. Se da buen sueldo Monte, StiS, 
altos. 
38722 18 oc. 
VARIOS 
EN E I X E A , 87, E N T R E 4 Y 6, VEDA-do, se solicita una ."buena lavandera 
de color, que esté acostumbrada a la-
var ropa fina. 
38803 17 -oc 
Q E S O E I C I T A U N A C O C I N E K A , Q U E 
O1 sepa cumplir con an obligación, en 
la calle 8, número 233 entre 23 y 25. 
38C2S 15 oc 
Q E D E S E A UNA C O C I N E R A , E N CW>ra-
pfa, 51. 
38Ü93 10 oc 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , QUE 
IO duerma en la casa, buen sueldo y 
trato. Prado, 18. 
38702 17 oc 
Q E S O L I C I T A UÑA BUENA C R I A D A 
O de mano, que traiga referencia» en 
15, número 185, entre H o I , Vedado, 
be 12 a 4 de la tarde. 
38027 1» OC_ 
Q E SOLICITA' UNA MAN 1EJADORA, 
O para una niña de dos años, en Cal -
zada de Jesús del Monto, 500. \ Ibora. 
38622 1' oc 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
O no, que conozca su obligación. San 
Rafael. 152 derecha, altos, entre Mar-
qués Gon/.íUez y Oquendo. 
r,*)90 i 1< oc 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A 
O los quehaceres de la casa de un ma-
trimonio solo, que %ntienda algo de co-
cina sepa su obligación y tenga rete-
rrmeias. Sueldo 30 pesos, uniforme y ro-
pa limpia. Animas, 182, altos, l e l e í o n o 
MJ.2227 ' 
C 8320 6 á - u . 
T T N A BUENA COCINERA, L I M P I A Y 
U trabajadora, se solicita, -pie ayude a 
los quehaceres de una casa de corta fa-
milia. Se le daríi buen süsldo, si rciíiié 
condiciones. Buen trato, so le pagará e' 
viaje. Informan: calle C, esquina u 27, 
Vedado. > 
38708 1> oc 
Q E S O L I C I T A USTA COCINERA, BÜE-
)o ra y aseada. Se exigen referencias. 
PrimoraÑ 18, Víbora entre Lacueruela 
y Gertrudis. Después de las nueve de la 
maíana . 
88600 13 oc. 
Q E N E C E S I T A UNA MUJER P A R A CO-
cinar y ayudar a los quehacefes n una 
señora. San Miguel, 80, bajos, Aacade-
rula. 
Q E N E C E S I T A UN MUCHACHO, P A -
KJ ra' Obispo, 14, sombrerería. 
38797 ]l_0ü 
Q E D E S E A E N C O N T R A R UNA EAMXf 
O lia pajrticular, que quiera hacerse 
cargo de mandar solamente el almuer-
zo a una señora. Se manda a buscar, 
üoinpostola, 4, altos. 
38708 17 oc 
Q E S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A , pa-
IO ra lavar en la casa, pudiendo dor-
mir en la misma si as í le conviene. Cal -
zaida de Jesús del Monte, 545, esquina 
a San Francisco. 
38767 ' 17 oc 
PA R A D E P E N D I E N T K D E U N A L E -chería, solicito un muchacho, de 14 
afios. Monserrate, 31. 
38762 17 oc 
Q F S G L I C S A UNA CÓbl í . Kl'.KA, E N 
O Malecón, 350, primer piso, la puerta 
de la derecha. 
38807 17 oc 
ABRIDOR DE COCOS "TORPEDO" 
$5,00 UNO. 
CAFETEROS 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
O no que haga la limpieza do las ha-
bitaciones. Consulado, Í>9, .altos. 
38606 I» PC 
ÓlÍ~SOLlCÍTA. UNA C R I A D A QUE S^E-O pa su obligación. Informan en cár-
denas, número 5, segundo piso. 
38009 la oc-^ 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA D E L 




Q E SOIt lCITA UNA C R I A D A , P A R A 
O cocinar y ayudar a los quehaceres 
de una casa pequeña. Buen sueldo. Ca-
lle 9 número 12, entre I y Vedado. Te-
léfono F-2178. 
38487 15 oc 
Q K S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
CÍ no, se da buen sueldo. San Miguel, 
"jíosio "' 15 oc 
O I T S O L Í & I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
O Cine Sfhoa su obligación y traiga in-
fíruJes E'n la mi^uia se coloca una jo-
ven nara limpiar tres o cuatro habi-
t fccio1i.es Suíirea 45, almacén ds muebles 
^JS5lS 10 OÍ 
Q E S O L I C I T A Ü Ñ Á MUCít A C U I T A , 
. I.HI'U la limpieza de una casa chica, 
•• • ' ute una o dos horas. Informan por 
í i u-i-úan» "'-i Escobar, 90, i^ltoa. 
' - . -.-r 10 (..0 
B O C I N E R A : E N CONCORDIA, 36 A L - j 
K J tos, se .solicita una, que aepa cum-
plir con su obligación. Buen sueldo. : | 
•38552 15 oc 
Necesitamos: Una cocinera española, 
casa comercio, 40 a 45 pesos, y una 
criada ía misma casa, 30 pesos y ro-
pa limpia, provincia Santa Clara. Una 
cocinera española, mediana edad, Sa-
gua, 45 pesos, casa comercio. Viajes 
y gastos todo pagado. Informan: Vi-
llaverde y Compañía, O'Reilly, 13. 
Agencia Seria. 
38̂ 17 , 17 0(.. 
MUCHACHA P A R A L I M P I E Z A y Utaá-dados, se solicita. Sueldo quince pe-
sos y la comida. Farmacia, doctor E s -
pino. Zulueta y, Dragones. 
8̂057 10 oc 
C E S O L I C I T A UN P O R T E R O , QUE 8 E -
O pa limpiar oficina y que tenga refe-
rencias de la casa en que lo ha desem-
peñado. Buen sueldo. Inforiqarán: Cam-
panario, 10-1. 
38638 17 oc 
. . / i . ' C r r A UNA MUCHACHA P E -
"ViHáular para corta familia, en 
r'ta Te-esa 5 y medio, D, entre Car-
•n v r e u ó n ; sueldo convencional. 
38543 • oc 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A , 
O para comedor, que sea educada y se-
pa servir «Tlen a la me^a. Sm referen-
cias inútil presentarse. Casa i Cbani, 
entre S> v 11. Vedado. 
38576 . 1L>0';_-
/ B O C I N E R A : SE N E C E S I T A E N COM-
\ J postela, 28-A, altos, una cocinera, de 
color ae mediana edad, para poca fa-
milia. 
38578 - ',: ¡tg oc 
Q E S O L I C I T A UNA. C O C I N E R A . DE 
color o del país en Cerro, n03, es-
quina de Tejas. Teléfono A-3837. _ 
38557 1̂  oc 
T T E D A D O : E N L A C A L L E H , NUMK-
\ ro 219. entre 21 y 23, solicitan una 
cocinera, peninsular, tiene que dormir 
en la colocación. Para sueldo y demás 
pornipnores, informarán en la misma. 
38593 li} 00 
Se solicitan dos hombres jóvenes, 
que hablen inglés y español, para 
trabajar en San Cristóbal, Pinar 
del Rio, con un jornal de $6 por 
día, durante 6 meses. Dirigirse a: 
Mr. Stieler. Hotel Isla de Cuba. 
Defiendan su dinero comprsndo directa-
mente ea 2a fábrica. 
SERVILLETAS 
Lisas 12X12 $1.20 mil. 
Eisns 10X10 $1.00 mil. 
Crepé 12X12 $2.0fl mil. 
Crepé 12X12 $L50 paqueto. 
Desinfestante SZ-W RalOn. 
HELADEROS 
Cartuchos para B centaros mlL 
«..artuehos con paletas $7.00 mil. 
^almila ,$1.00 libra. 
Leche evaporada S9.'X) caja. 
>r , I'uesto en BU casa, 
•"ano^ndo cl dinaro en giro postal o 
JM .»-* check. 
CESAREO GONZALEZ Y C 0 . 
Paula 4 4 . Tel. A-7982. Habana. 
P M C T Í C 0 DE FARMACIA 
Sueldo mayor que lo que esté ga-
nando. Trabajo solo hasta las 6 
de la tarde. Se solicita uno para 
Dispensario. Droguería "Sarrá." 
La Mayor. 
i COSTURERAS 
PARA COSER EN E L T A I L E R y 
EN SUS CASAS. 
Las soiidtamos prácticas en ropa 
de seóora y niños. Pagamos hn 
mejores precios y garantizamos e' 
trabajo para todo el año^ Debes 
traer referencias de las casas d o n -
de han trabajado, o r e c o m e n d a -
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. e n C . 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de í a 5. 
Q O L I C I T O D E P E N D I E N T H B O D E G A 
' O y víveres finos, de buenas referen-
1 cias y con alRún capital, para interesar-
lo y ponerlo frente buena casa. Informa: 
Enrique García, en Vidriera tabacos, Pa-
radero carritos Vedado, de 1 de la tar-
de a doce de la noche. 
33283 17 oc. 
YEGUA, SE VENDp rrx , de un mes, de l ^ " * -
orlar un niño, es lecif^''0 P r o p j ^ 
( S O L I C I T O U N SOCIO S O L V E N T E , puea 
O también lo soy. para establecer al-
guna industria, comercio . o negocio en 
un espléndido local en la planta ba.la 
de la casa O'Ueilly. 72, de cuya casa 
soy el propietario. M&s informes en el 
primer piso, señor líoig. 
38224 17 oc 
37165 17 oc 
3803» 16 oc 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A UV E 
¡O ayude a la limpieza,, y 61 no para co-
cina solo. Puede dormir en la colotu-
ción. Para corta familia. Tríncipe, nfi-
mero 13. A una cuadra de Marina, 
•ívrr^ ' l.> oc. 
s 
E S O I J C I T A UNA C O C I N E R A Y UNA 
criada de mano, que sean peninsu-
es y sepan sus obligafiones. Sueldo, 
pesos cada una San Lázaro, 239, an-
30347 15 oc. solicita «na criada üe mano para', 36347^ 
los quehaseres de una casa, que sepa j Q E s o i n C I T A U N A ^ -
cumpHr con sa obligacida. Sueldo, ^ | ^ M ¿ t ó « ^ j i ^ 
Cuera de ía co-
vasio, 24, en-
zsos y ropa iimpK Calh 'S 7 
ib OC. 
í i s coiícita una Doena críada para la 
iimpitza de una casa. Basa sufiüo. 
Calle I S , número 420, entre 6 y 8, Ve-
dado. 
S O L I C I T A UNA S E S O R A QUE S E -
a cocinar y quiera Ir para Ciego 
Wila; suélelo 5>-l.~>. Informes: Hotel 
?nas. Monserrate, 91. Habana. 
152 15 oc. 
3845 L 15 oc 
Q E D E S E A UNA MUCHACHA B L A N -
O ca, que sea educada, para coser y 
limpiar unas habitaciones. No tiene que 
nasar frazada. Sueldo 30 pesos. Vil la 
l íortensia Marianao. Teléfono 1-7422. 
asiít? . 15 oo-
i i B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito una criada, para familia ame-
ricana, sueldo $40; dos para cuartos, $30; 
'-tra para señora sola; otra para un ca-
ballero solo, $40; dos camareras y dos 
sirvientas clínicas, $35; y dos cocineras, 
ifiO. Habana, 12C. 
38356 15 oc 
Q E S O M C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O sepa cumplir con su obligación, sea 
limpia y, > referencias. E n la calle de 
San Mariauo, niimoro 16, entre San Eue-
navontura y San , Lázaro, Víbora. 
3S398 19 o c 
C O C I N E R O : 
(BOCINERO O C O C I N E K A : SK líESEA 
\ J uno,- bueno, con referencias, en 
O'Farrill , 34, Víbora. 
3.ST(il T 
C R I A N D E R A S 
J ' N A CIÍIAIíA, SE S O L I C I T A SOLO j 
vJ para limpieza de cuartos y se da 
buen sueldo; si no sabe cumplir con su ¡ 
obligación, que no se presente; se né 
cesita urgente. Señora de Martínez, ca 
ile F_ número 150, entre 15 y 17, Vedado 
3S158 15 oc. 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A A 
O leche entera, de dos a cinco meses 
de parida; que tenga oertifica-do de Sa-
nidad o no tenjra inconveniente en rpie 
le hagm los análisis. Dirigirse a: E n -
na, 93, entre Fábrica y Justicia, en L u -
yanó. 
38163 ' 13 oc- ' 
fimfn'iiufflmiHwiiivriiii'Lftff 
T A K O m E R O : E.V A, 205, E N T R E 21 V 
t} 23, se necesita uno, que pueda pre • 
sentar recomendación de una casa par-
ticular donde haya servido de compe-
i.encia y seriedad. Hora para tratar so-
lo de 8 a J) a. m.. 
3841S ^ 17 oc 
ATENCION, COMERCIANTES 
¿Quiere usted duplicar su capital en 
una sola operación? Una antigua y acre-
ditada casa de comercio solicita para/e l 
financeo de un importantís imo objeto, 
vendido de procedencia alemana, el ca-
pital de 50.ÜÍ1K) pesos, aportado por una 
o varias personas, que serán garantiza-
dos y reembolsados con sus utilidades 
dentro de breve tiempo. Aproveche el 
cambio favorable. No se trata con curio-
sos. Interesados serios, riríjanse '•Ex-
celente oportunidad"-. Apartado núme-
ro 17S3, Habana. x 
36402 , 10 oc. _ 
S E S O L I C I T A 
una señorita que teaga buena letra y 
sepa escribir a máquina. Calzada del 
Monte, número 412. 
3S610 • 20 oc. 
Se solicita un mecanógrafo, que sea 
rápido y sepa inglés y cálculos y dé 
buenas referencias. Dirigirse a: Aqui-
lino Ordoaez. Cuba, 76-78. 
36758 17 oc 
QOCIO, CON POCO C A P I T A L , SI E S 
O práctico ramo víveres y de no ser 
así tendrá que aportar mayor cantidad. 
Informa: Enrique García, Vidiera- de ta-. 
hnct)S, Paradero de carritos. Vedado. 
De 1 de la tarde a 12 de la noche. 
3S2S3 17 oc. 
/ C R I A D O , SE S O L I C I T A UNO CON UK-
\ J gencia, para parte del servicio 
una casa; se da buen sueldo. Señora do 
Martínez. ca!le F número 150, entre 15 
y 17. Vedado. 
38155 s 15 oc. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
¡ ¡LA P A L M A ! ! 
Grande y antiguo centro general de 
colocaciones. Director propietario: Bru-
no Martín; Oficinas: Habana. 126. Telé-
fono A-4792. Kste centro facilita al mo-
mento toda clase de personal para todos 
los giros y cuadrillas de trabajadores. 
VjSSoí 27 oc 
GaAí E S T A B L O D E EUUUAS de L E C U S 
miascoaÍB y Poclto. Te l . A-4S10. 
Burras criollas, todas del pats. con ser-
vicio a domtcülo o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, puer» 
tengo un servicio eapeciai nsusaje-
ros en bicicleta para deapachir laa ór-
denes en seguida que se reciban. 
'lenco sucursales e i Jesús doi Mon-
te, en el rarro, tn ei Vedado. calH A 
y 17, y en Guanabaco». calle Máximo 
Gómez, número lín», y en todos los ba-
rrios de 1» Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que serin servidos Inmedla-
íJiuenre. 
37238 31 oc 
^ E ^ S ^ T A ^ Q ? ^ ^ ^ ^ ^ 
^ Escríbanlo a W to..f A D F / T ^ 
y yo lo benito lod, &}- I V>! 
naria on general chl¡i* de 
37884-85 ^ ^ e "aiqj 
nont;,! •'Sollo r o j o ^ ? , T ^ 8 ^ £ 
tro cilindros, i ron r,̂ ' ^ B 
n o do línea.1 XoP1?e Ph^ 
janso a: (íaspar Such C r k t ^ o 1)S 
Teléfono A-C339. ^r^tina v 31 
38507 
j ^ J O rANAl)EROS~~r RÍTíT^^ 
\J se vende una pesâ  "^EGCí̂  
Automñtica, ron seis ir!̂  na. Din ' 
da on .$100 Ubres. Gua"^68 
Mercado por A. ctS^' Pl&j 
L . S L U M 
V I V E S . 149. Tei. A.8122. 
V i L L A V E R O E Y C A . 
O'Reilly, 13. Telefono A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGBNC1J D E COLOCACIONES 
SI quiere nsted tenet on buen cocinera 
de casa particular, hotel, tonda o esta-
blecimiento, o caiTiareros, criado», do-
pendientes, ayudantes, fregadores, "epar» 
tldores. aprendices, etc., que sepa»; 35 
obligación, llame al teléfono de eata an-
tigua y acreditada casa que se ios fa-
cilitaran con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores nara el campo 
Recibí hay: 
50 vaca* HaUtein y Jersey, dte Í5 
a 23 litrov 
10 toros Hoteein, 20 toros y Ta-
cas "Cebú,* raza pura. 
100 muías maestras y caballos ra 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casta. 
Cada semana llegan nuevas reme* 
tas. 
" L A U R I O L L A " 
de MANUEL VAZOUEZ 
D E A N Í M A L E 
X r E N D E D O K E S : S O L I C I T O VARIOS 
V p ara ventas a plazos a casaa par-
ticulares, conviniéndome pagaré sueldo. 
Traigan referencias. Teniente/ Rey, 83, 
altos, ler. piso. De S a 10 a. m. y de 
4 a fi p. m. 
37ii.r>4 16 oc 
Q E S O L I C I T A 
O la limpieza 
para empezar e; 
ya. Optico. San 
HERMOSO P E R R O , H I J O D E EOBO, noble afecionable, nueve meses, se 
vende $500. Garantizando adquirente dar 
buen trato al animal. Informes: capitftn 
vapor italiano Gonzaga. Oficina: F . Suá-
rez y Co. Agentes. Obispo, 7. Departa-
innetos, 32(3-28. 
38799 17 oc 
T INDA P E R R I T A , 
1 J Muy mona : parn 
Virtudes, número 13. 
38719 
" E ü t U " , VENDO, 
persona de gusto. 
16 oc. 
UN MUCHACHO P A R A 
y mandados: el sueldo' 
de .i>ü a la semana. Ba-1 
Kafael y Amistad. 
13 oc. 
Q E V E N D E ÜNA P A R E J A DE MCI,A8, 
O de S cuartas, y un carretón de 4 
ruedas. Informa: Pérez. A-2418. 
36933 30 oc. 
H ^ A C T U R E R O , S O E I O I T A M O S U N O con 
X práctica adquirida, para almacén de 
vívese. Solicitudes y referencias al Apar-
tado 236. Habana. 
3S022 16 oc. 
T T A C E F A L T A EN E E "VOMENT C A -
1 1 talá". Prado. 110 altos, una perso-
na formal, que quiera trabajar de 7 a 
11 de la noebe. Sueldo 30 pesos. 
SSG12 15_OC. 
QE°"sOEICITA UNA L A V A N D E R A , QUE 
O tenga referencias en Malecón, 71, a l -
tos. 
38547 .lo„OC_ 
Q E S O L I C I T A T A v U I G R A E O O T A Q U I -
O ¿rafa, inglésé español, en Royal Bank 
Q E S O L I C I T A N B » G R A B A D O R Y UN 
O relojero y un platero, para repara-
ciones. Local gratis. Buena oportunidad 
Joyería E l Progreso, Monte, 279. 
38116 23 oc. 
Q E V E N D E U N C A B A L L O J D E L P A I S 
O y un familiar, junto o separado. Ca-
lle 17, esquina a G, número 82, Veda-
do, informan: de 1 a 3 p. m. 
38509 15 oc 
GA N G A : P O R A U S E N T A R S E , SE ven-den dos vacas, una parida, muy 
mansa, propia para un patío; la puede 
ordeñar un niño y otra próxima, es 
muv lechera. A. García. Apartado 2154. 
38407 17 oc 
M. R 0 B A I N A 
Se Venden 100 muías, maestras 
de arado: 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de pasó; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flcri-
dhnos para ceba, en gran canti-
ded, de tres a cinco años de edad: 
bueyes maestros -e arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
V E N T A ^ ¡ Q 5 3 ¡ ^ . 
U n Tanque de Hierro 3 5 j 
diámetro por 125 piés ^1* 
doble y treblc remachado fe 
strapped, con planchuela ^ 
1 4'; en parte de abajo U 
5 8 en la parte arriba. CananS 
900.000 galones. Listo para 
trega inmediata. National S^l r! 
Lonja 441, Habar*. 7 
A S P I R A N T E S A C H Á Ü F F E S 
$100 al meo y mia rani n« * 
ffeur. Empiece a alende " h^ov^ 
Pida un folleto de ínstraccian ^ 
Mande tres sellos de a 2 c S o . 8 ^ 
franqueo, a Mr. Albert a Keíi . '^ 
Lázaro 249. Habant. elly• ^ 
p A B L E S D E ACERO, VENDO FV 
KJ l íos de con a 700, 'Prop7os pa» 
vadores do caña y maestros de ns» 
tengo do 1;2-. 1" y de 2": Municinio 1 
tercera cuadra de la Calzada de 
del Monte. A. Bcrges. its,t 
38033 j . 
1 Hír iDAMOS- VElÑTE~CHAPÍr¡¡ iJ hierro, de las 300 que teníamos] 
por 8' por ^" .P lanas , en muv bu» 
condiciones -a $o quintal. Calzada * 
.lesus dol_ Monte. 185. Santaballa. Te' 
fono 7-1350. 
38033 , 
T A R R O \ y CUERVO: ACABAMOS 
recibir m imiUs de 7 cuartas y 
di:., y S mapstr s do tiro; teneoon 
bic-i.-letas rnn an.-os y 6 carros de 
ruedas, 2 caballos, nn «arro cerrado t 
pío para panadería. Atarés 7 Ma.rlñi 
Jesús del Monte. ' 1 
Q E V E N D E UN JUEGO DE DIEZ CK 
O tríf.i^'as, de 30 pulgadas, marca fe 
ten, con su mezclador, sin fin, elevaíii 
y todas sus conexiones. Dirigirse »• ] 
(¡racia y Co. Apartado 3G1. Cienfuegos 
37422 w „, 
A NT I-INCRUSTAD GR "GLYNJI," ÍA 
jTX. ra limpinr calderas de rapor. Barw 
refr;ictario "MAG," para construir hoi. 
nos para bagazo y petróleo. C. J, Gljm 
Apartado, 152. Habana. 
37581 5 „ 
C 7917 ir.a 1 oc 
A VISO A LOS CARPIXTEK0S, 51 vende una sierra con su motón 
accesorios, dos bancas, un torno de» 
no, infinidad de enseres y 500 pies * 
cedro. ínforniiin: Vela'zco, 5, de 11 íl 
o en el teléfono A-4537. 
37733 18 ot 
Sitóciíbase al DIARIO CE LA Sfo 
RIÑA y anuncíese en e! DIARIO D! 







C H A U F F E U R S 
Q E D E S E A S A B E R E l i P A R A D E R O D E 
O Antonio Lopes, natural de España, 
provincia de Lugo, Ayuntamiento <ie Pan-
tún, Parrorpiia de Atain. Lo solicita su 
hermano Manuel, llegado de España. Di-
rigirse a Cvndido García, en Monte, 222, 
Líabanu. 
••iTnflS 15 oc. 
(^E S O L I C I T A , E N H , 1M Y 17, FOCA 
O' familia. 1 criada de cuartos, que sea 
educada, sepa coser y cumplir con su 
obligación. Indispensable referencias. 
Hora de tratar: de 9 aj 12 y de 2 a 
4. Hueldo 30 pesos, ropa limpia. 
15 oc ^ | 
Q E S O L I C I T A UNA BUEITA MANEJA- ' 
y j dora, de color, que traiga recomen-
daciones, en San Mariano y Luz Caba-
llero, Víbora. Buen sueldo. 
«7^8 16 oc . 
CRíADOS D E M A N O 
t̂ ngjwromin'̂ fliint WJBMKBKÍM—gi»ztKsitxfycj rr̂ Ttr̂ iTTBBrft̂  
Q E S O L I C I T A UN CRIADO \ UN AVU-
IC 'lantc de cocina, l'rado 48. 
38507 r ' l o oc 
Q E S O L I C I T A UN J O V E N , p á Ñ l N S U -
^ lar, para criado de mano. Se desea 
tengi referencias. Calle •Ki esuü&a a 
li Vedado. ' 
SSoSO i-, n,: 
wmimwwHiiiíiwiiH uní 
Q E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R COH 
O buenas referencias y que sea exp.er 
tu en el manejo. Si no que no s epre-
sente. Informan: Monserrate, 137•. 
38010 10 oc. 
^ E N E D O R E S ' I S E L I B R O S 





UNA I M P O R T A N T E INDÜS-
se necesita nn buen tenedor 
que sea competente, domi-
partida doble, que tenga bue-
y sejia escribir en máquina, 
puesto de confianza, debe te-
ner referencias a satisfacción. Informa: 
F . Gutiórrez. Taller de maderas. F a -
brica, 2 y 3. '¿8302 17 oc 
A S ? ! ? ^ N T E S " A ' C H A Ü S . U R r r 
S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A , que 
;ea formal y tenga referencias, pa-
ra lavar fuera, en IB y N, es ropa bue-
na. 
38313 17 oc 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MÍSMO 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! 
Necesito un buen criado, sueldo $5 
tortero, dos camareros, tres depei 
es, $35; un cbauffeur, $S)U; otro 
teur, ?80; otro cbauffeur, $70; ur 
rimonio, un fregador, $35: y diez 




C O C H E R A S 
$100 al mes y más gana un buen eh?iiH-
ffttUC. Empieo« a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto do Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mi1. Albert C. K e l l j , San 
l-Ozaro. 249. Habana. 
ritJiONAS D E 
A S O L I C I T U D D E SUS F A M I L I A R E S 
1'%. se desea saber el paradero de! se-
ñor Willy Langweiléf, que hace dos aííos 
trabajaba en el Central Lutgardita y 
bace ocho mesefe ftuV visto en Ciego de 
Avila. Envíense informes al Consulado 
de Suiza en la Habana, Malecón. 71. 
38548 _18 oc 
A C I A " D E S E A S A B E R ' E L DOMI-
J J ' . cilio de Gabriel Martínez. Vapor! 
"Poznan". 
38460 26 oc. I 
m 
Se gana mejor sueldo, con menos tra* | 
bajo que en ningún otro oficio. 
MU. K E L L ' Y lo enseña a manejar y to< , 
do el mecanismo de los automóviles mo- ! 
demos. En cortu tiempo' usted puede i 
obtener el t'inlo y una buena coloca- j 
"f.n. L a Escuela de Mr K E L L Y ea la i 
G-iici. en su clase en la ti jpúbllca db I 
COLEGIO " L A CRAN M T I L L A " 
D e P r i m e r a y S e c u n d a E n s e ñ a n z a 
D i r e c t o r : J o s é M a r í a P e i r ó 
S £ ADMITEN INTERNOS, MEDIO INTERNOS Y EXTERNOS 
PIDA REGLAMENTOS, 
PR O F E S O R A D E IDIOMAS, S E S O U I T A francesa, desea dar clases de inglés 
¡ y francó::, a domicilio y en su acade-
; mia, dando las mejores referencias. Ife-
1 clbo orden por escrito. Mademoiseíle 
[ Mahieu. Calzada de Zapata y Paseo, ca-
sa-quinta Bastien. Vedado, 
i 37135 3i oc 
j T I N A S E Ñ O R I T A AMERICANA, QCl 
| «J ba sido durante algunos años pro-
I fesora en las escuelas públicas de 
Estados Unidos, desea algunas eW 
j porque tiene algunas horas desocups* 
das. Míss H. Refugio, 27, altos 
Cale 6 núm. 9, Vedado. Teléfonos: F-50S9 y M 2 2 6 . 
C8193 10d.-8 
BAILES. PROF. MARTI 
Innovaciones en los banes moflernos, 
enseñanza prááctica de Fox trot, One-
Step, ais, Scliottis, Paso-doble, Danzón, 
Tango, etc. Clases particulares y a do-
aaicilío Informan, de 3 a 7 y do 8 a 10 
p. m., en Aguila, 101, bajos. Teléfonos 
A-6838 y A-S006. 
36880 15 oc. 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y C O S T U R A , sistema Martí, y bordados a máqui-
na; desea dar clases a domicilio. I n -
forman : Oficios, 78, altos. 
37160 17 oo 
37345 2 M. 
G R A N D E S B A I L E S 
una 
apre 




;í usted n 
r/quina e 
quiere hacer 







MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ey* 
perto mAe conocido co la ítéJtíuUc<i de 
Cuba, y tiene todos los doci lientos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiter y quieran comprooar ha» 
méritos. 
MR. K E L L Y 
le aconseja, a usted que vaya a todos 
les lugares donde le digan que se en-
sofía perc íio se deje o.ngafiar, no^ dé 
n¡ un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo ó escriba por un 
iibro ca instrucción, gratis. 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , blan-
ca o de color, para un matrimonio, 
ha de dormir en la colocaciói». Se da 
buen sueldo y ropa limpia. Santa Emi-
lia entre Serrano y Dureje. Reparto San-
tos Su&rez, .Jesús del Monte. 88TO5 18 oc 
/ B O C I N E R A , Q U E S E P A C O C I N A R pa-
\ j ra i corta familia. Se necesita: Pra -
do, 4. ^ 
3875S 17 %: 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N 
' O Línea y M, altos, con buenas refe-
rencias, buen sueldo. 
38825 17 oc 
Q E S O L I C I T A , E N C O N S U L A D O , 4», 
O altos, aína cocinera, del país, para 
corta familia, que desempeñe bien, su 
oficio y dí* referencias. 
38823 18 oc 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, F A R A 
^^.ot3"^'^'1 ríe Prefiere peninsular. 
Sueldo $80. Informes: Oquendo, 2. altos 
de la dulcería. 
38815 17 oc 
Q E S O L I C I T A TINA COCINERA, P A -
ra un matrimonio, buen sueldo 
Oquendo. 23 y medio, letra B Informan 
en Morro. 2S. Teléfono A-l'JSO. 
20 o í 
Q E D E S E A UNA BUEN^L COCINERA 
O que naga plaza, en 23. esquina a ];' 
casa del señor Alvarez. 
oSS20 : _ 
/ UjCI-NUnA. DE MEDIANA BDAJ).' ané 
V7 ayude a la limpieza se solicita ,en 
Zapotes. 28, entre Flores v Serrana Te-
i í f o m I-25T0. Buen sueldo 
3S031 ic. r„-
/ C R I S T O B A L OARCIA D E S E A S A B E l l 
\j de su hermano Manuel García. Vapor 
"Poznan". 
38472 3»5 oc. 
B~ E 2 I I C N A MENENDEZ, D E S E A S A B E R ol paradero de su t ío Joaquín L l a -
no. En Salvador y tarque (bodega.) Ce-
rro. Habana. 
38252 4 oc 
Q E D É S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O la joven Manuela lí iveira Carbillón. 
(pie debió llegar a esta Isla a media-
dos del mes de Septiembre último. L a 
solicita su madre Esperanza Curbillón, 
que reside en Ciego de Avila, hotel Eu-
ropa. Informará: Benito Conde. Oficios, 
7, altos. 
37945 1 15 oc 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O Manuel Santos, lo busca su hija Ca-
rolina Santos. Informal? en Jesús del 
Monte, 284. Dir í jase ; don Juan Dome-
nech. 
_ 16 oc 
Se desea saLfer el paradero de Adol-
fo Pérez López, que trabajó eí año 
próximo pasado en la Cuban Comp^-
ny. Lo solicita su henr.ano Liborio, 
que se halia actualmente trabajando 
en la Central Hershey, Habana. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pa.í in por»! 
i - ^ N r a . a L P A K Ü U E OÍ? M A C E O . 
P R O T E C T O R E S 
IDENTIFICADO» Para, llaveros de plata "XJ-berty", con el nombre, ape-Hido y domicilio grabado en coloros y con el monograuaa, que usted necesita, por AB centavos on sellos de co» rreos. Dirigir los pedidos a: B. Salasar. Santa Teresa 8 B. Apartado 1528. Csrra. Habana. 
•"7575 ]5 oc 
AG E N T E S D E A M B O S S E X O S N E C E -sitamos, ganarán con seguridad en 
artículos de fácil venta seis u ocho pe-
sos diarios. Informan: Aguila, 127, ai-
tón, entrada por San José. 
36708 J3 0C 
" R 0 0 S E V E L T " 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
P O R 
CORRESPONDENCIA 
E l inisuio crecido número de alumnos 
es nuestra mayor garantía: Tiempo que 
se necesita y precio de cada asignatura: 
Teneduría de L'ibros.-—Cuatro meses. 
Cálculos Mercantiles—-Cuatro meses, 
."57.50 mensuales. 
Taquigrafía '•Pilman.''—Cuatro meses 
55.00 mensuales. 
Mecanografía al Tacto Dos meses, 
$10 curso completo. 
P R E C I O S E S P E C I A L E S POR GRUPOS 
Teneduría de Libros y Cálculos Mer-
cantiles, cuatro meses. Curso compieto, 
¡<M). por mensualidades adelantadas, $12. 
Taquigrafía "Pitnian" y Mecanografía 
al Tacto, en cuatro meses. Curso com-
pleto, 825, por mensualidades de 7 pe-
sos. 
Si algún alumno no ^puéde terminar 
en ol tiempo prefijado no por eso eo-
bjAinos más. 
O F E R T A 
Los que pagan sus cursos por adelan-
tado tienen derecho al título de com-
petencia, no así los que pagan por men-i 
sualidades, que tienen que pagar $5 por i 
gastos de exámenes etc. ! 
Matricúlese hoy, dlrigiómlose a nues-l 
tro Director. 
SI ARKZ, 1S0, A L T O S . 
H A B A N A 
• 3S52I 15 oc 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
Academia Modelo, finloe en su clase en 
la Habana, con la credencial que me 
autoriza para dor t ítulos y diplomas de 
honor otorgados por la señora inven-
tora. Directora: jeSora Felipe P. de 
Pavón. Corte y costura, sombreros, 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel, crepé y ra-
fia, se enseña nacer el cordón para los 
cestos. Se veuden los métodos de Corte 
?' Costura "Martí" y Corsés. S« admites nternas. Se admiten ajustes para termi-
nar pronto Se garantiza la enseñanza, 
la Directora de esta Academia lleva 
25 años de práctica en la conteccl<5n d» 
vestidos, sombreros y corsvs. Kn som-
breros y vestidos es la máff a.Ter.tajad.i, 
pueden verse los sómbre los confecciona-
dos por las alumnas lieiupre expuestos 
en las vidiieras como tarnbién otras la-
bores. Las flores se enseñan gratis a 
las alumnas de la caía, y los ceitos so-
lo cobro $5 por la enseñanza completa. 
Habana, 05, altos, entre U'RelIly y San 
Juan de Dios informes *n la Acade-
mia y por Corroo. Va a domicilio. 
36774 16 oc. 
E L B A I L E . . . 
, € A N E $150 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-' 
ñol, pero acuda a la única Academia que , 
por su seriedad y competencia le ga-1 
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 1(5 profesores y 10 auxilia-i 
res. De las ocho de la mañana hasta] 
las diez de la noche, clases continuas de' 
teneduría, gramática, aritmética pará, 
dependientes, ortografía, redacción, In - , 
írlés. francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bacliillerato, 
1 eritaje mea-cantil, mecanografía, má-
quinas-de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajisimos. Pida nuestro I 
prospecto o vis í tenos a cual((uier hora.! 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio, 12, altos, entre Teja'dillo y E m -
pedrado. Teléfono M-276Ü. Aceptamos in-
ternos y medio internos para, niños del | 
campo. Autorizamos a los «adres de fa-! 
milia que concurran 
tros métodos son am 
mos la enseñanza. }• 
como parte de la educación social de 
la persona y sport predilecto, es el fu-
ror del día y . . . se impone:—-la últ ima 
palabra para introducirse socialmente.— 
De los bailes internacionales aquí ex-
puestos, con excepciones; la esencia y 
reconcentración de los diversos estilos 
transcurridos desde antes de iniciarse 
el origen de és tos ; la recopilación ín-
tegra de ese repertorio imponente, que-
da desde hoy a la disposición de los dis-
c ípulos .—(Para que en el baile reine 
el delicado ambiente propio de la oca-
sión, una atmósfera de amena distin-
ción, holgura y estilo debe de existir) .— 
Señoritas instructoras.—Creaciones e in-
novaciones por instructoren recientemen-
te de New York.—Oportunidad espléndi-
da para los principantes que aficiona-
das al bello arte, deseen dejar una sim-
pática impresión en las "bailables" que 
frecuenten.—Curso especial adaptable a 
reconocidos "danzarines de s a l í n , que 
pretenden el grado de perfección E s -
pecialidades: .lazzshim-Fox-Trot, Pro-
menade-One-Step, Valse "Fantasy", Pa-
so-doble, Schottfsch Classic Tango, Shim-
Danzón, Huía OHeotal, etc. Clases pri-
vadas, por el día, $3. Clases colectivas 
nocturnas, curso, $5; (señoritas gratis). 
También clases a domicilió, privadas o 
colectivas, así como instrucción indivi-
dual en reuniones públicas, bóteles, etc 
Apartado 1033.—Para consultas directas, 
comuniqúese con el estudio A-1257, de 
4.30 a 6.50 o de 8.30 a 10.30 p. m Inútil 
llamar domingos o a otras horas, a no 
ser las indicadas.—Prof. Williams, D i -
rector. (Actual Instructor del Club Mi-
litar del Morro). 
(SEÑORITAS GRATIS . ) 
36800 30 oc. 
Profesor con título académico; 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y«' 
más carreras especiales. Curso < «I* 
cial de diez alumnas para el ingn* 
en la Normla. de Maestras, Salud, W 
bajos. 
C 730 md I M 
ACADEMIAS ESPECIALAS - _ glés, una en Lamparilla, W. *" 
entre Aguacate y Villegas y 1» % p 
Luz, 17, altos. Habana. Director. >-
Manzanilla M M 
37725 ' L d 
L A U R A L . Ü ¿ í í E U A ^ , 
Clases en 'agié«, Francés, ief*^ 
Libros, Mecanografía y y*" 
SPANISS LESSONS 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. ^ 
37934 
Enseñanza p r á c t i c a y WP1 
P R O F E S O R A 
A P R E N D A I N G L E S 
por correspondencia por el curso del 
profesor Cabello, Neptuno. 94. Haban.i. 
Mnebos han aprendido. Pida informe! 
hov. 
;;73.,!0 19 oc 
Ires de fa . 
las clases. Nues-
icanos. Garantiza-
i Ignacio, 12, a l -
18 oc. 
Suscrtbise al DIARIO DE LA MA< 
RIÑA y anúncieoe'en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Q E N E C E S I T A UNA SESO RA P A R A 
educar y de toda moralidad para 
ama de llaves y que sepa coser. Sueldo, 
35 pesos. Si no reúne estas condiciones 
qus no se presente. Telefono 1-7422. 
38615 16 oc. 
IN T E R E S A N T E : N'EOjBSfTO C I A T R O hombres para trabajo fácil y de. por-
venir. Ganarán $40 semanales, el so-
licitante prestará garant ías de $20; dé 
2 a 6. Cuba, 91. Oficina, 3, 
^ 2 3 15 oc 
/ ^ A K P I N T E U O : "SE N E C E S I T A UNO, 
\ J que pueda presentar recomendacio-
nes do competencia y seriedad. Monse-
rrate. 41; de 3 a 4. 
• - '•' 15 oc 
UN A P R O F E S O R A E X P E R I M E N T A D A . , de muy buenas referencias de latí 
mejores familias, desea, dar clases de 
francos a señoras y ñiflas. Informes al 
Telefono I-2(;92. 
3S281 26 oc. 
A ios Directores de Colejíos. 
Me ofrezco a explicar perfectamente 
los programas de Matemáticas de la 
Segunda Enseñanza, particulares y a 
domicilio. Escríbame: F . Ezcurra, In-
dustria, 92, altor.. 
tos. 
37452 30 n 
"ACADEMIA V E S P U C I 0 " 
E n esta Academia se eusefíe inglés, ta-
quigrafía, mecanografía, aritmética y di-
bujo irecánico. Precios bajisimos. Se co-
loca gratuitamente a sus discípulos a 
fin do curso. Dire' Cor: Profesor t. Heltz-
ii^an. Concordia. 01, bajos. 
36471 27 oc 
3CDS5-S0 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cftlculo y Teneduría de L i -
bros, por pro> ediruientos moderadísimos, 
bay ciases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo. 
tna muy económicas. Dirertor; Abetar-
I do L . y Castro. Uuz. 24, alto». i 
A C A D E M I A N O C T U R N A 
Para ambos pexos. San Alberto. Taqui-
grafía, Mecanografía y Comercio. 17, nú-
mero 233, esquina a G, Vedado. 
37723 2 i oc 
Academia de inglés " R 0 B É R T S " 
AgniU. 13, altos. 
L A S N T E V A S C L A S E S P R I N C I P I A B A N 
E L DIA 2 D E NOVIEMBKE 
Clases nocturnas. « posos Cy. ni mea. 
Clases partlcu.nrAg por el día en la Aca-
demia y « domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto r bien el idioma tng!'."»? 
Címpí-e usted el METODO NOVÍSIMO 
tiOPEfiTs. reconocido unWei-Balmente 
rom'* ei rnejor de los rn^to^os basta l-» 
fecl.r pubticadof» Ss el tiniüo racioiti., 
« la par sencillo T airrí--' ole: con fl 
podrá cjolqnler persona drirnioar en po'-
co títmi-" la Mnví'ia ir.s;lf>.-i. tan nece-
írrí? Doy día en ».«(.» Bepú&iic». 33, ad). 
, i -asta $1-30. 
8C52$ 22 00 
e terna ^^ft 
reciente Tiaje a Barcelona obtn < 
telo y Dlp'.oma de H X t - a . fonn^nji, 
de sombraros es comPl8ta¿ri gio íí 
C A L L E CONSULADO. 9 8 J ^ 
37620 r r r T í ^ K ti "-AVA W/cl 
T T N A SESO RA, DE MJ^r tina 0 
l j se ofrece V̂\?To o t̂TÁ 
niñas. I-refiere ol ca'UP?úa al̂  
ro. Inf-.nuan. ^" V ^ , 1 ^ i Preguntar por Conchita. h > ^ 
COLEGIO SAKJLOÍ A 
P R I M E R A Y SKGUNDA ^*ole?l^:. 
Este antiguo y *c™á£áo Í 
por sus aulaa reno&̂sr 
bov son legisladores, de cô 6 CK 
^ J " ^ " ^ n S a b d f Banco- ^ de anco. ^ 
familia ^ el V$ 
jeción P f ^ d 1 ;>' 
GlCO-í, «"S"5" ,̂" j - , -
tes, altos empleados 
a vida. Está 8ltua..o ^ u a \iSpof^ 
Quinta San JrrA **vrefí¿i&&J 1 % 
ocupa la manzana comp^^^pda . ^ ? 
calles Primera ^ I d r a ,a .Í > ,r^ 
Ha Vista, a una ̂ "a%a crucero- ^ 
la Víbora, P^adu ^ bace «f^ fl« 
magnífica situación lo o c*pfW%. 
legio mis salufable da (Ior ^ 
des aulas, esplendido ^ . b o i e ^ C J ' 
dos dormitorios a ' l e a 
pos ne sport al ^ t U ? ^ ^ Dir£ ^ 
Iprrios de iNorie v̂"' ,-ÍL,01.,i. J¡ 
lia Vista r Primera. Uh0̂ Ŝf 
Suscríbase al D I A K ^ 
RIÑA y cúndese en 
LA MARINA 
A f i O L X X I V K D I A R I O D E L A M A R i N A O c t u b r e 1 5 át i 9 2 0 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e í c 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C í N E R O S , ' J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , « t e 
r R U D A S D E M A N O 
t í U ^ Y M A N E J A D O R A S 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UXA J O V E N , pe-
XJ* nlnsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan en San Miguel, 224-1:, 
solar, en los altos. 
38426 15 o c 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A . J O V E N re-
O elf'n llegada de criada de manos o 
manejadora. Domicilio: Angeles. 72. 
3S627 15 oc. 
, A J O V E N , P E -„rSEA COLOCAR U > A 
C E Sfular recif-n llegada en una casa 
^ ninsuiar, famiUa. mforman en Si' 
f o r m a j e t cualauier hora, 
tl0¿fe04 
IT oc 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha peninsular de manejadora, tsabe 
algo de cocina. Informan en Apodaca, 
nftraero 17. 
B8463 15 oc 
' - " ^ T u - A V COLOCAR DOS S E S O R A S . 
me(liána edad, para criadas de, 
^ de « manejadoras y un joven para 
^"nrifente ele bodega o cafó. Informan 
J g ^ a r o . 269. ^ oc 
3SS01 
17 oc 
— ^ M17( J lACHAS, D E S E A N COLO-
ÍH ^rse de manejadoras o de como-
d Informan en Línea. 150, entre 10 y 
-cuarto, 20, Vedado. ^ oc 
17 oc 
T \ E S E A COLOCARSK: UNA SEÑORA, 
X J española, de mediana edad, en casa 
formal, de criada de mano o limpieza 
de habitaciones; tambiCn entiende de 
cocina Informan: Salud, 70. 
SSS.'iü 15 oc 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN, de 
j l s criada de mano o de cuartos, está 
acostiuubrada a trabajar en buenas ca-
sas. Monte, 449, sastrería. 
38379 15 oc 
Q E S O R A , P E N I N S U L A R ^ DESKAT^COT-
O locarse de criada de mano o para 
todo. Carlos I I I , 8, altos de la fonda. 
38594 15 oc 
O E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I I T S U -
O lar, de criada de mano 'o manejado-
ra. San líafa«l, 70. 
3S558 15 oc 
y \ E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN pen-
XJ insular de criada de mano. Informan: 
Tenerife, 90, bajos, casi esquina a Ras-
tro. 
38723 16 oc. 
Q E D E S E A C O L O C A R C N S U P E R I O R 
O criado de comedor, entiende el ser-
vicio fino, tiene inmejorables referen-
£Íai^.no lc bace Salir fuera- Telefono F-4294. 
3S541 15 oc 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA 
O de mediana edad, de manejadora o 
limpiar habitaciones. Entiende un poco 
de costura. Industria, 72 altos. 
38CU5 15 oc 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA MUCíIA-
IO cha de criada de manos. Informan: 
Figuras, 94, altos. 
38603 15 oc. 
D E S E A N C O L O C A R S E 
TJn buen criado de mano y un buen 
chauffeur, españoles con inmejorables 
referencias de donde trabajaron. Tam-
bién se ofr«ce un portero, un matrimo-




"PRESEA C O L O C A R S E U N B U E N C O -
X.J cinero; peninsular, a la española, 
criollrt y algo a la americana, buenas 
referencias. Café E l Indio. E l cantinero, i 
_ 38700 i f oc | 
Q E D E S E A C O L O C A R Ü N C O C I N E R O , 
O que trabajo en Jas niejores ca^a í̂ par-
ticulares y tiene buenas recomendacio-
nes. Informan: Teléfono A-6S09. 
£8820 15 oc 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C O C I N E R A S 
¿^S^ToVEÑEÍSr, E S P A Ñ O L A S , Q U E aca-
T ) han de llagar do Espaiia, desean co-
íV^aAe de ^ íSdas do mano o maneja-
¡forasT no se admiten tarjetas. So., tb. \ 
W$*¿B ' 17 oc 
rríTTXVToLocAKSE DOS J Ó V E N E S , 
I ) n f A c u l a r e s , recién llegadas, en 
^4r^e moraHdkd. Jesfls del Monte, 162. 
;i/?ono I-l!>44, 
38783 
T \ O S J O V E N E S , R E C I E N L L E G A D A S , 
X J desean colocarse de manejadoras o 
criadas de mano. Para tratar con ellas 
en San José, 132; de la 1 cte la tarde 
en adelante. 
88326 15 oc 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , peninsular, de criada de mano o 
manejadla . San Ignacio, 90, bajos; tie-
ne referencias. 
3S5S5 15 oc 
Te 
D E S E A C O L O C A R ÜNJ 








T T Í T Ó F K L C E L N M A T R I M O N I O , P A -
S rii casa <le familia, ella para los 
nnphaceres de casa, él para cobros u 
trabajos. Dirigirse: O-Rellly, 66. 
bodega. Doy informes casas comercio. 
3S77T 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-cha, de cria<la de mano, en casa 
de matrimonio solo, sabe cumplir con 
su obligación. Desea casa de moralidad, 
en Genios, 2. dan razón. 
38554 15 oc 
T I N A PEÍ/INSULAR, D E S E A COLOi-
kJ carse para comedor o habitaciones, 
sabe su obligación. Informan: J^laza del 
Polvorín, bodega Los Pajaritos. 
38579 15 oc 
TÉDESE.A COLOCAR CNA C R I A D A de 
> mano. Informan: Carmen. 51. 
38809 17 0c 
TTNA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , re-
i j ' e i én llegada, desea colocarse para 
rriada de mano o manejadora: tambidn 
sabe coser. Informarán: Cuarteles. ¿0. 
OCQIA 17 OC 
TTNA CRIADA D E MANO, ESPAÑOLA, 
Vj desea colocarse en casa de corta 
familia. Informan: Acierto y Municipio. 
Jesús del Monte. 
38S2S 1' oc 
¡TK UKSKA COLOCAR UNA J O V E N , pe-
0 ninsular, para criada de comedor o 
pira ruarlos, sabe cumplir con su obli-
"ación. Informan: Mercaderes, 16 y me-
dio altos; cuarto, número 2. 
¿8827 _ 17 oc 
X)AUA CKIAUA D E MANO O MANE-
JL Jadora, se ofrece una peninsular, 
uiny formal y con referencias inmejo-
1 •Jueis Vive en Crespo, 26 bajos. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
kJ joven, española, de criada de lüano 
o habitaciones, para repasar ropa, sabe 
cumplir con su obligación es muy for-
mal. Sol, 12, altos. 
38578 15 oc 
T " \ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
X J cha, de criada de mano o maneja-1 
dora sabe cumplir con su obligación, j 
prefiere Vedado o la Víbora. Informan:! 
San Kafael, 141, esquina a Oquendo. Lie- ! 
va tiempo en el país. Sueldo $30 ó $35.! 
38581 15 oc ; 
DE S E A C O L O C A R S F . E N L A V I B O R A , una criada de mano recién .llega-
da, sabe cumplir con su obligación. Te-
léfono 1-1446. 
38525 15 ce 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N pan 
O insular de criada de manos o de ma- I 
nejadora. Tiene referencias. E n la mis-
ma informan de una cocinera. Sol, 29 
y 31. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE O F R E C E UNA S I R V I E N T A , DE color, para servicio de habitaciones 
o comedor, de corta familia. Sueldo mils , 
o menos: de $25 a $30. San Kafael, 145.1 
38796 17 oc \ 
E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , EN 1 
casa de moralidad; para coser, en | 
casa particular, de modas, que pueda1 
dormir en la casa, entiende de costura; 
de señora y de niños, de sombreros In-
formes : Flores, 86, entre Santos Suá- ¡ 
rez y Enamorados, Jesús del Monte. 
3S776 18 oc 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, de mediana edad, para limpiar habita-
ciones y coser. Informes: I I , número 5 
Víbora, entre San Francisco y Concep-
ción. 
38635 16 oc 
E S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A 
peninsular. de cocinera. pr«ftóf¿ 
dormir en la colocación, sabe de la ™ 
sénai32nOUa •V de la espaflola. San Jo! 
'38793 
s : 
C R I A N D E R A S 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
ra. recién llegada, de mediana edad. 
Informa: Bolascoaín, 037. 
38798 • 17 oc 
17 oc 
E O F R E C E N D O S M U C H A C H A * W« 
P a M ? f ' l3.n„a.Pa_r? ^ cocina y la! cara 
Q E D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-
O lar, recién llegada de España, de 
criandera, a leche entera, tiene un ni-
ño que se puede ver. Informan en Má-
ximo Gómez, 44. Guanabacoa. 
38851 i s oc 
T~iEjSEA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E 
X J ra, recién llegada , con buena y i 
nnro «ria,!., ,r,.,™ , —.-—c* l , Llii , abundante lecho de 5 meses de parida, 
mntrinfnni^ t l l n * T^<.d? col'ta íamilia o t^ne certificado de Sanidad. Inf irman: 
matiimonio solo. • Informan en Aguila i Genios, 2. 
38669 16 oc 329 38S0S 17 oc 
DE S E A C O L O C A R S E COCINERA P F -ninsular cocina a la francesa y la 
española, sabe repostería. Sueldo 50 ne-
sos; no cocina a la criolla. Viuda de Ki 
1-̂ 841 LOnla MaZ0, Víbora- Teléfono 
'"28625 16 oc 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN, 
O peninsular, de criandera, tiene su cer-
tificado de Sanidad tiene abundante le-
che, de tres meses de haber dado a 
luz. Informes: Maloja, letra Á, entre Su-
birana y Arbol Seco. 
33600 16 oc 
T>ARA O F I C I N A SE O F R E C E UN JO-
X ven edpcado, aspirante a tenedor de 
libros, pues no cfbra sueHo. Quiero 
practicarme en la materia. Conozco bien 
el sistema y sé hacer bien los asientos 
del Diario. Para informas: Inquisidor, 
número ¡4. 
38731 l'i oc _ 
r p E N E D O R D E LIJÍROS: CON MUCHA 
X práctica, se ofrece para llevar la con-
tabilidad en fábricas o casas de comer-
cio, lo mismo me encargo de hacer ba-
lances generales, cierres y reaperturas, 
y arreglo de libros ma! llevados. Serie-
dad y garantía. Dirigirse al señor Car-
dama. Hotel Zavala, Consulado, 132, de 
11 y media a 1. 
37787 26 oc 
TENEDOR JOE L I B R O S : JOVEN QUE está desempeñando este cargo du-
rante el día, se ofrece al comercio para 
ocupar dos horas durante la noche, ha-
bla y escribe el inglés. Puede áar re-
ferencias. Diríjanse por escrito a: José 
G. Ledón. San José, 90: o Virtudes. 
126. 
37533 • 20 oc 
MODISTA D E SOMBREROS, CON 15 años de práctica. .<í hago cargo do 
confecciones y reformad, a precios eco-
nómicos. C. del Monte, 92, altos. 
37753 4 nv. 
SE D E S E A C O L O C A R UN M A T R I M O -nlo. en casa de moralidad; ella para 
costurera, sabiendo bien el oficio; y él 
para criado o portero, pueden presentar 
buenos informes. Informan en Infanta, 
54. esquina a Desagüe. 
38341 15 oc 
T O V E N , E S P A Ñ O L , D E 1« A Ñ O S , D E -
• t í sea colocarse para preliminares de 
i oficina o tienda de ropa. Informes: D 
González. Teléfono M-2023. 
38360 15 oc 
V A R I O S 
ESPAÑOL, P R A C T I C O E N TODA C L A -se de muebles, desea colocarse de 
dependiente en casa importante. Entien-
de algo de dibujo. Villanueva, 27. 
3S205 15 oc 
UNA JOVEN, I N G L E S A , D E S E A C O L O -carse de costurera, en casa de fa-
milia, que hable inglés. Diríjanse a A l -
cantarilla, 23, M1Í»S F . Shand. 
_ 38303 15 oc. 
AV I C U L T O R , E X P E R T O , CONOCE T O -das las enfermedades de las aves, 
entraría a mitad de utilidades. Salud, 
28. Habana. José Camafio. 
38685 le oc 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N pe-ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan : Manrique, 35, 
38528 15 oc 
16 oc 
CU DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
J chati, peninsulares, para criadas de 
irinno. informan: calle 25, número 460, 
ent'-e 8 y 10, Vedado. 
38824 16 oc 
T.TNA JOVEN, AMERICANA, D E S E A 
LJ, colocarse, con buena familia, para 
cuidar niños mayores. Teléfono F-1407. 
38C44 17 oc _ 
SE UESEA COLOCAR UNA S E Ñ O R A de mediana edad, peninsular. de 
criada de mano, para corta familia o 
para todos los quehaceres de una per-
sona sola, entiende algo do cocipa. E n 
Castillo, 5i; de 2 a 4 de la tarde. 
86663 16 oc 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha, recién llegada, para criada de 
mano. Estrella 125, darán razón. 381 16 oc 
DESEA COLOCAP.SE UNA JOVEN, es-pañola, para criada ("e mano. Infor-
man en Buenos Aires, 1. altos. 
;!S(;TO 16 oc 
CEÑOKITA, ESPAÑOLA: SE O F R E C E 
O para el cuidado de uno o dos niños, 
primara enseñanza y hacer alguna la-
bor. Buenns referencias. Informan en 
Neptuno, 01, bajos. Teléfono M-2043. 
38G30 17 oc /¡ 
QE DESEA COlToCAR UNA J O V E N , 
U española, de criada de mano o ma-
nejadora, sabe coser bien, lleva poco: 
tie<UP() en el país. Lealtad. 123. 
/ 33983 16 o c 
TTNA SESOKA, D E MEDIANA E D A D , 
yJ desea colocarse con dos hijas más, 
una sabe coser bien a la mano y a la ¡ 
máquina, saben bien su obligación. In-1 
forman en San Lázaro 251. 
_ 38084 16 o c ^ 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-1 
yy cha, para criada de mano, tieno re-! 
lerendas. Informan: Mercaderes, 40. i 
_ W 16 oc I 
Q E DESEA COLOCAR UVA SEÑORA,! 
peninsular, de criada de mano o r a - j 
ra matrimonio solo, para todo trabajo, i 
diríjanse a: Vapor. 51. 
J^<>4 \J_ 16_oc 
TPí . ^ T W M O N I O , P E N I N S C L A R T S I N 
í«i ,la' desea colocarse en casa -le 
inorahdad. Para informes dirigirse a : | 
i"1^ V-'i1*1"0 Na<,iones, calle Santa Clara , , 
S^eMono A-76S5. 
^ IC. oc I 
. ^ O C Á R S E UNA MUCHACHA ' 
ta famnií, ^ ^ mano3 en casa de ocr-
mlsLa t'on su obligación. E n l a . 
Wtorhlnb!tabcCa52C.OCmera-- SusPÍr0' 16>l 
16 oc. | 
r ) E S E A COLOCARSE UNA J O V E N P A - ' 
toría'dnú^edra0d1e7manos- Informan: Fac-
58727 16 oc. 
QEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
O locarse, de criaaa de mano o mane-
jadora. Informan: Vigía 6. 
38539 • 15 oc 
Í T É S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, 
\J recién llegada, de mediana edad, pa-
ra criada de mano y ayudar algo en la 
cocina. Dirección: Genios, 2. 
38559 15 oc 
TPvESEAN C O L O C A R S E 3 MUCHACHAS,; 
X J finas, en casa de moralidad espa-; 
ñolas, para coser y vestir señoras o para 
cuartos. Informa en Teniente Rey. 15. i 
frutería. 1 
^ 38649 16 oc j 
SE O F R E C E UN MATRIMONIO SIN fa-• milia.- E l l a para criada de cuartos y | 
él para comedor. Saben su obligación. I 
Tienen referencias. Lo prnismo para el \ 
camijo que para la capitkl. Sol, 13 y 19, : 
Teléfono A-7727. I 
33744 16 oc. 
T A E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N iMm- | 
X J insular que entiende de costura, en , 
casa particular.. No tiene inconveniente 
hacer algo de limpieza. Se prefiere se-1 
ñoras solas. Referencias a satisfacción. I 
Informan: Paula, 80. 
38726 16 oc. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , de color, para criada de habitaciones 
o coser ropa sencilla, quedándose a dor-
mir en la casa. Salud, 30. 
38626 16 oc 
IT'SPAÑOLA, R E C I E N L L E G A D A . S E 
Xu ofrece para manejadora o criada de 
mano. Obrapía, 71, altos. Habana. 
38560 •' 15 oc 
Q E D E S E A C O L O C A R I ^ A MUCHA-
O cha, peninsular, de criaWa de mano, 
entiende un poco de cocina Informan: 
Barcelona. 11 altos. 
385-15 »_15 oc 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
V j cha, peninsular, para criada de ma-
no o para el servicio de una casa chica. I 
tiene referencias. Informan en Romay. i 
44; departamento 18. 
38510 15 oc I 
JOVEN, ESPAÑOLA, D E S E A COLO- j carse en una casa de moralidad. Pa-
ra informes dirigirse a: Jesús Peregri-; 
no, 10. Teléfono A-0270. 
33490 16 oc I 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano, en casa 
de corta familia. Informan en Antón 
Recio, 9. 
^ 38185 i 16 oc I 
DE S E A N C O L O C A R S E , P A R A C R I A -das de ulano, dos jóvenes, una de 21 
años; otra de 17, españolas prefieren ir 
las dos Juntas. Informan: 23 y Baños. i 
bodeca L a Rosita, Vedado. 
38513 15 oc_ 
T^VESEA C O L O C A R S E UNA MUCHA-
X J cha. de criada de mano, en casa de 
moralidad. Tiene quien la recomiendo. 
Preferiría una casa por la Habana vie-
ja. Informan : Taitón. 8. 
38519 16 oc 
I f N A J O V E N , ESPAÑOLA, S E COLO-
U ca do criada. Informan en ol Ve-
dado. Calle 5a., 410-412, entre 4 y 6. 'Tam-
bién se coloca en la Habana. 
38521 15 oc 
JOVEN ESPAÑOL, D E V E I N T E AÑOS, reciéné llegado, se ofrece para cual-, 
quier trabajo en casa particular o para j 
ayudante de chauffeur Para tratar: Je-
sús del Monte, 156. 
' 38720 10 oc. 
Q E D E S E A COLOCAR D E C R I A D A D E 
Ornanos una joven peninsular, fjabe | 
cumplir con su obligación. Informan en 
Obrapía, número 32. 
38749 líLoc-
Q E D E S E A N COLOCAR DOS C R I A D A S 
O peninsulares. Una de criada de manos 
y otra de cocinera. Prefieren juntas. 
Egido. 16, hotel Las Tres Coronas. 
38605 15 oc-
Q E DESEA, COLOCAR UNA MUCHACHA 
O peninsular para ios quehaceres de 
una casi para la Habana. Informan en 
Cuba, número 39, altor?, entre Obispo v 
O'Reilly. 
38599 13 o c. 
Q E D E S E A , C O L O C A R U N A M U C H A -
kJ cha, peninsular, para cuartos o pa-
ra manejadora o para comedor. Belas-
coaín. l i , por Virtudes. 
38686 10 oc 
O E L E S E A C O L O C A R U N A J O V E N R E -
VTI cie'-n llegada para corta familia, .le 
criada de cuartos o manejadora. Infor-
man en Neptuno, 351, tintorería. 
38590 15 oc. 
SE D E S E A COLOCAR TINA J O V E N pen-insular para habitaciones. No admite 
tarjetas. Cárdenas, 4, mcxlerno, altos. 
38613 15 oc. 
TPVESEA C O L O C A R S E UNA MUCHA-
X ) cha, para la limpieza. Informa en 
Luis Estévcz. entre Bruno Zayas y Cor-
tinas, chalet L a Mascota, en la Víbora. 
38514 15 oc 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J colocarse para habitaciones o mane-
jadora sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Mercaderes, 16 y medio, al-
tos; cuarto, número 2. 
38522 15 oc 
SE O F R E C E UNA C R I A D A , S E R I A , para limpiar habitaciones y coser o 
manejar un niño. Para informes: Cal-
zada y B Vedado, barbería. Teléfono 
l'-3430. 
16 oc 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCA-ción, en casa de moralidad. para 
habitaciones, cose a máquina y a mano. 
Prefiere sin niños . Informan : Merced, 76. 
385S3 15 oc 
T " \ E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
X J lares, para limpieza de habitaciones, 
entienden algo de costura, tiene perso-
na quien las garantice, además están 
habituadas a servir en poblaciones do 
Asturias y Galicia. Informan en la ca-
lle 23, número 12, entre G e I , Vedado. 
38424 15 oc 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I V E -
ra, peninsular en casa de corta fa-
milia o en establecimiento, sabe cumplir 
con su deber. Informes: Factoría 1 
. 3S^3 l'6 oc 
T \ E S E A C O L O C A R S E " U N A S E Ñ O R A " 
X J peninsular, de cocinera, cocina a*la 
criolla y a la española. Informes en V i -
llegas, 103. 
38i!55 ; 16__0C_ 
DE S E A COLOCARSíTuNA B U E N A Co-cinera para casa de comercio o casa 
particular. Gana buen sueldo. Gervasio 
42, altos, habitación 27 
38748 16 oc. 
E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
que sabe bien su obligación. No sale 
fuera de la Habana. Informan en Ville-1 
gas, 67, bajos. 
38710 16 oc. ¡ 
N A S E Ñ O R A S O L A , D E M E D I A N A 
edad, solicita casa para cocinar so-, 
lamente, a corta familia, duerme en la 
colocación; tiene quien la garantice.! 
Cienfuegos. 39. -;• ' i 
3S666 . 16 oc 1 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A , colocarse de cocinera, sabe cumplir1 
con su obligación. Sol, 90. 
38668 16 oc 1 
U T A T R I M O N I O D E C O L O R , SE C O L O -
.ÍTX can ambos para cocinera y criado I 
de mano. Aguiar. 55. informan. 
28293 15 oc. i 
JA R D I N E R O : SE N E C E S I T A U N O , que presente recomendación de com-
petencla y honradez de una casa par-1 
ticular en donde haya servido. A, 205. . 
entre 21 y 23; de 8 a 9. 
38418 15 oc 1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E ^ ra, española, sabe cumplir con su 
obligación, es limpia y formal, no va 
al Vedado, gana buen sueldo. Jesús Ma- ! 
ría, 51. bajos. 
38434 15 oc j 
Q E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A 
O y repostera, para corta familia lo 
tptsmo americana, lo mismo para Inge-
nio. Gana buen sueldo. Teléfono F-5316. 
38590 15 oc 
UN A C O C I N E R A E S P A Ñ O L A D E S E A colocarse en casa particular o de 
comercio. Cocina a la española y a la 
criolla. Sabe su obligación. No duerme 
en la colocación. Compostela. 112. Entra-
da por Luz. Altos. | 
_38441 15 oc. , 
CO C I N E R A , C O N B U E N A S A Z O N , de-sea familia que gusten comer bien, 
que tengan cocina de gas. cocina a la 
francesa, española y criolla. Referencias 
buenas. $45. Cuba. 24. segundo patio. 
38322 - . 16 oc 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
VJ criandera, tiene abundante leche, se 
puede ver su niño, tiene certificado de 
Sanidad. E n la misma una criada para 
cuartos entiende de costura. Informan 
en Casa Blanca, Sevilla, 32; cuarto, nú-
mero 3. 
38501, 15 oc 
Q E O F R E C E U N A B U E N A C R I A ' Ñ D E ' -
O ra peninsular, con buena leche, se 
puede ver su niña. Calzada, 125, entre 
8 y 10, Vedado. Teléfono F-1574. 
3S591 - ' / : \ tó de 
J O V E N , CON VARIOS AÑOS D E P R A C - J ^ n ^ H ^ ^ ^ 3 E X P E R T O E N 
* J tica en comercio v conociendo in- * contabilidad y cálculos mercantiles, 
glés, desea empleo dohde haya buenas se ofref:« para^ ayudante de carpeta o 
C H A Ü F F E Ü R S 
CH H A U F F E U R M E C A N I C O , C O N B U E -nas referencias, desea colocarse en 
casa particular. Informan: Prado, 99. 
Teléfono M-1945. 
16 oc. 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , C O N O -ciendo francés, desea casa particular 
como chauffeur, con preferencia fuera de 
la Capital. Dirigirse: Jesús del Monte, 
por el Puente de Agua Dulce, c.ille 
Flores. 8. 
38665 16 oc 
aspiraciones. A. 




E L I A S A C 0 S T A M A N E G A T 
Mecánico ajustador. Me hago cargo de to-
das clases de instalaciones sanitarias, 
agua, gas y electricidad. Ileparacionea 
de inodoros, vertederos, fregaderos y 
demás trabajos concernientes al ramo. 
Especialidad en colocaciones de lámpa-
ras. Trabajos garantizados. Precios mó-1 
dlcos. Oficina: Velázquez. número 10.1 
Teléfono A-3134. E n la misma se compran I 
ventiladores, cocinas de gas, estufinas. 
cañerías y tuberías de todas clases. 
38747 23 oc-
SE O F R E C E UN JOVEN P A R A CUIDAR enfermo en casa particular. Trabajó 
cuatro años en la Quinta de Dependien-
tes. Tiene referencias de la misma casa. 
Gana buen sueldo. Teléfono A-9564. 
38733 16 oc. 
Q E D E S E A C O L O C A R UN JOVí.N CU-
O taño en casa particular o de comer-
cio. Tiene buenas referenclaa. Informan: 
Ttvéfcro M-2183. Monte, 104, ftaureifa. 
Cha ffecr mecánico. 
38730 16 oc. 
cusa análoga. Sabe escribir a máquina. 
Llamen al Teléfono A-1066. 
SS6WI KJ oc 
MOZO, R E C I E N L L E G A D O , P R A C T I -CO en cuentas, sabe leer v escribi:-, 
desea colocarse en aimacén -íe viveros, 
o en casa importadora. Dirigirse: Te-
niente Rey. 85. Manuel Sánchez. 
38695 • I C oc 
UN HOMBRE, J O V E N , P E N I N S U L A R , se ofrece para la limpieza de ofici-
na o criada de mano; tiene referencias. 
Informes: Salud, 40. 
38551 15 oc 
C O C I N E R O S 
Q E O F R E C E UN MAESTRO OOCINE-
VJ vo y repostero, español, cocina esna-
ñola, francesa, criolla. americanEj. Di-
rección : Teléfono A-2348. 
38778 17 oc 
JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A COLOCAR-se de ayudaare ele chauffeur, -an ca-
sa particular o de comercio sabe ma-
nejar Ford y tiene título. Informan en 
la fonda E l Paradero o en Pedro Per-
nas. 29, Luyanó. 
n 38094 16 oc 
CCHAUFFEUR, MECANICO, S E O F R E C E > para casa particular. Buenas refe-
rencias. Informes: vidriera de Payret. 
Teléfono A-5964. 
3S546 16 oc 
C E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , P E - ! 
k3 ninsular, edad 20 años, de ayudante ¡ 
de chauffeur. Informan: Florida, 28. Ha-1 
baña. 
38701 16 oc 
UN J O V E N ESPAÑOL, C H A U F F E U R , i desea colocarse en casa particular. 
Ko tiene pretensiones. Para informes: 
Cuba, número 2, café Lucero. 
38597 15 oc. , i 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, SE O F R E C E para casa particular. Sabe cumplir 
con su obligación y conoce toda clase 
de máquinas para tratar. Calle Línea, , 
esquina a M, Vedado, Garaje de Rabelo. , 
Teléfono F-4374. 
38350 . ( 15 oc. 
T O V E N , ESPAÑOL, CON R E F E R E N -
cias, desea colocarse de ayudante de 
chauffeur, en casa particular o de co-
mercio. San Leonardo, 22, entre San Be-
nigno y San Indalecio, Jesús del Monte. 
38542 15 oc 
CH A U F F E U R , MECANÍCO, ESPAÑOL, 12 años de práctica titules del ex-
tranjero y Habana y certificados bue-
nos, desea buena casa particular o ca-
mión de comercio. Llamar: Teléfono 
A-8129. 
38563 15 oc 
SE O F R E C E P A R A A L M A C E N UN JO-ven trabajador y forauil, pues ha tra-
bajado en varios almacenes y puede dar 
buenas referencias l'ara informes: Luz, 
número 46. 
3S732 ; l(Li?<r: 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N pen-insular para portero u otro .trabajo. 
San Miguel, 177. Por Marqués González. 
38742 ;,: . 16 oc. 
T V E S E A N COTOCARSE DOS HOMBRES 
X J españoles para almacén, fábrica o 
cualquier otro trabajo. También se ofre-
ce un portero, dos camareros y dos mu-
chachos de 18 años, para lo que se pre-
sente. Habana, 126. Teléfono A-4792. 
38726 17 oc. 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO peninsular, recién llegado de España, 
de ayudante de hotel, no siendo de ca-
marero. Tiene trece años de edad. In-
forman en la calle Aguila, número 10Ü. 
38716 16 oc-
M E C A N O G R A F O S 
Dos jóvenes de 14 a 17 años, desea colo-
carse en oficina o establecimiento. Am-
Jbos son magníficos mecanógrafos. No 
tienen exageradas pretensiones. Tienen 
inmejorables referencias. San Miguel, 
80, bajos, informan. Teléfono A-6320. 
38468 14 oc. 
T P | E S E A C O L O C A R S E UN JABDIÑERO, 
X J español, de mediana edad, con bue-
nos informes de la casa que ha estado 
siete años. Llamen al Teléfono A-3318. 
8̂̂ S8 • 15 oc 
JOVEN ESPAÑOL S E O F R E C E P A R A el campo. E s práctico en contabilidad 
y mecanógrafo rápido. Buena letra e 
inmejorables referencias. Dirigirse a A. 
V., Apartado 2415. 
3S479 19 oc. 
T X E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , P A -
X J ra escritorio u oficina. Sabe escribir 
a máquina. Picota. 37. 
38046 21 oc 
JOVEN, ESPAÑOLA, D E S E A C O L O -carse, para limpiar y cocinar a un 
matrimonio, en casa chica, tiene referen-
cias y no hace mandados. Jesús Ma-
ría, 51, bajos. 
38433 16 oc 
• • • • • a p B t H M M M i 
C R I A D O S D E M A N O 
(BOCINERO, R E P O S T E R O , B L A N C O , ! J muy limpio, muy recomendado, para 
particular o comercio, ciudad o cam-1 
po, sin pretensiones. Suspiro, 16 entre 
Aguila y Monte, altos, número 29; de i 
12 a 4 p m. 
38497 15 oc I 
UN BUEN COCINERO R E P O S T E R O Y pastelero, que trabajó en los mejo-
res hoteles de la Habana, desea coloca-
ción en casa de comercio o particular. 
Informan : Reina y Amistad, vidriera del 
café o teléfono A-9374. 
CH A U F F E U R , CON MUY BUENAS R E -ferencias y manejando toda clase de 
máquinas, se ofrece a particular o co-
mercio. Informan: Teléfono M-1872. 
38619 16 oc. 
Q E O F R E C E UN C E A U F F E U R MECA-
O r.ico esoaño1, con muy buenas referen 
cías de casas respetables de la Habana, 
y es serio y formal. Teléfono A-2827. 
3674.". 20 oc 
UNA J O V E N QUE S A B E E S C R I B I R A mano y con algunas nociones de me-
canografía, se ofrece para ayudar una 
oficina o para el ciudado y limpieza de 
un bufete o gabinete de un profesional. 
Dirgirse únicamente por escrito a Cán-
dida, H. Concordia, número 45, ciudad. 
38453 15 oc-
I A J A N T E . CON C O N O C m i E N T O D E 
buenas clientelas, en la Provincia de 
Pinar del Rio y la Habana, desea re-
presentar casas en esta ciudad. Prefe-
rible víveres o cosa análoga. Informes 
por escrito a viajante. Monte, 6. altos. 
38207 17 OC . 
ñpRADUCCIONES E N A L E M A N , I N -
J . glés y español ; se' ofrece un exper-
to traductor, se hace cargo de toda cla-
se de trabajos, documentos, circulares, 
especialmente cartas comerciales; pre-. 
cios módicos y tnbajos garantizados. 
Diríjase a: John F . Wilder. San Láza-
ro, 10, Víbora. 
37918 15 oc. 
38734 16 oc. 
SE O F R E C E , P A R A C A M A R E R O O ayudante de carpeta, un joven, con 
buenas referencias. Sol, 21-29. Arturo 
Simón. 
38771 17 oc 
T T N HOMBRE, D E MEDIANA E D A D , 
«J se coloca en casa particular, «de 
criado de mano, prefiere la Víbora o 
campo cerca de la Capital. Tiene reco-
mendación. Teléfono A-5742. 
38700 16 oc 
Q E O F R E C E U N J O V E N D E COLOR, 
O para criado de mano, de casa parti-
cular; tiene referencias. Informan: Te-
léfono A-4028; de 7 a 11 y de 1 a 4. 
38516 15 oc' 
Q E O F R E C E COCINERO C O M P E T E N -
lO1 te. con referencias inmejorables de 
importantes casas donde ha trabajado. 
Vicente Marina. Cerro. Domínguez. 21. 
Habana. 
38633 16 oc 
COCINERO, CON R E F E R E N C I A S SE ofrece en 15 y F . bodega E l Lour-1 
des. Teléfono^ F-1124. Suplico aviso lo 1 
den claro. 
38675 > 10 oc _ 
COCINERO Y R E P O S T E R O , J O V E N , i español, se ofrece para casa parti-1 
cular o de comercio; cocina muy bien, 
criolla; española y francesa, es hombre 
solo. Vives, 162: cuarto, 4. Antonio Ve- i 
ga. Teléfono A-7195. 
38673 10 oc 
T T N C H A U F F E U R , J O V E N , ESPAÑOL, 1 
i \ j desea colocar^ en casa particular i 
i o de comercio. Tiene referencias inme-1 
i joraWes. Llame al Teléfono F-1980 
i 38411 15 oc j 
! Q E O F R E C E UN C H A U F F E U R , P A R A i 
i O caonión Ford. Informan en Maloja, 
' número 36. I 
38427 14 oc_ \ 
Q E D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , i 
O serio. Teléfono A-4986. 1 
38387 15 oc 
DE S E A C O L O C A R S E D E MECANOGRA-fa una señorita Tiene práctica. 
Puede presentar recomendaciones. In-
formes: Compostela, número 112 (altos.) 
38302 15 oc. 
E M P R E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E D R O -
G Ü E R I A S Y L A B O R A T O R I O S S . A . 
( C o n v o c a t o r i a . ) 
S e c i t a p o r este m e d i o a los a c -
c ion i s tas d e e s t a S o c i e d a d p a r a 
q u e c o n c u r r a n a l a J u n t a G e n e r a l 
E x t r a o r d i n a r i a q u e h a d e c e l e b r a r -
se e l d í a 2 7 d e o c t u b r e d e 1 9 2 0 , 
en e l d o m i c i l i o s o c i a l d e e s t a C o m -
p a ñ í a , S a n L á z a r o , n ú m e r o 1 7 8 , 
a las c u a t r o p . m . , y e n l a c u a l se 
t r a t a r á n , entre otros p a r t i c u l a r e s , 
de las p r o p o s i c i o n e s d e c o m p r a o 
f u s i ó n h e c h a p o r e n t i d a d a n á l o g a . 
E n c u m p l i m i e n t o d e lo p r e c e p t u a d o 
p o r e l A r t í c u l o V I I d e los E s t a t u -
tos, se p u b l i c a l a p r e s e n t e c o n v c 
c a t o r i a . 
H a b a n a , 1 2 d e o c t u b r e 1 9 2 0 . 
D o c t o r R o g e l i o R a m í r e z , 
P r e s i d e n t e . 
C 8335 34 14. 
CA B A L L E R O , R E C I E N L L E G A D O B E Barceloná, enseñará prácticamente la 
fabricación de jabones de lavar, perfu-
mería y especialmente los medicinales 
que no se fabrican en toda la Is la de 
Cuba y toda clase . de perfumes, como 
también la fabricación de mantecas y 
velas. Aguila, 116-A, José Vila. 
38304 19 oc. 
T O V E N , E S P A Ñ O L , S I N P R E T E N S I O -
t l nes,, desea colocarse de ayudante de 
chauffeur, tiene, t í tulo y sabe manejar. 
Infcrman en Curazao 16; cuarto, nú-
mero 6. 
38508 15 oc 
Q E D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, 
O español, de 21 años de edad, de ayu-
dante de chauffeur, en casa particular 
o de comercio, con título y 6 meses de 
práctica. Calle 31, esquina F . F-3126. 
38572 . 15 oc 
MECANICO D E MAQUINAS D E CO-I ser, con doce años de práctica en ] 
la Compañía Singer; prontitud y garan-| 
tía en los trábalos a domicilio. Cria- i 
to, 18, altos, autes Chisto, número 13. I 
Teléfono M-1S22. Cor serve este anun 
ció. 
37259 1 nov. 
DUEÑOS D E C A F E S Y BODEGAS, por módica cuota mensual, me ofrez-
co en horas, después de las 6 p. m. pa-
ra tenerle su contabilidad al día. L'a 
Pé, vapor, 10, Habana. 
37062 16 oc-
C O M P A Ñ I A C O M E R C I A L D E 
M 0 N T 0 T 0 Y M E S T R E . S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente se ci-
ta a los señores accionistas de esta 
Compañía para Junta extraordinaria, 
que se celebrará el día 20 de Noviembre 
del corriente año, a las once de la ma-
ñana, en el domicilio social. Departa-
mento, 401, Edificio The Boyal Bank 
of Canadá, para darle cuenta a la Jun^ 
ta de la manera cómo ha quedado sus-
crito el capital social. 







UNA CUÑA C H A N D L E R , TIPO SPORT, , 4 asientos, 6 cilindros, con 5 gomas | A U T O M O V I L E S 
q̂ ie" e m J ' E X D K UXOJ V<™ T E N E R 
Perfecüi^ I;ca-rse su dueño, está en 
N a r ú u i ^ aones / listo Par;1 tr'1-
y 5a' vir ' ? Precio $(550. Informan: 4 
38701 ec3ado; de 12 a 3 p. m. 
(- ^ T r r — - i L j 0 ^ ^ de?A:ftPOR, NO P O D E R L O A T E N -
la(lo, en i„Ven-(le un Forcl. todo nique-
to Para t^,m?jor!lbles condiciones, lis-
SíiJ^rr—Lijii!'llar, iromqs nuevas, tiaraje 
vedador' ^ núJufi"o 3, entre 3ra. y 5a. 
_387Sl' 
18 oc 
F O R M A N 
17 oc 
^ u n t e L r enro' -4' viclrier 387(59 Bueno. 
S ' , ' s^EvendfnQlj?TE^,Sl>í E S T l ¿ i : T.^'«4-G5 Tenflen dos. Maloja, 156. 
4 ^ t V T o G ü A r ^ A N . E N V ¿ 0 . 3̂8756 a 10 Pesos. 
X>OKI) x , 17 oc 
f uno Vdo F ^ A ^ T L S I x M O , S E 
¿LPrimer pronn<?i^-rranq,le eléctrico, a 
í^ido en ^ p o s i c i ó n Que se haga no 
S3000. 18 4r^OPHRCI .ÓN- Informln en 
a s n e r o ffiJe ^ de 6 a 12 a. m. Cha-
C E V E N D E N : 2 HUDSON, 3 E S S E X , 
1 Jordán, 1 cuña Premier, 1 cuña 
Mercer, 1 cuña Chsfndler, 1 Ford. Todo 
completamente nuevo. Garaje Cuba, Je-
sús del Monte, 349. 
38437 19 oc 
HLDSON: SE V E N D E UNO, T I P O bport, acabado de pintar y ,de po-
nerle elegante vestidura. Dos ruedas de 
lepuesto con sus gomas. Poco uso y 
está mejor que nuevo. Informan: Ga-
raje José Silva. Prado, 50. 
3<0b7 17 oc 
nuevas y ruedas de alambre, en per-
fecto estado, se venere por tener otra; 
su último pr«cio $2.000; no se admite re 
baja. Reina, 15. Teléfono A-3295. 
37926 15 oc. 
T T U P M O B I L E , C O M P R E U N H U P M O -
X X bile nuevo, es el carro mejor del 
mundo, en su clase ; le cuesta casi lo 
mismo que un carro. cualquiera de uso. 
Véalos en la agencia San Lázaro, 99. 
36911 ' 30 oc. 
^ 22 7^ T D á q u i n a <<Mercer"' 
de t j i J p ^ c o n seis h i e d a s 
c o n L ; í a e n i n m e j o r a b l e s 
P a ^ i c , o n e s de f ? i n c i o n a m : e n í í K 
Pañía • 0 í m f s y v e r l a : C a -
rina v p " 0 n a l d e h e r c i o , M a -
- - ^ X J i ^ c i p e , 
Q E \ E N D E UN C A D I L L A C , 1 PASA-
jeros, seis ruedas de alambre, poco 
uso y un Hudson, acabado de pintar, 
ruello y vestidura nuevo. Estas máqui-
ra mg6¿'. | So« tLÍ?-H-8?n debidamente garantiza-
vfrf;,-. aran Vat.a-r sobre estas máquinas, 
d l ^ r t ' t Vo61 €«rcftl y Prado; 
\ Q . V 12 y de 4 a 6 de la tarde. 
J ® ' - ™ 16 oc 
T T L D S O N C E R R A D O : MODELO L I -
¡ ^ L n ^ 3 1 " ' - está a todo lujo y prácti-
evfrt Li1"6™-, Tione muchos detalles 
, í¿^egVro ^ "os m51 Pesos v cln-
VCUl:?Vie este afl0- Se acaba ^e 
y Plntar ^ 8« le puede dar la 
piueba que se quiera. Vale con los de-
t f k w l ? ? : Sl s,e da una garantía a sa-tisfacción puede aplazarse el pago por 
o? i0nod0^ !,?os ,'on el interés del 9 por 100. Puede verse en el garaie de 
d & ^ S S S S ; ^ ?.ntre c y O- I n el Ve-dado. Telefono F-150'> 
""• 23 oc 
T>01i T E N E R M E QUE E M B A R C A R , 
X vendo una máquina Chevrolet, en 
muy buenas condiciones. Informan: can-
¡ tina de L a Poiar. Puentes Grandes. 
38374 10 n _ 
MO T O C I C L E T A : VENDO UNA," H A R -ley Davidson, último modelo, motor 
| especial, 16 H. P., tres velocidades, dos 
i meses de uso perfectamente equipada 
y en flamante estado. San Rafael, 166, 
entre Espada y San Francisco. 
38496 18 oc 
T>OR P R E S C I N D I R D E E S T E NEGO-
X ció, vendo un Ford en buenas con-
diciones para trabajas y se da también 
a plazos. Informan en Morro, 1; su due-
ño en la misma. 
38004 16 oc. 
Q E V E N D E UN CAMION R E P U B L I C A , 
O de 3 y media toneladas, con volteo; 
hoy cuestan $6,500 y éste se da en $3,000 
al contado; para informes: Serafines, 25. 
Jesús del Monte. 
3S021 18 oc. 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D t 1 A IVi T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a de l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
HUDSON: VENDO UNO, T I P O SPORT, I 
barato, en magníficas condiciones. ¡ 
Aguila, 76. 
38258-59 15 oc. 
17 oc 
So v / 0 R D D E P A Q U E T E 
ea Ia n VarÍOS Fords' sin d r e n a r , 
j o s U Calle Maloja, número 1920 W 
35262 
15 oc. 
A u t o m ó v i l : Deseo adquirir uno, nue-
vo o casi nuevo. L o cambio por un 
solar que tengo en la playa de M a -
rianano, en la Avenida, por la que 
cruza todo el t rá f i co de l a H a b a n a ; 
cerca del Y a t c h Chic , del Casino, del 
Carden P lay , etc. S i hubiere d i ^ r e n -
c ia , l a pago en efectivo. Informes: 
Manzana de G ó m e z , Departamento 
546. De 9 a 11 y de 2 a 4 . 
Se vende u n Cadil lac tipo Sport , 5 
pasajeros; puede verse en Morro, 30. 
37169 17 oc. 
/^OPORTUNIDAD P A R A F A M I L I A que 
tenga necesidad de un buen auto-
móvil por casi la mitad de su valor. Se 
vende un Colé, modelo de este afio, ti-
po Sport, con ruedas de alambre y go-
mas de cuerda. Se puede ver en Infan-
ta, 100. Pregunte por Mariano, qne tie-
ne orden de sacrificarlo en esta se-
mana. 
38656 16 oc 
A UTOMOVLL "MEÍJCER", TIPO SPORT, 
¿A. se da barato. Informan: Monto 7, 
portero. 
38604 15 oc. 
/CAMION E O R D , C A R G A T O N E L A D A 
\ J y media, está trabajando; se puede 
ver. Se da barato. Informes: Aguaca-
te, 54. 
3SC37 28 oc 
17 oc-
AT E N C I O N : P O R N E C E S I T A R D I N E -ro para otro negocio, vendo mi 
Ford, cen fuelle nuevo, guardafangos y 
acabado de pintar y cuatro gomas de 
15 días de uso, Michelln, francesas, de-
lante, y Malecón detrás. Informes: 11, 
número 5, Víbora, entre San Francisco 
y Concepción 
3S33S -15 oc 
C A M I O N E S F O R D 
Tenemos en existencia para entrega in-
mediata camiones de 1 y media tonela-
da, con 12 tipos distintos de carrocerías. 
Precio neto: $1.300 m. o. 
V E R A N E S Y P I E D R A 
MANZANA D E GOMEZ. 221-221A. 
Teléfono A-4620. 
HABANA. 
63264 2 i oc 
C¡E V E N D E UN AUTO HISPANO SUI-
k5 za, de siete pasajeros, en. muy buen 
esí-ido. Cinco ruedas alambre, goíu;;* mie-
VÍ»Í(, fuelle y vestidura nuevos y se de-
ja una pane del dinero. Informan: 17 
y A, Vedado, garage. 
37977 15 oc-
I T ' O R D , N U E V O , A U N S I N R E C I B I R L O 
X de la agencia, cédolo mediante pe-
oueña regalía. Informes: Secretaría de 
Sanidad, de 8 a 12 a. m., puerta. E . ' A l -
va rez. 
38564 15 oc 
Q E V E N D E U N C A M I O N D E 6 C I L I N -
O dros. Locomóvil, de dos toneladas 
con gomas nuevas, en módico precio 
Diríjanse al garaje de Cristina y Vigía. 
Teléfono A-6339. 
^S506 20 oc 
C E V E N D E U N H U D S O N S U U E K S I X , 
O de 7 pasajeros. Se encuentra en in-
mejorables condiciones. Véalo y se con-
vencerá. Genios ,4, garaje. Se admite, 
en su pago, si se desea checii. 
SS52S 22 ce I 
C H A N D L E R T I P O S P O R T 
De siete asientos, con sólo cuatro meses 
de uso, se vende garantizado de que es-
tá nuevo. Gran oportunidad. Marioty. 
Blanco, 8 y 10, garaje. 
37907 17 oc 
Q E V E N D E U N A C U S A C A S I N U E V A 
O marca Buick, tipo especial, de seis 
cilindros. Puede verse en el garage Dam-
borena. Zanja, 137-143. E n el mismo in-
forman. 
.•,.s4.%4 ' 18 oc. 
C A D I L L A C T I P O S P O R T 
Buena oportunidad para comprar el Ca-
dillac más bonito y elegante que rueda 
en la Habana, lo vendo por tener que 
embarcar; tieno seif ruedas de alambre, 
está pintado de azul, todos los metales 
niquelados y cbapa particular de este 
año. Informa: Marioty. Blanco, S y ]ü, 
garaje. 
37907 17 o c 
Ü N D O D G H E Y U N C H E V R O L E T 
Se venden, en buenas condiciones, en 
Dragones, 45. Fernando N. Rizo. 
38540 16 oc 
Q E V E N D E UNA MAQUINA MARCA 
IO Haynes, con 6 gomas nuevas y 6 
ruedas alambre. Informan: Monserrate, 
172. 
38500 . 17 oc 
A U T O M O V I L 
Se vende una máquina "Cola", ocho ci-
lindros, completamente nuevo, por au-
sentarse su dueño. Para verlo e infor-
mes : Morro, 5-A. Teléfono A-7055. Ha-
bana. 
38090 7 nov 
ÜN M O T O R DE 4 H . P., UN CHASSIS Panhard, un camión Berliet, un ca-
mión cerrado Brassier, un faetón. Eeal, 
135, Marianao. 
35081 17 o 
P / I E R C E R 
Con solo cinco mil kilómetros recorridos, 
de siete asientos, muy elegante y está 
apropiadísimo para familia de gusto. Se-
ñor Vidal. Bernaza, 27. Véame, Blanco, t 
y 10, garaje. 
37907 17 oc 
D E M U S I C A 
VENDO UN PIANO F R A N C E S OVB-rad París, garantizado. Cuerdas cru-
zadas. Modelo serio y elegante, propio 
para persona inteligente y de gusto. 
Precio barato. Jesús del Monte, 99 
38661 le oc 
SE V E N D E UNA G R A F O N O L A C O L U M I bia, completamente nueva, con 47 pie-
zas de los majores, artistas. Precio, 75 
pesos. Informan en 23 y J . Preguntar 
por R. Agrá. 
38455 15 OC< 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
31 oc 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL, D E " P A -
O sajeros, fabricante Cadillac, en per-
fecto estado, muy barato. Informan en 
19, número 397, entre 2 y 4, Vedado. 
38565 17 oc 
VENDO UN FORD, SEIS MESES DE uso en buenas condiciones. Puede 
verse a todas horas en San Francisco 
y Espada, garaje Batista. 
3»)53 17 oc 
Q E V E N D E UN F O R D , D E L 16, E N muy 
O buenas condiciones. Corrales y Zu-
lueta. Cuartel de Bomberos. Trato di-
recto con su dueño: Horacio Vallada-
res; de 8 a 11' y de 1 a 5 p. m. 
38332 ' 19 oc 
T R O C H E , E N P E R F E C T A S C O N D I C I O -
U nes, se vende, por no poderlo aten-
der Concordia, 182. 
GS305 15 oc. 
VE N D O " M E R C I E R , " T I P O S P O R T , 5 pasajeros, fuelle Victoria, seis rue-
das metálicas, gomas nuevas; también 
lo cambio por otro de s ie té pasajeros. 
Puede verse; Genios, 4, garaje. 
38242 17 oc 
Q E V E N D E M O T O C I C L E T A H A R L E V 
O Davidson, con sidecar, casi nueva, 
magneto Bosch. Informan: Infanta y 
San Miguel, bodega 
38324 15 oc 
C A R R U A J E S 
37242 
PI A N O : SE V E N D E UNO E N 200 P E -SOS. Cuerdas cruzadas, tres pedales. 
Un juego de cuarto y muchos muebles. 
San Miguel, 145. 
38094 18 oc. 
¡ C A N E L O ! 
Se c o m p r a n l i b r o s , ro l los d e p i a n o -
l a y d i s c o s d e f o n ó g r a f o s . H a y l i -
b r o s d e t ex to . 9 5 , R e i n a , 9 5 . 
37569 20 oc. 
Q E V E N D E U N M A G N I F I C O C A R R O 
O de 4 ruedas, con tres muías, en In- ¡ 
fanta esquina a 25. Fábrica de mosai-
cos. 
38023 16 oc. I 
E l D I A U I O D E L A M U R I -
N A es e l p e r i ó d i c o mejor 
Informado. 
O c t u b r e 1 5 « f e 1 9 2 0 
T R A V B S 15 K A V I E> 
Es la actualidad, y Hay que tratar» 
ía, aunque se me diga que tengo tiem-
po, porque va a durar cincuenta días; 
pero, ¿quién puede asegurar lo que 
seremos dentro de mes y medio? Ayer 
éramos todos millonarios, y no se sa-
bía qué hacer con el dinero. Hasta 
los "brujas" más famosos pagaban 
veinticinco pesos por una camisa de 
seda (d?) a rayas imposibles y del 
más puro gusto brasileño. Hoy nadie 
tiene una peseta, y hemos pasado por 
arte de encantamiento de las vacas 
gordas a las vacas no ya flacas, sino 
escuálidas. No hay como Cuba para 
esos contrastes, por lo cual nadie de-
be desesperarse, porque la razón no 
alcanza a pensar lo que puede traer-
nos "el mañana oscuro", que dijo el 
poeta. Nuestro pueblo, que es estoi-
co y fatalista, dice con entera con-
fianza que nada hay más socorrido que 
un día tras otro,, porque está acostum-
brado a <}iie el tiempo le tesuelva sus 
problemas. Dentro de cincuenta días 
habremos solucionado el presente, si 
en el intermedio no se presenta una 
amable sorpresa] Así vamos tirando. 
Podrá decírseme que hay cosas in-
conmovibles y que no cambian, a pe-
sar de que el viento recorra toda la 
rosa, que tiene nada menos que trein-
ta y dos rumbos, menos de la casa, 
pero eso es cosa que no me incumbe 
y dejo sin comentario que la ostra 
se agarre a la peña hasta que vengan 
los meses que no tienen "erre". 
De todos modos, hemos enriquecido 
el lenguaje vulgar con un vocablo inu-
sitado. ¿Quién, que no fuera "de pa-
pel de china" decía nunca: "morato-
ria", al pedir al cobrador que volvie-
% ra con la cuenta el mes que viene? 
Hoy hasta los novios les dicen a las 
muchachas a quienes han dado pala-
bra de matrimonio a plazo corto: 
"Te pido una moratoria de treinta 
días. Ya ves que no es mucho, cuan-
ido el señor Presidente da cincuenta". 
La situación es, por todos concep-
tos, muy pintoresca. Ha servido, en-
tres otras cosas, para mirar con des-
dén a los millonarios y para hacer 
algunos Jiegocitos. [Todo el mundoj 
paga con cheques, y lo mismo lo ex-
tienden por diez <iue Por diez mil, y 
no hay un solo deudor que no diga 
a su demandante: 
—No es culpa mía. Tengo en el 
Banco de Bahama cincuenta mil pe-
sos. Hasta el 1 dé diciembre no po-
dré darle a usted los doce pesos que 
le debo. 
Y con esta salida imponente 
resuelven una situación más di-
fícil que la que están pasando los fi-
nancieros. 
Otros se aprovechan de las circuns-
tancias, porque dicen, como Goethe, 
que- a pesar de poeta era hombre de 
experiencia, que siempre hay algo de 
bueno en las peores cosas. Han surgido 
los usureros, los que descuentan che-
ques y los que prestan sobre.... la 
angustia. No necesito apuntar que hay 
ya muchos automóviles hipotecados y 
no pocos panteones amenazados de 
desahucio. 
Todo es bueno cuando acaba bien, 
y esta pequeña aventura, que ha ser-
vido a muefíos para despotricar de 
lo lindo y a otros para adquirir una 
experiencia que les era necesario, pa-
sará como uno de tantos accidentes, 
y habrá servido para distraer la aten-
ción de las viviendas, siempre caras, 
del agua, que no viene a la llave, ter-
ca como... una muía y de la ciu-
dad cada vez más abandonada a la 
suciedad y a la inclemencia. ¿Quién 
va a pensar en esas cosas, ni quién va 
a oirías, cuando se está profetizando 
la miseria para dentro de dos meses y 
la ausencia del lechón para las Pas-
cuas de Navidad? 
Pero, ¿es que eso tampoco tiene 
valor? Recuerden que el día prime-
ro del mes que viene es la fiesta de 
todos los Santos, y que al día siguien-
te sabremos quiénes son difuntos, en-
tre todos esos retratos que están pe-
gados en las esquinas. Tendremos la 
orientación de los regalos y veremos, 
con el gusto de siempre, la figura ama-
da y venerable de Don Juan Teno-
rio. 
* # # 
K'MOIDS 
P A R A 
I N D I G E S T I Ó N W 
V I C T O R 
S O M O S 
A g e n t e s G e n e r a l e s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a y c o n c e -
d e m o s a g e n c i a s a c o m e r c i a n t e s 
r e s p o n s a b l e s , e n t o d a s p a r t e s d e 
l a R e p ú b l i c a , c o n l o s M e j o r e s 
d e s c u e n t o s a u t o r i z a d o s p o r l á 
f á b r i c a . P i d a c a t á l o g o s y c o n d i -
c i o n e s . 
C o m p a ñ í a C u b a -
n a d e F o n ó g r a f o s 
, O'Reíily 89. Apartado 699. Habana. m 
L a nueva preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de Scott. 
En frasquitos de módico precio. 
F í d a l o s en las Bot i cas . > 
> - -'^ ' 19 J 
P a s t a d e n t r í í r i c a d e l 
D r . B e n z 
A BASE DE TYMOL 
Pruébela y no usará otra. 
Depósito principal: "Casa d§ Hie-
rro", Obispo, 68. ¡.Je envía al interior 
si se acompaña a la orden un giro o 
Bellos por 40 centavos; escribiendo al 
Apartado 1915, Habana, a nombre de 
A. Sáncbez. 
C821^ Ind. 8 oc. 
H O R W I O T O N E 
E L MEJOR TONICO pAp 
MUJER K hK 
HORMOTONE es ^ 
8orPfendente8 en los flIe8uIta4oi 
periódicos de las mu/erê  "^««M la causa de sus exV^h «íue so' mientes. grandes auj°!> 
Normalizada la mulÂ  
MOTONB d e s a p a S ^ n So*. 
ANEMIA 
NEUBASTENIA 
D E B I L I D A D C E R E B R . -
D E S A R R E G L O S V F R , . 
HORMOTONE es u f ^ 0 8 
vo y no un estimulante. ^ 
Cada tubo coatlen» formes. «-nplíog ^ 
_ G R A N D E P O S I T O 
A Y A R Z A Y 
M A R T I - C A M A G U E Y 
\MAMA! es hora de tomar mi 
La OZOJ>ÍULSÍOT#debería darse a su niño con regularidad para 
promover su CRECIMIENTO y FUERZAS. 
Muchos padres abandonan sus niños hasta que sus Pulmones y 
Organos Bronquiales se han debilitado de tal manera que no pueden 
resistir los ataques de los Gérmenes Tuberculosos. 
Lo OZOMULSION es preparada con reconocidos ingredientes 
medicinales para dar fuerzas, tales como, Aceite de Hígado de Bacalao, 
Glicerina y los Hipofosfitos de Cal y Soda. 
Su niño se pondrá robusto prontamente si le da la OZOMULSION. 
Memas es agradable de tomar y cada frasco lleva direcciones completas. 
Los Médicos reconocen la OZOMULSION como el mejor Alimento-
Tónico-Medicina para las mujeres embarazadas, y durante la época de 
la cria la OZOMULSION dará aún más fuerzas a la Madre y al Niño. 
La OZOMULSION es especialmente preparada para los climas 
calurosos y se envasa en frascos grandes de 16 onzas y 8 onzas—el ta-
maño más grande es más económico. 
Un "LIBRO D E LA OZOMULSION" con lecciones sencillas d^ 
INGLES se dará gratis al que lo solicite en las Farmacias. 
OBES 
ES IKUT1L LA DIETA' 
Bl único tratamiento efecto 
Baños de luz, y Baños * 0-
Plan 1VANGOROFF iS1505-
referencias. Pida f o l l e C S 
tía o era-
OSTITUTO DEL DR pIn 
Gallano, 50. Hab 
Fundada 17 S 2 
T o m e ¡ a s 
PILDORAS 
P u r a m e n t e Vegeta les . 
No son genuinas si no están en cajas de lata 
Para el Estreñimiento, Biiiosidad, 
Dolor de Cabeza, Vahidos, Dolor de 
Estómago, Indigestión, Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar-
reglos vque dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de B R A N D R K T H , purifican 
j la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
i 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
Fundada 18U7. ^ ^ ^ 
EMPLASTOS ^ A I l C © ! 
/̂ Af̂ u^ & R e m e d i o E x t e r n o M e j o r d e l Mundo* \ 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
t i v a m e n t 
o r í 
orno s m o 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
Los dolos de cabeza debilitan el 
organismo, exasperan y acaban co» 
la buena salud. 
AMviese pronto de los Dolores 
de cabeza usando Wintógeno 
(Crema de Huxky), el medica-
mento mas rápido v eficaz par» 
calmar el dolor. 
A las personas atacadas de Rea-
matismo, Neuralgia, Lumbago, 
Tortícolis y Terceduras, se les reco-
mienda Wintógeno (Crema de 
Huxley) por su eficacia y rapidez. 
e r e m á d e M U X I L I E l f 
S A T I S F E C H O 
c o n a u a l i m e n t o n a t u r a l 
duerme ̂  tranquilamente el 
Sebe tomando 
(i-e-c» 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufrir sus dolcres, 
habiendo el 'PARCHE O R I E N T A L ' 
es bobo En tres días quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la media 
y pudiéndose bañar Jos pies, pues no 
8e caen. Pídase en todas las Farma-
cias. Si su boticario no lo tiene, man-
de quince centavos en sellos al doc-
tor Ramírez, Apartado 1344. Haba-
na, y le mandará tres parchos para 
tres callos y los curará para slem-
• • . . j 
G A U U C U R Q 
Extracto de ana de la» cláutufa» del -contrato qae la Compañía Vector hace con sas artí» ta$ 
T o d o D i s c o V i c t r o l a d e b e s e r a p r o b a d o 
p o r e ! a r t i s t a 
N u e s t r o c o n t r a t o a s í l o e x i g e 
Todo Disco Victrola ha de ser aprobado, no solamente por los técnicos de 
los Laboratorios de la Compañía Víctor, sino también por el artista que ha 
hecho las impresiones. De esta manera tanto el artista como nosotros estamos 
seguros de que el disco es absolutamente perfecto. 
Cuando Vd. toca un Disco Victrola en su instrumento Victrola, Vd. tiene 
la absoluta seguridad de que la composición musical es tal como el artista la ha 
cantado o interpretado, esto es, la interpretación es tal como el artista quiere 
que Vd. la oiga. 
Los Discos Victrola reproducen el original con irreprochable perfección y 
absoluta fidelidad, y es por esta circunstancia que se han conquistado el favor y 
el entusiasmo de todos los amantes de la música del mundo entero. Las mas 
célebres notabilidades de la lírica impresionan únicamente en Discos Victrola, 
probando con ello de un modo incontestable que la Compañía Víctor ês la 
única que hace entera justicia a su gloriosa labor y divinas facultades. 
Tenemos Victors y Victrolas al alcance de todos los bolsillos. Cualquier comerciarite 
en artículos Víctor se complacerá en enseñarle la Victrola, así como en tocarle Ja música 
que sea de su agrado. Escríbanos solicitando los interesantes catálogos Víctor ilustrados, 
describiendo los aparatos Víctor, Victrola y los Discos Víctor, así como conteniendo los 
retratos de los más grandes artistas del mundo que impresionan exclusivamente en Disco 
Victrola. Victor Xalking Machine Co., Camden, N . J . , E. U. de A. ' 
